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A TARNOCZI KÖVÜLT FA.*
(PINUS TARNÓCZIENSIS N. SP.)
Dr. TuzsoN JÁNOstól.
(Tab. XIII—XY.)
DER FOSSILE BAUMSTAMM BEI TAENÓCZ.**
(PINÜS TARNÓCZIENSIS N. SP.i
Von Dr. Johann Tuzson.
iTab. XIII—XV.j
Nógrádmeg}'e Tarnócz községe mellett, a községtl keletre az ú. n.
Borókáson, az eme kopár területet össze-vissza szabdaló vízmosásos árkok
egyikében fekszik egy érdekes kövesült fa.
Ezt a kövületet Kubínyi Ferencz fedezte fel 1837-ben s *^petrefactum
giguítteutu HtimbohUi^-nak nevezte el (i) és 1842-ben megismertette a
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgylésén, Beszterczebányán.
(''2). Késbb, 1854-beu pedig részletesen leirta «Magyarország és Erdély-
ország képekben» czím munkájában. Kubínyi a kövületrl és környezeté-
rl képet is készíttetett s ezt ugyancsak a magyar orvosok és természet-
vizsgálók vándorgylésén mutatta be 1866-ban, Pozsonyban (2). Ezt a ké-
pet Dr. Szabó József késbb közzé tette «A tarnóczi kövült fa» czím érte-
kezésében (3) s Geológiájában is és értekezésében megemlíti, hogy a képet
Kubínyi Marko által készíttette.
Ez idézett leírások szerint a törzs egj^kor, midn még egészben volt,
mintegy 46 m. hosszú s koronával a fa magassága mintegy 56 m. lehetett.
A törzs kerülete Dr. Szabó mérésekor, 1864-ben, aluh-ól 8 m.-nyíre 3*8 m.-t
tett ki, a mi 1'2 m. átmérnek felel meg.
A mikor Kubínyi és késbb Dr. Szabó a kövületet felkeresték, ennek
* A Magyal' Tudományos Akadémia Ill-ik osztályának 1900. évi október hó
2ii-én tartott ülésén elterjesztette Dr. Mágócsy-Dietz Sándor 1. tag.
** Vorgelegt in der Sitzung der ungarischen Akademie der Wissenschaften am
i22. October 1900 von dem Corr. Mitglied Dr. A. Mágócsy-Dietz.
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közepébl egy darab már ki volt törve és ez az alatta lev vízmosásba
zuhant. Az egész törzs nagyságára tehát csak az árok partjain meg-
maradt két részbl következtettek. KrBÍXYi azonban feljegyzi (1), hogy
midn lS37-ben legelször ott járt, öreg pásztorok beszélték, hogy fiatal
korukban még egy darabban nyúlt a törzs az árkon keresztül, ezen gyakran
átjártak és a gyei-tyán törzséhez való hasonlatossága következtében «gyur-
tyán klóczá»-nak nevezték.
KuBÍNYi a két törzsrészt 1840-ben ásatta ki. A vékonyabb véget szét-
hordták, s ebbl került egy '2 m.-es darab a Nemzeti Múzeumba is. A vas-
tagabb véget Klbíxyi akkor csak részben ásatta ki, s ezt késbb gr. Fobgách
táratta fel egészen.
Ez a vastagabb rész meg van ma is, mintegy 24^ m. hosszban, s a
Nemzeti Múzeum gondosan beboltoztatta és így megvédte volt a járókelk
pusztításától. Midn azonban ez év tavaszán a kövületet felkerestem, a bol-
tozat, jobban mondva az alagút homlokfalát beomolva találtam s az alagút
oldalán alkalmazott vasajtó is hiányzott. A kövület, mely nagyon is méltó
volna a gondos megrzésre, most megint át van adva az enyészetnek. A törzs
körül halomszámra fekszenek letördelt darabjai s a Losonczról és más-
honnan kirándulók apraja-nag^'ja töri-zúzza a törzset, úgy, hogy ez már
mindenfelé ki van kezdve s lassanként elveszti eredeti alakját. Érdemes
lenne, hogy a törzs megvédésére megint intézkedés tétessék, annál is inkább,
mert a kövület környezetében még számos más kövült törzs is van ; köz-
vetlen szomszédságában egy levél- és tlenyomatokban igen gazdag ho-
mokk-padka fekszik, s így itt phytopaiieontologiai szempontból igen érde-
kes és értékes terület van. Dr. Böckh Hugó bányász akad. tanár úrral —
ki a törzs geológiai viszonyainak pontos megállapítása végett volt szíves
velem ide kirándulni, — az említett homokk-padkán e nyáron skori eml-
sök lábnyomaira is akadtunk, a mi még érdekesebbé teszi e területet s még
kívánatosabbá azt, hogy e hely s az ott lev értékes pala'ontologiai anyag
a tudomány számára együttesen mennél gondosabban megriztessék.
KuBiNYi és Dr. Szabó részletes leírásaikban a kövülettel a méretek s
a küls ismertetésén kívül fleg geológiai, ásványtani és chemiai szempon-
tokból foglalkoztak ; arra nézve azonban, hogy mily fafaj törzséül tekin-
tend a kövület, indokolt véleményt nem adtak. Kubínyi ugyan feljegyzi
(1), hogy a törzset tölgyfának véli, hogy rajta odvas részeket s nagj" rovar-
meneteket talált, mely utóbbiak nézete szerint a Cossus lignipenhi nev
lepke hernyójának rágásai. Ezek azonban mind csak feltevések s mint ilye-
nek csupán történeti adatok, épen úgy mint az, hogy a nép gyertyánfáról
nevezte el a törzset.
Azzal a kérdéssel, hogy mily fafaj törzse a szóban lev kövület, késbb
Dr. Felix János foglalkozott szakszeren (öß.). Dr. Felix a törzset a Kraus
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által felállított Pilno.rnhni fossil genushoz sorozta, fajilag azonban «a rossz
megtartás miatt» nem volt képes azt meghatározni. Ez alatt a genus név
alatt szerepel tehát jelenleg a tarnóczi kövíilt fa az irodalomban és gyjte-
ményekben, fajnév nélkül.
Dr. Felix azonban már elbb leirt egy Tarnócz melll ered fossil fát,
mit a müncheni palaeontologiai múzeumban talált (7.) s ezt szintén Pity-
HXi/lou-nsik. határozta meg ; fajilag azonban ugyancsak a rossz megtartás
miatt ezt sem volt képes megharározni, de azt találta, hogy leginkább a
P. mosquense Merckl. fajjal egyezik. Valószín, hogy ez a példány szintén
a nagy tarnóczi kövületbl való, s ennek következtében a fajra nézve ez a
föltevés is szerepel irodalmunkban (5.).
A törzs meghatározásában vizsgálataimmal természetesen legelször
a Dr. Felix meghatározása által kijelölt irányban haladtam; csakhamar
rájöttem azonban, hogy a mosquense faj jellegei nem illenek a tarnóczi
kövületre s hogy e jellegek, úgy a mint azokat a faj megalapítója Merck-
LiN megállapította (10.), különben sem alkalmasak arra, hogy szerintük
azt meghatározni lehessen.
A mi pedig a Ptti/o.rulou genust illeti, ettl szintén el kellett térnem,
mert kutatásaim közben arra a meggyzdésre jutottam, hogy az ehhez,
valamint a többi « xijJoiu és « /fes» nev fossil genushoz s az
ezekbe sorozott fajokhoz való alkalmazkodás a jelen esetben nem lenne
czélszerü. Úgy vélem, hogy a foíisiJ fajok megliatérozásdban, a mikor Cf^ak
lehet, a recens fákat kelt szem eltt tartavunk. A jelzett fossil genusok
ugyan a természetes rendszerrel kapcsolatban, a recens fák anatómiai szer-
kezete alapján állapíttattak meg; de azért mégis különálló rendszert képez-
nek, következetlenül határolvák s egymáshoz s a recens genusokhoz viszo-
nyítva aránytalan terjedelmek s nem egyebek, mint alkalmas raktárai a
bizonytalanul jellegzett, synonj^moktól összezavart s gomba módjára fel-
szaporodott fossil fajoknak.
Tény az, hogy pusztán a törzs anatómiai szerkezete alapján — eddigi
ismereteink szerint— lehetetlen bizonyos határokon túl a rokonságot meg-
állapítani úgy, hog3^ ez alapon valamelj^ fossil fajt a természetes rend-
szerbe filogenetikailag a maga helyére beilleszthessünk ; tény azonban az
is, hogy elüt küls morfológiai jellegeknek többé-kevésbbé elüt törzs-
szerkezet is felel meg és hogy ha nem is sikerült eddig az anatómiai jelle-
gek s a természetes rendszer közt határozott kapcsokat találni, fajok azo-
nos, vagy nem azonos volta a törzs szerkezetébl mégis a legtöbb esetben
megállapítható.
Igen megnehezíti a palaeophytologusok munkáját az, hogy a recens
ílóra fáit törzsük anatómiai szerkezete szerint még nem ismerjük mind tel-
jesen s így az anatómiai rokonság megállapítása nem történhetik eléggé
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biztos alapon. Ha azonban az illet fossil faj a recens genushoz hozzá van
csatolva és összehasonlítólag pontosan le van irva, az esetleges tévedés a
tudomány fejldésével könnyebben ki lesz küszöbölhet, mint ha az a fos-
síi faj pl. a Piiiites-ek tág keret tömkelegébe kerül és csupán eme tág
keretnek s az ebbe besorozott, hiányosan jellegzett fajoknak megfelelen^
az ide való sorozhatáshoz szükséges jellegek szerint van leírva. Minden-
esetre áll az, hogy a természetes rendszerünk fajaihoz való besorozás az ana-
tómiai szerkezetnek legkisebb részletekig való megismerését igényli ; a mi
megint kövületeknél fleg attól függ, hogy megmaradt- e jól kivehetnek az
illet fa mikroskopi szerkezete, vagy pedig úgy el van rongálva, hogy épen
a diagnostikai értékkel biró jellegek nem vehetk ki? Az ilyeneket azonban
jobb leiratlanul hagyni, mint azokból valamely nagyjából jellegzett cso-
portban, esetleg épen a változásoknak alávetett jellegek alapján új fajokat
állítani fel.
A tudomány érdekében kívánatos ugj^an, hogy ily rosszul megtartott
példányok is leírassanak. Ezek felismerhet jellegei azonban és a feltehet
hovatartozás leírhatók a nélkül is, hogy az ily példányok genus és species
nevet kapnának.
A jelen dolgozat czélján kívül esik a fossil fák jelenlegi rendszerét
részletesebben ismertetni ; csak meg akartam jelölni azt az elvet, a melyet
a tarnóczi kövület meghatározásában szem eltt tartottam. A továbbiakban
különben itt-ott lesz alkalmam konkrét hivatkozásokkal is bebizonyítani
azt, hogy az (iixitoiiiial szerkezet ahipján Jel)i /o.s'.s// fafajok jelenlegi
rendszere nem képezheti e tiatoindni/fífi erednieniiíeljes továl)hfejleszté><é~
nek alapját.
A tarnóczi kövület anatómiai szerkezetét az eddig leirt fossil fákéval
összehasonlítva, azt találtam, hogy egyikkel sem egyezik, s a recens flóra
Coniferái közül sem találtam olyat, a melylyel teljesen azonos volna. így
tehát egy eddig le nem írt, kihalt fajjal van dolgunk, s mint ilyent iparkod-
tam a lehetség szerint a legkisebb részletekig jellegezni és recens flóránk
rendszerébe beilleszteni.
A vizsgálati anyagot részben a helyszínérl küldték, részben pedig
személyesen gyjtöttem. A mikroskopi vizsgálatokat egyrészt általam ké-
szített és a göttingeni Voigt és Hochgesang czégnél készíttetett, másrészt
pedig a m. kir. Földtani Intézet által átengedett csiszolatokon végeztem,
mely utóbbiak a Dr. Felix vizsgálati anyagából valók s az intézet gyjte--
menyében vannak elhelyezve.
Kedves kötelességemnek tartom e helyen Dr. Mágócsy-Dietz Sándor
egyetemi tanár úrnak e dolgozatom ügyében tett szívességeiért, Böckh Já-
nos földtani intézeti igazgató úrnak a szívélyesen átengedett vizsgálati
anyagért és Kondor Vilmos balassa-gyarmati m. kir. erdmester úrnak, ki
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vizsgálati anyaggal a helyszinéröl ellátott s ott engem kalauzolni szíves
volt, szinte köszönetet mondani.
A törzs elfordulása geológiai szempontból és az elkövesedés.*
x\ törzs az íí/.sd és fehf'i meditrrran köznüi iiaíáron fekszik, biotit-
íindesit-tufa által körülvéve és borítva. A tufa alatt a törzs fekvésével egy
szintben homokk-réteg terül el, az említett levéllenyomatokkal és láb-
nyomokkal : ez alatt pedig kavicsréteg s lejebb agyag foglal helyet.
Abból, hogy a kövült fa régen még teljes egészéhen ott feküdt, biz-
tosra vehet, hogy mint él fa is ama helyen, vagy legalább is attól nem
messzire alít, a hol most fekszik. Ez a körülmény, a sok helyen található
másodlagos elfordulású fakövületekkel szemben, a tarnóezi törzsnek min-
denesetre különös értéket kölcsönöz, mert ez, ennek következtében a bota-
nikának és palaeontologiának értékes adatokat nyújt honunk ama korszak-
beli flórájára — st a mint látni fogjuk — klímájára nézve is, a mely geo-
lógiai korszak rétegeiben elfordul.
Az elkövesedés eltt a törzs nyomásnak volt kitéve, s ennek követ-
keztében keresztmetszete eliptikus és bels szerkezete ránczos, gyrött.
A megvizsgált darabokban többnyire csak az évgyrk szilárdító tra-
«heidai-*"* és— a vezet pasztában — egyes gyantás organikus anyagokkal
és néhol pyrittel és markasittal kitöltött, apró tracheidacsoportok (XIII.
tábla) tartották meg eredeti alakjukat, mely utóbbiak kitöltése méo- az
összenyomás eltt történhetett.
A törzs színe szürke és fekete között változik. Kemény, tömött részeit,
helyenként poriékonyak váltják fel s olyanok, melyekben az évgyrk könv-
nyen elválaszthatók egymástól.
A törzs ásványos anyaga mikroszkóp alatt ersen fénytörnek és ket-
ts törés részecskékbl állónak látható, mely részecskék egy részénél vilá-
gosan meg volt állapítható, hogy optikailag kéttengelyek. Az opál-félék
között tudvalevleg szintén fordulnak el kettsen fénytörk, s további
* A geológiai és ásványtani adatokat Dr. Böckh Hugó bányász akad. tanár
lír állapította meg.
** «Szilárdító tracheidák» a vastag falu, nyáron kéi)ezett tracheidák és «vezet
tracheidák» a vékony falu, tavaszszal képezettek. Hasonló értelemben használom az
ií'vgytirük pasztáira vonatkozólag is a «vezet» és «szilárdító» jelzket. A szokásos
«tavaszi« és «nyári» vagy «szi» jelzk nem felelnek meg, mert a pászták képz-
désének idtartama s az évszakok nem fedik egymást és így tudományos leírások-
nál czélszerübb — a fogalmat az illet sejtek fiziológiai funkcziój a s jellege szerint
2)ontosan kifejez — «vezet» és «szilárdító» jelzket használni. — Az elbbi jel-
7.ök használását azonban korántsem akarom ezáltal más esetekre nézve is kizárni.
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vizsgálatok vannak hivatva eldönteni, hogy mennyiben tai-tozit a tarnóczi
kövült fa ásványos anyaga valami opál- vagy rlialcedon-iéléhez.
Mikroszkóp alatt vékony csiszolatokon a sejtfalak, s bélsugaraknál és
gyantajáratoknál a sejtek belseje is sárga, sárgásbarna s itt-ott sötétbarna
szint mutatnak, a mit fleg gyanta és más organikus anyagok okoznak.
Ezek a sejtekbl könnyen kiégethetk s akkor átlátszó, helyenként szénré-
szecskéktl feketés ásványanyag marad vissza, melyen a faszerkezet a szén-
részecskék által gyengén körvonalozva, már csak igen nehezen vehet ki.
Egyes bélsugarakban s gyantajáratokban emez organikus anyagok apró
cseppek alakjában látszanak. A fossil gyantára valló borostyánksav az
egyes darabokon jól ki volt mutatható ; ezenkívül azonban a kövületben
alkohol által kioldható gj^anta is van, jól kimutatható mennyiségben.* Egj'^es
tracheidákban mikroskopikus kristályok is láthatók (XIY. tábla.).
A törzsben lev üregek s repedések belsejét tömötten álló, apró kris-
tályok vonják be.
Vizsgálataim alatt rájöttem, hogy a törzs elkövesedése eltt gombák
és szúk által helyenként megtámadva volt ; ennek következtében, valamint
az elkövesedés egyenltlen volta folytán, a törzsben különféle odúszerü be-
mélyedések, lyukak s repedések vannak. A szú rágta menetek 1—2 mm.
átmérj, mélyen a törzsbe nyúló, szabályos kör-keresztmetszetü csator-
nák, a melyek belülrl szintén apró kristályokkal vannak bélelve.
A törzs anatómiai szerkezete átlagban eléggé jól megmaradt. Vannak
ugyan darabok, a melyekben a szerkezet nagyon el van torzulva, s ilyen
volt az is, a mely a I)r. Eklix meghatározásához anyagot szolgáltatott ; leg-
alább ily eltorzult szerkezetek a Földtani Intézettl kapott csiszolatok.
Az én csiszolataim nagyobbrészt jól megtartott szerkezetet mutattak, a mint
az az ide csatolt képekbl is kivehet. Lényegesebb nehézségek a gyantajá-
ratok tanulmányozásában merültek fel, mert ezek majdnem mind össze vol-
tak lapítva (1. XIII. táblán r közelében), valamint a bélsugár sejtek egymás-
közötti falai szerkezetének vizsgálásánál is, a melyeken a sok repedés és
az elmosódott részletek következtében a gödörkézést csak nehezen sikerült
felismernem. Ezeket nem tekintve, a diagnostikai értékkel biró jellegek a
különböz részekbl készült csiszolatokon igen jól meg voltak állapíthatók.
E helyen még felemlítendnek tartom, hogy a törzs alatt elterül
homokk-rétegnek egy, a törzs közelében lev padkájában igen sok level-
es tlenyomat található. E levelek s tk provenienciája alig lehet kétséges.
A homokk felületén ugyanis nagy számmal találhatók harmadkori eml-
sök lábnyomai is. Ez, valamint az a körülmény, hogy a homokk kavics-
lerakódásba megy át, arra mutat, hogy itt valamely folyam sekély viz
* ÖCHKLLE KÓBERT bányiísz akad. tanár lír vizsgálata szerint.
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parti öblével van dolgunk, a melybe a viz a lombleveleket s tket össze-
hordta. Miután az itt elforduló fakövületek mind tlevel fafajok törzsé-
nek szerkezetét mutatják, bizonyos az, hogy a lomblevelek a viz által más-
honnan sodortattak e helyre, a törzseket azonban a viz nem volt képes
odahozni s igy e környéken csak a helyben termett tlevelek törzseivel
találkozunk.
A levéllenyomatok különféle lombos fák leveleitl erednek; a tlenyo-
matok azonban mind egyfélének látszanak és pedig egy PUius faj titl
erednek. E lenyomatok szerint a tnyalábok ttsek voltak s a O'o—0.9
mm. vastag tk 14 czm.-nél hosszabbak. Oly lenyomatot, a melyen az egész
hosszat lemérhettem volna, nem sikerült találnom. Miután e tk lombos
fák leveleivel keverten fordulnak el, melyeket a víz sodort ama helyre,
elfordulásuk a kövült fa mellett korántsem bizonyítja azt, hogy errl a
fáról eredtek ; de nincs kizárva, hogy errl, vagy más, de ugyanezen fajú
fáról jutottak a homokba. Ezért idecsatolom egy ily tnyaláb képét is.
A törzs anatómiai szerkezete.
Lignum e tracbeidibus atque e cellulis parencbymafcosis compositum. Strata
concentrica eonspicua, bene distinctis ducentibus et confirmantibus i vernis aesti-
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valibusque) zonis constructa. Traclieicles ducentes magnis luminibus, ad propor-
tionem tenuibus parietibus at tracbeides confirmantes angustis luminibus. latis
parietibus et ad limitem strati in directione radiali gradatim augustioribus. In
partibus varus stratorum concentricorum in longitudine trunci singulatim, vei in
lineis perifericis pluraliter ductus i-esiniferi dispositi. Hi ductus compositi paren-
cbymatosis cellulis, tenuibus parietibus circumdati et nonnulli bis omnino
completi.
Tracbeides spiraliter striatae. In parietibus radialibus tracbeidum ducen-
tium pori areolati simplici, vei duplici serié dispositi, imo raro etiam triplici
serié. Parietum radialium pori tracbeidum confirmantium rari et minores. Tales
pori minores etiam in parietibus tangentialibus iuveuiuntur.
Circum ductus resiniferos saepe inveniuntur tracbeides breviores et bori-
sontalibus parietibus claudentibus interruptíe.
Radii medulläres e tracheidibus atque cellulis pareucbyrnatosis formati.
uni vei multiseriales
;
uniseriales e cellulis 1—54 compositi, multiseriales ductum
resiniferum includentes. Tracbeides radiorum medullarium parietibus lequaliter
tenuibus, plerumqi;e partes extremas facientes, sed locis uonnullis etiam in
medio, inter eellulas parencbymatosas inveniuntur. Radii medulläres raro tantum
e tracbeidibus compositi. Cellulae parencbymatosae parietibus latis, in parietibus
radialibus poros rotundos, vei elipticos gerentes
;
jjori unica serié positi, tantum
raro duplici serié superpositi. In zona confirmante ad traclieides singulas pórus
unus-, in zona ducente 2
—
i pori pertinentes. Cellulíe parencbymatosa» in parie-
tibus inter se iacentibus eiusdem modi sed miuoribus poris.
A tarnóczi kövlt fát szabad szemmel jól kivehet, változó vastagságú
évgyrk alkotják. A törzs külsbb részeibl vett darabok átlagos évgyr-
vastagságai 6 mm. és 1 mm. között váltakoznak. Az alulról ^0 méternyire
es részbl vett legbels 4 évgyrt pedig átlag 1 7 mm. vastagnak ta-
láltam. Az évgjairk vastagságában mutatkozó eme külöuíeleség egj'részt
onnan ered, hogy a fa — miként recens fáink is különböz korában és
törzsének különféle magasságaiban más és más vastagságú évgj'rket ké-
pezett ; másrészt azonban onnan is, hogy a törzs ersen össze van nyomva
s az évgyrk vékony falu sejtekbl álló tavaszi pasztája különféle mérvben
van összelapulva. Ez az összegyrdés a XIII. táblán a tavaszi paszták-
ban látható. A nyomás ezenkívül az évgyrket helyenként egészben is
hullámossá gyrte.
Az évgyrk átlagos vastagságainak változásain kívül néhol két szom-
szédos évgyr vastagsága között is feltn különbségek mutatkoznak, a
mi a táplálkozási viszonyokban hirtelen beállott változások eredménye.
A mint ugyanis recens fáink évgyrinek szerkezetében nyomot hagy a
kési fagy, rovarrágás, feltnen rendellenes idjárás stb., épenúgy változó
évgyrkre szolgáltattak okot az ily természet jelenségek az skori
fákon is.
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Az évgyrk egymástól élesen elkülönülnek. Minden egyes évgyr
vékony falu s nagy lumen sejtekbl álló vezet pasztával és apró liimen
vastagfalu sejtek által képezett szilárdító pasztával bír, mely utóbbinak
sejtjei az évgyr határa felé hova tovább vastagabb falúak s a határon
ellaposodnak. Az évgyrk eme határozottan kifejlett szerkezetébl minden
kétséget kizárólag következtethet az, hogy abban a korszakJ>aii, midn a
larnóczi fa éU, j'öldövünkön liasmüó hlima uralkodoti, mint jclcnJcf/,
pagyia tavasz, nyár, sz és tél épenúgy váltakoztak mint most.
Az évgyrk vezet- és szilárdító-pásztája vastagságának egymáshoz
való viszonya is változó a különböz részekben : az idsebbekben a szilár-
dító paszta több mint harmadát, st gyakran felét teszi az évgyrknek ;
a legbels, fiatalabb évgyrkben ellenben a szilárdító paszta aránylag igen
vékony. Az idsebb részek élesen kiváló és aránylag vastag szilárdító pasz-
tája a tarnóczi kövült fának sajátságos, a mi fenyinkétl elüt jelleget
kölcsönöz és egyrészt elüt faji sajátságokra, másrészt a növekedésre igen
kedvez táplálkozási viszonyokra mutat. Utóbbi feltevés a helyenként igen
vastag évgyrkben is megersítésre talál.
A törzs mikroszkópi szerkezetét legjobban áttekintheten magyaráz-
zák a képek, melyek készítésében a diagnostikai érték jellegek lehet fel-
tüntetése mellett, a tényleges állapot leghívebb visszaadására törekedtem.
A keresztmetszet és a liúr-iránj-ú hosszmetszet képe a csiszolatok
egy-egy összefügg részének mikroszkópi képét mutatja; a sugárirányú
hosszmetszet képe ellenben, különböz csiszolatokról s ezek különböz ré-
szeirl vett részletekbl van összeállítva. A meghatározáshoz ez a metszet
adja a legtöbb és legfontosabb adatot, s a csiszolatokon oly helyet, a hol
egy összefügg részen minden látható lett volna, nem lehetett találni s így
több helyrl vett részletet kellett összeilleszteni.
A keresztmctszt'tel dlirázol XIII. táblát véve szemügyre látjuk, hogy
a törzset tracheidák alkotják és pedig nagy lumen vezet tracheidák és vas-
tagfalu szilárdító tracheidák. Ez utóbbiak a— /j-nél, az évgyr határán,
élesen kiváló vonalban ütnek el a következ évgyr vezet pasztájától.
Míg a szilárdító paszta vastagfalú tracheidái az összenyomásnak ellenállot-
tak s megtartva eredeti elhelyezésüket, szabályos sugaras elhelyezésben so-
rakoznak egymáshoz, addig a vezet-sejtek engedtek a nyomásnak, a sejt-
falak össze-vissza görbültek, elszakadoztak és az eredetileg sugár irányban
haladó bélsugarak czikk-czakkos, vagy hullámos vonalat irnak le a sejtso-
rokkal eg}"ütt.
A sejtsorok között meglehets gyakoriak a bélsugarak, melyek a ke-
resztmetszet mikroszkópi képén, mint szk sávok vonulnak az évgyrkön
keresztül. A két bélsugár közé es tracheidák száma 1 és 10 között változik.
Több csiszolatról kiszámított átlag szerint pedig, minden 4 sejtnyi közre
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esik egy-egy bélsugár. A bélsugarakat parenchim sejtek és tracheidák alkot-
ják. A keresztmetszeteken e tracheidák udvaros gödörkéket s a j)arenchim
sejtek egyszer gödörkézést mutatnak. A képen a 4 bélsugár közül 3-ban
ily tracheidasorok láthatók udvaros gödörkékkel, a jobb felli második bél-
sugarat pedig a metszet a parenchim sejtsoroknál találta, s igy ennél a
parenchim sejtek eléggé nagy, egyszer gödörkéi láthatók.
\ képen a í:—d átmenet feletti tavaszi pasztában egy részlet össze
nem lapított sejtekbl áll, melyek zöldessárga és barna organikus kitöltés-
sel birnak, a mit fleg átalakult gyanta képez. Ily sejtcsoportok egyes év-
gyrkben nagy számmal vannak s bizonyos, hogy mieltt a törzs az emlí-
tett nagy nyomásnak ki lett volna téve, ezek már ki voltak töltve, úgy, hogy
e helyeken a sejtfalak többé-kevésbbé megtarthatták eredeti helyzetüket.
A keresztmetszeten a kitöltött sejtek falaiban sajátságos elválások s türem-
lések látszanak.
A gyantajárdtok a megvizsgált csiszolatokon nagj'^obbrészt teljesen
össze voltak nyomva, csak itt-ott találtam ép keresztmetszetüeket. Két ÍI3*
összenyomott gyantajárat látható a XIII. táblán, a vezet és szilárdító paszta
közötti átmenet táján c közelében. A gyantajáratok vizsgálása ez összenyo-
mottság következtében nagyon meg volt nehezítve ; annál is inkább, mert a
csiszolatokon sok helyen a bélsugarak is össze-vissza voltak torlódva és sok
más oly alakulás is fordul el, a mi az összenyomott gyantajáratokhoz
hasonló.
Különösen a gyantajáratok számának megállapítása volt nehéz és
kétes esetekben fként az vezetett rá, hogy az illet helyen tényleg gyanta-
járat volt-e, vagy sem, hogy a* hol a gyantajáratok köralakú nyílása össze-
lapult, ott a környez sejtek concentrikus módra húzódtak az eltnt üreg
helye felé.
Nagy fontosságot tulajdonítanak (7) a Pitiioxiiloii fajok meghatá-
rozása szempontjából annak, hogy a gyantajáratok az évgyrk mel}' réte-
gében vannak elhelyezve. A csiszolatokat erre nézve átvizsgáltam s azt
találtam, hogy egyik csiszolaton 48 gyantajárat közül 45 a vezet- és szi-
lárdító-pászta közötti átmenet tájára esik, 1 a vezet-, és 2 a szilárdító-
pásztába. Egy másik csiszolatlan 47 gyantajárat közül 17 a vezet-, 3 a
szilárdító-pásztába és 27 az átmenet tájára esik. Egy harmadik kereszt-
csiszolaton 1 gyantajárat a vezet- és 2 a szilárdító-pásztába esett.
Ez adatokból kivehetleg a gyantajáratok fként a vezet- és
szilárdító-pászta közötti átmenet környékére esnek. Ezenkívül azonban
mindkét jDásztában elfordulnak gyantajáratok s elhelyezésük e tekintet-
ben, úgy vélem, nem tartható diagnostikai értékkel bíró jellegnek.
A gyantajáratok majd egyesével fordulnak el, majd pedig jjeriferikus
sorokban három s négy is elfordul egymás mellett : fellépésük srsége
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változó. A fenti els esetben 3*1 mm-^ teiiiletro, a másodikban l*7 mm-^-re
és a harmadikban 15*4 mm^-re esett egy gyantajárat.
A gyantajáratok összetettek és finom hártyájú parenchimatikus sej-
tekkel vannak bélelve, körülvéve. Ezek a parenchimatikus sejtek hossz-
metszetben, hálószerén egymáshoz illesztetteknek látszanak. A megvizs-
gált csiszolatokon finom hártyájuk az elkövesedés által többnyire össze-
vissza volt szaggatva. Itt-ott ép epithel-sejtekre is akadtam. Ezek 2
—
3-8zor
hosszabbak voltak, mint szélesek és hosszúkkal a gyantajáratok hosszirá-
nyában foglaltak helyet. A keresztmetszeteken, az ép gyantajáratok között
ily finom hártyájú sejtek által egészen kitöltöttek is láthatók, mi a recens
Pinus-fsLJoknál is ismert jelenség s a geszt-képzödéssel kapcsolatos (19. p.
29.). A gyantajáratok átmérje átlag mintegy 0*1 G mm. lehetett, mit az
összelapított határvonalak hosszának kétszeresébl, mint a kerület hosszá-
ból s a néhány itt-ott található ép gyantajárat közvetlenül mért átmérjé-
bl számítottam ki.
Gyantajáratok a bélsugarakban is vannak, a mint azt a húr irányú
csiszolat tárgyalásánál látni fogjuk.
A tüzetesebb meghatározáshoz a legfontosabb jellegeket a sugár-
irányú liosszrnetszet adja. Ezt a XIY. tábla mutatja, a melyen bal oldalt 5
szilárdító tracheida látszik, a—ö-nél van az évgyr határa s ettl jobbra a
következ évgyr vezet-pasztájából látható 6 tracheida. A jobbfelli két
széls vezet tracheida hosszmetszetét mutatja ama tracheidáknak, a me-
lyek a keresztmetszeten (XIII. tábla), a (/-ti felfelé es részben, a gyantás
anyaggal kitöltött részletet képezik. Ezután jön egy átmeneti szín, s ettl
balra 3, szintén össze nem lapított, de a törzs egészen más részébl vett,
üres lumen, vezet tracheida.
E képbl kivehetleg a vezet tracheidák sugárirányú falaiban eléggé
srn fordulnak el udvaros gödörkék. Ezek részint egyesével, részint ket-
tesével lépnek fel, s a párosok itt-ott közös udvarral is körül vannak véve.
Piitkán 3 gödörke is esik egy sorba.
Udvaros gödörkék a szilárdító tracheidákon is vannak ; itt azonban az
évgyr határa felé kisebbednek és hovatovább ritkábban lépnek fel.
Sajátszer gödörkék láthatók a jobbfelli széls tracheidában. Ezek
zöldes szín, áttetsz ásvány-anyaggal vannak kitöltve s olyanok, mintha
a rendesnél kisebb, s különböz méret gödörkék lennének. Csak beható
kereséssel jöttem rá, hogy ezek épen olyan gödörkék, mint a többiek. Az
apró gödörkék ugyanis csak a zöldes kitöltés által képezvék, s ezeken kívül
körös-körül feltalálhatók az eredeti nagyobb gödörkék körvonalainak
részletei is.
Sajátságosak a jobbfelli széls tracheidák s bélsugár-sejtek barna
kitöltései, melyek gyakran szabályos véglapokban végzdnek. Ezek a vég-
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lapok, ha egymázboz közel esnek, oly képet adnak, mintha átlátszó sejt-
fal választaná el a foltokat. Ily lerakodások vannak a tracheidák falrétegei
között is, a mint a XIII. táblán a d feletti részben látható. Ezekben a trachei-
dákban gyakoriak a jegeczek, melyek természetesen az elkövesedés által
keletkeztek.
A XIY. táblán a tracheidák felett egy 13 sejtsorból álló héls agár híúa^d
keresztül. Ez kétféle sejtekbl áll : tracheidákból és parenchim sejtekbl.
A bélsugár-tracheidák úgy a hossz-tracheidák felé. mint egymás között is
udvaros gödörkékkel birnak ; faluk vékony s nem bir czikk-czakkos vasta-
godásokkal és végfalaik többnyire rézsútosan haladnak. E tracheidák több-
nyire a bélsugarak alsó és fels szélén fordulnak el. 1— 6, st több sejt-
sorból álló szegélyt képezve : néhol azonban a parenchim sejtek között is
elfordulnak a bélsugarak belsejében. Eitkán elfordulnak oly bélsugarak
is, amelj'ek tisztán tracheidákból állanak.
A bélsugár parenchim sejtjei vastagabb falúak, végfalaik a hosszabb
falakra többé-kevésbbé merlegesen haladnak, s igen gyakran vöröses-barna
szemcsékkel töltvék ; a melyek mikroszkóp alatt megszilárdult apró orga-
nikus cseppeknek néznek ki. E parenchim sejtek a hossztracheidákkal
egyszer gödörkékkel közlekednek. Ezek a gödörkék kerek, vagy eliptikus
nyilasok, melyek egy sejtben csupán egy sorban foglalnak helyet, s csak
ritkán van egy sejt szélességében kett egymás felett, mint a hogy az a
XIY. táblán a bélsugár legalsó parenchim sejtsorában látható. Az évgyrk
vezet részében egy tracheidára 2— 4ilygödörke esik egy sorban, a szkebb
lumen szilárdító tracheidákra ellenben csak 1— 1 ilyen esik. A bélsugarak
parenchim sejtjei egymás között valamivel kisebb, de ugyanilyen egyszer
gödörkékkel közlekednek, melyek azonban c^ak a keresztcsiszolatokon vol-
tak kivehetk, E gödörkézést a Xlll. tábla mutatja alú], jobbról a rí-ik bél-
sugárban.
A bélsugarak szerkezete a törzs külsbb részeibl vett darabokon csak
annyiban mutat változásokat, hogy azok egyes részeken túlnyomóan tra-
cheidákból állanak, más helyeken pedig túlnyomóan parenchim sejtekbl.
Akadtak csiszolatok, melyeken aránylag igen kevés parenchima szerepelt
a bélsugarakban s ezeket túlnyomóan tracheidák képezték, s akadtak olya-
nok, melyekben csak az alsó és fels 1—2 sejtsor állt tracheidákból s a
bélsugarak bels zömét parenchim sejtek képezték.
A legbels évgyrkben a bélsugarak parenchym sejtjein a gödörkék
kisebbek és számosabbak, mint a külsbb, idsebb részeken ; e fiatal év-
gyrk bélsugár parenchymáján hasadékos szádu áludvaros gödörkéket is
találtam. Emellett azonban a legbelsbb évgyrkben is találtam helyen-
ként olyan gödörkézés bélsugár-parenchimát is, mint a milyent a faj jel-
legzése czéljából fennebb leírtam s a képen lerajzoltam.
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A bélsugarak magassága igen változó. A különböz csiszolatokon, az
egy bélsugárban egymás felett helyet foglaló sejtek száma 1 és 54 között
váltakozott.
A XY. tábla egy évgyr vezet ipàsztàjànsik húr írdiiíjú metszetét uiu.-
tatja. A tracheidák falain az udvaros gödörkék metszetei láthatók, nem kü-
lönben kivehetk a tracheidák sr gödörkézés ferde végfalai is. A külön-
böz magasságú bélsugarak egy sejtsor által képezvék, vagyis egyszerek ;
csakis azok összetettek, vagyis több sejtsorúak, a melyek gyantajáratot
tartalmaznak. A képen két ily gyantajáratos, összetett bélsugár látható.
Ezek a gyantajáratok hasonló szerkezetek, mint a hosszirányban haladók,
de kisebb átmérjek. A sugárirányú hosszmetszeteken itt ott jól ki lehe-
tett vennem a hosszban és a bélsugarakban haladó gyantajáratok találko-
zási s egyúttal közlekedési helyeit is. A szilárdító paszta tracheidái tangen-
tialis falukon is birnak itt-ott apró udvaros gödörkékkel.
Mind a keresztmetszeten, mind pedig a sugár irányú hosszmetszeten,
leginkább azonban a húr iránj^ú metszeten jól kivehet az, hogy úgy a szi-
lárdító, mint a vezet tracheidák fala spirálisan csíkolt szerkezet; ez alatt
azonban tudvalevleg nem szabad spirális vastagodást érteni. (V. ö. 15. p. 43.)
A húr irányú csiszolatokon, a gyantajáratok parenchimatikus sejtjei
közelében több helyen láttam oly tracheidákat, a melyek nem ferde, hanem
merleges végfalakkal záródnak s a rendeseknél rövidebbek. Ily tracheidá-
kat észlelt Kny is a Pinus silvestris-en (50. p. 209.) és is felemlíti, hogy e
sajátszer tracheidákat a gyantajáratok mellett és többnyire a húr irányú
metszeteken látta. Hasonlóan leírja a tracheidák e nemét Conventz is a
Pinuyi síiccinifera-n {i5. p. 44.)
A csiszolatokon s igy részben a képeken is helyenként hasadások,
repedések, a sejtek elválása, a sejtfalak s gödörkék különös elalaktalanodása
stb. látható, a mi egyrészt az elkövesedés következménye, másrészt azonban
annak is tulajdonítható, hogy a törzs már gombák által volt megtámadva.
A törzs meghatározása az anatómiai jellegek alapján.
Az elsorolt s képekben megadott jellegek szerint a tarnóczi fával
azonos faj tudtommal nincs leírva a fossil fák irodalmában, vagy legalább
is nincs felismerheten megismertetve. Fajilag tehát törzsünket egyik fos-
sil fához sem csatolhattam; czélom volt ennélfogva anatómiai rokonságát
a leírt fossil fenyk és pedig a harmadkoriak között megállapítani s a tör-
zset új fajnévvel a fossil genusok valamelyikéhez csatolni. Ennek kivitele
czéljából, de már elzetesen a Dr. Felix meghatározásának kell tanulmá-
nyozása végett is a fossil fák irodalmát a lehetség szerint átkutattam, e
közben azonban arra, a bevezetésben is jelzett eredményre jutottam, hogy
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a fossil fenj'k rendszere s az ebbe foglalt fajok leírása nagyon bizonytalan
adatokat szolgáltat a meghatározáshoz.
A tarnóczi fakövületet anatómiai jellegei alapján minden további
nélkül hozzá lehetne csatolni a Pinites With, et Göpp. vagy a Pituoxjilo))
Kraus fossil genus bármelyikéhez. Az elbbi Pinus, Abie^, Picea, Larix és
Ct'drw.s-féle fákat tartalmaz, az utóbbi csak Piniií^-féléket.* Ha azonban
részletesen átnézzük azokat a fajokat, a melyek e csoportokat alkotják, úgy
a legnagyobb zrzavar tárul elénk. E csoportok jellegei a recens coniferák
genusaihoz vonatkozással vannak megállapítva, a besorozott fajok jelleg-
zései azonban sok esetben oly hézagosak, hogy természetes rendszerünk
genusaival, a mi a csoport képzésénél tulajdonképen szem eltt volt tartva,
nem hozhatók kapcsolatba. Igen jellemz e genusokra pl. az, hogy a midn
Kkaus a GöppERT Pontes csoportját ketté osztotta, a (ledroxißun genushoz
sorozott 25 P//??7e.s faj közül 13-at (tehát több mint felét) kétesnek jelölt
(16. pag. 15.): de azért mégis odasorozta e fajokat. Fényt vet különben a
fossil nemek rendszertani értékére KRAUsnak a következ kijelentése is:
«... az összes eddig fölfedezett (iupressinoxiiJon-fajok, a Pinites-ek egy
részével együtt a jellcffzéxek szerint épen úgy tartozhatnak egy fafajhoz,
mint 100 külön species-hez.» [9'-J. p. 188.) E zavart állapotnak minden-
esetre a fajok hiányos jellegzése az oka. A hiányos jellegzés pedig részben
onnan ered, hogy az elkövesedés által többé-kevésbbé eltorzult, elmosódott
anatómiai jellegek igen nehezen, st egyesek egyáltalán nem voltak felis-
merhetk ; másrészt pedig onnan, hogy a felismerhet jellegek diagnosti-
kai érték szerint nem ítéltettek meg helyesen.
Az utóbbi körülmény megvilágítására szolgáljanak a következ példák.
A recens fák fájának anatómiájából tudjuk pl., hogy az évgyr-vas-
tagság és szerkezet egy és ugyanabban a törzsben is nagyon változó lehet.
A mint nyomot hag^-nak az évgyrben az évszakok elüt viszonyai, úgy
többé-kevésbbé nyomot hagynak minden egyes évgyrben a növekedésre be-
folyó összes más tényezk is. (11, p. 21.) Amennyire tehát e tényezk befo-
lyása terjed, az évgyrknek a faji jellegzésnél csak alárendelt szerejiük lehet.
Ismeretes továbbá, hogy a sejtek nagysága változó egy és ugyanazon
törzsben : még pedig a törzs egy és ugyanazon magasságában a béltl ki-
felé, tehát a korral emelkedik, aztán állandó marad, vagy csökken. Egy
vörösfeny {Larix europaea DC.) törzsében 1-3 m. magasságban a legbels
évgyr tracheidáit átlagosan 1*2 mm. hosszúaknak találtam és kifelé a 86.
évgyrig ez a méret 4-7 mm. -re növekedett {11. p. 30.). A hoszszal pedig
egyenes aránj^ban változik a sejt keresztmetszetének nagysága, s így belát-
ható, hogy nem sokat ér, ha egy megkövesedett fadarabka szerkezetének
jellegzésében a sejtnagj^ságnak szerepet adunk.
* Vafíy Picea és J.arix fajokat is. {•?). ("24. p. Sfil.i
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Épen így változik a tracheidák udvaros gödörkéinek nagysága, a sejt-
nagysággal s a sejtfal vastagságával is. Az udvaros gödörkék fellépésének
srsége pedig, — a mit szinté.n igen sokszor látunk a fossil fafajok jelle-
gei között, — szintén változó lehet ugyanazon faj különböz példányain, de
ugyanazon törzs különböz részeiben is. Hartig mutatott pl. elször rá
(i5.), hogy az egyenes rostú és csavaros növés erdei feny {Pi)ms ^ilves-
trís L.) tracheidái különféleképen vannak gödörkézve. A csavaros növés
törzsek tracheidáin ugyanis sokkal srbben állanak az udvaros gödörkék,
mint az egyenes növés törzsek sejtjein; nyilván azért, hogy a nedvszállí-
tás a koronához, a csavaros növés daczára is a legrövidebb, függleges
irányban történhessék.
A gyantajáratok méretei sem mondanak sokat, ha csak valami fel-
tn méretrl nincs szó. St tovább mehetünk és azt állíthatjuk, hogy ha
egy igen kis darab képezi a vizsgálati anyagot, úgy még a gyantajárat je-
lenléte, vagy jelen nem léte sem biztos faji jelleg, mert elfordulhat, hogy
gyantajáratos fajon, a törzs kisebb részleteibl hiányoznak a gyantajáratok
(7. p. 34.) és megfordítva, oly faj fájában, melynek gyantajáratai rendes
körülmények között nincsenek, egyes részekben pathogen gyantajáratok
keletkezhetnek, mint a hogy pl. a jegenyefenyn {Abies pectiiiata DC.) el
szokott fordulni. (?5. p. 148.)
A sejtek spirális csíkoltsága is csak akkor tekinthet faji jellegnek,
ha ez a törzs minden részében észlelhet ; mert bizonyos küls behatások
folytán eg3^es évgyrkben, vagy ezek egyes részeiben felléphetnek spiráli-
san csíkolt tracheidák anélkül, hogy ez az illet faj jellege lenne {18. p. 165.)
E felsoroltakhoz hasonlóan sok más szerkezeti sajátság van változás-
nak alávetve ugyanazon fajon s ugyanazon törzs különböz részeiben, a
mely sajátságok leírása ugyan hozzájárul a jellegek részletes ismertetésé-
hez, de a változásnak alá nem vetett, diagnostikai értékkel biró jellegek
kipuhatolását, illetleg leírását sohasem teheti nélkülözhetvé. Igen sok
fossil faj úgy van leírva, hogy ha a változásnak alávetett, semmit sem
mondó jellegeket nem tekintjük, úgy a leírásból nem marad meg semmi
olyan, a mi biztos támpontokat szolgáltatna a meghatározásokhoz. E fossil
fajok leírása alapján könny valamely törzset meghatározni, s ezek soroza-
tához egj'szersmind könnyen akadnak új fajok is. Az azonban bizonyos,
hogy e fajok czéltalanul viselik tudományos nevüket, mert úgy, a mint le
vannak írva sohasem lesznek a recens fák rendszerébe beilleszthetk s fa-
nemeinknek az egyes geológiai korszakokban való elterjedésérl sohasem
fognak a recens Üóra keretében részletesebb felvilágosítást nyújtani.
A leírásoknál tehát óvatosan kell bánnunk a jellegekkel s fsúlj't kell
helyeznünk azokra, a melyek következetesen fellépve a megkülönböztet
diagnózis számára — recens fáinkra való tekintettel — hasznavehetk.
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Ehhez mindenesetre kívánatos, hogy megfelelen nagy darabok, lehetleg
egész törzsek vizsgáltassanak meg.
A leirt fossil fajok százai között valószinüleg olyanok is vannak, a
melyek kihalt genusok képviseli. E genusok, rokonságuk szerint — ter-
mészetesen — csak a küls morfológiai jellegek ismerete mellett volnának
megállapíthatók. A törzs anatómiai szerkezete alapján ugyanis csak amaz
esetekben dolgozhatunk többé-kevésbbé biztos alapon, a melyekben recens
fajhoz, vagy recens genushoz tartozó fossíi fa törzsével van dolgunk. Ez
esetben azonban czéltalan pl. egy határozott Plmis-t a Píjíitesek vagy
Piiyoxyloiiok zavaros sorozatába helyezni.
Az eladottakból következik, hogy e fossil genusoknak alárendelt rend-
szertani értéke van, s hogy a fossil törzsek czélszer meghatározása nem a
hiányosan leírt fossil fajok, hanem a recens fák anatómiai szerkezete alap-
ján kell, hogy történjék. Ez, miként az irodalomban is számos helj^en kife-
jezve van,"*" mindenesetre nehéz feladat, mert most még nem ismerjük
eléggé fáink törzsének anatómiai szerkezetét ; de már is sok a feldolgozott
anyag s ez állandóan ellenrzés, helyesbítés alatt áll, folyton újabb és újabb
eredményekkel gyarapszik, se tudományág még mindenesetre sokat fog fej-
ldni. Ennek következtében a recens fák törzsének anatómiája sokkal biz-
tosabb alapot szolgáltat a fossil fák anatómiai szerkezetének tanulmányo-
zásához, mint a fossil fák jelenlegi rendszere s jelenlegi irodalma, a mely-
nél, sajnos az ellenrzés, megczáfolás, megersítés és helyesbítés - mi min-
den tudomány fejldéséhez szükséges— nagyon meg van nehezítve, st sok
esetben kizárva van. A leírt és a «... . xi/loit» és « ites>^ genusokba
sorozott fossil fajok közül igen sok csak egy kis darabkából állapíttatott
meg. így a sok közül pl. épen a Pityoxylon mosquense faj, a mely fajjal
kapcsolatban a tarnóczi kövült fa is szóba került, csupán egy alig köb-
hüvelyknyi nagyságú darabból lett Mercklin által megállapítva (i(Â p. 51.).
A faj leírása és ábrázolása azonban bizonytalan és hézagos, annyira, hogy
e szerint nem lehet valamely törzset meghatározni ; hiszen a bélsugarak
szerkezetét sem állapította meg. De hát várható-e e faj helyesebb leirósa,
a mikor senkinek sem állhat ugyanaz a vizsgálati anyag rendelkezésére ; s
ha mondjuk rá is akadna valaki ugyanarra a fajra máshol, honnan tudná
megmondani biztosan, hogy ugyanazzal a fajjal áll szemben ? Ilyen leírású
pedig sok van a fossíi fafajok között.
Dr. Felix egy Tarnóczról ered példányt (7. p. 33.) azért tart Pily-
o.xw/o/i/iiif/.', mertatracheidák falain egysoros udvaros gödörkék vannak s a
bélsugarakban gyantajáratok. A fa hosszában futó gyantajáratok eloszlását
a rossz megtartás miatt nem tudja felismerni, s ezért a kövületet nem tudja
*
'7.x p. 5.; 14. p. ;2. ; 7. p. 7.: 15. p. 'it. stb.
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fajilag (?) meghatározni; de a. Pitijoxylon Mosgueiise-hez tartja legköze-
lebb állónak. A mint tudjuk azonban az udvaros gödörkék elhel3^ezé8ének
módja ugyanazon törzsben is változó, nemkülönben a gyantajáratok elosz-
lása is és az, hog}' a bélsugarakban gyantajáratok vannak igen sok fajnak
s több genusnak a sajátsága ; ez eljárással tehát sokféle fenyt sorozhat-
nánk ide s csak a véletlentl függene, hogy a P'niusok és P/Cí^a'A; bármelyike
ide kerüljön. (V. ö. 8. p. 277 is.) Ez a következménye annak, ha ily meg-
határozásoknál a fossil fák irodalmához ragaszkodunk !
Mind eme zavarokat a fossil fák irodalmában még inkább tetézi az, —
mire már többen rájöttek, — hogy ugyanazon faj gyökere, törzse és ága
mint külön-külön faj Íratott le s külön nevek alatt szerepel.
Igen káros és sok zavart okozó következménye a vázolt állapotnak a
sok Synonyma, új fajok indokolatlan felállítása és leirt fajok összevonása.
Az utóbbi mvelet azonban többnyire nem ugyanazon kövület újból való
megvizsgálása alapján történik, hanem következtetések és feltevések útján.
így foglalja össze Dr. Felix (7. pag. 50.) a Gövf-eut Pinite^ jn^otolarioc
és Piiiites hasaUicH.'i fajait azzal a föltevéssel, hogy a két faj vizsgálati
anyaga ugyanazon faj gyökere és törzse volt s javasolja, hogy ezek P. ha-
><(ilticnfi név alatt szerepeljenek. A P protolnríx-oi azonban bizonyos barna-
szénfákra megtartandónak véli. E fajhoz azonban mint synonymot csatolta
GöppERT a Pence pannnica Ung. fajt (9i. p. 218.). Ez utóbbira pedig azt
javasolja ugyanitt Dr. Felix, hogy ennek typikus alakja gyanánt legigazsá-
gosabb és legegyszerbb azon fákat tekinteni, melyek mint «magyar faopá-
lok» Európa minden gyjteményében találhatók. (Ezek sokfélék lehetnek!)
Egy másik helyen megint ama feltevésének ad kifejezést Dr. Felix (7. pag.
48,), hogy a PJiizocnpressinoxylon unirndiahim Conw. faj a Cupressino-
xíjlon Protolarix Göpp. faj gyökeréül tekintend.
Epéidák, melyek nem kivételesek, azt hiszem eléggé jellemzik a fossil
fák neveinek tudományos és rendszertani értékét.
Lássuk azonban a kövületünk közelebbrl vett anatómiai rokonságát
a fossil fák irodalmaiban.
A tarnóczi fát anatómiai szerkezete szerint könnyen, s a fossil fákkal
szokásos eljárás szerint joggal be lehetne sorozni a Conwentz által nagy
részletességgel leírt s illusztrált l^inns succinifera fossil fajhoz {15.) Ezt
azonban nem tartottam helyesnek és czélszernek a következ okokból.
Conwentz a balti borostyánk-fákról szóló munkájában részletesen
ismerteti e fák anatómiai szerkezetét s az egymástól többé-kevésbbé diífe-
ráló anatómiai szerkezetek sorozatát összefoglalva, az összest egy fajnak,
Pl nus succinifera-nak jelenti ki. Ezt a nevet pedig a Göppert Pinites suc-
cinifer fajától {i6. p. 28.) kölcsönzi. Ezt ugyanis azonos fajúnak tartja az
ö borostyánk-fáival, de a Göppemt leírását helyesbíti, kibvíti : a mint
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. '
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azonban látni fogjuk, a helyesbítés itt is csak következtetések, feltevések
alapján történt. A Göppert succiinfer-ie néhány, épen diagnostikailag igen
fontos jellegével elüt a Conwentz által ismertetett balti fakövületektl. Igen
lényeges eltérés az, hogy a Göppert faja egynem sejtekbl álló bélsugarak-
kal bir, bélsugaraiban nincsenek gyantajáratok és a tracheidák között az
összetetteken kivül egyszer gj'antajáratai is vannak.A Con^ventz sucriiüf'era
sorozatánál pedig a bélsugarak kétféle sejtekbl állanak, gyantajáratokkal
birnak és egyszer gyantajáratok ezekben egyáltalán nem fordulnak el.
Ezeket az ellentéteket Conwentz az által véli eloszlatni, hogy felteszi, mi-
szerint a Göppert vizsgálatai hézagosak és hibásak. {i5. p. 52., 63.)
Ezt nézetem szerint föl lehet tételezni oly esetekben, melyekben a
jellegek nincsenek tüzetesen megadva, vagy a jellegek nincsenek diagnosti-
kai értéküknek megfelelen ismertetve. Jelen esetben azonban bajos pl.
Conwentz amaz állításába belenyugodni, hogy a Göppert succinifer faján,
a pontosan leírt és lerajzolt egyszer gyantajáratok nem gyantajáratok, ha-
nem keresztben megrepedezett, vagy osztott, gyantás tracheidák, melyeket
Göppert félreismert. Lehet, hogy tényleg igaz ez a feltevés, de az is bizo-
nyos, hogy ha ily positiv bizonyítékok nélkül kimondható nézetek dönte-
nek a fossil fafajok sorsa felett, úgy ennek a rendszernek elbb-utóbb tel-
jesen össze kell omolnia.
Conwentz ezenkívül még 'àPinites anomalus Gövp., Physematopitus
succinea Göpp., Taxoxulon electrochyton Menge., Piuites droboüles Göpp.,
Pinite.'i Mcinjranus Göpp. és Pinítcs radiosus Göpp. fajok létjogosultságát
is tagadja az Pinu^ >>uccinifcrü-J2i mellett {15. p. 62.), pedig ezek is
többé-kevésbbé különböznek egj'mástól és a succinifera-tól is.
Ha a Conwentz <iucd7iifi'ra -sorozatának anatómiai viszonyait vesz-
szük szemügyre, úgy itt oly különbségeket találunk az egyes alakok között,
miszerint legalább is valószínnek kell tartanunk azt, a mit feltételesen
Conwentz is kimondott (i5. p. 61.), hogy az sorozata nem egy faj, hanem,
hogy ott több, anatomiailag többé-kevésbbé rokon fenyfaj szerepel. Az is
bizonyos, hogy a fossil fák leírása sok esetben hiányos és a megkülönböz-
tet diagnosis számára értéktelen. Ezt Conwentz is felhozza, midn azt
mondja (75. j). 63,), hogy si(rcÍHÍfer(i-jPi rokonságának megállapításánál el
kell hogy tekintsen a leírt fossil fajoktól, mert ezek nincsenek kellen leírva.
Ebbl a két körülménybl érthet, hogy Conwentz az különféle
anatómiai alakok által jellegzet succinifera-ja mellett egy csomó elbb leírt
fajt törülni óhajt. Ö azonban az anatómiai jellegek diagnostikai értékének
kicsinylésével túlzásba megy annyira, hogy végül a Picea és P/;?/ís recens
genusok fájának anatómiai szerkezete között sem talál különbséget {'J5. p.
63.); pedig e két nem fajai a gyantajáratok szerkezete, s a bélsugár-paren-
chyma gödörkézése által rendesen jól megkülönböztethetk.
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CoNWENTZ is arra az eredményre jut, hogy behatóan felismert fajokat
felesleges a « xt/loii» és « iies» fossil csoportokhoz csatolni,
hanem lehetleg a recens fák rendszerébe kell sorozni, és ennélfogva suc-
cinifera-ját Pinus-nak nevezi; csakhogy itt a fenti okokból a régi, tágabb
értelemben vett Pimis-t érti és csupán azt jelzi, hogy a régi Pinns-nem
alnemei közül itt az Abia^ tekinteten kivül esnek vehet.
Ez által azonban a Conwentz succiuifera-ja majdnem oly tág keret
genusba jutott, mint a milyen a fossil Pinites csoport.
A taruóczi kövült törzset a Conwentz f^ucciftn'd sorozatával részle-
tesen összehasonlítottam, s e sorozat alakjaival az majd egyik, majd másik
jeUegben egyezett, teljesen azonban egyik alakhoz sem sorozható. A Con-
wentz sorozata azonban oly változó szerkezet részleteket mutat, hogy sze-
rinte a nem nagyon differáló tarnóczi törzset is ide lehetne sorozni, de a
tarnóczi törzs különböz részein (22 csiszolaton) végzett vizsgálataim meg-
gyztek arról, hogy az elbbiekben leírt s a táblákon rajzban megadott
anatómiai jellegek a törzs minden egyes részében következetesen fellépnek
és összeségükben a Conwentz eg3'ik alakjával sem egyeznek meg teljesen,
így tehát nem volna okszer és indokolt a tarnóczi fát ide sorozni. Nem
lenne indokolt azanban már azért sem, mert a Conwentz succinifera fajá-
hoz csatolt alakok különféle fajok is lehetnek. Egyebek között a bélsugarak
elüt gödörkézése is erre a meggyzdésre vezet. Conwentz erre nézve
ugyan említi, hogy néha ugyanazon csiszolaton, st ugyanabban a bélsu-
gárban is változó a gödörkézés és felhozza erre például (15. p. 56.) a X. tábla
4. képét. Ily, részben eltorzulás által létrejött különbségeket én is lehetnek
tartok egy és ugyanazon fajon, mint a hogy a tarnóczi törzsön is tapasztal-
tam (XIV. tábla), de oly különbségek, mint a milyenek a Pinites succinifer
Oöpp. (16. Vni. tábla), Pinites strohoides Göpp. (16. X. tábla) és a Conwentz
-svírrmf/era-jának pl. a IV, és IX. táblán lerajzolt alakjai között vannak, úgy
hiszem különböz fajokra is vallhatnak, vagy legalább is azt állíthatjuk,
hogy ily különbségek csak akkor lennének egy és ugyanazon. fajnál elfogad-
hatók, ha mind ugyanazon fadarabon észleltettek volna. Az ugyanis, hogy
ugyanazon fajnál változhatnak a jellegek, csak lehetvé teszi, de nem bizo-
nyítja elüt jelleg külön daraboknak ugyanazon fajhoz való tartozását.
Hog}' hová kell a tarnóczi törzset beosztanunk, az most már az eddi-
giekben leírtak alapján röviden összefoglalható. A törzs a recens fák ana-
tómiai szerkezete szerint határozottan a szkebb értelemben vett Pinus-ok-
hoz sorozandó. Erre utalnak a többi jellegek mellett a gyantajáratok vékony
hártyájú epithel-sejtjei s a bélsugár-parenchima nagy gödörkéi, A fa ana-
tómiai szerkezete — tudtommal a leírt fossil és recens fajok egyikével sem
lévén azonos, igtassuk ezt a fafajt az említett genus fajai közé tarnócziensis
név alatt, mely elnevezés által törzsünk lelhelye is meg leend jelölve.
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A genus által jelölt határ egyúttal határát képezi annak is, a meddig
a rokonság megállapitásánál el lehetett jutni. Azt ugyanis, hogy most már
a Pinus tarnóczieHsis a i^'//M.s-ok mely fajával áll közelebbi rokonságban,
jelen ismereteink szerint csak a fa (növény) küls morfológiai jellegeinek
biztos ismerete mellett lennénk képesek megállapítani. Igyekeztem azon-
ban a törzs anatómiai jellegeit oly behatóan megadni, hogy a leírás
és a képek további kutatásokhoz lehetleg alkalmas anyagot szolgáltas-
sanak.
A tarnóczi fa anatómiai szerkezetének összehasonlító feldolgozása elé
legtöbb nehézséget gördített az a körülmény, hogy az eddig leirt fossil fák
anatómiai jellegzése s azok összefoglalása — a kifejtettek szerint — sok
esetben hiányos és téves ; valamint az is, hogy a recens fák anatómiai szer-
kezetét még nem ismerjük kellen s a fajokat e tekintetben még nem tud-
juk eléggé áttekinteni. Ez a két körülmény a leírtakból — úgy hiszem —
eléggé kiviláglik. Ismereteink s az irodalom eme hiányait és tévedéseit e
dolgozat keretében tehát nem hagyhattam megemlítés nélküL annál is
inkább, mert meg vagyok gyzdve, hogy hasonló esetekben mások is ne-
hézségekre akadtak és fognak akadni.
A Pinus tarnócziensix: méltó helyet érdemel a fossil fák sorában, a
mire különösen az a körülmény teszi alkalmassá, hogy faját egy hatalmas
törzs mutatja be, a mely elsdleges elfordulási helyén, mint biztos útmu-
tató szerepel a növényvilág történetében.
A dolgozat czéljából kifolyólag természetes, hogy a meghatározással,
az elzök szerint elért határon túl, a l^'nus lanióczifnxis közelebbi faji ro-
konságának megállapítására nézve is kísérletet tettem, s ez után a köze-
lebbi rokonság után kutatva azt találtam, hogy törzsünk az anatómiai szer-
kezet szerint a 7^/nw.s-oknak Dr. Mayr által összeállított 10 osztálya közül,
{17. p. 425.) a Sulá osztályhoz áll legközelebb. Ez osztály képviseljéül
Dr. Mayr a lli)n<i}(tii<i déli részén tenyész Pinus long ifolia Roxb. fajt em-
líti. Dr. Mayr az osztályok képzésénél fsúlyt a bélsugarak szerkezetére
helyezett. A S'í//(í osztály bélsugárszerkezete és itt különösen a parenchym-
sejtek gödörkézése hasonlít a tarnóczi fáéhoz ; teljesen azonban utóbbi nem
csatolható a SuIa osztályhoz, mert Dr. Mayr a jellegzésben nyomatékosan
kiemeli, hogy enné] az osztálj^nál a szilárdító tracheídák érint irányú falai-
ról az udvaros gödörkék hiányzanak, s hogy a bélsugár tracheídák vastag
falúak. Törzsünknél pedig az érint irányú csiszolatokon is akadtam a szi-
lárdító tracheidákon udvaros gödörkékre s a bélsugár tracheídák inkább
vékony falúaknak nevezhetk.
E különbségeken kívül azonban még az is választ képezett törzsünk
és a SuIa osztály között, hogy utóbbinak jellegzése nem nyújt felvilágosí-
tást sem a rövid, keresztfalakkal megszakított tracheídákról, sem arról.
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hogy fordulnak-e el tracheidák a bélsugarak belsejében a parenchimáti-
kus sejtek között is ; a mely jellegek a tarnóczi törzsnél megvannak.
A Sula osztályt képvisel Pinus Inmjifolid fáját sehol sem találtam
behatóan leírva és csupán egy 10—15 és egy 20—25 éves példányon vizs-
gálhattam meg, melyek a budapesti egyetemi növénykertben nttek. E vizs-
gálataim meggyztek azonban arról, hogy az említett anatómiai rokonság
nincs kizárva, de egyúttal arról is, hogy az említett különbségek tényleg meg-
vannak.
A kérdésesnek jelzett jellegek felett a rendelkezésre álló anyagból
dönteni nem lehetett.
A két faj fájának pontos összehasonlításához idsebb és természetes
elterjedési körben ntt lonyifoliü törzsrészletek anatómiai szerkezetének
beható megismerése volna szükséges. Az ez irányban való tovább kutatás-
ról azonban le kellett mondanom azért, mert a jelen esetben nem csak a
longifolia fájának anatómiai jellegeire kellett volna kiterjeszkednem, ha-
nem általában a S///«osztálylyal is behatóbban kellett volna foglalkoznom,
a mely osztályhoz Dr. Mayr professor úr közlése szerint még más Pinus-
fajok is tartozhatnak. Ez pedig egy nem kevéssé terjedelmes térre vezetett
volna. Az ezirányú kutatásaim elé azonban az a körülmény is akadályt
gördített, hogy megfelel vizsgálati anyag nem állt rendelkezésemre s ennek
megszerzése nehézségekbe ütközött.
Östlich der Gemeinde Tarnócz im Komitate Nógrád liegt auf dem
sogennanten «Borókás», an einer der dort zahlreichen liunsen, ein bemer-
kenswerther versteinerter Baumstamm.
Dieser Baumstamm wurde von Franz v. Kubinyi im .Jahre 1837
entdeckt und aPetrefactum giganteimi HumhokUi» benannt, (i.)
KüBiNYi machte von seinem Funde im Jahre 1842 auf der Versammlung
der ungarischen Ärzte und Naturforscher in Beszterczebánya Mitthei-
lung (^.) und beschrieb den Baumstamm ausführlich im Jahre 1854. (3.)
Auch Hess er von dem Baumstamme und dessen Umgebung eine Abbil-
dung anfertigen und legte dieselbe im Jahre 1866 der Versammlung der
ung. Ärzte und Naturforscher zu Pozsony vor. ('2.)
Diese Abbildung nahm Dr. J. Szabó in seine Abhandlung über die-
sen Baumstamm (3.), so wie in sein Lehrbuch der Geologie (4.) auf und
erwähnte in ersterer, dass die Abbildung von dem Maler Marko angefer-
tigt worden sei.
Aus den erwähnten Publicationen geht hervor, dass als Kubinyi und
später Dr. Szabó den Stamm besichtigten, derselbe in drei Theile zer-
brochen war. Ursprünglich lag der Stamm quer über der Runse, als er
dann zerbrach, stürzte das mittlere Stück in die Piunse, während die bei-
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den Endstücke in ihrer ursprünglichen Lage, an den beiden Rändern der
Eimse verbheben waren. An diesen Endstücken ermittelte Kubinyi die
Länge des Stammes mit 46 m. Die Höhe des ganzen Baumes dürfte ca.
56 m. betragen haben.
Der Stamm hatte nach Dr. Szabó's Messung im Jahre 1864, in 8 m.
Höhe 3*8 m. Umfang, welchem 1*2 m. Durchmesser entspricht.
Kubinyi erwähnt' ferner in seiner Abhandlung (1.), dass als er im
Jahre 1837 zum erstenmal dort gewesen, ihm alte Hirten erzählt hätten,
sie könnten sich noch dessen erinnern, dass der Stamm quer über der
Piunse liegend als Brücke gedient hatte und dass sie den Stamm «Gyurtyán-
külócza» (Weissbuchen-Steinbank) nannten, weil derselbe der Farbe nach
einem Weissbuchenstamme ähnlich war.
Kubinyi liess die zwei Stammtheile im Jahre 1840 ausgraben. Das
obere, schwächere Theilstück wurde allmählig zerstückelt und nach allen
Eichtungen hin verschleppt ; von diesem stammt auch ein im Budapester
National-Museum befindliches 2 m. langes Stück her. Den untern Theil
dagegen liess Kubinyi nur theilweise, später aber Graf Fokgách gänzlich
biosiegen.
Dieser stärkere Stammtheil liegt auch heute noch an Ort und Stelle,
ist 24 m. lang und wurde vom National-Museum durch ein Mauergewölbe
überdeckt, um ihn gegen Beschädigungen von Seite der Passanten zu
schützen. Als ich jedoch im vorigen Jahre den Stamm aufsuchte, fand ich
das Gewölbe ohne Thüre und theilweise eingestürzt vor ; der Stamm wird
demzufolge von Ausflüglern und von den Hirten immer mehr beschädigt,
so dass die ursprünglichen Dimensionen und die Form desselben wohl
bald dahin sein werden.
Es wäre daher sehr wünschenswerth, wenn für den Schutz des Stam-
mes und seiner Umgebung wieder gesorgt würde, umso mehr, als hier
auch andere versteinerte Stämme und in unmittelbarer Nähe des Stammes
im Sandstein zahlreiche Blatt- und Nadelabdrücke, sowie Fussspuren ter-
tiärer Säugethiere zu finden sind, wodurch wir an dieser Stelle phyto-
pala^ontologisch sehr werthvoUe Objecte besitzen, die man doch in ihrer
jetzigen Gesammtheit erhalten sollte.
Kubinyi und Dr. Szabó befassten sich in ihren erwähnten Abhand-
lungen ausser der Angabe der Grössenverhältnisse und der Beschreibung
des äusseren Aussehens, hauptsächlich mit den geologischen, mineralo-
gischen und chemischen Verhältnissen des Baumstammes. Bezüglich der
Frage der Holzart haben sie jedoch keine begründete Meinung abgegeben.
Wohl erwähnt Kubinyi, dass er den Stamm seinem Aussehen nach für
eine Eiche halte und an demselben grosse Höhlungen und Insectengänge
vorgefunden habe, welch' letztere wahrscheinlich von der Raupe von
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dossus lifjuiperda herrühren dürften. All dies sind jedoch zumeist Ver-
mnthungen, gleich derjenigen, wonach das Volk den Stamm für eine Weiss-
buche hielt.
Mit der Bestimmung der Holzart hat sich später Dr. J. Felix wissen-
schaftlich befasst. (5. 6.) Er bestimmte den Stamm als Pityoxylon Kraus
;
die Art konnte er jedoch wegen des schlecht erhaltenen Zustandes der
Bruchstücke nicht feststellen. Diese Versteinerung ist seitdem in der Li-
teratur und in den Sammlungen unter dem Gattungsnamen Pityoxylon
bekannt.
Nun hatte aber Dr. Felix schon früher ein ebenfalls aus der Umge-
bung von Tarnócz herstammendes und im paläontologischen Museum zu
München befindliches fossiles Holz beschrieben, welches er gleichfalls als
Pityoxylon bezeichnete, welches er jedoch wegen der schlechten Conser-
virung specifisch ebenfalls nicht sicher bestimmen konnte, es aber am
nächsten mit P. mosquense Merckl. übereinstimmend fand. (7.)
Nachdem es sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Stück von dem ïar-
nóczer Baumstamme herrühre, so hat sich die Vermuthung verbreitet,
dass derselbe P. inosqiiense sein dürfte. (5.)
Bei der Bestimmung des Holzes habe ich natürlich zunächst den von
Dr. Felix eingeschlagenen Weg verfolgt. Bald jedoch fand ich, dass die
Merkmale des Tarnóczer Stammes und der mosquense verschieden sind und
musste mosqv£nse auch deshalb ausser Betracht lassen, weil ihre Merk-
male, so wie dieselben von dem Begründer dieser Art, Mercklin, fest-
gestellt wurden (10.), für die Diiïerential-Diagnose überhaupt werth-
los sind.
Ich musste aber auch die Gattung Pityoxylon verlassen. Ich gelangte
nämlich im Verlaufe meiner Untersuchung zu der Erkenntniss, dass es
erfolglos wäre, sich im vorliegenden Falle an diese Gattung, oder über-
haupt an eine der fossilen Gattungen mit den Endsilben xylon und ites
zu halten. Ich sah vielmehr ein, dass — wo es nur angehe — bei Bestim-
mungen fossiler Hölzer die recenten ins Auge zu fassen sind. .
Die erwähnten fossilen Gattungen sind zwar im Zusammenhange mit
den natürlichen System, auf Grund des anatomischen Baues der recenten
Hölzer begründet worden, bilden aber dennoch ein eigenes System mit
ungenauen Diagnosen, unsicheren Begrenzungen und verleiten nur zur
Aufhäufung einer grossen Anzahl mangelhaft beschriebener und durch
Synonymen in Verwirrung gebrachter fossiler Arten.
Es ist ohne Zweifel sehr schwierig, ja über gewisse Grenzen hinaus,
zuw^eilen sogar unmöglich, die Verwandtschaft auf Grund des anatomi-
schen Baues so festzustellen, dass man daraufhin eine fossile Holzart in
das natürliche System phylogenetisch einreihen könnte. Den verschiede-
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nen äusseren morphologischen Merkmalen entsprechen aber auch Ver-
schiedenheiten in den inneren Merkmalen und wenn es bis jetzt noch
nicht gelang, zwischen den inneren und äusseren morphologischen Merk-
malen l)estimmte Beziehungen zu finden, so wird es in den meisten Fäl-
len dennoch möglich sein, die Identicität oder die Verschiedenheit zweier
Arten auf Grund der Anatomie des Holzes festzustellen.
Die Arbeit der Paläophytologen wird aber auch dadurch sehr er-
schwert, dass man den anatomischen Bau sämmtlicher recenten Holzarten
gegenwärtig noch nicht kennt, und dass infolge dessen die vergleichende
anatomische Bearbeitung eines fossilen Holzes nicht immer auf sicheren
Grundlagen erfolgen kann. Ist aber einmal eine fossile Holzart zu einer
recenten Gattung gezogen und mit derselbea vergleichend genau beschrie-
ben, so wird durch die Entwickelung der Wissenschaft eine eventuell ge-
botene Berichtigung eher erfolgen, als wenn die betreffende Holzart z. B. in
das weitbegrenzte Labyrinth der Pinüe^ gelangt, auf Grund einer verglei-
chenden Beschreibung, die nur darauf abzielt, die Holzart zu den, in die-
sen weiten Eahmen gehörigen, mangelhaft beschriebenen fossilen irrten
stellen zu können.
Das Einreihen fossiler Holzarten in das System der recenten Bäume
erfordert allerdings die genaueste Ermittelung der anatomischen Merk-
male. Dieses ist bei fossilen Hölzern nicht immer möglich, da die Struktur
durch die Versteinerung und schon vorher durch Zersetzung oft so zerstört
ist, dass eben die diagnostisch werthvollen Merkmale nicht zu erkennen
sind. Solche Exemplare sind aber für die Begründung neuer Arten über-
haupt nicht verwendbar. Es ist allerdings wünschenswerth, dass dieselben
beschrieben werden, es können aber sowohl die vermuthete Zugehörigkeit
als auch die erkennbaren Merkmale angegeben werden, ohne dass solche
Exemplare einen Gattungs- und Artnamen erhalten.
Es würde zu weit führen, auf das System fossiler Hölzer hier näher
einzugehen ; ich wollte mit dem Vorstehenden eben nur die Richtung an-
deuten, welche ich bei der Bestimmung und Beschreibung des Tarnóczer
Stammes verfolgt habe. In Weiterem werde ich übrigens öfters Gelegen-
heit haben, mit konkreten Citaten zu beweisen, da>ts das Si/steui bescJirie-
boicr foHsilcf Hölzer nicht (ds GrumUarjc für die rrfohireiclw /ùdii'icke-
luiKj dieaer Wissenschaft dienen kann.
Der anatomische Bau des Tarnóczer Stammes ist meines Wis-
sens — mit keinem der bisher beschriebenen fossilen und recenten Höl-
zer identisch, wir haben es folglich mit einer neuen, vorweltlichen Holzart
zu tliun. Ich beabsichtige dieselbe möglichst eingehend zu beschreiben
und in das System der recenten Holzarten einzureihen.
Das üntersuehungsmaterial wurde mir theilweise von Tarnócz zuge-
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schickt, theilweise von mir an Ort und Stelle gesammelt. Die mikroskopi-
schen Untersuchungen habe ich an den von Voigt und Hochgesang in
Göttingen und an eigenhändig angefertigten Dünnschliffen, sowie auch
an Präparaten, die mir aus der Sammlung der königl. ung. geologischen
Anstalt in Budapest zur Verfügung gestellt wurden, durchgeführt. Die
letzteren stammen aus jenem üntersuchungsmaterial, mit welchem
Dr. Felix seinerzeit arbeitete.
Herrn Universitäts-Professor Dr. Alexander Mágócsy-Dietz, der
mich in mehreren Angelegenheiten dieser Arbeit gütigst unterstützt
hat, sowie Herrn Johann Böckh, Direktor der königl. ung. geologischen
Anstalt für das zur Verfügung gestellte Untersuchungsmaterial und Herrn
Wilhelm Kondor königl. ung. Forstmeister in Balassa-Gj'armat, welcher
mich an Ort und Stelle geführt hat und mir öfters Untersuchungsmaterial
zusandte, sjDreche ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.
Für die Durchsicht der deutschen Übersetzung danke ich Herrn Pro-
fessor Max Herrmann.
Die geologischen Verhältnisse und die Versteinerung des Stammes.*
Der Stamm liegt an der Grenze des untern und obern Mediterrans,
umgeben und gedeckt von Biotit-Andesittuff. Unter dem Tuff liegt Sand-
stein mit den erwähnten Blatt- und Nadelabdrücken und den Fussspuren
miocäner Säugethiere. Unter dem Sandstein folgt eine Schotterschichte
und dann Lehm.
Aus dem Umstände, dass der Stamm einst in seiner ganzen Länge
in einem Stücke lag, kann sicher gefolgert werden, dass derselbe auch als
lebender Baum an dem Fundorte, oder nicht weit von demselben stand.
Dieser Umstand verleiht dem Tarnóczer Baumstamme jedenfalls einen be-
sondern Werth gegenüber den häufig anzutreffenden, secundär vorkom-
menden versteinerten Holzstücken, indem dieser Stamm werthvolle Daten
bietet hinsichtüch der Flora und — wie wir sehen werden — des Klimas
unseres Landes in jenem geologischen Alter, in dessen Schichten derselbe
vorkommt.
Während des Versteinerungsprocesses musste der Stamm einem be-
deutenden Druck unterworfen gewesen sein, indem der Querschnitt nicht
mehr kreisförmig, sondern ellyptisch erscheint und die innere Struktur
faltig und geknittert ist. (Taf. XHI). An den untersuchten Stücken haben
meistens nur die Festigungstracheiden und einige mit harzigen organi-
* Die geologischen und iiiineralogischen Verhältnisse wurden v n Herrn Prof.
Dr. Hugo Böckh festgestellt.
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sehen Stoffen und hie nnd da mit Pyrit und Markasit ausgefüUte Tra-
cheidengriippen der Leitungsschicht ihre ursprüngliche Form und An-.
Ordnung erhalten (Taf. XIII, XIV). deren Ausfüllung noch vor der Ver-
steinerung erfolgt sein musste.
Die Farbe des Stammes variirt zwischen grau und schwarz. Die
harten und compacten Theile werden von morscheren und von solchen
unterbrochen, in welchen die Jahresringe von einander leicht trenn-
bar sind.
Der mineralische Stoff' des Stammes zeigt sich unter dem Mikroskop
stark lichtbrechend und aus doppeltbrechenden Theilchen bestehend, bei
welchen genau festgestellt werden konnte, dass sie optisch zweiachsig
sind. Unter den Opalen kommen bekanntlich auch doppelt lichtbrechende
vor, aber es sei weiteren Untersuchungen überlassen zu entscheiden, ob
der mineralische Stoff des Stammes bei Tárnócz zu irgend einem Opal
oder Chalcedon gehört.
Unter dem Mikroskop zeigen die Zellwände und in den Markstrah-
len und Harzgängen auch die Lumina eine gelbliche, gelblichbraune und
dunkelbraune Farbe, welche hauptsächhch von Harz und anderen organi-
schen Stoffen herrührt. Diese Stoffe waren aus den Dünnschliffen leicht
ausbrennbar. Der zurückbleibende Mineralstoff war dann durchsichtig
und die von den Kohlentheilchen schwach angedeutete Struktur war nun
sehr schwer zu erkennen. In den Markstrahlen und Harzgängen kommen
diese organischen Stoffe stellenweise in Form kleiner Tropfen vor.
Die Bernsteinsäure war in den Bruchstücken gut nachweisbar,"^' fer-
ner war in denselben auch durch Alkohol lösliches Harz vorhanden.
In einzelnen Tracheiden zeigten sich auch Krystalle. (Taf. XIV.)
Die im Stamme vorkommenden Risse waren an ihren Wänden mit
kleinen, sehr dicht stehenden Krystallen bedeckt.
Das Holz war stellenweise von Pilzen und Borkenkäfern angegriffen,
wodurch, sowie auch in Folge der verschiedenen Art der Versteinerung
sich in dem Stamme Löcher, Bisse und Höhlungen vorfinden. Die Käfer-
gänge sind 1—2 mm. weite, tief in das Innere des Stammes reichende Ka-
näle, mit kreisförmigem Querschnitte. Dieselben sind innen auch mit einem
Krystallüberzug bekleidet.
Die anatomische Struktur des Holzes ist im allgemeinen ziemlich
gut erhalten. Es finden sich aber auch Stücke, in welchen die Struktur
sehr entstellt ist. Derart waren auch diejenigen Stücke, welche Dr. Felix
zur Untersuchung bekam ; die Dünnschliffe in der Sammlung der königl-
Ungar, geologischen Anstalt waren nämlich aus solchen schlecht erhalte-
* Nach den Untersuchiingren des Herrn Prof. Robert Schei>le.
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nen Stücken hergestellt worden. Unter meinen Dünnschliffen dagegen
habe ich mehrere, an welchen der anatomische Bau — Avie es auch die
Abbildungen zeigen — sehr gut zu entnehmen ist. Wesentlichere Schwie-
rigkeiten habe ich nur bei der Untersuchung, Zählung und Messung der
Harzgänge gehabt, indem diese fast alle zusammengedrückt waren (Taf.XIII,
bei (•), sowie bei der Untersuchung der horizontalen Wände der parenchy-
matischen Markstrahlzellen, an welchen ich die Tüpfelung in Folge der
Risse und Verschw^ommenheit nur schwer zu erkennen vermochte. Die
weiter unten anzugebenden Merkmale konnten übrigens an den verschie-
denen Dünnschliffen mit Sicherheit festgestellt werden.
J"-
*'Aiüi—•"
An dieser Stelle erwähne ich noch, dass in der, unter dem Stamme
sich ausbreitenden Sandsteinschicht, unmittelbar neben dem Stamme,
sehr zahlreiche Blatt- und Nadelabdrücke zu finden sind. Das Vorkommen
dieser Abdrücke ist kaum zweifelhaft. An der Oberfläche des Sandsteines
kommen nämlich zahlreiche Fussspuren tertiärer Säugethiere vor. Dieser
Umstand, sowie jener, dass der Sandstein in Schotter übergeht, zeigt dar-
auf hin, dass wir es an dieser Stelle mit einer seichren Bucht eines
Flusses zu thun haben, wohin das Wasser die Blätter und Nadeln
schwemmte. Nachdem die dort vorkommenden fossilen Hölzer insge-
sammt Nadelhölzer sind, so ist es zweifellos, das die Laubblätter durch
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das Wasser von anderen Gegenden auf diese Stelle gebracht wurden, da-
gegen die Stämme selbst vom Wasser nicht hergeführt werden konnten. So
treffen wir an dieser Stelle nur die Stämme hier gewachsener Nadelhölzer.
Die Blattabdrücke stammen von Laubhölzern verschiedener Arten,
die Nadelabdrücke dagegen sind alle gleich und gehören zu einer Pinus-
Art. Nach diesen Abdrücken waren die Nadelbüscheln 5-nadelig und die
0*5
—
0*9 mm. dicken Nadeln waren über 14 cm. lang. Solche Stücke, an
welchen ich die ganze Länge abmessen hätte können, gelang es mir nicht,
zu finden.
Nachdem diese Nadeln mit, durch das Wasser hingeschwemmten
Laubblättern vermischt vorkommen, so ist ihr Vorkommen neben dem
Stamme noch gar kein Beweis dafür, dass sie mit demselben im Zu-
sammenhange stehen ; es ist aber die Möglichkeit vorhanden, dass diese
Nadeln zu unserem Stamme gehörten, oder zu einem andern, derselben
Holzart. Deshalb gebe ich hier auch die Abbildung eines solchen Nadel-
büschels.
Anatomischer Bau des Stammes.
Lignum e tracheidibus atque e cellulis parepchymatosis compositum.
Strata concentricaconspicua, bene distinetis ducentibus et confirmantibus (vernis
aestivalibusque) zonis construeta. Tracheides ducentes magnis luminibus, ad pro-
portionem tenuibus parietibus, at tracbeides confirmantes angustis luminibus,
latis parietibus et ad limitem strati in directione radiah gradatim angustioribus.
In partibus varus stratorum concentricorum in iongitudine trunci singulatim —
vel in lineis perifericis pluraliter ductus resiniferi dispositi. Hi diictus compositi
parencbymatosis cellulis, tenuibus parietibus circumdati et nonnuUi bis omnino
completi.
Tracbeides spiraliter striatœ. In parietibus radialibus tracbeidum ducentium
pori areolati simplici, vel duplici série dispositi, imo rare etiam triplici série.
Parietiim radialium pori tracbeidum confirmantium rari et minores. Tales pori
minores etiam in parietibus tangentialibus inveniuntur.
Circum ductus resiniferos soepe inveniuntur tracbeides breviores et horisou-
talibus parietibus claudentibus interrupt;?.
Eadii medulläres e tracheidibus at([ue cellulis parencbymatosis formati,
uni-vel multiseriales; uniseriales e cellulis 1—54 compositi, multiseriales ductum
resiniferum includentes. Tracbeides radiorum meduUarium parietibus aequaliter
tenuibus, plerumque partes extremas facientes, sed locis nonnullis etiam in medio,
inter cellulas parencbymatosas inveniuntur. Eadii mediülares raro tantum e tra-
cheidibus compositi. Cellulae parencbymatosap parietibus latis, in parietibus radi-
alibus poros rotundos, vel elipticos gereutes
;
pori unica série positi, tantum rare
duplici série superpositi. In zona confirmante ad tracbeides singulas porus unus, —
in zona ducente 2—4 pori pertinentes. Cellubp parenchymatös;? in parietibus
inter se iacentibus eiusdem modi, sed minoribus poris.
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Die verschieden dicken Jahresringe unseres Stammes sind mit freiem
Ange deutlich auszunehmen. Die durchschnittliche Dicke der äusseren
Jahresringe an den von verschiedenen Stellen entnommenen Stücken
variirt zwischen 1 mm. und 6 mm. und in 20 m. Höhe fand ich die
innersten, nicht zusammengedrückten vier Jahresringe durchschnittlich
J7 mm. dick. Diese Verschiedenheiten sind einerseits die Folgen des ver-
schiedenen Grades des Zuwachses, welcher mit dem x\lter und in den ver-
schiedenen Höhen auch bei den recenten Hölzern gewissen Änderungen
unterliegt, anderseits aber auch die Folgen davon, dass die aus dünn-
wandigen Zellen bestehende Leitungsschicht der Jahresringe in verschie-
denem Grade zusammengedrückt wurde. (Taf. XIIL).
In Folge des Druckes verlaufen die Jahresringe stellenweise wellen-
förmig.
Ausser den Verschiedenheiten in der durchschnittlichen Dicke findet
man mitunter auch zwischen der Dicke zweier benachbarter Jahres-
ringe auffallande Unterschiede, diese sind jedenfalls als Folgen der
in der Ernährung plötzlich aufgetretenen Änderungen zu betrachten.
Raupenfrass, Spätfröste, ungewöhnliche Witterung u. s. w. lassen ihre
Spuren in dem Bau der Jahresringe recenter Bäume immer zurück, ebenso
mussten ähnliche Verhältnisse Verschiedenheiten bei den Jahresringen
vorweltlicher Bäume verursachen.
Die Jahresringe sind scharf begrenzt. Die innere Schicht derselben
besteht aus dünnwandigen, weitlumigen Leitungstracheiden, die äussere
aus dickwandigen Festigungstracheiden, deren Lumina immer kleiner
werden und die sich dann an der Grenze der Jahresringe allmälig ver-
platten.
Aus diesem scharf hervortretenden Bau der Jahresringe kann mit
Sicherheit angenommen vfevden, àâss in jeiwm geologischen Alter, in wel-
chem der Slantm lebte, die Jahreszeiten auf unserer Erdzone ("inlich ivie
jetzt genu'cliself haben niussten.
Das Verhältniss zwischen der Leitungsschicht und Festigungsschicht
ist in den einzelnen Theilen des Stammes verschieden, durchschnittlich
wird aber in den älteren Theilen mehr als ein Drittel, oft auch die Hälfte
der Dicke der Jahresringe durch die Festigungsschicht gebildet. In den
innersten Jahresringen dagegen ist die Festigungsschicht verhältnissmässig
sehr dünn.
Die scharf hervortretende und verhältnissmässig dicke Festigungs-
schicht der älteren Jahresringe verleiht dem fossilen Stamm von Tarnócz
einen von dem des Holzes unserer Coniferen abweichenden Charakter, und
ist einerseits als Eigenschaft der Art, anderseits als die Folge günstiger
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Ernährungsverhältnisse zu betrachten. Letzteres íindet auch iu den stel-
lenweise auffallend dicken Jahresringen seine Bestätigung.
Der mikroskopische Bau des Holzes ^Yird am besten durch die Ab-
Inldungen veranschaulicht, bei deren Anfertigung ich neben der Hervor-
hebung der diagnostisch wichtigen Merkmale, hauptsächhch Gewicht
legte auf die naturgetreue Wiedergabe des unter dem Mikroskope Sicht-
baren.
Die Abbildung des Querschnittes und des Tangentialschnittes stellen
das Bild je eines zusammenhängenden Stückchens dar, jene des Eadial-
schnittes dagegen ist an der Hand mehrerer Präparate zusammengestellt.
Der Eadialschnitt zeigt nämlich die meisten und wichtigsten Merkmale, die
in erkennbarem Zustande in ein- und demselben mikroskopischen Bilde
nicht zu finden waren.
Aus der Abbildung auf Ta f. XIII ist zu entnehmen, dass das Holz
aus Tracheiden besteht und zwar aus dünnwandigen Leitungstracheiden
und dickwandigen Festigungstracheiden mit kleinen Lumina. Letzteie
heben sich bei a— />, an der Jahrringsgrenze von den Zellen der nächst-
folgenden Leitungsschicht deutlich hervor. Während die dickwandigen
Tracheiden der Festigungsschicht dem Drucke widerstanden haben und
mit Beibehaltung ihrer ursprünglichen Anordnung in radialen Eeihen an-
einander schliessen, gaben dagegen die Leitungstracheiden dem Drucke
nach, ihre Wandungen sind zerknittert und zerrissen und die ursprünglich
radialen Markstrahlen beschreiben nunmehr sammt den benachbarten
Tracheidenreihen im Zickzack verlaufende und wellenartige Linien.
Zwischen den Zellrcihen finden sich die Markstrahlen ziemlich zahl-
reich vor und ziehe" sich in der Abbildung des Querschnittes als schmale
Streifen querdurch die Jahresringe. Die Anzahl der zwischen zwei Markstrah-
len befindlichen Tracheidenreihen wechselt zwischen 1— 10. Durchschnitt-
lich entfällt auf je vier Zellreihen ein Markstrahl.
Die Markstrahlen bestehen aus parencliymatischen Zellen und aus
Tracheiden. Am Querschnitte zeigen die Markstrahltracheiden Hof-
tüpfel, das Parenchym dagegen einfache Tüpfel. In der Abbildung sind au
drei Markstrahlen Hoftüpfel sichtbar, der Schliff traf dagegen den zweiten
Markstrahl von rechts bei den Parenchymzellen und bei diesem sind die
einfachen Tüpfel zu sehen.
Oberhalb des Überganges <-- // befindet sich eine Grupj^e nicht zu-
sammengedrückter Zellen, die mit grünlichgelbem und braunem, haupt-
sächlich aus fossilem Harz bestehendem organischem Stoffe ausgefüllt
sind. Solche Zellengruppen triff't man in einzelnen Partien zahlreich an.
Diese Ausfüllung fand jedenfalls noch statt, bevor der Stamm zusammen-
gedrückt wurde, und so konnten die Wandungen mehr oder weniger ihre
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ursprüngliche Stellimg beibehalten. In den Wandungen dieser Tracheiden
sind eigenthümliche Trennungen und Stüljjungen zu sehen.
Die Hurzgänge waren an den untersuchten Schliffen grösstentheils
ganz zusammengedrückt, nur selten fand ich solche, die nicht zerstört
waren. Zwei zusammengedrückte Harzgänge sind auch an der Abbildung
sichtbar, in dem Übergange zwischen der Leitungs- und Festigungsschicht,
bei c. Die Untersuchung der Harzgänge war durch diesen Umstand ziemlich
erschwert, umsomehr als in den zusammengedrückten Jahresringen auch
die Markstrahlen oft durcheinander gestülpt waren und ausser diesen
auch andere Gestaltungen vorkamen, welche den zusammengedrückten
Harzgängen sehr ähnlich waren. Dieser Umstand erschwerte besonders
die Zählung der Harzgänge. In zweifelhaften Fällen führte mich haupt-
sächlich jener Umstand zur Entscheidung darüber, ob an der fraglichen
Stelle ein Harzgang gewesen sei oder nicht, dass an Stellen, wo die
kreisrunde Öffnung eines Harzganges zusammengedrückt war, sich die
Wandungen der Nachbarzellen concentrisch an die Stelle der verschwunde-
nen Öffnung zogen.
Dr. Felix erwähnt in seiner Dissertation (7), dass für die Pityoxylon-
Arten das Auftreten der Harzgänge in den verschiedenen Lagen der Jahres-
ringe ein diagnostisch wichtiges Unterscheidungsmerkmal abgibt. Ich un-
tersuchte diesbezüglich drei Querschlift'e und fand an diesen die folgende
Vertheilung der Harzgänge :
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Diese sind 2
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3-mal länger als breit und ihre längeren Seiten verlaufen
in der Länge der Harzgänge. An den Querschliffen fand ich zwischen den
nicht zerdrückten Harzgängen auch solche, die mit zartwandigen Zellen
ganz ausgefüllt waren, was bei den recenten Pinu^-Xvten eine bekannte
Erscheinung ist und mit der Kernbildung zusammenhängt. (19. p. 59.)
Der Querschnittsdurchmesser der Harzgänge beträgt im Durchschnitt
0*16 mm. Zu diesem Maasse gelangte ich durch direkte Messung der
Durchmesser der wenigen unverletzten Harzgänge und durch Berechnung
desselben aus dem T^mfange des Querschnittes der zusammengeplatteten
Harzgänge.
Harzgänge sind auch in den ^larkstrahlen vorhanden, wie dies aus
der Beschreil)ung des Tangentialschliffes ersichtlich sein wird.
Für die genauere Bestimmung bietet der liadialscldilj' die wichtig-
sten Merkmale. Dieser ist an der Abbildung auf Taf. XIV zu sehen, an wel-
chem sich links fünf Festigungstracheiden befinden, bei a— h ist die Grenze
des Jahresringes, und die von dieser rechts sichtl)aren sechs Tracheiden,
sind die Leitungstracheiden des benachbarten Jahrringes. Die äusseren
zwei Leitungstracheiden zeigen im Längsschnitt jene, welche am Quer-
schnitt (Taf. XIII.) oberhalb d, die mit harzigem Stoffe ausgefüllte Zellen-
gruppe bilden, darauf folgt nach links eine mit Übergangsfarbe und dann
drei, gleichfalls nicht zusammengedrückte, jedoch aus einem anderen
Theile des Stammes entnommene Tracheiden mit leeren Lumina.
Die radialen Wandungen der Leitungstraclieiden sind mit behöften
Tüpfeln ziemlich dicht besetzt. I)icsell)en sind theils in einer, theils in
zwei Eeihen angeordnet und die Paare sind hie und da auch von einem
gemeinsamen Hof umgeben. Selten kommen in einer Reihe auch drei Hof-
tüpfel vor.
Hoftüpfel kommen an (h-n radialen Wandungen der Festigungstra-
cheiden gleichfalls vor, dieselben werden jedoch gegen die Jahrringsgrenze
immer seltener und kleiner.
Eigenthümliche Hoftüpfel sind zu sehen an der äusseren Lei-
tungstracheide. Diese sind mit einem grünlich erscheinenden Mineral-
stoff ausgefüllt, sind von verschiedener Grösse und kleiner als die gewöhn-
lichen Hoftüpfel. Ich kam nur nach längerer Untersuchung darauf, dass
diese Tüpfel eigentlich eben solche, wie die anderen sind. Die kleinen
Höfe werden nämlich nur von der grünlichen Ausfüllung gebildet und
rings um diese sind die Umrisse der urs]n'ünglichen grösseren Tüpfel zu
linden.
Die braune Ausfüllung der zwei äusseren Leitungstracheiden und
der Markstrahlzellen erscheint mitunter von regelmässigen Flächen um-
grenzt. Wenn diese einandei- nahe sind, l)ieten sie ein Bild dar, als wenn
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zwischen ihnen durchsichtige Zellwände wären. Solche braune Ablagerun-
gen findet man auch zwischen den Lamellen der Tracheidenwände (Taf. XIII.
oberhalb d). In diesen ausgefüllten Tracheiden sind häufig auch Krystalle
vorhanden, die natürlich während der Versteinerung entstanden sind
(Taf. XIV. rechts).
An der Abbildung verläuft über den Tracheiden ein aus 13 Zell-
reihen gebildeter Markstrahl. Derselbe besteht aus zweierlei Zellen : aus
Parenchymzellen und Tracheiden. Die letzteren sind an den radialen, so-
wie an den horizontalen Wänden mit Hoftüpfeln besetzt. Sie sind dünn-
wandig, ohne zackigen Vorsprüngen. Die Endflächen dieser Tracheiden
sind meistens schräg. Sie bilden oft nur die oberen und unteren 1—
6
Zellreihen, erscheinen aber auch in grösserer Anzahl, sowie auch in der
Mitte der Markstrahlen, zwischen den parenchymatischen Zellreihen.
Ich fand auch Markstrahlen, welche nur aus Tracheiden bestanden.
Die Parenchymzellen der Markstrahlen sind dickwandig, mit mehr
oder weniger verticalen Endflächen. Das Innere dieser Zellen ist oft mit
i'othbraunen Pünktchen besetzt, welche unter dem Mikroskop als verstei-
nerte organische Tröpfchen erscheinen.
Die radialen Wandungen des Markstrahlparenchyms sind mit ein-
fachen, runden oder ellyptischen Tüpfeln besetzt. Dieselben kommen in
der Breite einer Zelle nur in einer Reihe vor. Selten trifí't man auch sol-
che Zellen oder Zellreihen, in welchen die Tüpfel zweireihig sind, wie
dies an der Abbildung in der untersten Pieihe der Parenchymzellen zu
sehen ist.
In der Leitungsschicht entfallen auf die Breite je einer Tracheide
2
—4 solcher Tüpfel, an den englumigen Festigungstracheiden dagegen
kommen dieselben nur einzeln vor. An den horizontalen Wandungen
sind eben solche, jedoch etwas kleinere Tüpfel vorhanden, die ich aber
nur an den Querschliffen entnehmen konnte (Taf. XIII, im zweiten Mark-
strahl von rechts).
Der Bau der Markstrahlen zeigte in den äusseren Theilen des Stam-
mes, an den verschiedenen Dünnschliffen nur insofern Verschiedenheiten,
als dieselben überwiegend bald aus Tracheiden, bald aus Parenchymzellen
bestanden. An einigen Dünnschliffen war nämlich in den Markstrahlen
verhältnissmässig wenig Parenchym vorhanden und es bestanden diesel-
ben überwiegend aus Tracheiden ; an anderen wurden sie dagegen grössten-
theils durch Parenchym gebildet, in welchem Falle nur die oberen und
unteren 1—2 Zellenreihen aus Tracheiden bestanden.
In den innersten Jahresringen war das Strahlenparenchym mit
mehr und kleineren Tüpfeln besetzt, als in den älteren Theilen. An den
parenchymatischen Markstrahlenzellen dieser innersten Jahresringe fand
Természetrajzi FiizeUk. XXIV. köt. ^O
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ich auch scheinbar behöfte Spaltentüpfel. Die oben beschriebene und auf
Tafel XIY abgebildete, für die Species charakteristische Tüpfelung war
jedoch mitunter auch im Strahlenparenchj-m dieser innersten Jahresringe
anzutreffen.
Die Höhe der Markstrahlen ist sehr verschieden. Die Anzahl der
Zellen, welche die Höhe der Markstrahlen zusammensetzen, wechselte an
den verschiedenen Dünnschliffen zwischen 1— 54.
Die x\bbildung auf Taf. XV. zeigt das mikroskopische Bild eines Tan-
gentialschliö'es in der Leitungsschicht. In den Wandungen der Tracheideu
sind die Schnitte der Hoftüjjfel zu sehen. Die schrägen Endflächen der Tra-
cheideu sind auffallend dichter mit Tüpfeln besetzt. Die verschieden hohen
Markstrahlen sind einreihig, nur diejenigen sind von mehreren Zellreihen
zusammengesetzt, welche in ihrer Mitte einen Harzgang einschliessen. In
der Abbildung sind zwei solche zusammengesetzte Markstrahlen, mit ho-
rizontal verlaufenden Harzgängen zu sehen. Diese Harzgänge sind den in
verticaler Richtung verlaufenden gleich gebaut, ihr Durchmesser jedoch
ist kleiner. An den Radialschliffen waren hie und da auch die Kreuzungs-,
beziehungsweise Verbindungsstellen der in beiden Richtungen verlaufen-
den Harzgänge wahrzunehmen.
Die Festigungstracheiden tragen aucli in ihren tangentialen Wänden
kleine Hoftüpfel.
An den Querschliffen, wie auch an den Radialschliff'en, besonders
aber an den Tangentialschliffen war deutlich zu entnehmen, dass die Tra-
cheideu der Leitungs- wie auch der Festigungsschicht spiralig gestreift
sind. Diese Streifung ist jedoch von der spiraligen Verdickung bekanntlich
wohl zu unterscheiden. (Vergl. 15 p. 43.)
An den LängsschliÖen, besonders aber an den tangential gerichteten,
fand ich in der Umgebung der Harzgänge oft Tracheiden, mit horizontalen
EndUäehen, die auch kürzer waren, als die gewöhnlichen Längstracheiden.
Solche beobachtete auch Kny bei Pinus sílvestrií^ (W, p. 209.) und be-
merkte auch, dass er diese eigenthümlich gebauten Tracheiden neben den
Harzgängen und meistens an den Tangentialschnitten gesehen habe.
Conwentz beschrieb bei seiner Pimis succinifcrd ebenfalls diese Art der
Tracheiden. (in p. 44.)
An den Dünnschliffen sind stellenweise Risse, Spalten, Trennungen
der Zellen, Deformationen der Wandungen und der Tüpfel etc. zu sehen,
welche einerseits während des Versteinerungsprozesses entstanden, ander-
seits aber jenem Umstand zuzuschreiben sind, dass der Stamm schon
vorher von Pilzen angegriffen war. Einige dieser Erscheinungen wurden
auch in den Abbildungen wiedergegeV)en.
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Bestimmung des Stammes auf Grund seiner anatomischen Merkmale.
Den soeben geschilderten und auf den Tafeln abgebildeten Merk-
malen zufolge, ist meines Wissens, kemes der bisher beschriebenen fossilen
Hölzer mit dem Stamme von Tarnócz indentisch : zum mindesten keines,
der für einen Vergleich hinreichend beschriebenen. Ich konnte demnach
den Stamm zu keinem dieser fossilen Hölzer ziehen. Es war nun ursprüng-
lich meine Absicht die anatomische Verwandtschaft des Stammes inner-
halb der fossilen Coniferenhölzer festzustellen und denselben unter einem
neuen Artnameu in eine der fossilen Gattungen einzureihen. Um dieses
ausführen zu können, theilweise aber schon bei der Verfolgung des von
Dr. Felix eingeschlagenen Weges, habe ich die auf die fossilen Hölzer
bezügliche Literatur möglichst durchforscht, wobei ich zu dem, schon vor-
her erwähnten Ergebnisse gelangte, dass das System der fossilen Hölzer
und die Beschreibung der in dasselbe eingestellten Arten eine unsichere
Grundlage für die Determination bieten.
Man könnte den Tarnóczer Stamm nach seinen anatomischen
Merkmalen ohne weiteres in die Gattungen. i^'7«'ies With, et Göpp., oder
Pitifoxylon Kkaus einreihen; Erstere umfasst die recenten Gattungen
P'uius, Abies, Picea, Larix, Cédrus; letztere die Gattung Piiius.'^ Wenn wir
aber die fossilen Holzarten, welche diese zwei Gruppen bilden, genauer
betrachten, so bietet sich uns ein Bild der grössten Verworrenheit dar.
Die Merkmale dieser Gruppen sind mit Beziehungen zu den Gattungen
der recenten Coniferen bestimmt, die Beschreibungen der einzelnen Arten
sind aber in vielen Fällen so mangelhaft, dass dieselben mit den einzel-
nen Gattungen des natürlichen Systems, gar nicht in Beziehung gebracht
werden können. Es ist sehr charakteristisch für diese Gruppen, dass
Kraus, als er die Piniten in die Gattungen Cedroxylon und Pitijoxyloi)
spaltete, von den 25 Arten, welche er zur Gattung Cedroxylon zählte, 13
(also mehr als die Hälfte) als zweifelhaft bezeichnete (i6 p. 15). Trotz-
dem hat Kraus diese Spaltung dennoch vorgenommen.
Um den systematischen Werth fossiler Gattungen zu beleuchten,
sei hier noch folgende Bemerkung von Kraus erwähnt, dass fS^. p. 188) :
«.
.
.sämmtliche bis jetzt gefundenen Cupressiiioxylon-^^eGies, nebst einem
Theil der Piniten der Diagnose nach ebensogut Hölzer ein und desselben
Baumes, als von 100 verschiedenen Species sein können.»
Die Ursache dieser Verwirrung ist jedenfalls in der mangelhaften
Beschreibung der Arten zu suchen. Diese selbst wird wieder einerseits
duich den schon Eingangs erwähnten Umstand hervorgerufen, dass die
* Auch Picea, Ixirix (?). (24. p. 861.)
20*
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anatomischen Merkmale— weil bei versteinerten Hölzern mehr oder weni-
ger verunstaltet und verschwommen — nicht mehr recht erkennbar sind,
anderseits sind auch die erkennbaren Merkmale nach ihrem diagnostischen
Werth nicht richtig beurtheilt worden. Letztere Behauptung möchte ich
durch einige Beispiele eingehender beleuchten.
Es ist aus der Holzanatomie bekannt, dass z. B. die Dicke und der
Bau der Jahiesringe in ein und demselben Stamme verschieden ist. Im
Jahrringbau drückt sich die Wirkung der verschiedenen Jahreszeiten aus.
Ebenso spiegeln sich in demselben sämmtliche auf das Wachsthum Ein-
fluss ausübende andere Verhältnisse wieder (11 p. 21). Soweit also die
Wirkung dieser Einflüsse reicht, darf der Bau der Jahresringe in der
Diagnose nur eine untergeordnete EoUe spielen.
Ebenso ist es bekannt, dass auch die Grösse der Zellen in ein und
demselben Stamme variirt und zwar steigt dieselbe von innen nach aussen
in eine gewisse Höhe an, um dann entweder ständig zu bleiben, oder ab-
zunehmen. So fand ich in einem Lärchenstamme in 1*3 m. Höhe die Tra-
cheiden des innersten Jahresringes durchschnittlich 1'2 mm. lang und
diese Grösse stieg bis zum 86. Jahresringe auf 4*7 mm. an (11 p. 30.)
Mit der Länge verändert sich aber im selben Sinne auch die Grösse des
Querschnittes und es ist leicht einzusehen, dass es ganz werthlos ist,
wenn man in der Diagnose eines fossilen Holzstückes auf die Grösse der
Zellen Gewicht legt. Desgleichen variirt mit der Grösse der Tracheiden
und mit der Dicke der Wandungen derselben die Grösse der Hoftüpfel.
Die Häutigkeit der Hoftüpfel, — welche gleichfalls öfters als Merk-
mal fossiler Hölzer hervorgehoben wird, — unterliegt ebenfalls Ab-
änderungen. Haktig hat zuerst darauf hingewiesen, dass die Tracheiden
der gradwüchsigen und der drehwüchsigen Kiefer (Pimis silveslris L.)
verschieden getüpfelt sind (1'2). Die Tracheiden der drehwüchsigen sind
nämlich mit Hoftüpfeln viel dichter besetzt als jene der gradwüchsigen
Stämme : offenbar deshalb, damit das Wasser, trotz des Drehwuchses, auf
dem kürzesten (verticalen) Wege der Krone zuströmen könne.
Die Maasse der Harzgänge sind auch diagnostisch von geringem
Werthe, ausser es würde sich um eine besonders auffällige Dimension
handeln. Ja, es kann sogar behauptet werden, dass bei kleinen Holzstücken
sogar das Fehlen, oder das Vorhandensein der Harzgänge kein absolut
sicheres Merkmal abgibt, nachdem es vorkommt, dass bei sonst durch das
Vorhandensein von Harzgängen ausgezeichneten Holzarten, die Harz-
gänge stellenweise gänzlich fehlen (7 p. 34), während umgekehrt bei
Holzarten, die sonst keine Harzgänge besitzen, sich in einzelnen Jahres-
ringen pathogène Harzgänge gebildet haben können, wie das z. B. bei der
Tanne (Ahie>i pectinata DO vorzukommen pflegt. {'2S p. 148.)
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Auch die Spiralstreifung kann nur dann als sicheres Merkmal ange-
sehen werden, wenn sie in allen Theilen des Stammes vorhanden ist : denn
es können die Tracheiden in einzelnen Theilen der Jahresringe in Folge
äusserer Einwirkungen spiralig gestreift sein, ohne dass deshalb diese
Ercheinung eine charakteristische Eigenschaft der Art wäre. (i8 p. 165.)
Gleich den aufgeführten, sind auch viele andere Merkmale bei ein
und derselben Art, in den verschiedenen Theilen desselben Stammes Mo-
dificationen unterworfen. Ihre Beschreibung trägt zwar zu der eingehen-
dem Charakterisirung der betreffenden Art bei, macht aber natürlich die
Ermittelung, beziehungsweise die vergleichende Beschreibung der absolu-
ten Merkmale niemals entbehrlich.
Zahlreiche fossile Coniferenhölzer sind derart beschrieben, dass
wenn abgesehen wird von jenen Merkmalen, welche Änderungen unterwor-
fen sind, nichts übrig bleibt, was für eine Determination sichere Anhalts-
])unkte böte. Geht man von solchen Beschreibungen aus. so gelangt man
wohl leicht zu einer Bestimmung und ebenso leicht ergibt sich auch die
Vermehrung der ohnehin schon grossen Anzahl fossiler Arten durch neue.
Allein dann ist es auch gewiss, dass die so entstandenen Arten ihren
wissenschaftlichen Namen ohne Zweck und Nutzen tragen ; denn sie wer-
den niemals mit den recenten Gattungen in entsprechende Beziehung ge-
bracht werden können und werden uns ebenso wenig jemals in dem Rah-
men der recenten Flora einen genauem Einblick in die Verbreitung dieser
Gattungen, in früheren geologischen Epochen erschliessen.
Bei der Feststellung der Diagnosen müssen wir demnach die Merk-
male wohl abwägen und das Gewicht auf jene legen, welche consequent
auftretend, für die Differential-Diagnose, — mit Rücksicht auf die recen-
ten Hölzer, — verwendbar sind. Dies erfordert allerdings, dass möglichst
grosse Stücke, möglichst ganze Stämme untersucht werden.
Es ist wahrscheinlich, dass unter den Hunderten von beschriebenen
fossilen Ai'ten auch Vertreter ausgestorbener Gattungen vorkommen. Sol-
che könnten aber hinsichtlich ihrer Verwandtschaft, nur auf Grund äusse-
rer morphologischer Merkmale richtig erkannt werden. Der anatomische
Bau des Holzes kann die natürliche Verwandtschaft nur in jenen Fällen
mehr oder weniger sicher andeuten, in welchen wir es mit fossilen Höl-
zern zu thun haben, die zu einer recenten Art oder Gattung gehören. In
solchen Fällen ist es aber zwecklos z. B. eine ausgesprochene Pinus-Art
in die Reihe der Pinitpx oder Pifiioxi/lon zu stellen.
Aus den erwähnten Umständen wird es ersichtlich, dass die Gattun-
tungen fossiler Hölzer nur einen untergeordneten systematischen Werth
besitzen, und dass die sichere Bestimmung fossiler Hölzer nicht auf
Grund der mangelhaft beschriebenen fossilen Arten, sondern vergleichend
mit den recenten Hölzern zu geschehen habe.
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An diesem Grundsatze muss festgehalten werden, trotzdem sieh uns
auf diesem Gebiete Schwierigkeiten entgegenstellen,* die eine Folge unse-
rer derzeit noch unvollständigen Kenntniss über den anatomischen Bau
der recenten Hölzer sind.
Nichts destoweniger bietet die Anatomie der recenten Hölzer eine
weit sicherere Grundlage für das Studium der fossilen Hölzer, als das jetzige
System und die Literatur derselben, weil die ohnehin schon beträchtlichen
Ergebnisse der bisherigen Forschung in der Anatomie der recenten Hölzer
sich jedenfalls noch erweitern werden und weil sie unter fortwährender
Controlle und Berichtigung stehen, was bei dem jetzigen System und der
Literatur der fossilen Hölzer sehr erschwert, ja fast ausgeschlossen ist.
Viele der beschriebenen fossilen Arten wurden auf Grund eines
kleinen Bruchstückes bestimmt. So begründete z. B. Mekcklin nach einem
«kaum einen Quadratzoll grossen Stücke» gerade die Art P'dijoxiilon nios-
quense, mit welcher der Tarnóczer Stamm in Beziehung gebracht wurde.
Die Beschreibung dieser Art ist aber so unbestimmt und lückenhaft, dass
nach derselben keine Bestimmung vorgenommen werden kann, ist doch
nicht einmal der Bau der Markstrahlen ermittelt. Kann man aber bei die-
ser Art eine Berichtigung und Erweiterung ihrer Beschreibung erwarten,
wenn dasselbe Untersuchungsmaterial keinem Andern mehr zur Verfü-
gung steht? Oder angenommen, es würde jemand dieselbe Art anderswo
antreffen, woher könnte man behaupten, dass es auch thatsächlich die-
selbe Art ist"? Und solcher Beschreibungen gibt es noch viele unter den
fossilen Holzarten.
Dr. Felix hielt ein fossiles Holzstück aus der Umgebung von Tar-
nócz (7 p. 33) für Pitijoxi/lon, weil die Hoftüpfel au den Tracheiden des-
selben in einer Reihe standen und Harzgänge in den Markstrahlen vor-
kamen. Die Vertbe ilung der vertical verlaufenden Harzgänge konnte er
wegen des schlecht erhaltenen Zustandes nicht beobachten und verzich-
tete deshalb auf die genauere (!) Bestimmung, fand jedoch, dass das Holz
der P. mosqueiise am ähnlichsten sei. Nun ist aber das Auftreten der Hof-
tüpfel, sowie die Vertheilung der verticalen Harzgänge sogar in ein und
demselben Stamme verschieden und Harzgänge haben viele der Coni-
feren in den IMarkstrahlen. Man könnte daher nach diesem Verfahren eine
grosse Anzahl von Coniferen zu der P. i))osq^(e}ise ziehen und blos der
Zufall würde darüber entscheiden, welche der recenten Piinis- oder Piceti-
Arten hieher geriethe. ''"'
Es ist dies zweifellos die Folge des Umstandes, dass sich Dr. Felix
* Jn li. 5; M p. 2; 7 j). 7: /'» p. 61 : -.'?. etc.
** Vergl. auch N. ]>. i'77.
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bei (1er Bestimmung auf eine mangelhafte Beschreibimg einer fossilen
Holzart stützte.
Vermehrt wird diese Verwirrung in der Literatur fossiler Hölzer
noch dadvirch, dass — wie bereits Andere wahrgenommen haben —
Stamm-, Ast- und Wurzelholz ein und derselben Art, als verschiedene
Holzarten beschrieben und mit verschiedenen Namen belegt wurden.
Die Folgen der geschilderten Zustände äussern sich in den vielen
Synonymen, der unbegründeten Aufstellung neuer Arten und in dem Zu-
sammenziehen von vorher für verschieden gehaltenen Species. Überdies
geschieht letzteres meistens nicht durch wiederholte Untersuchung des
betreffenden fossilen Holzstückes, sondern bloss auf Grund verschiedener
Folgerungen und Voraussetzungen.
So schlägt z. B. Dr. Felix vor (1 p. 50) in der als Pinites basaltinia
Göpp. bezeichneten Art die beiden Arten Göppert's Pinites Protolarix
und P. hasalticus zu vereinigen, auf seine Vermuthung hin, dass man in
diesen zweien Stamm- und Wurzelholz derselben Art vor sich habe. Die Art
P. protolarix meint er jedoch für gewisse Braunkohlenhölzer beibehalten
zu sollen. Zur P. protolarix wurde aber von Göppert als Synonym Peuce
pannonica Ung. angeführt (21 p. 218). Bezüglich dieser Art macht daselbst
Dr. Felix folgenden Vorschlag : «als typische Exemplare hingegen für
Peuce pannonicaYmG. ist es am gerechtesten (?) und auch einfachsten,
diejenigen Hölzer zu betrachten, welche sich als «ungarische Holzopale »
wohl in allen Sammlungen Europas finden. d (Diese können vielerlei sein.)
An einer anderen Stelle (7 p. 48) wieder, spricht Dr. Felix die Vermu-
thung aus, dass Rliizocupressinoxylon uniradiatum Conw. als Wurzel-
holz von Cupressinoxylo}i Protolarix Göpp. zu betrachten sei.
Solche Beispiele sind in der Literatur fossiler Hölzer durchaus keine
Ausnahmen und ich glaube, sie beleuchten genügend den wissenschaftli-
chen Werth dieser Benennungen.
Betrachten wir nun die nähere anatomische Verwandtschaft unseres
fossilen Holzes mit den beschriebenen fossilen Holzarten.
Den anatomischen Merkmalen zu Folge könnte man den Tarnóczer
Stamm mit Leichtigkeit und nach dem, bei den fossilen Hölzern üblichen
Verfahren, wohl auch mitPiecht,als Pinu^ succinifera Conwentz bestimmen,
welche Holzart vom Autor sehr ausführlich beschrieben wurde (15). Dies
hielt ich aber aus den folgenden Gründen weder für richtig noch zweck-
mässig.
Conwentz beschrieb in seiner Arbeit über die baltischen Bernstein-
bäume den anatomischen Bau des Holzes derselben und indem er die
Serie der von einander mehr oder weniger differierenden anatomischen
Formen zusammenfasst, erklärt er sie für Piiius succinifcra. Diesen
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Namen entnimmt er der GöppEET'schen Art Piai tes succimfer (16 p. 28),
weil er diese Species für identisch mit seinen Bernsteinbäumen hält ; nur
unterzieht er die Beschreibung Göppeet's einer Erweiterung und Be-
richtigung, jedoch ebenfalls bloss auf Grund von Folgerungen und Vor-
aussetzungen.
Pinites HUcciiiifer Göpp. weicht von den CoxwENTz'schen Berstein-
hölzem in einigen, diagnostisch wichtigen anatomischen Merkmalen ab.
Die Art Göppeet's besitzt nämlich Markstrahlen aus einerlei Zellen und
ohne Harzgänge, dagegen verlaufen zwischen den Längstracheiden soge-
nannte einfache Harzgänge. Bei der CoNWENTz'schen Serie dagegen be-
stehen die Markstrahlen aus zweierlei Zellen, schliessen auch Harzgänge
in sich und das Holz besitzt keine einfachen Harzgänge. Über diese Ver-
schiedenheiten setzt sich CoNWENTz durch die Voraussetzung hinweg, dass
die Ergebnisse der Untersuchungen Göppeet's lückenhaft und fehlerhaft
seien. {15 p. 52, 63.)
Dies darf, meiner Ansicht nach, in jenen Fällen vorausgesetzt wer-
den, in welchen die Merkmale nicht ausführlich angegeben sind, oder in
welchen sie nicht ihrem diagnostischen Werthe entsprechend behandelt
wurden. In dem obigen Falle wäre es aber doch zu bedenklich z. B. die
Behauptung Com\T.NTZ zu acceptiren, wonach die, bei Pinites succinifer
Göpp. genau beschriebenen und abgebildeten einfachen Harzgänge nicht
Harzgänge, sondern einfache verkiente Tracheiden mit horizontalen Sprün-
gen, oder gefächerte Tracheiden seien, welche von Göppert verkannt wur-
den. Es ist ül)rigens möglich, dass die Annahme von Conwentz richtig ist,
gewiss aber ist es. dass ein System, in welchem über die Zugehörigkeit
seiner Ai'ten derartige, ohne Beweis aufstellbare Voraussetzungen ent-
scheiden, früher oder später in sich selbst zusammenstürzen muss.
Ausser P. sucdnifer Göpp. hat Conwentz auch die Holzarten Pinites
(inonidJus Göpp., Phijseuiatointyx sucrinea Göpp., Taxoxylon electrochy-
ton Menge., Pinites strolfoides Göpp., Piiiites Menifennus Göpp., und Pi-
nites radiosus Göpp. für solche erklärt, dieneben seiner Piniis suceinifern
als selbständige Arten nicht bestehen können (15 p. 62), trotzdem diese,
der Beschreibung nach, sowohl von einander, als auch von SKceinifera
CoNW., mehr weniger verschieden sind.
Bei näherer Betrachtung der anatomischen Verhältnisse von Piniis
succinifera Conw. ündet man zwischen den einzelnen Formen derselben,
derartige Verschiedenheiten, dass man annehmen muss, es entspreche die
Serie seinei' anatomischen Formen mehreren Holzarten ; eine Möglichkeit,
die übrigens Conwentz selbst zugestanden hat. (15 p. 61.)
Ferner ist es zweifellos, dass die Beschreibung fossiler Holzarten in
vielen Fällen mangelhaft und für die Ditferential-Diagnose werthlos ist.
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Dies betont auch CoNWENTzf'/5 p. 63), indem er sagt: «Was die Verwandt-
schaft der Piims í^uvcimfcra zu anderen fossilen und recenten Abietaceen
anlangt, so ist hierüber wenig zu sagen. Erstere müssen eo ipso ausser
Betracht bleiben, weil sie nicht so vollständig bekannt sind, um einen Ver-
gleich zu ermöglichen.»
Diese beiden Umstände machen es begreiilich, dass Conwentz mit
seiner sucd)nfera einige der beschriebenen fossilen Arten vereinigt. Er
geht aber in der Unterschätzung des diagnostischen Werthes der ana-
tomischen Merkmale zu weit; so dass er schliesslich selbst zwischen dem
Holze der Gattungen Picea und Pinus kein unterscheidendes Merkmal
mehr findet (Jo p. B2), wo doch die xlrten dieser zwei Gattungen durch
den Bau der Harzgänge und durch die Art der Tüpfelung des Markstrahl-
parenchyms gewöhnlich gut zu unterscheiden sind.
Conwentz hat sich der Ansicht angeschlossen, dass wenn ein fossiles
Holz füglich mit einem Genus der gegenwärtigen Flora identificirt wer-
den kann, es zwecklos wäre dasselbe zu den fossilen Gattungen mit der
Endsilbe -xyloti oder -ite>i zu reihen. Er bringt deshalb bei seiner
siicriniferK den Gattungsnamen Mims in Verwendung, meint aber damit
die Gattung Piima im weiteren Sinne und weist nur darauf hin, dass von
deren Untergattungen die Abies als ausgeschlossen zu betrachten sei.
Dadurch ist aber die succinifera Conw. in fast eben so lockeren Verband
gerathen, wie die Arten der Gruppe Piniles.
Den Tarnóczer Stamm habe ich mit der suceinifera Conw. eingehend
verglichen und gefunden, dass wohl bald das eine, bald das andere seiner
anatomischen Merkmale mit den verschiedenen Formen der succinifera
übereinstimmt, dass er sich aber mit keiner einzigen Form in jeder Be-
ziehung genau deckt.
Bei dem grossen Unterschiede in den Einzelheiten des anatomischen
Baues der Serie von Conwentz, hätte man nach seinem Vorgange den
nicht zu sehr differirenden Tarnóczer Stamm ohne weiteres hieher ziehen
können. Meine Untersuchungen jedoch, die ich an den aus verschiedensten
Stellen des Stammes entnommenen Dünnschliffen (22 Stück) durchführte,
haben mich überzeugt, dass die oben beschriebenen und theilweise ab-
gebildeten anatomischen Merkmale des Tarnóczer Stammes in seinen
sämmtlichen Theilen consequent auftreten und in ihrer Gesammtheit
mit keiner der bei succinifera Conw. angegebenen Formen vollständig
übereinstimmen. Es wäre daher schon aus diesem Grunde ungerechtfer-
tigt, den Tarnóczer Stamm zu der succinifera zu ziehen. Noch weniger
zulässig wird dies jedoch, in Folge des Umstandes, dass die von Conwentz
für succinifera erklärten Formen, wie schon vorher erwähnt, auch ver-
schiedene Arten sein können.
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Zu dieser Ansicht bewogen mich unter Anderem auch die Verschie-
denheiten in der Tüi^fehmg des Markstrahlparenchyms. Conwentz be-
merkt zwar, dass manchmal sogar in ein und demselben Markstrahle
verschieden getüpfelte Parenchymzellen vorkommen (15 p. 56) und weist
als Beispiel auf die Abbildung Taf. X. 4. hin. Derartige, theilweise durch Ver-
unstaltung entstandene Verschiedenheiten, die ich auch an dem Tarnóczer
Stamme beobachtete, gebe ich zu. Verschiedenheiten hingegen, wie jene
zwischen PmiU'fi sncciiiifer Göpp. (16 Taf. VIII^ und Pinites stroboides
Göpp. (i6 Taf. X) und jenen zwei Formen der ><ucdnifer(i Conw.. die auf
Tafel IV und IX abgebildet sind und welche Conwentz alle zu einer Art
rechnet, können, meiner x\nsicht nach, auch auf verschiedene Arten hin-
weisen ; oder zu mindest kann behauptet werden, dass diese Erscheinung
nur dann als Thatsache hingestellt werden darf, wenn dieselbe auch
wirklich an Theilen desselben Stammes beobachtet wurde, während um-
gekehrt noch nicht geschlossen werden kann, dass Fragmente, bei denen
solche Verschiedenheiten auftreten, derselben Art angeliören.
Das auf die Stellung des Tarnóczer Stammes in dem System der
recenten Flora Bezügliche kann nun auf Grund der bisher Vorgebrachten
kurz zusammengefasst werden. Der Stamm ist nach dem anatomischen
Bau der recenten Hölzer entschieden zu der Gattung Pinus in engerem
Sinne zu reihen. Plierauf weisen, neben den anderen Merkmalen, die zart-
wandigen Epithelzellen der Harzgänge und die grossen Tüpfel der paren-
chymatischen Markstrahlzellen.
Nachdem der anatomische Bau seines Holzes mit keinem der \)e-
schriebenen fossilen und recenten Hölzer identisch ist, schalten wir den
Stamm unter die Arten der genannten Gattung, unter dem Namen tarnö-
c:ie}}>ii^ ein, wodurch zugleich auch der Fundort derselben bezeichnet ist.
Die durch die Gattung gebildete Grenze ist zugleich die Grenze, bis
zu welcher die Bestimmung gelangen konnte. Mit welcher der recenten
Piim ><-Alten nun Piiiua faiiiórzienKis in näherer Verwandtschaft steht,
könnte nur aus den äusseren moi-phologischen Merkmalen bestimmt wer-
den. Die anatomischen Merkmale suchte ich so eingehend anzugeben,
dass durch die Beschreibung derselben und durch die Abbildungen, für
weitere Forschungen ein möglichst brauchbares Material geboten werde.
J>ei der vergleichenden Bearbeitung der Anatomie des Tarn<')czer
Stammes verursachte jener Umstand die gi;össte Scwierigkeit. dass die
bisher beschriebenen fossilen Holzarten mangelhaft charakterisirt und
fehlerhaft gruppirt sind, sowie, dass man die Anatomie der recenten Holz-
arten noch nicht genügend kennt, und dass auch die bekannten nicht
entsprechend überblickt werden können. Diese Mängel unserer Kenntnisse
konnte ich im liahmen dieser Arlieit umso wenie^er unerwähnt lassen, als
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ich Überzeugt bin, dass in ähnlichen Fällen auch Andere auf Schwierig-
keiten gestossen sind und stossen werden.
Pinus Idrnócziensi^ verdient einen hervorragenden Platz in der
Reihe der fossilen Hölzer, besonders in Folge des Umstandes, dass sie
durch ein colossales Stammstück vertreten ist, welches auf der primären
Lagerstelle vorkommend, in der Geschichte derPflanzemvelt als ein siche-
rer Wegweiser zu dienen berufen sein kann.
Begreiflicherweise habe ich nicht unterlassen, beim Studium des
Stammes auch über die oben gesteckte Grenze hinaus noch versuchende
Schritte zu unternehmen. Das Ergebnis derselben sei zum Schlüsse mit
aufgeführt.
Nach der nähern Verwandtschaft forschend, habe ich gefunden, dass
von den zehn anatomischen Sectionen, welche von Dr. Mayk für die
Gattung Pinus aufgestellt wurden (i7 p. 425), Pimis tarnócziensia am
nächsten zu der Section Sula steht, als deren Repräsentant Dr. Mayr die
im südlichen Himalaija wachsende Pinus longifoUa Eoxb. bezeichnet.
Dr. Mayr's Sectionen basiren hauptsächlich auf dem Bau der Mark-
strahlen und die Markstrahlen der Pinus tarnócziensis sind denjenigen
der Section Sula ähnlich. Dieser Section kann jedoch Pinus tmnwcziensis
nicht völlig angeschlossen werden, Aveil Dr. Mayr unter den Merkmalen
der Sula-Section das Fehlen der Hoftüpfel auf den Tangentialwänden der
Festigungstracheiden deutlich hervorhebt und erwähnt, dass die Trachei-
den der Markstrahlen dickwandig sind. Bei Pinus tarnócziensis hingegen
sind auch an den Tangentialwänden der Festigungstracheiden Hoftüpfel
zu finden und (Ue Markstrahltracheiden können eher dünnwandig ge-
nannt werden.
Ausserdem kann aber Pinus tarnócziensis mit der Section Sula
auch deshalb nicht ganz vereinigt werden, weil die angegebenen Merkmale
der letzteren, weder bezüglich der kurzen, durch Querwände unterbroche-
nen Tracheiden, noch über jene Frage Aufklärung bieten, ob auch im
Innern der Markstrahlen, zwischen den Parenchymzellen sich Tracheiden
befinden, während diese Merkmale der P. tarnócziensis eigen sind.
Das Holz der Pinus longifoUa fand ich nirgends genau beschrieben
und war nur in der Lage, dasselbe an einem 10—15- und an einem 20
—
25-jährigen Exemplar aus dem botanischen Garten in Budapest zu unter-
suchen. Diese Untersuchung hat mich davon überzeugt, dass die erwähnte
anatomische Verwandtschaft keineswegs ausgeschlossen sei, dass aber die
erwähnten Verschiedenheiten vorhanden sind.
Über die fraglichen Merkmale konnte ich aus dem zur Verfügung
stehenden Untersuchungsmaterial keinen Bescheid erhalten.
Die genauere Vergleichung des Holzes der zwei Arten würde die
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eingehendere Ermittelung der anatomischen Merkmale älterer, in ihrer
Heimat gewachsener loii(/ifoIiaSiä.mme erfodern. Auf eine weitere For-
schung in dieser Pachtung musste ich jedoch verzichten, weil es in die-
sem Falle erstens nothwendig gewesen wäre nicht nur auf die Merkmale der
longifolia genau einzugehen, sondern überhaupt auch auf jene der Section
Sula, zu welcher, nach einer Mittheilung des* Herrn Professor Dr. Mayr
auch andere P'nuis-kxiew gehören können und wodurch ich auf ein nicht
minder ausgedehntes Gebiet gelangt wäre und zweitens, weil mir das
entsprechende Untersuchungsmaterial mangelte, und dessen Beschaffung
mit zu grossen Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre.
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XXIV. TEPvMÉSZETEAJZI FÜZETEK. 1901,
APTERYGOTA VON NEU-CIUINEA UND DEN SÜNDA-INSELN,
BESTIMMT UND BESCHRIEBEN
von Dr. Harald Schott.
(Tab. XVI—XIX. j
Im Auftrage des Herrn Dr. G. Horváth, Directors der zoologischen
Abtheilnng des Ungarischen National-Museums, unternahm ich es, eine
kleinere Anzahl von Apterygoten, welche Herr Ludwig Bíró in Deutsch-
Xeu-Guinea und auf den umliegenden Inseln sammelte, zu determiniren.
In nachstehende Bearbeitung derselben habe ich auch einige CoUem-
bola-Formen, welche von dem jüngst verstorbenen schwedischen Natur-
forscher Herrn Dr. Carl Aurivillius auf den Sunda-Inseln gesammelt
worden waren, mit aufgenommen.
Das hier aufgearbeitete Material stammt, genauer bezeichnet, aus
Deutsch-Neu-Guinea, von den Inseln Seleo und Tamara, sowie aus Java,
Mittel-Lombok und Billiton.
Ich benütze diese Gelegenheit, dem Herrn Dr. Caesar Schäffer mei-
nen herzlichsten Dank auszusprechen für die Bereitwilligkeit, mit welcher
er mir Formen von den Bismarck-Inseln zum Vergleiche einsandte.
ORDO: COLLEÄIBOLA.
Fam. I. LIPURIDAE.
Gen. I. AXURA Gervais.
1. Anura fortis Oudemans.
1S90. — Aniira fortis, Oudemans, Apterygota des Indischen Archipels. (Weber, Zool.
Ergebn. einer Reise in Niederl. Ostind. Heft I. p. 91.)
1898. — Ncanura fortis (Oudms.), Schäffer, Die Collembola des Bismarck-Archipels.
lArch. f. Nat. Jahrg. 1898. vol. 1. p. 399.)
Durch die Zahl der Ocellen nähert sich die Art A. muscorum (Templ.),
von welcher sie sich indessen leicht unterscheidet durch ihre Farbe, die
Grösse der Borsten, sowie auch durch die Structur der Ocellen. Die Ober-
fläche der Ocelle ist sehr gross und auf derselben liegen mit den Basen
gegen einander gekehrt zwei halbkreisrunde, kleine matte Flächen. Diese
Structur findet sich weder bei .1. imiscorum (Templ.), noch bei A. gigantea
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TuLLB. vor. Im übrigen zeichnen sich die Ocellen durch ihre ausseiordent-
liehe Grösse aus.
Deutscli-XeK-Guiiiea : Berhuhafen. Insel Tamara (4 Expl.) (Mus.
Hung.). — Bisher bekannt von Sumatra, Java, Insel Saleyer (Oudemans)
und von Ealum (Schäffek).
Gen. II. SCHÖTTELLA Schäffer.
«S Ocellen jederseits. Postantennalorgan von meistens mehr als 5
(seltener 5) Höckern gebildet. Untere Klaue fehlend. Furca den Yentral-
tubus nicht erreichend. Hinterleibsende nicht gezähnt und ohne Zahn-
ähnliche Hautkörner. Analdornen meistens fehlend.»
Mein Material enthält zwei Formen, welche ich, wiewohl mit Un-
schlüssigkeit, unter dieser Gattung aufführe, da sie hinsichtlich der An-
zahl der Ocellen und der Yertheilung derselben, sowie auch hinsichtlich
der Bildung des Postantennalorgans völlige Uebereinstimmung mit S. ihililii
Schäffer zeigen.
2. Schöttella dahlii Schäffer.
1898. — Schöttella dahlii, Schäffer. Die Colleiuljola des Bisuiarck-Avehiijels. (Arch,
f. Nat. Jahrg. 1898. vol. 1. p. 40(J.)
Die Anzahl der Höcker des Postantennalorgans schwankt zwischen
18 und 19.
Dnitsch-Neu- Guinea : ßerlinhafen (3 Expl.) (Mus. Hung.). — Nach
Schäffer bisher bekannt aus dem Bismarck-Archipel : Ralum undKabakaul.
3. Schöttella maxima n. sp.
Oben graublau, unten schmutziggelb. Ocellarilecken schwarz, fast
rund. Postantennalorgan von 31 Höckern gebildet, Antennalorgan von
zwei ]-echtwinklig gegen einander gestellten, zusammengedrückten Chitin-
ringen gebildet. Tibiales Spürhaar fehlend. Klaue mit einem deutlichen
Zahn. Mucro stilettenähnlich. Länge 2*5 mm. Breite 1 mm.
Unterscheidet sich von der oben erwähnten Art durch die Grösse,*
die Bildung des Postantennalorgans, sowie durch die Abwesenheit eines
Antennalorgans.
Leider stand mir von dieser sehr interessanten Form nur ein einzi-
* Die initgetheilteu Abbildungen über die Ocelleu und das Postantennalorgan
der beiden Arten sind in gleichem Maasstabe gezeichnet, um den Unterschied der
Grösse anscliaulich zu machen.
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ges Individuum zur Verfügung, welches ich der Dissektionsnadel preis-
gegeben habe. Vorher habe ich jedoch das Thier copiert und theile die
Gesammtfigur mit. Von den Mundwerkzeugen habe ich keine exacte Auf-
fassung erhalten können. Sie sind sehr rückgebildet.
Deuhrli-Ncu-Guinea : Berlinhafen (1 Expl.).
Betnerkung über die Gattung. Schäffer hatte die Liebenswürdigkeit, eine
Gattung der Familie der Lipuriden nach mir zu benennen. Die ArtenUste der
Gattung enthält die aus der Gattung AchorutesTEuph. ausgeschiedenen A. unun-
giiiculatiis TuLLB. und A. inermis Tullb., ferner die von Schäffer beschriebenen
S". poppen S. pj((rvula^ S. subcrassa,^ S. dahlii und S. clavigera^ und schliesslich
die von Caiîl aufgeführte S. rhaetica.* Hierzu kommt jetzt auch meine S. maxima.
Mir deucht, dass diese Artenreihe füglich zu tbeilen wäre und die bes^j^r.
Formen zu wenigstens zwei besonderen Gattungen gerechnet werden müssten,
wenn gebührende Rücksicht auf den zweifelsohne am schwersten wiegenden
Character der Famihe genommen wird, nämlich auf den Bau des Kauapparats.
S. ununguiciilata{TuLL}i.] und S. inermis (Tullb.) haben vollständige Mundtlieile.
"Was die Bildung dieser Organe der übrigen Arten betrifft, giebt Schäffer nur
über zwei derselben Auskunft. Von der einen sagt er, sie habe «Mundwerkzeuge
saugend» und von der andern, dass sie Mundwerkzeuge kauend habe. Ferner ist
auch ein wesentlicher Unterschied rücksichtlich der Gestaltung des Postantennal-
organs zwischen den aus der Gattung der Achorutes Templ. ausgeschiedenen
Formen einerseits und den übrigen Arten anderseits zu beobachten. Bei jenen
findet mau in der Hauptsache den wenig ausgeprägten, einfacheren Typus, wel-
chen man bei der Gattung der Achorutes Templ. wahrnimmt, bei diesen dagegen
die mehr complicierte Form, welche die Gattungen Psendachorutes Tullb.^ und
Anurida Laboulb. kennzeichnet.
In diesem Zusammenhange will ich den Zweifel wiederholen, welchen ich
schon vorher ^ betreffs der Eichtigkeit des Gattungsnamens der von Schäffer
beschriebenen Anurida Steineni und A. clavata ausgesprochen habe. Die Muud-
theile bei diesen zeigen nämlich eine ganz andere Form, als die, welche sich bei
den europäischen Arten der Gattung der Anurida Laboulb. bemerkbar macht.''
* C. Schäffer, Die Coli, der Umg. von Hambm-g u. ben. Geb. («Mittli. aus
(1. Nat. Mus. XIII..), Beiheft z. Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anst. XIII. 1896. p. 175— 176.1
'* Id., Apteryg. der Hamb. Magelhaen. Sammelreise 1897. p. 13.
^ Id., Die Coli, des Bismarck-Archipels. (Arch. f. Nat. Jahrg. 1898. Vol. 1.
p. 4(JU.|
* Johann Carl, Ueber Schweizer. Coli. (Extrait de la Revue suisse de Zool.
t. 6. 1899. p. 298.)
^ C. Schäffer, Ueber württemb. Coli. (Sep.-Abdr. aus Jahresb. des Ver. f.
vaterl. Naturk. in Württemb. Jahrg. 1900. Bd. 56. p. !2.o4.)
^ H. Schott, Coli, während d. Schwed. Exp. nach dem Feuerlande 1S9.5—96
einges. (Svenska Exp. tili Magellansländerna. Bd. IL No. S. p. 171.)
' Ich gebe hier eine Abbildunor der Maxillen von A. clavata Schäffer. Die
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Mit obigem habe ich auf die Unmöglichkeit hinweisen wollen, betreffs der
systematischen Stellung aller dieser immer wiederkommenden, mehr oder weni-
ger reducierten Lipuriden Klarheit erlangen zu können, bevor man dem Bau
ihrer Kauwerkzeuge gebührende Aufmerksamkeit geschenkt hat, da ja hierher-
gehörige Formen oft genug eine gewisse äussere Aehnlichkeit zeigen können,
aber nichtsdestoweniger auf verschiedenen Stadien der Eeduktion stehen.
Gen. ni. PSEÜDANÜPJDA n. gen.
Kopf triangelförmig mit sehr hervorragendem Buccaltbeil. 16 Ocel-
len, 8 auf jeder Seite des Kopfes. Postantennalorgan fehlend. Mundwerk-
zeuge rückgebildet. Mandibel gut entwickelt mit 17— 19 Zähnen, Maxillen
borstenähnlich. Hypopharynxlamellen an dem Innerrande und nach oben
zu deutlich gezähnelt. Epipharynx ungezälmelt. Antennen viergliedrig,
etwa so lang, wie die Kopfdiagonale. Abd. Ill etwa so lang wie IV. Apical-
segment kegelförmig mit zwei ventralen sackartigen Anhängen. Anal-
dornen fehlend. Unterklaue fehlend. Furca gut entwickelt. Haut granuliert
mit grossen Hautkörnern. Behaarung dünn.
4. Pseudanurida billitonensis n. sp.
Blauschwarz. Ant. I klein, beträchtlich dicker als die übrigen Glie-
der. Ant. II beinahe doppelt so lang wie I. und wenig länger als HL, IV.
sehr klein. Tibién ohne Keulenhaare. Klaue mit zwei Zähnen. Furca den
Ventraltubus erreichend. Dentés etwa dreimal so lang wie das Manubrium,
ohne deutliche Grenze in Mucrones übergehend. Mucrones rinnenförmig.
Länge 2*5—3 mm.
Das Hautpigment ist blauschwarz. Bei darauf fallendem Licht treten
auf der DorsalÜäche des Thieres blendend weisse Querstriche und kleine
Flecke mit unregelmässigem ümriss hervor. Antennen und Extremitäten
sind auch hie und da weiss punktiert, die Furcula ist bläulich. Die Haare
sind kurz und weich und sitzen im Allgemeinen spärlich vertheilt, an dem
Apicalsegmente" aber ziemlich dicht angehäuft. Der Distalzahn der Klaue
ist lamellenförmig, an der Base breit und läuft in eine sehr kurze Spitze
aus. Sie zeigt von der Seite her betrachtet eine Sculptur wie von mehreren
longitudinellen Einschnitten herrührend. Ob die Bildung, welche ich als
Proximalzahn gedeutet habe, als ein wirklicher Zahn oder vielleicht eher
als ein Rudiment einer unteren Klaue anzusehen sei, kann ich nicht mit
Mandibehi liabe ich nicht entdecken können. Vielleicht sind sie borstenartig und
deshalb schwer wahrzunehmen. Zum Vergleich theile ich auch eine Abbildung der
Maxillen von Anitrida maritima Laboulb. mit.
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völliger Gewissheit entscheiden. Gleichfalls ist es sehr schwierig zu sehen,
ob die Fiircula an dem Abd. IV oder V befestigt ist, weil die Gliederfugen
zwischen den hinteren Abdominalsegmenten, auch in Präparaten mit Al-
kali behandelt, sehr undeutlich sind. Von der Seite her ist das Mucronal-
segment einer Klaue sehr ähnlich.
Die Form ähnelt bei dem ersten x\nblick sehr Aiiurida maritii)ia
Laboulb. oder .1. Tullbergi Schott, ist von diesen aber gut unterschieden
durch den Bau des Kauapparats, das Fehlen von Postantennalorgan und
durch das Vorhandensein einer Furcula.
l'yiUitoii. Etwa zwanzig Exemplare auf einer Sandbank bei Ebbe
(Carl Aurivillius). (Mus. regni suec.)
Fam. IL ENTOMOBEYIDAE Töm.
Gen. I. ISOTOMA Bourlet.
5. Isotoma lombokensis n. sp.
Antennen von der Länge der Kopfdiagonale. Ant. II länger als III.,
IV. etwa doppelt so lang wie III. 8 gleich grosse Ocellen jederseits auf
schwarzem Fleck. Postantennalorgan elliptisch. Längsdurchmesser des
Organes grösser als die doppelte Breite einer Ocelle. Mesonotum das Pro-
notum verdeckend. Abd. IV ein wenig länger als III. Klauen unbewaffnet.
Untere Klaue halb so lang wie die obere, in der proximalen Hälfte mit
lappenförmiger Verbreitung. Tibién ohne Keulenhaare. Furcula an Abd. V.
befestigt, den Ventraltubus nicht erreichend. Dentés und Mucrones zu-
sammen etwa 1^/2-mal so lang wie das Manubrium. Mucrones mit 2 Zähnen.
Behaarung ziemlich dünn : ein Büschel kräftiger Borsten am Gliede zwi-
schen Manubrium und Dentés.
Mittel-Lomhok : im Urwalde auf gefallenen Früchten (2 Expl.) (Carl
Aurivillius). (Mus. regni suec.)
Gen. II. CREMASTOCEPHALUS Schott.
«Schuppen fehlend. Mesonotum das Pronotum verdeckend, aber nicht
über den hinteren Theil des Kopfes vorragend. Thorax stark gekrümmt.
Abd. IV etwa halb so lang wie der Körper (ohne Kopf). Abd. Ill sehr kurz.
Antennen viergliedrig. Dentés nach dem distalen Ende hin nur wenig ver-
dünnt. Mucrones stumpflappig, kurz, nahe bei der Stelle, wo sie mit den
Dentés zusammenhängen, ein schuppenförmiger Anhang. Postantennal-
organ fehlend.»
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. -il
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B. Cremastocephalus celebensis Schäffer.
1898. — Cvemastocfphalui^ crlehensi::, Schäffer. Die Collembola des Bismarck-
Archipels. I Arch. f. Nat. Jahrg. 1898. Vol. 1. p. 407.)
1899. — Cremastocephalus affinis, Folsom, Japanese Collembola. (Proc. of the Am.
Ac. of Arts and Sei. Vol. XXXIY. No. 9. p. :26.ô—566.)
Die Köi-perbekleiduiig besteht aus einem dichten Grundpelz von
kürzeren Haaren, sowie aus grossen, dicht sitzenden, gefiederten Borsten,
die an den vorderen Segmenten des Thieres deutlich angeschwollen und
quergeschnitten sind. An den hinteren Abdominalsegmenten sind sie auch
grob aber spitz. Diese gröbere Haarbekleidung kann man leicht übersehen,
weil die Haare an conservirten Thieren sich einer Mähne ähnlich längs
den Seiten des Körpers niederlegen. An den appendicularen Theilen findet
man ausser kleineren auch eine Menge langer, weicher Haare.
Der von Folsom beschriebene C. afßnis ist ohne Zweifel mit C. cele-
bensis Schäffer identisch, wohingegen mein C. trilohafiis * eine grössere
Form ist (3 mm.) und eine ausgeprägte Zeichnung hat.
Deutsch-^eu- Guinea : Berlinhafen (Mus. Hung.).— Bisher bekannt
aus Japan : Komal)a. Tokyo (Folsom) und Celebes (Schäffer).
Gen. III. PARONELLA Schott.
Schuppen vorhanden. Mesonotum nicht ül)er den Kopf vorragend.
Abd. IV wenigstens 4-mal so lang wie Abd. III. Antennen viergliedrig.
Jederseits 8 Ocellen,** von denen zwei ausnehmend klein sind. Dentés
nach dem distalen Ende nur wenig verjüngt. Mucrones stumpflappig,
kurz. Postantennalorgan fehlend.
7. Paronella dahlii Schäffer.
1898. — ParuncUa dahlii, Schäffek, Die Collembola des Bismarck-Archipels. lArch.
f. Nat. Jahrg. 1898. Vol. 1. p. 409.1
Von dieser bisher nur aus Ealum bekannten Form liegen mir 25
* H. Schott, North Am. Apteryg. (Proc. Cal. Acad. Sei., Scr. !2. Vol. VI.
1896. p. 17Ô.)
** Schäffer hat (Die Coli, des Bismarck-Archipel, p. 409.1 und zwar aus guten
Gründen die von mir aufgestellten Gattungen Paronella und Trichorypha unter
dem Namen Paronella vereinigt. — Eine erneute Untersuchung von Trichorypha atro-
fasciaia hat mich überzeugt, dass die Anzahl der Ocellen 16 ist. Da dies auch
hei allen bisher genauer untersuchten Arten der Gattung der Fall ist, halte ich es
für angemessen, eine Mittheilung über die Tliatsache in die Gattungsdiagnose auf-
zunehmen.
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Exemplaren aus i)i'iilsrli-Xci(-(t iiincd : Berlinhafen, Insel Tamara (Mus.
Hung.) vor.
var. lüm(irfíiiHÍH n. v.
Grundfarbe hellgelb. Dunkelblaue Querbinden am Abd. Ill und IV.
Ein longitudinelles, blauschwarzes Band zu beiden Seiten des Körpers.
Kopf bläulich gezeichnet. Antennen an den Gliederfugen dunkel. Coxal-
glieder, Distaltheil des Femur und die Tibién bläulich. Furcula weiss.
Länge 2 mm.
Zeigt hinsichtlich der Bildung des Mucronalsegments und der Klauen-
glieder volle Uebereinstimmung mit der Hauptart, unterscheidet sich je-
doch von dieser durch ein wenig kürzere Antennen und vor Allem durch
die Farben-Zeichnung. Da die Form ausserdem kleiner ist. habe ich sie
als eine Varietät abgesondert.
ÜeuUcli-Seu- Guinea : Berlinhafen, Insel Tamara (9 Expl.) (Mus.
Hung.).
Gen. rV. LEPIDOCYRTUS Bourlet.
8. Lepidocyrtus schaffen * n. sp.
Gelb mit blauschwarzer Querbinde am Abd. HI und lateralen Hinter-
randilecken an Abd. IV. Schuppen an der Basis breit, stumpf, am freien
Ende gerundet. Mesonotum wenig hervorragend. Abd. I klein, keilen-
förmig, II eben so lang wie IH, IV etwa 4-mal länger als V. Antennen
2^/3-mal so lang wie die Kopfdiagonale. Ant. I kurz, II wenig länger als
III, IV 1 1/2-mal so lang wie HI. Tibién mit einem Keulenhaar, welches
ein wenig kürzer ist als die obere Klaue. Obere Klaue mit 3 Innenzähn-
chen, untere Klaue lancettenähnlich, nicht schräg abgestutzt, unbewaffnet.
Distaler Theil der Dentés gebogen. Mucro sichelförmig, ohne Anteapical-
Zahn und Basaldorn. Länge 1
—
1"25 mm.
Die Grundfarbe in Spiritus conservirter Individuen ist hellgelb. Die
Schuppen sind bräunlich. Die Dorsalfläche des Abd. III ist blauschwarz
und gleich gefärbte Lateralflecke mit unregelmässigem Umriss befinden
sich am Hinterrande des Abd. IV, sowie auch an den Coxalgliedern der
Extremitäten. Ant. I
—
IH sind braun, IV blauschwarz. Bisweilen sind die
beiden äusseren Gheder zu einem verschmolzen. Vom Kopfe und vorderen
Piande des Tli. II springen Keulenhaare hervor und die hinteren Abdo-
minalsegmente sind mit langen gefiederten Borsten bekleidet. Der Distal-
zahn der oberen Klaue ist fast unmerklich und daher leicht zu übersehen.
* Ich habe die Art nach dem hochverdienten CoIIembologen Herrn Dr. C.
ScHÄFFER benannt.
21*
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Mit Bezug auf die Farben-Zeichnung ähnelt diese Form sehr L. pictus
ScHÄFFER, weicht aber von demselben durch ihre geringere Grösse und
vor Allem durch das sichelförmige Mucronalsegment ab. Hinsichtlich der
Bildung dieses Segments nähert sich die Art dem L. packardi * Schott.
Dieser ist jedoch eine weit grössere Form (3'5 mm.), hat das Mesonotum
stark über den Kopfhinterrand hervorragend und die Grundfarbe ganz
weiss. A^on L. falcifer Schäffer, dem sie zweifelsohne am nächsten kommt,
weicht obige Art dadurch ab, dass der Distaltheil der Dentés gebogen ist,
ebenso dadurch, dass keine Andeutung eines Basaldorns an dem Mucronal-
segmente wahrzunehmen ist. Ein wichtiger Unterschied spricht sich auch
in der Farben-Zeichnung aus. Alle mir vorliegenden Exemplare von
L. schäfferi sind gelb, mit einer blauschwarzer Querbinde an Abd. III,
während L. fnleifer Schäffer ganz weisslich ohne ausgeprägte Zeich-
nung ist.
Deutsch-yen- Guinea : Berlinhafen, Insel Seleo (etwa 50 Expl.) (Mus.
Hung.).
0. Lepidocyrtus parvidentatus Schaff.
1898, — Lepidocyrtus parvidentatus, Schäffer, Die Collembola des Bisiuaick-Archi-
pels. (Arch. f. Nat. Jahrg. 1898. Vol. 1. p. 417.)
Deutsch-Neu- Grui)u>a: Im Urwalde von Lemieu (7 Expl.) (Mus.
Hung.). — Bisher nur aus dem Bismarck-Archipel: Ralum und Kaba-
kaul bekannt (Schäffer).
10. Lepidocyrtus pictus Schaff,
1898. — Lepidoci/rtiis /lictiis, Schäffer, Die CoUembola des Bismarck-Archipels
(Arch. f. Nat. Jahrg. 1898. Vol. 1. p. 415.)
Hinsichtlich der Farben-Zeichnung kommen in meinem Materiale
folgende Formen vor :
I. Grundfarbe gelb. Der Kopf und das Tb. II sind dunkel punktiert.
Bei darauf fallendem Licht kann man schräge Linien und unregelmässige
Flecke von der hervorschimmernden Grundfarbe unterscheiden. ^/4 des
Abd. H und der ganze Abd. III sind an der Dorsalfläche und etwas weiter
unten an den Seiten blauschwarz, ebenso die hintere Hälfte der Abd. IV
und V. Die Distaltheile der Antennenglieder sind bläulich. Insbesondere
gilt dies von dem Ant. HI.
n. Dunklere Formen, bei welchen der Kopf, das Th. H, fast das
ganze Abd. IV und der Ant. I ganz blauschwarz ist.
* North American Apterygogenoa. iProc. Cal. Acad. Sei. Ser. 2. Vol. VI. p. 173.)
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III. Hellere Formen, bei welchen nur die Querbinden an Abd. II,
ni und lY durchaus deutlich hervortreten.
DcutscJi-Neu-Giäiiea : Berlinhafen, Insel Seleo (23 Expl.) (Mus.
Hung.). — Mittel-Lombok, im Urwalde auf gefallenen Früchten (7 Expl.)
(Carl Aurivillius). (Mus. regni suec.) Nach Schäffer bisher nur in Ralum
und Kabakaul gefunden.
Als Varietäten obiger Art sind wahrscheinlich zwei aus Neu-Guinea
stammende Formen, welche in meinem Materiale einzeln vorkommen, zu
betrachten. Eine hat Kopf, Thorax, Abd. I, die Vorderhälfte des Abd. II
und die drei oberen Glieder der Extremitäten grünlich schwarz, ebenso
einen grünlichen Eing um den Femur. Die andere hat eine grüne Grund-
farbe und blendend weisse Antennen. Die Distaltheile der Ant. II und III
sind ganz schwarz. Eine deutliche Hinterrandsfascia am Abd. IV nebst
einem unregelmässigen Dorsalfleck vervollkommnet die Zeichnung. Die bei-
den Formen sind jedoch, w^e ich bereits hervorgehoben habe, durch gar zu
wenige Exemplare repräsentiert, um auf dieselben die Aufstellung neuer
Varietäten gründen zu können.
11. Lepidocyrtus pilifer n. sp.
Gelb mit einem blauschwarzen Einge um den Distaltheil des Femur.
Schuppen an der Basis gerundet, am freien Ende spitz. Mesonotum stark
über den Kopfhinterrand hervorragend. Abd. IV etwa 7-mal so lang wie
III. Antennen länger als der halbe Körper. Ant. I ein w^enig kürzer als
die halbe Kopfdiagonale, II ebenso lang wie IH, IV nicht völlig doppelt so
lang wie III. Tibién mit einem Keulenhaar, w'elches etwa so lang ist, wie
die obere Klaue. Obere Klaue mit 2 Zähnen. Untere Klaue lancettenähnlich,
unbewaffnet. Mucro mit Anteapicalzahn und Basaldorn. Von den hinteren
Abdominalsegmenten und dem Basis des Manubrium gehen ausserordent-
lich lange, gefiederte Haare aus. Länge :2"25 mm.
Die Spitze der Ant. II und die beiden Enden der Ant. IH und der
Ant. IV sind dunkel und die Flecke sind oft durch einen Streifen, welcher
sich längs dem unteren Eande des Gliedstückes hinzieht, verbunden. Für
die Art besonders kennzeichnend sind die langen Abdominalhaare. Sie
sind gewöhnlich 8 an der Zahl. Bei der Gliederfuge zwischen dem Manub-
rium und den Dentés stehen sowohl vorn als hinten Bündel von kurzen,
stachelähnlichen Borsten ab. Die Furcula ist mit Haaren dicht bekleidet,
welche insbesondere an dem hinteren Eande des Organs desto länger wer-
den, je höher sie sitzen. Die Extremitäten sind kurzhaarig.
Deutsch-Sru- Guiiwa : Berlinhafen, Insel Seleo (3 Expl.) (Mus. Hung.).
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12. Lepidocyrtus striatus n. sp.
Dunkelblau. Abd. I bellgelb. Th. U. HI und Abd. lY mit hellgelben
Streifen und Flecken gezeichnet. Schuppen an der Basis gerundet, am
freien Ende spitz, Mesonotum ausserordentlich stark über den Kopfhinter-
rand hervorragend. Abd. I sehr klein, IV eWü, 9-mal so lang wie III. An-
tennen ein wenig länger als der halbe Körper. Ant. I kürzer als die Kopf-
diagonale, fast eben so lang wie III, IV doppelt so lang wie III. Tibién mit
einem Keulenhaar, welches etwa so lang ist wie die obere Klaue. Obere
Klaue mit 3 deutlichen Zähnen. Untere Klaue stilettenähnlich. Mucro mit
Anteapicalzahn und Basaldorn. — Länge 3 mm.
Besonders characteristische Merkmale sind die Farben-Zeichnung
und die Grösse der Abd. III und IV. Die beiden oberen Ocellen sind viel
grösser als die übrigen. Der Distalzahn der oberen Klaue ist sehr klein.
Die dunkle Farbe scheint in dicht an einander liegende Punkte auf hellem
Grund vertheilt zu sein. Die Behaarung des Eumpfes scheint, conservirtem
Material nach zu urtheilen, sehr spärlich zu sein. Nur ein Büschel gerader
Borsten springt unter dem Th. II hervor, und von den hinteren Abdominal-
segmenten gehen lange, gefiederte Haare aus. Die appendicularen Theile
sind mit langen, gefiederten Haaren dicht besetzt und an der Gliederfuge
zwischen dem Manubrium und den Dentés sitzen kurze, stachelähnliche
Borsten.
IkuUcli-yen-Gninra : Berlinhafen. Insel Tamai-a (3 Expl.) (Mus.
Hung.).
Farn. III. SMINTHl'RIDAE Lubbock.
Gen. I. SMINTHURUS Latreille.
13. Sminthurus pseudofuscus n. sp.
Gelb mit unregelmässiger, veilchenblauer Zeichnung an den Seiten
des grossen Abdominalsegments. Antennen iVa-mal so lang wie die Kopf-
diagonale. Ant. IV länger als die übrigen Glieder zusammen, aus etwa
10 Subsegmenten bestehend, weichhaarig. Obere Klaue in einer Tunica
eingeschlossen und mit einem äusserst kleinen Zahn bewaffnet. Untere
Klaue schmal lanzettenähnlich, an den beiden vorderen Extremitäten-
paaren kleiner als an dem hinteren, sowie mit Fadenappendix versehen.
Tibiale und dentale Spürhaare fehlen. Mucrones rinnenförmig. an dem
einen Bande gezähnelt. Länge 1*5 mm.
Die Art kommt dem S. fuscus (Linn.) am nächsten, unterscheidet
sich aber von dieser durch das gegenseitige Grössenverhältniss der An-
tennenglieder. Das Endglied ist nämlich länger als alle die vorhergehenden
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Glieder zusammen, da das genannte Glied bei S. fusaii^ die Länge der
beiden nächsten Glieder zusammengenommen nicht einnimmt. Die obere
Klaue gebogen und mit einem Zahn versehen, der so klein ist, dass er nur
dann gesehen werden kann, wenn die Klauenglieder von der Seite be-
trachtet werden. Die untere Klaue bei dem vorderen Extremitätenpaar
klein, schnell schmäler werdend, sowie an der Basis bauchig angeschwol-
len. Bei den übrigen Paaren ist sie länger und hat ihren oberen Umriss
wellenförmig. Die Klaue selbst läuft in keinen haarähnlichen Appendix
aus, wie es bei S. fuscus der Fall ist, sondern geht der Appendix von dem
oberen Rande der Klauenglieder aus. Bei zwei Exemplaren, welche in der
Sammlung aus Neu-Guinea vorkommen, ist der Kopf und der Rücken hell-
gelb. Die Seite ihres Rumpfes ist mit violetten Flecken gezeichnet. Die
Antennen sind blau, Gabel und Extremitäten schwach blauviolett.
Die den Körper bekleidenden Haare sind lang und weich und nicht
so stachelähnlich, wie bei S. fuscn^i. Alle Glieder der Antennen sind mit
weichen Borsten bekleidet. Bei .S'. fuscus dagegen sind die drei inneren
Glieder mit steifen Stachelborsten besetzt, während das Endglied fein-
haarig ist.
Deutsch-Neil- Guinea : Berlinhafen, Insel Seleo (2 Expl.) (Mus. Hung.).
14. Sminthurus aculeatus n. sp.
Gelb mit regelmässiger, blauschwarzer Zeichnung. Antennen etwa
U/2-mal so lang wie die Kopfdiagonale. Ant. IV länger als die übrigen
Glieder zusammen, deutlich geringelt, aus etwa 13 Subsegmenten be-
stehend, mit groben Borsten bekleidet. Tibién mit 3 keulenförmigen Spür-
haaren. Obere Klaue ohne Tunica, kurz, dick, wenig gekrümmt, unbe-
waffnet. Untere Klaue des 1 Beinpaares lang, schmal und an der Spitze
aufwärts gebeugt. Untere Klaue des 3 Beinpaares fast gerade. Mucro
rinnenförmig mit ebenen Rändern. — Länge l'o mm.
In Bezug auf die Bildung der Antennen weicht unsere Form von
allen bisher bekannten Arten der Gattung insofern ab, als das Endglied
mit Stachelborsteu bekleidet ist. Die obere Klaue ist beinahe keilförmig
und ein wenig gebogen, die untere Klaue schmal, die obere an Länge er-
heblich übersteigend und an der Spitze emporgebogen. Hierdurch nähert
sich die Art dem S. iiouemlineatus Tullb., von dem sie sich jedoch leicht
dadurch unterscheidet, dass die untere Klaue ihrer ganzen Länge nach
gleich breit und nicht an der Spitze fadenähnlich ausgezogen ist, sowie
dass die KlauengUeder aller Extremitätenpaare gleich sind. Muerones ha-
ben dieselbe Form, welche man bei X noveniliiiedtus wahrnimmt, die
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Dentés aber ermangeln der für die letztgenannte Art so c-haracteristischen
Borstenbekleidung.
Unsere Art steht dem von Schäffee beschriebenen S. ve.riUariuif
unzweifelhaft sehr nahe. Die Mucrones und die Klauenglieder zeigen in
ihrem Bau bei den beiden Formen grosse Aehnlichkeiten. Die ünterklaue
mit ihrem Subapicalanhang ist jedoch bei
.S. ticuh'atu!< ein wenig länger
als bei S. vexillarius und der Anhang ist an der Spitze nicht geschwollen.
Eine Verschiedenheit zeigt sich auch in der Behaarung. Von S. vcwillarius
sagt ScHÄFFER,"*' er habe den «Bücken mit langen, schräg abstehenden
Spitzborsten bekleidet. Die Antennen und die Oberseite der Furca mit
etv\as kürzeren abstehenden Haaren». Weiter ist der Ant. FS', der Figur
nach zu urtheilen, mit weichen Haaren besetzt. Bei S. acnleatus ist die
Behaarung des Kopfes, des Rumpfes und der Antennen ganz gleichartig,
nur aus Spitzborsten bestehend.
In Betracht der gleich starken Yertheilung von heil und dunkel,
welche in der Farben-Zeichnung des Thieres hervortritt, ist es schwer die
Grundfarbe zu bestimmen. Als solche habe ich, wie aus der Diagnose er-
hellt, die helle angesehen. Besser als eine Beschreibung veranschaulicht
die dargestellte Gesammtfigur die Zeichnung des Thieres. Alles was da-
selbst einen hellen Thon hat. ist gelbweiss und das dunkle ist blauschwarz.
Besonders in die Augen springend sind zwei breite helle Querbänder mit
unregelmässigen Umrissen und ein T-förmiger dunkler Fleck an dem
grossen Abdominalsegment. Die helle Zeichnung kann man nur mit Hilfe
des Microscops gewahr werden.
In der Sammlung kommt einlndividuum mit unbestimmbarer Farben-
Zeichnung vor. Vielleicht eine Jugendform.
Dcuhch-Seu-irnincd : Berlinhafen, Insula Tamara (3 Expl.) (Mus.
Hung.).
OBDO: THYSANUHA.
Farn. I. JAPYGIDAE (Lubbock).
G 011. I. .TAPYX Haliday.
1. Japyx indicus Oudemans.
1890. — Japi/x iiiiliciis, Oudemans, Apteryg. des Indischen Archipels. (AVebek, Zool.
Ergebn. einer Reise in Niederl. Ostind. Het't. 1. p. 77.)
Ich rechne die in meinem Matériáié befindliche Jajn/.r-Forui zu der
obigen, von Oudemans aufgestellten Art, hauptsächlich infolge der Bildung
des siebenten Tergits und der Grösse des Thieres.
* Die CollemboLu des Bisma-rciv-Arcdiipels. (Arch. L Nat. Jahi-g. 1S!)8. Vol. 1.
p. 43-2—423.)
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Nach der Diagnose Üudemans schwankt die Anzahl der Antennen-
gheder bei J. indicia^ zwischen 36 und 38. Die Exemplare aus Neu-Guinea
haben stets 39. Die grössten Exemplare messen 6 mm. Ausserdem giebt
es einige sehr kleine, nur etwa 3 mm. lange Individuen, welche zweifels-
ohne als Jugendformen anzusehen sind.
Dciifsich-ynt- Guinea : Berlinhafen (einige Expl.) (Mus. Hung.).
Zusammenstellung der bisher bekannten Apterygota von den Siiuda-
Inseln, dem. Bismarck-Archipel und Kaisei'-Wilhelms-Lianil.
Colleiubola.
Aniira fortis Oudms. „„
Lipiira fimetaria Burm „.
Oudemansia caerulea Schott.
Schöttella dahlii Schäffer
« clavigera Schäffer ....
« magna n. sp .„, .„.
Psendanurida hillitonensis n. sji.
Aehorutes armatiis (Nie.) ,.,.
Isotoma iniequalis Schäffer.
« lombokensis Schott.
.
« crassicornis Schott
« palustris íMüLL.l
var. fucicola Reut.
« <i var. balteata Reut.
« « var. prasina Rkut.
Templetonia sp. .„
Entomobrya marginata (Tullh.j
« var. jjallida Krause.
Cremastocephalus celebensis
Schäffer „ _
Paronella florensis (Oudms.) .„
« longicornis (Oudms.)™
« annulicornis (Oudms. )._
« sumatrana (Oudms.) ....
« dahlii Schäffer. „ .... ...
« « vai-. tamarensis n.v.
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Tafel-Erklärung.
Tab. XYI.
Fig. 1 . Schöttela maxima n. sp.
« 2. « « Ocellen und Postantennalorgan.
.( 3. « « Antenne.
'< 4. « « Klaue.
« 5. « « Mucro von der Seite.
« 6. Schöttela dahlii Schaíter. OceUen und Postantennalorgan.
« 7. « « « Klaue.
« 8. « « « Mucro von der Seite.
'( 9. Anurida clavata Schäffer. Maxille.
« 10. Anurida maritima Laboulb. Maxille.
Tab. XVII.
Fig. 11. Psenda7iurida bilUtonensis n. sp. Antenne.
( H. « « Mandibel.
« 13. « '< Apicalsegment von unten.
« 14. « • Hypopharynxlamellen.
'( 15. « « Furca.
« 16. <• « Mundwerkzeuge in Situ.
« 17. « « Klaue.
« 18. « « Mucro von der Seite.
« 19, « « Hintertheil des Abdomens von der Seite.
« 20. « « Ocellen.
« 21. Isotom,a lomhokensis n. sp.
« 22. « " Antenne.
« 23. - « Ocellen und Postantennalorgan.
« 24. « « Mucro von der Seite.
« 2.5. '< « Klaue.
Tab. XYIII.
Fig. 26. Cremastocephalus celebensis Schaffeb.
« 27. « « Mucro von der Seite.
« 28. « « Klaue.
« 29. Paronella daJilii Schäffer var. tamarensis n. v.
« 30. " « « « Schuppen.
« 31. Lepidocyrtiis schäiferi n. sp. Kopf und Thorax von der Seite.
« 32. « '< Schuppen.
« 33. « « Mucro von der Seite.
« 34. « « Klaiie.
<t 35. Lepidocyrttts faldfer Schäffer. Mucro von der Seite.
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Fig. 36. Lepidoiyrtus pictus (var.) Kopf von der Seite.
« 37. « « « Hintere Abdominalsegmente.
« 38. LepldocyrtuH pilifer n. sp. Apicalsegment und Furca.
« 39. « « Schlippe.
Tab. XIX.
« 40. Lepidocyrtus striatus n. sp.
« 41. « « Schuppen.
« 4:2. « « Fuss des hinteren Extremitätenpaares.
« 43. Sminthw'us pseudofiiscus n. sp. Mucro.
« 44. « « Fuss des vorderen Extremitätenpaares.
« 45. « « Fuss des hinteren Extremitätenpaares.
« 46. « « Antenne.
« 47. Sminthurus ac^deatuft n. sp.
1 48. <( « Fuss des vorderen Extremitätenpaares.
« 49. « « Fuss des hinteren Extremitätenpaares.
« 50. '( « Antenne.
« 51. '< « Mucro.
(Separatini edituia est die '20. Junii 1901.)
XXIV. TEEMESZETEAJZI FÜZETEK. 1901.
a barcs-fajok elïeeesei es a euyl lt fajai vas-
yáe:\íegyében.
Dr. AVaisbkckek ANTAL-tól Kszegen.
DIE VARIATIONEN UND HYBiíK)EN DElî ClIîSIUM-AIîTEN DES
EISENBl EGEE COMITATS IN UNGAEN.
Von Dr. A. Waisbecker in Kszeg.
Vas vármegyében, különösen észak-nyugati részének begyvidékén a
bárcs-fajok nagy számban vannak elterjedve ; a völgyek és lapályok ned-
ves rétéit a Cirsium canum, rivnlare, oleraceum és palustre belyenként
seregesen lepik el és értéktelenítik azok takarmányát : az erdei vágásokban
C. palustre és canum lépnek fel csoportosan : a hegyi füvesekben C. pan-
nonicum és erisitbales gyakori, az aszott (C. arveuses) pedig a vetésekben
garázdálkodik nem ritkán tömeges fellépésével, st annak föld alatt kúszó
gyökerei a szlkben is felvetik kellemetlen gazát. A gazdák bizony sehol
sem látják szivesén a bárcs-fajokat, mert csakis kái'ukra vannak és kiirtá-
suk fáradságos munkát vesz igénybe, a oristát azonban érdeklik eme fa-
jok eltérései, változatos alakjai ; különösen érdekes azoknak nagy hajlama
vegyült fajok képzésére, melyek jellegükre nézve a két szülfaj között majd
a középen állanak, majd pedig az egyik, vagy a másik szülfaj jellegeit vise-
lik nagyobb részben. Ezen vegyült fajok fészkeikben gyakran érlelnek jól
kifejldött csiraképes magvakat : az ezekbl termesztett növények csak
egy része felel meg az anyanövénynek, tölíbnyire azonban a vegyült faj
magvából, vagy az egyik vagy a másik szülfajhoz inkább hasonlító növé-
nyek fejldnek. A báres-fajoknak e vidéken elforduló eltéréseire és vegyült
fajok képzéseire irányított kutatásaim eredményeit, melyeket Kszeg és
vidéke flórájában 1891. 30. 1. és az Oesterr. l)otan. Zeitschrift több évfolya-
mában (1891 pag. 298; 1893 pag. 281 : J899 pag. 107 és 1901 pag. 129)
részben már közzétettem, újabb adatokkal összefoglalva, következkben
közlöm : egyúttal megjegyzem, hogy a már ismert bárcs-alakoknak és hybri-
deknek rövid jellemzésében nagyobbára G, Beck «Flora v. N.-Üsterréich II
1893» mvében adott ismertetését követem.
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A) Eltérések.
Cirsium lanceolatum Scop. b) var. nemorale Eeichb. Leveleinek alsó
felülete szürke, gyapjas. Útszélen, bokros helyeken. Kszegen és Rtön.
C. eriopliorum Scop. két alakban fordul el ezen a vidéken, úgymint :
a) /". vulgare Naeg. (f. oxtjovycliinuni Wallr.^. A fészkek fed pikkelyei
felfelé egyenletesen keskenyedve, tövisben végzdnek. Útszélen Kupfalván.
b) /. platyoníjchinum Wallr. A fészkek felfelé keskenyed pikkelyei, mi-
eltt a tövisbe mennének át, kissé kiszélesednek és e helyen összetett több-
sejt szröktl pillásak. Kavicsos, gazos helyeken n Doroszlóban.
C. palustre Scop. b) var. Chailleti Gaud. Szára kevésbbé szárnyalt,
levelei karélyos, fogas szélek, kevésbbé szárnyasán hasogatottak. Nedves
réten Pörgölinben ; c) var. rnacropteriini m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr.
1899 pag. 107). Szára a lefutó levelektl szélesen szárnyalt, szárnyai (helyen-
ként4—ois)fogazottak, 3mm.,a fogakkal együtt lOmm. szélesek; a szárnyak
széle és fogai úgy a levelek széle és fogai gyenge tüskékkel vannak ellátva ;
nagyon apró 10—12 mm. hosszú fészkei a szár vagy ágak végén sr csem-
bkvirágzatot képeznek. Erdszélen és nedves bokros helyeken Lékán és Né-
met-Gyiróton ; d) var. ntigusfisrctuni m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr. 1901
pag. 1:29). Lándzsás alakú levelei mélyen szárnyasán hasogatottak, 2—4 cm.
hosszú, keskeny elsrend sallangjai fenn ismét mélyen hasogatottak, alul
csak fogasak, a másodrend sallangok keskeny szálasak, 1—3 mm. szélesek.
Ei-dei vágások Ábelemben ; e ) f. perarmatum m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr.
1899 pag. 107). A szár szárnyai, úgy a levelek széle és fogai nagyszámú,
szalmaszin, 12 mm.-ig hosszú, ers tüskékkel vannak felfegyverezve. Erdei
vágásokban Kszegen, Lékán.
C. bracliyccpltahun Juratzea. Erdei vágásban Kszegen, de eltérését
még nem láttam e vidéken.
C. canum All. b) var. multiceps m. (1. c.) Szára ers, fenn dúsan el-
ágazott, a hosszú ágak végén ül fészek alatt, még 1—3 rövid nyeles vagy
majdnem nyeltelenül ül fészekkel, úgy hogy egy-egy ágon 2—4 többé-
kevésbbé fejldött és az ág végén csoportosult fészek van. Árokparton és
nedves réteken Kszegen ; e) var. paiDioniciforme m. (f. monocephalum
m. Kszeg és vid. Flor. 1891 pag. 30). Szára többnyire ágatlan, végén egy
kisebb fészekkel, csak néha még egy-egy fészk ággal ; levelei lándzsásak,
lefelé is keskenyedk, ép élek és gyenge, apró tüskéktl pillásak ; külö-
nösen leveleivel, de apróbb fészkeivel is eltér a talaktól és közelit a C.
pannonicumhoz, de gyökszálai húsosán vastagodottak. Nedves réten n
Doroszlóban, nagy számban ; d) f. pimnatifidum. Szárnyasán hasogatott
levelekkel. Nedves réten Bozsokon és Szerdahelyen ; e) f. alhiflorani. Fehér
virágú fészkekkel. Doroszlóban.
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C. pannonicwm Gaud. ; b) /". auriculatuiii Schue. Száiievelei szív-
alakúan szárölelok, kevéssé lefutók ; c) /. cuqndifohum G. Beck. Szára
ersebb, néhány egyfészk ágban végzdik, leveleinek széle apróan fogas,
erösebb tüskékkel. Mindkét alak a talakkal együtt a kszegi gesztenyé-
sekben.
C. arveiise Scop. (Aszott.) Sok alakban n e vidéken ; b) var. decurreus
Wallr. Száiievelei különféle módon és fokban lefutók, néha csak tüskék
sorozata a szárnak levél alatti részén jelzi azok lefutását, máskor fogasán
félig lefutók. Az egyik itten növ alaknál azonkívül a fészkek aprók, a szár
és ágak végén csoportosodottak, úgy hogy könnyen C. palustre-vel képzett
vegyült fajnak volna tekinthet, gyökere azonban a föld alatt kúszó. Bok-
ros helyeken és legelkön Kszegen és Tömördön : c)
f. setosum M. Bieb.
Levelei majdnem épélek, apró tüskékkel. Majdnem mindenütt ; d) f. Jior-
ridmv Wimm. és Grab. Fogas vagy öblösen hasogatott szél és ers tüs-
kékkel ellátott levelekkel. Vetésekben és erdei vágásokban : mindenütt
;
e) /; mite Wimm. és Grab. Levelei olyanok, mint az elbbi alaknál, de tüs-
kéi gyengék. Erdszélen Kszegen : f) f. iucamim Fisch, (f. argenteum
Vest.). Leveleinek alsó felülete fehéres, gyapjas. Útszélen, vetésekben K-
szegen, Eohonczon, Tömördön: g) f. i/randicq)í< m. (v. ö. Oesterr. botan.
Zeitschr. 1899 pag. 107). Fészkei szórványosabban állanak, de jóval na-
gyobbak, mint a talaknál, már virágzó korukban 20—25 mm. hosszúak
és 12 mm. vastagok, virágzás után pedig 35—40 mm. hosszúak és 15 mm.
átméretek. A lövölde körül Kszegen ; h) /'. urandiflora m. (1. c). A virág-
corollák, melyek a talaknál alig emelkednek, a fészek pikkelyek fölé, ez
alaknál nagyobbak, csövük és szálas sallangjai hosszabbak, a szélsk hátra-
hajlottak, úgy hogy a fészekpikkelyeket nagyrészt elfedik. Vetésekben K-
szegen gyakori.
C. rivularc Link. ; b) var. Salisluirtiense DC. Tojásdad alakú, rövid,
fogas szél tlevelekkel. Nedves réteken Bozsokon és Eohonczon.
C. oleraceurn Scop. Nevezetesebb eltérés nélkül mindenütt n.
C. erísithales Scop. : b) var. subdccarrrns m. (v. ö. Oesterr. botan.
Zeitschr. 1901 pag. 129). Szárlevelei fülalakú alappal szárölelk, azonkívül
1
—2 cm. hosszúságban a száron lefutók ; különben nem tér el a talaktól.
Erdszélen Kszegen elég nagy számban n ; c) var. spimiloswn m. nov.
var. Foliis utrinque pilis longis compositis et variegatis, praecipue in rhachi
et ad nervös, densius ac in typo obsitis, profunde pinnatiíidis, pinnis bre-
vioribus ovato oblongis, saepe recurvis, grosse dentatis, spinulis numerosis
ciliatis, dentés spinula 8 mm. longa, terminati. In castanetis Ginsii. Leve-
lei mindkét felületükön, de különösen hátul az ereken hosszú, többsejt,
összetett, tarka szin szrökkel sokkal srbben vannak ellepve, mint a
talaknál, mélyen szárnyason hasogatottak, sallangjai rövidebbek, tojás-
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hosszúkás alakúak, gyakran hátragörbedtek, durván fogasok, számos tüs-
kéktl pillásak, fogai pedig 2—3 mm, hosszú tüskében végzdnek. Geszte-
nyésekben Kszegen.
I>) Vegyült fajok.
Cifsiinii jHilusIrc X rivuJare. Két alakban fordul el a megyében és
pedig :
a) C. subalpiindii Gaud. Szárlevelei röviden lefutók, mélyen szárnya-
sán hasogatottak, sallangjai hosszúak, hegyezettek, fogasak és tüskések ;
fészkei pirosak, 2—5 a szár végén lazán csoportosítva. A C. rivulare-tl
lefutó száiievelei és többnyire kisebb fészkei, a C. polustre-tl pedig csak
röviden lefutó levelei és rendszerint nagyobb fészkei által különböztethet
meg. N nedves réteken a szülk között, Rtön és Lékán.
b) C. Oeuanum Treuinf. Levelei öblösen hasogatottak rövid sallan-
gokkál, fészkei 6—8 a szár végén egy csoportban, egyebekben nem külön-
bözik az elbbitl. A szülk között nedves helyen n Német-Gyiróton.
C. palufitre X canum. Eddig csak egy alakban találtam, ez pedig
C. silesiacum Schultz. Szára alant számos, fent szórványos és apró
levelekkel, csúcsán jól kifejldött piros fészekkel, alatta gyakran még 1—
2
apróbbal. Alsó levelei félig lefutók, öblösen fogasok vagy öblösen hasoga-
tottak, hosszan hegyezett karélyos sallangokkal és ers tüskékkel
;
gyökér-
szálai alig vastagodottak. A C. palustre-tl csak félig lefutó leveleivel, ke-
vesebb és nagyobb fészkeivel, C. canum-tól pedig nem húsos gyökérszálai
és csoportosodott fészkei által tér el. A szülk között, nedves réten szedtem
Weissenbach! mellett.
C. palustre X oleraceum. Egy alakban szedtem a megyében éspedig
C. lacfeuui Schleich. (C. hybridum m. non Koch in Oesterr. botan.
Zeitschr. 1893, pag. 281 és 1899 pag. 108). Szennyes pirosas-sárga fészkei
a gyapjas szár és ágainak végében nagy számban, tömör, fürtös csomók-
ban állanak, rövid, lándzsás, tüskés murvákkal ; levelei tüskésen félig le-
futók, mélyen szárnj^asan hasogatottak, hosszúkás, fogazott, st még egy-
szer hasogatott, szélükön tüskés sallangokkal, a fels levelek alsó felülete
szürke pókhálós. A C. palustre-tl csak félig lefutó levelei, nagyobb és sár-
gás szin fészkei, a C. oleraceum-tól pedig lefutó levelei és a virágzat
kicsiny, lándzsás murvái különböztetik meg. C. hybridum KocH-tól azon-
ban mélyen, szárnyasán hasogatott leveleinek hosszúkás sallangjai, fiata-
labb korban alul szürke pókhálós voltuk, nemkülönben fészkeinek a szár
végén nagyobb számban tömör csoportosulása választják el. Kpatakon,
erdei vágásban, nedves helyen gyjtöttem. E növén}^ fészkeibl szedett
magvakat 1892-ben kertemben elvetettem, azokból két növényt nyertem,
az egyik ismét az anyanövény (C. lacteum Schleich) jellegeit viselte, a má-
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sik azonban visszaesést mutatott a C. oleraceum felé ; e növények kertem-
ben most is élnek és évente több jól kifejldött virágzó szárat hajtanak.
C. canum X pannonicum. Két alakban fordul el :
a) C. subcanuni G. Beck. (C. cano-pannonicum Neilr. ; C. austro-
pannonicum Simk. in Waisbecker Kszeg és vidék flór. 1891, BO. 1.). Levelei
olyanok, mint a C. canum levelei, szélesen lefutók, gyökérszálai azonban
alig vastagodottak, fészkei pirosak, valamivel nagyobbak, mint a C. pan-
nonicum fészkei, de pikkelyei az utóbbiéival egyeznek. C. canum-tól fészek-
pikkelyei és alig vastagodott gyökérszálai által, C. pannonicum-tól pedig
nagyobb, durvábban fogas, szélesebben lefutó levelei és nagyobb fészkei
által különböztethet meg.
b) .C. pi')'>iiiiii1e G. Beck. Levelei szélesen lefutók, szélük hasogatott,
rövid, inkább fogalakú sallangokkal ; egyebekben nem különbözik az elbbi-
tl. Mindkét alak a szülk között n gesztenyésekben Kszegen.
(i camvni X rivulare. Négy alakban található Yasmegyében :
a) C. Siegerti Schultz. Szára több egyfészkü ágban végzdik, levelei
lándzsásak, szélük durván fogas, szárlevelei kevéssé lefutók, virágai piro-
sak. C. canum-tól gj^ökérszálai által, melyek nem húsosak, a C. rivulare-tl
pedig egyenkint álló fészkei és lefutó levelei által különböztethet meg.
Nedves réten a szülk között n Bozsokon és Eohonczon.
b) (l. Castrifervei Borb. (Dr. Borbás : Vasmegye Flor. 1887, 195. 1.).
Elbbitl egymás mellett ül ketts fészkei és keskenyebb levelei által
különbözik. Nedves réten Eohonczon.
c) C. sulwivulare G. Beck. A C. Siegerti-tl csupán szárnyasán haso-
gatott levele által tér el. Nedves réten Kszegen.
d) C. rivuJariforme m. (v. ö. Oesterr. botan. Zeitschr. 1899 pag. 107).
C. subrivulare-tl a szár végén csoportosan álló 2— 3 fészke által, C. Siegerti
és Castriferrei-tl pedig mélyen szárnyasán hasogatott levelei által külön-
böztethet meg. A szülk között nedves réten n Etön és Kszegen.
C. canum X oleraeeum. Három alakban ismerjük a megyébl :
a) C. tataricum All. Szára rendszerint több, murvaszer levélkékkel
ellátott, egyfészkü ágban végzdik; levelei lándzsásak, tüskésen fogasak
vag}^ öblösen hasogatottak, rövid sallangokkal : virága sárga vagy pirosas-
sárga. A C. oleraceum-tól magán3'osan álló fészkei és apró murvái által,
C. canum-tól pedig vékony gyökszálai, murvás ágai és sárgás fészkei által
tér el. Árokparton, nedves réteken a szülk között majdnem mindenütt n.
b) C. subolerareum G. Beck. (C. tataricum var. pinnatum Borb. in
Vasm. Flor. 1 95. 1.) Fleg mélyen szárnyasán hasogatott levelei által tér
el az elbbitl. Nedves réten Kszegen.
c) C. pi(rpura>>cei)s Gel. (1. c). A tárcsái és n.-szt-mihályi réteken n.
C. erisiÜuitcs x pmmomciim. Négy alakban n e vidéken :
A BÁRCS-FAJOK ELTÉRÉSEI ÉS VEGYÜLT FAJAI VASVÁRMEGYÉBEN. '^''^
a) C. IJnkiamim Löhr. Szára fenn hosszú, levéltelen ágakra oszlik,
egy-egy piros virágú, felálló fészekkel ; levelei lándzsának, szívalakúan
szárölelk, alig lefutók, durván fogasok, vagy szárnyasán rövid sallangokra
hasogatottak. C. pannonicum-tól durván fogas vagy szárnyasán hasogatott,
alig lefutó levelei által, a C. erisithales-tl pedig nem mélyen hasogatott
levelei és piros felálló fészkei által különbözik. A szülk között n geszte-
nyésekben Kszegen.
b) C. erisithaloides Huter. Levelei mélyen szárnyasán hasogatottak,
tojás-lándzsás alakú, hosszúkás, hegyezett és fogas sallangokkal, fészkei
néha kissé csüngök, különben elbbivel megegj'ez, melynek szomszédságá-
ban n.
c) C. Waisbeckeri Simk. (v. ö. Magyar orvosok és term. XXY. ván-
dorgylésének munkálatai, 1891, 425. DFoliis auriculato-semiamplexicau-
libus, vix decurrentibus, plus minus profunde pinnatifidis. pinnis ovato-
oblongis antrorsum versis, capitulis plerumque subcongestis, cum pedunculo
brevi saepe binis, flavis, erectis vei subnutantibus. In castanetis Ginsii. —
Szára felül ágasabb, mint az elbbieké, a hosszú ágak végén alig lecsüng
vagy felálló sárga virágú fészkei rövid kocsánon rendszerint kettejével
állanak
;
levelei alig lefutók, mélyen szárnyasán hasogatottak, elre álló
tojás-hosszúkás alakú sallangokkal. C. erisithales-tl leveleinek rövidebb,
elre álló sallangjai és felálló vagy alig csüng fészkei által, ennek C. pan-
nonicummal képzett többi hybridjeitl pedig sárga virágú fészke által kü-
lönbözik. A szülk között n. Kszeg gesztenyéseiben, de ritka.
d) C. acluUeriiiuiK. m. nov. hybr. Caule superne in 2—5 ramos longos
fere nudos, capitula solitaria, erecta, purpurea ferentes diviso ; foliis cau-
linis basi auriculato semiamplexicaulibus et insequaliter sémi decurrenti-
bus mediis et inferioribns lanceolatis, profunde pinnatifidis, segmentis
ovato-lanceolatis, antrorsum versis, acuminatis et dentatis, subtus arach-
noideis. A C. Linkiano, erisithaloide et Waisbeckeri foliis semidecurrenti-
bus, a posteriore et capitulis purpureis, a C. polymorpho Doll, in sched.
capitulis solitariis mmquam binis differt. In castanetis Ginsii. — Ez alak
a C. erisithales-nek C. pannonicummal képzett fenn a), b) es c) alatt irt
hybridjeitl féUg, tehát sokkal hosszabban lefutó száiievelei által külön-
böztethet meg. C. erisithaloides-tl, melyhez leveleinek alakja révén leg-
közelebb áll, még felálló fészkei által is különbözik. A szülk között n
gesztenyésekben Kszegen.
Meg kell itt még jegyeznem, hogy valamint C. Linkianum és C. eri-
sithaloides, úgy utóbbi és C. adulterinum között álló átmeneti alakok is
elfordulnak.
C. erisithales X oleraceum. Csak következ alakban találtam :
C. suherisithale^ G, Beck. Szára végig, fenn azonban szórványosan
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. ^2
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levelezett, levelei mélyen szárnyasán hasogatóttak, alig különböznek a C.
erisithales leveleitl : sárga, kerekded, kissé lecsüng fészkei a szár végén
rövid kocsánokon csoportosan állanak, alattuk néhány keskeny, zöld, tüs-
késen fogazott szél murva levéllel. A C. erisithales-tl, melyhez közelebb
áll, végig levelezett szárával, csoportos, murvás virágzatával és kissé szé-
lesebb fészekpikkelyeivel tér el ; a C. oleraceum-tól azonban a szár végén
kevésbbé tömören álló fészkei, keskenyebb és apróbb murvalevelei választ-
ják el. A szülk között erdszélen n Kszegen.
C. riinilare X oleraceuni. Két alakban n a megyében :
a) C. eniragineu in I).C.(C.i>r2smoYsnmMicB.h. Treuinf.) Szára végig
levelezett, szárlevelei fülalakú szélesedéssel szárölelk, mélyen szárnyasán
hasogatottak, hosszúkás, hegyezett és fogazott sallangokkal : pirosas-sárga
fészkei a szár végén 2 több csoportosan állanak, alattuk nehám' kicsiny,
szálas, lándzsás murvával. A C. rivulare-tl pirosas-sárga fészkei és a
virágzat murvái, a C. oleraceum-tl pedig apró, keskeny murvái és pirosas
fészkei különböztetik meg. A szülk között nedves réten Kszegen és Etön.
b) C. pï'aciiiorsiitn Eeichb. (non Michl nec. Treuinf.). A szár végén
rövid kocsánokon ül fészekcsoportnak számosabb, nagyobb és szélesebb
murvalevelei által különbözik az elbbitl és közeledik inkább C. oleraceum
felé. A szülk között nedves réten n Kszegen.
lm Eisenburger Komitat, besonders in dessen nordwestlichem, an
N.-Oesterreich und Steiermark grenzendem, gebirgigem Theile sind die
Cirsium-Arten sehr verbreitet ; Cirsium canum, oleraceum, palustre und
rivulare besetzen häufig in dicht geschlossenen Gruppen den Wiesengrund
der Thäler und des Flachlandes, in den Waldschlägen tritt C. palustre und
canum nicht selten in grosser Anzahl auf, auf den Bergwiesen sind C. pan-
nonicum und erisithales liäuiig. ('. arvense al)er wuchert in den Saaten oft
in erschreckender Menge, ja dessen tief unter der Erde kriechende Wur-
zel nistet sich auch in den Weingärten ein und entsendet dort eine grosse
Anzahl scinei- unliebsamen Schösslinge. Dem Oekonomen stets unan-
genehm erregen die Cirsium-Arten durch ihre vielfachen Abänderungen,
besonders aber durch ihre grosse Neigung zur Bildung von Hylniden das
Interesse der Floristen. Die Ergebnisse meiner, auf die Erforschung der
Abvsreichungen und Hybriden der Cirsium-Arten der genannten Gegend
gerichteten Untersuchungen, welche ich zum Theile schon in meiner
«Kszeg és vid. Flórája» 1891 pag. 30, dann in der Oesterr. botan. Zeit-
schrift 1891 pag. -298, 1893 pag. ^281, 1899 pag. 107 und 1901 pag. 129
mitgetheilt habe, will ich mit neuen Daten vermehrt hier zusammenfassen ;
in der kurz gegebenen Charakterisirung der schon bekannten Formen und
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Hybriden folge ich zum grössten Tlieile den in G. Beck's Flora von Nieder-
Oesterreicli IL 1893 enthaltenen Diagnosen.
A) Varietäten und Formen.
Civi^rtim lanccolatiini L. b) lutr. nemorale Eeichb. Die untere Seite
der Blätter dicht grau, wollig. Wegränder und buschige Stellen in Kszeg
und Rt.
C. f'rinpJujnini Scop. Kommt in 2 Formen vor : a) f. vuUjare Naeg.
|1'. üxyonychinum Wallr.) Die Hüllschupj)en enden nach oben allmälig
verschmälert in einem Dorn. Wegränder in Kupfalva b)
f. platyonychinum.
Wallr. Die Hüllschuppen vor der Dornspitze mehr-minder verbreitert,
und hier von gegliederten Haaren wimperig. Auf Schutt in Doroszló.
C. palxstre Scop. b) var. Chailleti Gaud. Der Stengel wenig geflügelt,
die Blätter weniger getheilt, oft nur lappig. Nasse Wiesen in Pörgölin :
c) var. iiiacropicruin m. (Siehe: Oesterr. botan. Zeitschr. 1899 pag. 107.)
Der Stengel ist von den herablaufenden Blättern breit geflügelt, die Flügel
(stellenweise deren 4— 5) sind gezähnt, 3 mm., mit den Zähnen aber
10— 12 mm. breit; die Dornen sowohl an den Flügeln des Stengels, als
auch an den Blättern, klein und schwach, die sehr kleinen, etwa 10— 12 mm.
langen Köpfchen am Ende des Stengels und der Aeste gehäuft. Waldrand
und nasse buschige Stellen in Léka und Német-Gyirót ; d) rar. aiujusti-
sectum m. (Siehe: Oesterr. botan. Zeitschr. 1901, pag. 129.) Die Blätter
lanzettlich, tief fiederspaltig, die schmalen 2—4 cm. langen Segmente
erster Ordnung sind vorne wieder tiefgespalten, unten nur gezähnt, die
Segmente zweiter Ordnung sind sehmal lineal 1—3 mm. breit. In Wald-
schlägen in Yelem e) /'. perarrnatum m. (Siehe : Oesterr. botan. Zeitschr.
1899, pag. 107.) Der Flügelsaum des Stengels, so auch der Rand und die
Zähne der Blätter mit zahlreichen strohgelben, bis 12 mm. langen, kräf-
tigen Dornen bewaffnet. In WaldscJilägen in Kszeg.
C. hrackip'ephahnn Jur. Waldschlag in Kszeg. Abweichungen vom
Typus habe ich in der Gegend nicht gefunden.
C. cainim All. b) var. muUiceps m. d. c.) Der Stengel kräftig, oben
reich verzweigt, unter den am Ende langer Aeste sitzenden Köpfchen be-
finden sich noch 1—3 kurz gestielte oder fast sitzende Köpfchen, so dass
am Ende der Aeste 2—4 mehr-minder entwickelte Köpfchen gruppirt sind.
An Grabenrändern und in nassen Wiesen in Kszeg c) var. pannoin'ri
forme m. (f. monocej)halum m. in Kszeg és vid. Flór. 1891 pag. 30.) Der un-
verzweigte Stengel trägt blos ein kleines Köpfchen, seltener ist er mit noch
einem einköpfigen Aste versehen ; die lanzettlichen Blätter sind auch nach
unten verschmälert, ganzrandig, schwach dornig bewimpert. Diese Varietät
22*
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nähert sich besonders durch die Blätter und die kleinen Köpfchen dem
C. pannonicum Gaud, und macht den Eindruck einer Hybride, die Wurzel-
fasern sind jedoch lieischig verdickt. Auf einer nassen Wiese in Doroszlo,
zahlreich ; d) f. pinnatißaum. Mit fiederspaltigen Blättern. Nasse Wiesen
in Bozsok und Szerdahely : e) /". ((Ibiflonon. ^Nfit weissen Blüthen. In
Boroszló.
C. pannoiricum Gaud, b) /'. auriculatum Schub. Bie Stengelblätter
mit herzförmigem Grund stengelumfassend, wenig herablaufend; c) f. en-
spidifoHiiiii G. Beck. Stengel kräftiger in mehrere einköptige Aeste endi-
gend, Blattrand klein gezähnt mit kräftigeren Bornen. Beide Formen in
den Kastanienhainen von Kszeg.
(i arvense Scop. b) var. decurrcns Wallr. Bie Stengelblätter in ver-
schiedenem Grade herablaufend. Bei einer in Kszeg wachsenden Form
sind überdies die Köpfchen kleiner, am Ende des Stengels und der Aste
gehäuft, einer Hybride mit C. palustre sehr ähnlich, der Wurzelstock ist
jedoch unter der Erde kriechend. An buschigen Stellen in Kszeg und
Tömörd; c) /'. >it>tosum M. Bieb. Mit beinahe ganzrandigen, schAvach dornigen
Blättern. Waldrand, an vielen Orten der Gegend ; d) f. Iiorrkluiii Wimm. et
Grab. Bie Blätter grob gezähnt mit kräftigen Bornen. In Saaten und Wald-
schlägen überall in der Gegend; e) /". mik' W^imm. et Grab. Blätter wie bei
Vorigem nur schwachdornig. Waldrand in Kszeg ; f) f. incanurit Fisch.
(var. argenteum Vest). Blätter unten dicht, weisswoUig. Wegränder und
Saaten in Kszeg, Eohoncz und Tömörd: g) /". (/raiHlici'jta m. (Siehe:
Oesterr. ))otan. Zeitschr. 189*J, jiag. 107.) Bie Köpfchen stehen zerstreut,
sind dafür viel grösser, zur Zeit der ßlüthe 20—25 mm. lang, li mm.
dick ; nach der Blütlie 35—40 mm. lang und 15 mm. im Burchmesser. Um
die Schiessstädte in Kszeg ; h) /! grandilloruiti m. (1. c.) Bie bei der typi-
schen Form kaum über das Niveau der Hüllschuppen sich erhebenden
Blüthen sind l)ei dieser Form bedeutend grösser, deren Eöhre und Zipfel
länger, die äusseren Blüthen sind zurückgebogen, die Hüllschuppen zum
Theil deckend. In Saaten in Kszeg.
C. rii'ularc Link b) rar. Salisbiirifeïisc BC. Bie Grundblätter oval,
kurzzähnig. Auf nassen W^iesen in Bozsok und Rohoncz
C. oleraceimi Scop. Wächst ohne wesentliche Abänderung überall.
C. erisitliales Scop. b) rar. i^ubdccurren^ m. (Siehe: Oesterr. bot.
Zeitschr. 1901, pag. 129.) Bie Stengelblätter mit geöhreltem Grundestengel-
umfassend, überdies kurz, etwa 1—2 cm. lang herablaufend angewachsen.
Wächst an einem Waldrand in Kszeg in ziemlicher Anzahl: c) var. xj)i-
nulosum m. nov. var. Bie Blätter beiderseits, besonders aber an den Nerven
der unteren Seite mit langen, gegliederten, braun und weiss scheckigen
Haaren dichter, als bei der typischen Form behaart, tief fiederspaltig. die
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Segmente kürzer, eilänglich, häufig ziirückgebogen, grob gezähnt, mit
zaWreichen ziemlich kräftigen Dornen gewimpert. die Zähne mit 2—3 mm.
langen Dornen endigend. In den Kastanienhainen in Kszeg.
B) Hybride.
Cirsiunt jxiliifitre X rivulare. Kommt im Eisenburger Komitat in
2 Formen vor, und zwar als :
a) C. suhalpinmn Gaud. Die Stengelblätter sind kurz herablaufend,
tief fiederspaltig, deren Segmente länglich zugespitzt, dornig gezähnt; die
pui-purnen Köpfchen am Ende des Stengels zu 2—5 locker gehäuft. Vom
C. rivulare durch herablaufende Stengelblätter, vom C, palustre durch die
nur kurz herablaufenden Blätter und grösseren, weniger gehäuften Köpf-
chen leicht zu unterscheiden. Auf nassen Wiesen zwischen den Stamm-
Arten in Röt und Léka.
b) C. Oenanum Teeuinf. Die Blätter buchtig fiederspaltig mit kurzen
Segmenten ; die Köpfchen am Ende des Stengels zu 6—8 gehäuft ; sonst
wie Voriges. Nasse Stellen in Német-Gyirót.
C. palustre X canum. Habe ich bis jetzt nur in einer Form gefun-
den, nämlich als :
(i Silesiariim Schultz. Der Stengel ist unten reichlich, oben zerstreut
und klein beblättert, an der Spitze des Stengels und der Äste mit einem
gut entwickelten Köpfchen, dicht, darunter häufig noch mit 1
—
Skieineren;
die unteren Blätter halb herablaufend, buchtig gezähnt oder auch buchtig
fiederspaltig, die Wurzelfasern jedoch kaum verdickt. Vom C. palustre durch
die blos herablaufenden Blätter und die grösseren Köpfchen, vom C. canum
durch die dünnen Wurzelfasern und meist gehäuften Köpfchen abweichend.
Auf einer nassen Wiese in Weissenbach! zwischen den Eltern.
C. palustre X oleracemii bisher nur in einer Form als :
(i lacteum Schleich. (C. hybridum m. non Koch in der Oesterr.
botan. Zeitschr. 18*.>3, pag. 283 und 1899, pag. 108.) Die schmutzig röth-
lich-gelben Köpfchen sitzen am Ende des Stengels und der Äste in grös-
serer Anzahl zu einem traubigen Knäuel vereint mit kurzen, lanzettlichen,
kämmig dornigen Stützblättern ; die Blätter kurz dornig herablaufend, tief
fiederspaltig, mit länglichen, gezähnten, ja häufig noch einmal gespaltenen,
am Rande dornigen Fiedersegmenten ; die oberen Blätter unterseits spinn-
webig grau. Vom C. palustre durch kurz herablaufende Blätter, grössere
und gelbliche Köpfchen, vom C. oleraceum aber durch hei-ablaufende Blät-
ter und durch die kleinen lanzettlichen Stützblätter des Blüthenstandes
leicht zu unterscheiden. Vom C- hybridum Koch aber wird es durch die
länglichen Segmente der tief fiederspaltigen Blätter, die unterseits grau
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spinnwebigen jüngeren Blätter ferner auch durch die in grösserer Anzahl
dicht gehäuften Köpfchen getrennt. In einem AYaldschlag in Kopatak. Von
den, dieser, im Jahre 1892 hart an der niederösterreichischen Grenze ge-
sammelten Hybride, entnommenen Samen erhielt ich in meinem Garten
2 Pflanzen, die eine trägt die Kennzeichen der Mutterpflanze, die andere
jedoch bildet einen Eückschlag zum C. oleraceum. Beide Pflanzen leben
noch und treiben alljährlich mehrere gut entwickelte blühende Stengel.
(i canuni X pannonicum kommt in 2 Formen vor :
a) C. siibcamim G. Beck. (C. cano X pannonicum Neile. ; C. austro X
pannonicum Simk. in ^YA1SBECKER Kszeg és vid. Flór. 1891. pag. 30.) IHe
Blätter, so wie bei C. canum, breit herablaufend, die Wurzelfasern jedoch
kaum verdickt, die Köpfchen grösser, deren Hüllschuppen aber nicht anders
als bei C. pannonicum. Vom C. canum somit durch die Hüllsehuppen und
die nicht verdickten Wurzelfasern, vom C. pannonicum hinwieder durch
grössere, gröber gezähnte, breiter herablaufende Blätter und grössere
Köpfchen zu unterscheiden.
b) (i pei'situilc G. Beck. Die Blätter mehr-miiuler tiederspaltig mit
kurzen Segmenten, sonst wie Voriges. Beide Formen kommen zwischen
den Eltern in den Kastanienhainen von Kszeg vor.
<i camiin X rlrnlavp kommt im Komitat in 4 Formen vor und zwar:
a) C. Siegeiii Schultz. Der Stengel endet in einige einköpfige Aeste,
die Blätter sind lanzettlich, grob gezähnt, die Stengelblätter kurz herab-
laufend. Vom C. canum durch nicht fleischig verdickte Wurzelfasern, vom
C. rivulare durch einzeln stehende Köpfchen, nicht fiederspaltige und kurz
herablaufende Blätter verschieden. Kommt auf nassen Wiesen zwischen
den Stammeltern vor in Bozsok und Eohoncz.
b) (',. Casfnferrei Bokb. iDr. B.)Rbás Vasmegye Flór. 1887, pag. 195.)
Von Vorigem durch 2 nebeneinander sitzende Köpfchen und schmälere
Blätter abweichend. Auf nassen Wiesen in Eohoncz.
c) (i i^ubrivularc G. Beck. Aeste einköptig, die Blätter tief fieder-
spaltig, ist somit vom C.-Siegei-ti blos durch die tief fiederspaltigen Blätter
geschieden. Nasse Wiese in Kszeg.
d) (.'. riuulari forme m. (Siehe : Oesterr. bot. Zeitschr. 1899, pag. 107.)
Am Ende des Stengels 2— 3 Köpfchen theils sitzend, theils kurz gestielt,
die Blätter tief fiederspaltig. Vom C. Siegerti und Castriferrei durch die
tief fiederspaltigen Blätter, vom C". sub rivulare aber durch 2— 3 gehäufte
Köpfchen leicht zu unterscheiden. Auf nassen Wiesen zwischen den Stamm-
Arten in Kszeg und Et.
(i camirn X oleraceuiii ist aus dieser Gegend in 3 Formen be-
kannt :
a) (i taldriciiiii All. Der Stengel endet oben in mehrere, meist ein-
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köpfige, mit kleinen Hochblättern besetzte Aeste, die Blätter lanzettlich,
dornig gezähnt, oder bnchtig gespalten mit kurzen Abschnitten, Blüthen
gelb oder röthlich-gelb. Vom C. oleraceum durch die einzeln stehenden
Köpfchen und die kleinen Hochblätter, vom C. canum durch dünne Wurzel-
fasern, hochblätterige Äste und gelbblüthige Köpfchen leicht zu trennen.
An Grabenrändern und auf nassen Wiesen überall in der Gegend.
b) (^. s^iboleracemn G. Beck. (C. tataricum var. pinnatum Borb.
1. c.) weicht von Vorigem besonders durch tief fiederspaltige Blätter,
manchmal auch durch etwas gehäufte Köpfchen ab. Auf nassen Wiesen
in Kszeg.
c) (i purpurascciis Gel. (1. c.) Auf Wiesen in Tárcsa und N.-Szent-
Mihály.
(i erisifhales X jxuinoniciiiii kommt im Komitat in 4 Formen vor,
und zwar :
a) (.. Linkiamiin Löhr. Der Stengel oben in lange, blattlose, ein-
köpfige Äste getheilt, Köpfchen aufrecht, Blüthen roth
; die Blätter
lanzettlich, mit geöhreltem Grund stengelumfassend, kaum herablaufend,
grobzähnig oder etwas fiederspaltig, mit kurzen Abschnitten. Vom C. pan-
nonicum durch die grobzähnigen oder etwas fiederspaltigen, kaum herab-
laufenden Blätter, vom C. erisithales durch die nicht tief fiederspaltigen
Blätter und die aufrechten rothblüthigen Köpfchen geschieden. Wächst in
den Kastanienhainen von Kszeg zwischen den Eltern.
b) (^. erii^ithaloides Hüter. Die Blätter tief fiederspaltig mit eiläng-
lichen, zugespitzten, gezähnten Fiederabschnitten, die Köpfchen oft etwas
nickend, sonst wie Voriges, in dessen Gesellschaft es puch wächst.
c) (i WaisbecJxeri Simk. (Siehe : Magy. orvosok és term. XXV. vándor-
gyül. mnk. 1891, pag. 435.) Der Stengel oben ästiger als bei den Vorigen,
an den langen Ästen sind die gelbblüthigen Köpfchen kurz gestielt, meist
zu '2, ziemlich aufrecht, kaum nickend ; die kaum herablaufenden Stengel-
blätter sind tief fiederspaltig, mit eilänglichen, vorwärts gerichteten Fieder-
Segmenten. Vom C. erisithales durch kürzere, nach vorn gerichtete Fieder-
Absehnitte der Blätter, und die kaum nickenden Köpfchen, von dessen mit
C. pannonicum gebildeten übrigen Hybriden aber schon durch seine gelb-
blüthigen Köpfchen geschieden. Kommt hie und da zwischen den Eltern
in den Kastanienhainen von Kszeg" vor.
d) (,'. adulterinum m. nov. hybr. Diese Hybride zwischen C. erisi-
thales und pannonicum unterscheidet sich von den oben sub a), b) und c)
Angeführten durch ihre halb — somit viel länger herablaufenden Sten-
gel — Blätter, vom C. erisithaloides, welchem es durch seine tief fieder-
spaltigen Blätter, deren längliche, nach vorn gerichtete Segmente und
die rothblühenden Köpfehen näher steht, überdies durch die stets auf-
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rechten, nicht nickenden Köpfchen. Kommt vor zwischen den Stamm-Arten
in den Kastanienhainen von Kszeg.
Noch will ich hier bemerken, dass sowohl zwischen dem C. Linkia-
num und C. erisithaloides, als auch zwischen Letzterem und C. adulteri-
num an den genannten Fundorten Übergangsformen vorkommen.
(i. f'r/.s^/7//^//es- X oleraceuiii habe ich hier in folgender Form ge-
funden :
(4. suberisitliales G. Beck. Der Stengel bis hinauf, oben jedoch zer-
streut beblättert, die Blätter tief fiederspaltig, von denen des C. erisithales
kaum verschieden ; die etwas nickenden gelbblüthigen Köpfchen am Ende
des Stengels an kurzen Stielen gehäuft, von einigen grünen, schmalen,
dornig gezähnten Hochblättern gestützt. Vom C. erisithales, dem es näher
steht, durch den bis hinauf beblätterten Stengel, die gehäuften, von Hoch-
blättern gestützten Köpfchen und etwas breitere Hüllschuppen, vom
C. oleraceum durch die weniger gedrängt stehenden, etwas nickenden, mit
schmäleren grünen Stützblättern versehenen Köpfchen abweichend. Wächst
zwischen den Eltern am Waldrand in Kszeg.
C. rivulare X oleraceum kommt in dieser Gegend in 2 Formen vor.
und zwar :
a) ('4. ei-ucagiiiciun DC. (Cpra^morsum Michl. Treuinf.) Der Stengel
bis hinauf beblättert, die Stengelblätter mit öhrchenartigem Grund stengel-
umfassend, tief fiederspaltig mit länglichen zugespitzten und gezähnten
Segmenten : die röthlich-gelben Köpfchen am Ende des Stengels 2 mehr
gehäuft, mit kleinen, lineal lanzettlichen Stützblättern. Vom C. rivulare
durch die röthlich-gelben Köpfchen und deren Stützblätter, vom C. ole-
raceum durch die wenigeren und minder gedrängt stehenden Köpfchen,
ferner auch durch die kleineren, schmäleren Stützblätter geschieden. Auf
nassen Wiesen zwischen den Stamm-Eltern in Kszeg und Kt.
b) C. jtraemorfium Eeichb. (non Michl, nee Treuinf.) Durch die zahl-
reicheren, grösseren und breiteren Hochblätter der am Ende des Stengels
gehäuften Köpfchen unterscheidet sich diese Form vom C. erucagineum
und nähert sich mehr dem C. oleraceum. Kommt vor auf nassen Wiesen
zwischen den Eltern in Kszeg.
(Separatiiii edituDi est die 20. Junü 1901.)
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DIAGNOSES PKAECUKSÜRIAE
COPEPODORUM NOYORUM E PATAGONIA.
A Dre Eugenio Daday.
1, Bœckella dubia n. sp.
Fentina. Segmentnm ultimum cephalothoracis augulis posticis late-
ralibus productis, similibus, retrorsum spectantibus, acuminatis, margine
interno parum lobatis ; abdomen triarticulatum, segmento genitali in latere
sinistro parum tuberculato ; antennse primiparis reflexse longitudinem
cephalothoracis non attingentes ; articulus ultimus rami exterioris pedum
quinti paris extus aculeo uno subapicali, in apice setis aculeiformibus
duabus, intus lœvis.
Longit. corporis 2'5—3 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali-
bus parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis ;
articulus secundus basalis pedis dextri quinti paris angulo interno parum
producto, arcuato : ramus interior pedis dextri quinti paris triarticulatus
longitudinem articulorum duorum rami exterioris superans, articulo ultimo
extus aculeis duobus lateralibus plumosis duobusque apicalibus nudis :
ramus exterior pedis dextri articulo secundo valido, parum curvato, ungue
apicali valido, falciformi ; articulus secundus basalis pedis sinistri quinti
paris intus lamina hyalina latiuscula, apice rotundata, partem basalem
rami interioris parum superante, articulus primus rami exterioris pedis
sinistri intus tuberculatus hamuloque parvo, articulus secundus longi-
tudinem dimidiam articuli primi superans extus setis duabus plumosis
mediocribus, ungue aj^icali validiusculo, subfaleiformi ; ramus interior
pedis sinistri quinti paris digitiformis, longitudinem dimidiam articuli
primi rami exterioris tere attingens, biarticulatus, articulo ultimo multo
breviore, in apice seta longa validiuscula.
Longit. corporis 2'6 mm.
2. Bœckella Entzii n. sp.
Femilla. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis late-
ralibus productis, subsimilibus, retrorsum parumque extrorsum spectanti-
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bus, acuminatis, margine interno parum lobatis ; abdomen triarticulatum,
segmento genitali in latere sinistro valde tnberciilato : antennae primi-
paris reflexse longitudine segmentarum quinque cephalothoracisanteriorum;
articulus ultimiis rami exterioris pedum quinti paris extus aculeo unico,
in apice setis aculeiformibus duabus dissimilibus, intus aculeis parvis 2—4.
Longit. corporis 2*6—3 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali-
bu.s parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis ;
articulus secundus basalis pedis dextri quinti paris angulo interno simplici
vel parum producto ; ramus interior pedis dextri triarticulatus, articulos
duos rami exterioris plus-minusve superans, articulo ultimo aculeo laterali
et subapicali plumoso, aculeis duobus simplicibus apicalibus ; ramus ex-
terior pedis dextri articulo secundo valido parum curvato, ungue apicali
valido, falciformi ; articulus secundus basalis pedis sinistri in angulo
interno lamina hyalina, partem fere dimidiam basalem rami interioris
attingente, apice rotundata ; ramus exterior pedis sinistri articulo secundo
subcrasso in parte basali subtuberculato, articulo secundo extus seta unica
plumosa, ungue apicali validiusculo, falciformi ; ramus interior biarticu-
latus, digitiformis, longitudinem dimidiam ai-ticuli primi rami exterioris
attingens vel parum superans, articulis iequalibus, articulo ultimo apice
sippissime aculeo minuto, aut bifisso.
Longit. corporis 2*5— 2*9 mm.
3. Bœckella longicauda n. sp.
FcmiiHi. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis late-
ralibus productis, dimidiam longitudinem segmenti genitali abdominis non
attingentibus, subsimilibus, retrorsum i^arumque extrorsum spectantibus,
acuminatis, in apice aculeo valido, margine interno basi parum arcuatis ;
abdomen triarticulatum, cum laminis furcalibus longitudinem dimidiam
cephalothoracis valde superans, segmento genitali utrinque simplici. longi-
tudinem segmentorum sequentium laminarumque furcalium superante
;
antennae primiparis breviusculae, reflexse, longitudine segmentorum quinque
cephalothoracis anteriorum
; articulus ultimus rami exterioris pedum
quintiparis extus aculeo uno laterali, in apice setis aculeiformibus dua-
bus dissimilibus, latere interno lasvi.
Longit. corporis cum setis apicalibus 4 mm., sine setis apicalibus
3-6^3'8 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis lateraji-
bus parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis ;
articulus secundus basalis pedis dextri quintiparis in angulo interno la-
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mina cligitiformi, apice rotundata, parva : ramus interior triarticulatus,
longitudinem rami exterioris valde superans, articiilo ultimo aculeo laterali
valido plumoso, aculeisque tribus apicalibus, duobus validis, plumosis,
uno minore Isevi ; ramus exterior pedis dextri articulo secundo valido,
valde curvato, ungue apicali in parte dimidia basali subrecto, in parte api-
cali falciformi : articulus secundus basalis pedis sinistri quintiparis in
angulo interno lamina sat longa, digitiformi, apice rotundata, longitudine
rami interioris ; articulus secundus rami exterioris extus seta laterali
validiuscula ungueque apicali subfalciformi ; ramus interior pedis sinistri
digitiformis, longitudinem dimidiam articuli primi rami exterioris vix
attingens, biarticulatus, articulo secundo perbrevi, apice rotundato, aculeo
minuto.
Longit. corporis cum setis apicalibus 3 mm. ; sine setis apicalibus
2'6
—
:2"8 mm.
4. Bœckella setosa n. sp.
Femilla. Segmentum ultimum eephalothoracis angulis posticis late-
ralibus productis, similibus, retrorsum parumque extrorsum spectantibus,
acuminatis, rare setosis, margine interno parum lobatis, longitudinem
segmenti genitali abdominalis fere attingentibus ; abdomen triarticulatum,
sat breve, parte tertia longitudinis eephalothoracis, segmento genitali sim-
plici baud tuberculato ; articulus ultimus rami exterioris pedum quinti-
paris extus aculeo unico subapicali in apice setis aculeiformibus duabus,
intus lievis ; antennœ primiparis retlexœ longitudine segmentorum quin-
que eephalothoracis anteriorum.
Longit. corporis 1'8—2'2 mm.
Mas. Segmentum ultimum eephalothoracis angulis posticis laterali-
bus parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis,
ramus interior pedis dextri quintiparis longitudine articulorum duorum
rami exterioris, triarticulatus, articulo ultimo extus aculeo setiformi late-
rali in apice triaculeato, aculeo medio ceteris maiori, setiformi plumoso ;
ramus exterior articulo secundo valido, curvato, ungue apicali valido falci-
formi ; articulus secundus basalis pedis sinistri quintiparis intus carinis
duabus digitiformibus altera breviore, altera dimidiam longitudinem rami
interioris attingente ; articulus secundus rami exterioris pedis sinistri extus
seta valida laterali una plumosa ; unguis apicalis subfalciformis sat graci-
lis ad basin intus seta parva ; ramus interior pedis sinistri digitifor-
mis, biarticulatus, longitudine dimidia articuli primi rami exterioris,
articulo secundo breviore, apice rotundato nudo.
Longit, corporis 1'6—2 mm.
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5. Bœckella Silvestrii n. sp.
Femilla. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis late-
ralibus valde productis, longitudinem segmentorum duorum anteriorum
abdominis superantibus, subsimilibus, retrorsum spectantibus, acuminatis,
margine interno subrecto in medio hamato ; abdomen triartieulatum per-
breye, parte tertia longitudinis cephalothoracis, segmento genitali longo,
longitudine segmentorum sequentium laminarumque furcalium, in late-
ribus inflato hand tuberculato, segmento secundo perbrevi : antennae primi-
paris refiexœ apicem segmenti ultimi cephalothoracis non attingentes :
articulus ultimus rami exterioris pedum quintiparis extus aculeo unico
laterali in apice aculeo setaque valida aculeiformi : intus aculeis minimis
1
—2 lateralibus vel subapicalibus.
Longit. coi-poris 2—2*5 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali-
bus parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis,
articulus secundus basalis pedis dextri quintiparis lamina marginali supe-
riore articulum primum rami exterioris valde superante ; ramus interior
pedis dextri quintiparis triarti cubitus, parum curvatus, articulo secundo
inflato, ceteris crassiore, articulo ultimo intus extusque aculeo laterali
parvo, in apice aculeis duobus validiusculis subsequalibus ; ramus exterior
fere longitudinis rami interioris, articulo secundo valide saepissime curvato,
ungue apicali basi inflato in parte apicali maxima diverso modo contorto ;
articulus secundus basalis j)edis sinistri quintiparis intus et in angulo in-
terno lamina hyalina, acutangulata, longitudinem dimidiam rami inte-
rioris attingente ; ramus exterior pedis sinistri articulo secundo perlongo,
longitudine articuli primi, extus seta unica laterali plumosa. ungue apicali
subfalciformi, validiusculo.
Longit. corporis l'8 -2'2 mm.
('). Bœckella gracilipes n. sp.
Femina. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis jîosticis late-
ralibus parum productis, longitudinem dimidiam segmenti genitalis nec
parum attingentibus, retrorsum spectantibus, jjostice plus-minusve oblique
truncatis, angulo externo recto, interno parum arcuato ; abdomen triarti-
eulatum, longitudinem dimidiam cephalothoracis fere attingens, segmento
genitali fere longitudine segmentorum sequentium laminarumque fur-
calium, in lateribus parum inflato sed haud tuberculato ; setis apicalibus
perlongis longitudine segmenti genitalis ; antennœ primiparis reflexse
apicem laminarum caudalium attingentes : ramus exterior pedum quinti
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paiis artieuk) ultimo extiis ticuleo laterali unico, in apice aculeis duol)iiH
brevibus crassis, intus laîvi.
Longit. corporis 0*8 I'l mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali
-
bus parum productis similibus, retrorsum spectantibus apice rotundatis
;
articulus secundus basalis pedis dextri quintiparis intus laevis ; ramus
interior pedis dextri quintiparis biarticulatus, digitiformis longitudine
articuli primi rami exterioris, articulo secundo multo breviore apice rotun-
dato : ramus exterior pedis dextri articulis elongatis sat gracilibus, articulo
secundo recto, ungue apicali subfalciformi ; articulus secundus basalis
pedis sinistri quintiparis angulo interno parum tuberculato, margine
superiors undulato ; ramus interior pedis sinistri uniarticulatus, digitifor-
mis, perbrevis longitudine ^/7 articuli primi rami exterioris, apice rotun-
dato Isevi ; ramus exterior pedis sinistri articulo primo perlongo, longitu-
dine rami exterioris pedis dextri, parum arcuato, latere interno setoso,
articulo secundo validiusculo fere longitudine dimidia articuli primi,
extus seta laterali plumosa sat longa, ungue apicali mediocri subfalciformi.
Longit, corporis 0"8 mm.
7. Boeckella pygmaea n. sp.
Femina. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis late-
ralibus parum productis longitudinem dimidiam segmenti genitalis attin-
gentibus, similibus, apice rotundatis ; abdomen triarticulatum, segmento
genitali in lateribus haud tuberculato, longitudine segmentorum duorum
sequentium, setis apicalibus perlongis ; antennae primiparis reflexae api-
cem laminarum furcalium superantes ; ramus exterior pedum quintiparis
articulo ultimo parum curvato, extus aculeo subapicali parvo, in apice
aculeo parvo setaque arcuata aculeiformi, intus laevi.
Longit. corporis 0"9—0'95 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali-
bus parum productis, brevibus, similibus, apice rotundatis
; articulus
secundus basalis pedis dextri quintiparis margine interno parum tubercu-
lato laevi : ramus interior pedis dextri quintiparis biarticulatus, digitifor-
mis, perbrevis, longitudinem articuli primi rami exterioris non attingens,
articulis fere aequilongis, ultimo in apice rotundato, laevi; ramus exterior
perlongus, articulis sat gracilibus, secundo subrecto, ungue apicali longi-
tudine rami exterioris valido subfalciformi ; articulus basalis secundus
pedis sinistri quintiparis in angulo interno lamina hyalina, ramum in-
teriorem superante, bifissa, apice rotundata ; ramus interior pedis sinistri
quintiparis uniarticulatus perbrevis, digitiformis, longitudine ^'s articuli
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primi rami exterioris, aj)ice rotundato iuermi : ramus exterior pedis sinistri
quintiparis articulo primo longitudiue articiili secundi rami exterioris.
pedis dextri breviore, intus in medio valde tuberculato, eiliato, crasso, arti-
culo secundo inflato extus seta parva laterali, ungue apicali gracili
fere recto.
Longit. corporis 0'S5—0'88 mm.
8. Limnocalanus Sarsii n. sp.
Feminu. Segmentum ultimum cej)halothoracis angulis posticis late-
ralibus productis. similibus, retrorsum parumque extrorsum vergentibus,
acuminatis. aculeo valido terminális, in margine interiore parmn lobatis
;
abdomen triarticulatum, segmento genitali in lateribus tuberculato, tuber-
culo dextro validiore : laminis furcalibus supra setosis ; antennae primi-
paris reflexœ longitudine cephalothoracis ; ramus exterior pedum qninti
paris articulo ultimo perbrevi extus aculeo parvo subapicali alteroque
apicali, in apice intus seta validiuscula plumosa. intus aculeis tribus late-
ralibus parvis.
Longit. corporis cum setis apicalibus 3—6*2 mm, ; sine setis apica-
libus 4*8—5"2 mm.
Mas. Segmentum ultimum cephalothoracis angulis posticis laterali-
bus parum productis, similibus, retrorsum spectantibus, apice rotundatis ;
aiticulus secundus basalis j)edum quintiparis utroque latere margine
superiore undulato ; ramus interior pedis dextri quintiparis triarticulatus
longitudinem dimidiam articuli secundi rami exterioris attingens, articulo
ultimo intus extusque setis lateralibus duabus, interioribus minoribus
lii^vibus, exterioribus longioribus phimosis, in apice setis duabus subaequa-
libus aculeisque parvis coronato ; ramus exterior articulo secundo parum
curvato, ungue apicali valido falciformi ; ramus interior pedis sinistri
quintiparis triarticulatus, articulis duobus primis intus seta apicali, arti-
culo tertio intus extusque et in apice setis duaV)Us ; ramus exterior j)edis
sinistri quintiparis biarticulatus, articulo primo intus setoso, articulo
secundo in latere interiore basi tuberculato ciliatoque biaculeato, aculeo
proximali valido, distali parvo subapicali, in apice aculeo elongato.
Longit. Corp. cum setis apicalibus H'2—6'4 mm., sine setis apicalibus
.
2
—
5-4 mm.
( ^eparatim edituDi est die 20. Jriiiii 1901.)
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Melizophilus rothschildi ii. sp.
M. inelanocephalus (GMEL.)-hoz hasonló, de valamivel kisebb ; háta
világos szürke, barna fuvalattal : alul fehér, melle, oldalai és alsó fark-
fedi világos fakó-barnával árnyaltak ; csre sötét szarúbarna, alsó kávájá-
nak töve fehéres: lábai világos sárgás-barnák.
E faj, melyet Hoíhscliild Walleí' báró tiszteletére nevezek el, úgy
látszik a M. inelanofejihdlns (Gmel.) és a M. hJanfordi (Seeb.) között áll.
Szinezetére nézve ugyan közelebb áll ez utóbbihoz, de világos sárgás-barna
lábai és szárnyevezinek aránya az elbbiével egy'ezik.
Ez új faj felállításánál három példány állott rendelkezésemre s ezek
közül kett (deczemberi és márcziusi példány) egymással teljesen meg-
egyez, míg a harmadik (májusi példány) fölül világos szürke ; alig észre-
vehet barnás fuvalattal. alul pedig tiszta fehér, minden barnás árnyalat
nélkül : ezen eltérés azonban csakis a tollak elkopásának tulajdonítható.
Példányaink, melyek a Magy. Nemz. Múzeum tulajdonát képezik,
következk :
1. c? ad. Ain-Feschha, 1897 decz. 6.
Hossza kb. 13, szárnya o"4, farka 6*3, csre 1, csüdje 1'9 cm. (Az
els evez 0*5 cm-rel haladja túl az elsrend evezknek megfelel fed-
tollakat : a 2-dik a 7-chk és 8-clik között áll.)
2. d ad. Jeruzsálem, 1900 márczius 15.
Hossza kb. 13*2, szárnya 5*6, farka 6"4, csre 1, csüdje 1*9 cm. (Az
els evez 0*4 cm.-rel haladja túl az elsrend evezknek megfelel fed-
tollakat ; a 2-dik egyenl a 7-dikkel.)
3. c? ad. Jericho, 1896 máj. 5.
Hossza kb. 13*3, szárnya 5*5 farka 6, csre 1, csüdje 1*9 cm. (Az els
evez 0*4 cm.-rel haladja túl az elsrend evezknek megfelel fedtolla-
kat ; a 2-dik a 7-dik és 8-dik között áll.)
Dr. Madarász Gijala.
Melizophilus rothschildi n. sp.
Dem M. 7}i.el(rnoce[>Jialns (Gmel.) ähnlich, jedoch etwas kleiner.
Kücken hell grau mit braun überflogen : unten weiss ; Brust, Seiten und
mittlere Schwanzdeckfedern hell fahlbraun angehaucht : Schnabel dunkel
Hornbraun, am Grunde des Unterkiefers weisslich ; Fusse hell gelb-
lichbraun.
3ô2 D; MADAEÁSZ
Die Art, welche ich mir zu Ehren des Herrn Hon. Walter Both-
xcliihl zu benennen erlaube, steht anscheinlich zwischen M. melanocepha-
his (Gmel.) und M. hlanfonU (Sbeb.). Der Färbung nach steht sie zwar der
letzteren näher, aber die hell gelblichbraune Farbe der Fusse und das
Yerhältniss der Schwingen entspricht der erstgenannten Art.
Bei Aufstellung dieser Art standen mir drei Exemplare zu Gebote,
von welchen zwei (December- und März-Exemplare) einander vollkommen
entsprechen, während das dritte (in Mai erlegte) oben hell grau ist, mit
kaum wahrnehmbaren bräunlichen Anilug ; unten aber rein weiss, ohne
allen bräunlichen Thon: dieser Unterschied ist aber nur der Abreibung
der Federn zuzuschreiben.
Im Besitze des Ungar. National Museums befinden sich folgende
Exemplare :
1. cf ad. Ain-Feschha, 6. December 1897.
Tot. Länge circa 13, Flügel 5'4, Schwanz 6*3, Schnabel 1, Tarsus
1'9 Cm. (Die erste Schwinge übertrifft mit ()"5 Cm. die Deckfedern erster
Ordnung: die zweite Schwinge steht zwischen der 7-ten und 8-ten.)
2. cf ad. Jerusalem, 15. März 1900.
Tot. Länge circa 13"3, Flügel 5'6, Schwanz 6'4, Schnabel 1, Tarsus
1*9 Cm. (Die erste Schwinge übertrifft mit 0*4 Cm. die Deckfedern erster
Ordnung; die zweite Schwinge gleich mit der 7-ten).
3. d" ad. Jericho, 5. Mai 1896.
Tot. Länge circa 13'3, Flügel 5'5, Schwanz G. Schnabel 1, Tarsus
1*9 Cm. (Die erste Schwinge übertriffst mit U"4 Cm. die Deckfedern erster
Ordnung : die zweite Schwinge steht zwischen der 7-ten und 8-ten.)
Dr. Julius l'on Madarász.
( Se/)aratii)i editiuii est die '20. Jwnii 1901.)
XXIV. TERMESZETEAJZI FÜZETEK. 1901.
TROPISCHE GENOGOELIONIDEN UND BRACONIDEN
AUS DER SAMMLUNG DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.
Von Gy. Szépligeti.
I.
Farn. CENOCOELIONIDAE.
Hinterleib an die Mitte oder fast an die Mitte des Metanotums ge-
fügt und nicht compress ; Randader und ünterrandader der Vorderflügel
vereinigt, nur eine rücklaufende Ader.
1
.
Kopf, von vorne gesehen, dreiseitig, Stirngnibe fehlt, Kiefer und Clypeus
nicht aneinander liegend, eine Öffnung bildend ; Hinterleib gestielt, Basal-
hälfte des Metanotums gewölbt. (Neotropische Arten) ..„ Evaniodes n. gen.
— Kopf von vorne gesehen vierseitig, Stirngrube vorhanden, Kiefer und Cly-
peus aneinander liegend ; Hinterleib sitzend, Basalhälfte des Metanotums
wagerecht
.„ 2.
2. Erstes Hinterleibssegment bedeutend länger als hinten breit und vorn viel
schmäler
.. „ , „, ._, Cenocoelius Westw.
— Erstes Hinterleibssegment querbreit, parallel „ Evaniomorpha n. gen.
Evaniodes n. gen.
Kopf quer, von vorne gesehen dreiseitig, Kiefer und Clypeus nicht
aneinander liegend, eine rundliche Öffnung bildend, Stirn nicht gehöhlt,
Hinterleib gestielt und an die Mitte oder etwas unter die Mitte des Meta-
notums gefügt.
1. Evaniodes spathiiformis n. sp. d".
Kopf glatt, Gesicht runzlig, unten undeutlich querrunzlig ; Cl}"peus
klein, halbkreisförmig, der Vorderrand gerade ; Hinterkopf gerandet. Fühler
länger als Körper ; Schaft rundlich-eiförmig ; zweites Glied quer, dick ;
drittes doppelt so lang wie die beiden ersten, viertes um ein Drittheil kür-
zer als das dritte. Thorax kurz, gedrungen, glatt ; Parapsiden glatt, Scu-
tellum flach gewölbt ; Metanotum glatt, nicht gefeldert, mit elliptischen
Luftlöchern, der Basaltheil gewölbt, der Apikaltheil flach, fast senkrecht
gestützt. Eadialzelle lang, erreicht die Flügelspitze ; erster Abschnitt der
Radialader halbsolang wie der zweite ; zweite Cubitalzelle länger als hoch,
parallel ; Nervus recurrens interstitial ; zweite Cubitalquerader vertikal.
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. -"
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Nervulus etwas postfurkal. Medio-Discoidalquerader der Hinterflügel null,
Cubital- und Eadialader in einem Punkte zusammentreffend. Beine schlank
und lang, Sporn und Klauen klein. Hinterleib spathelförmig, sein Ende
etwas kolbig, an der Mitte des Metanotums inserirt ; erstes Segment vier-
mal länger als breit, parallelseitig, mit, an dem Basaldrittbeil liegenden
und vorstehenden Luftlöchern, sehr fein gerieft : zweites Segment so lang
wie das erste, sehr fein gerieft, mit glattem Hinterrande, hinten viermal
breiter als vorn ; die folgenden Segmente querbreit und glatt ; Suturen
undeutlich.
Gelbroth ; die vier Vorderbeine von den Trochanteren an gelb ; Kopf
(Taster ausgenommen) und Fühler schwarz ; Coxen, Schienen und Tarsen
der Hinterbeine und Hinterleibsspitze braun ; Hinterschenkel unten ge-
braunt. Flügel braun, Spitze lichter ; Stigma dunkelbraun.— Länge 8 mm.
Brasilien : Manaos.
2. Evaniodes areolatus n. sp. ç .
Metanotum behaart, mit rundem Luftloch und durch feine Leisten
in 7 Felder getheilt. Nervus recurrens aus der ersten Cubitalzelle kom-
mend ; Cubitalader und die fast unsichtbare Eadialader der Hinterflügel
nicht in einem Punkte zusammentreffend : Medio-Discoidalquerader vor-
handen. Hinterleib etwas unter der Mitte des Metanotums inserirt ; erstes
Segment dreimal so lang wie breit, hinten etwas breiter als an der Basis,
Luftloch fast an der Mitte liegend und nur wenig vorstehend.
Schwarz ; Metanotum roth ; Vorderbeine, die mittleren von den Tro-
chanteren an und Hinterleib — die Spitze ausgenommen — gelbroth ;
Vordercoxen weiss; Ivniee der Vorderbeine braun. Flügel fast hyalin, Stigma
braun. — Länge 8 mm., Bohrer desgleichen.
Brasilien : Fonteboa.
Cenocoelius Westw.
A) vlusti^alisclie MegioH'.
Scheitel an der Mitte nicht vertieft.
1. C. cephalotes Sm. ç cf.
(]('leb('>^ : Minahassa.
2. C. bicolor SzÉPLiG. (?insidiator Sm.) ç .
J : Hinterschenkel roth oder rothbraun.
IS.-Guinea: Simbaug. Gesammelt von L. Bíró.
var. cf . — Hintersch enkel schwarzbraun. — Simbang.
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B) JSeotropische Begion.
Scheitel an der Mitte mehr oder weniger vertieft.
I.Flügel gelblich-hyalin, Spitze und ein Querband an der Mitte braun
C faficiipennls n. sp. cf
— Flügel braun mit gelbem Querband C. ornaücornis n. sp. Ç
— Flügel hyalin oder braun
.... „. „.. „„ ~. ™ „__.__ ,„ "2
2. Flügel hyalin
_
., ..„ .„ ... _ .... .„ . ._. ™ .._ .„ .„ .„ 3
— Flügel braun „ ..„ „. .... .... _ 4
3. Thorax und Hinterleib schwarz C. rvficeps n. sp. J
— Thorax und erstes Hinterleibssegment gelbroth C. hyaUnlpennis n. sp. j
4. Körper gelbroth „ .„ .._ C. testaceus n. sp. $
— Kopf oben und Hinterleib schwarz C. Brasilicnsis n. sp. o
3. Cenocœlius fasciipennis n. sp. d" .
Gesicht punktirt, Stirngrube breit, Scheitel an der Mitte vertieft,
Mesonotnm grob punktirt, Metanotum zellenartig runzlig, Mesopleuren
glatt, mit crenulirter Furche. Erster Abschnitt der Eadialader etwas kür-
zer als der zweite, dieser so lang wie die zweite Cubitalquerader ; zweite
Cubitalzelle aussen schmäler ; Nervus recurrens an die erste Cubitalzelle
inserirt, Nervulus etwas postfurkal. Hinterleib glatt ; erstes Segment etwas
länger als hinten breit, an der Basis schmäler ; zweite Sutur fein.
Gelbroth ; Kopf oben, Fühler, Hinterleibsspitze und Hinterbeine
schwarz. Flügel gelblich-hyalin, Spitze und Querbinde an der Mitte braun ;
Stigma braun. — Länge 7 mm.
Brasilien : Fonteboa.
4. Cenocœlius ornaticornis n. sp. ç
Nervus recurrens interstitial. — Schwarz ; Mesonotum roth ; Mund-
theile, Fühlerspitze und Beine, von den Trochanteren an, gelbroth ; Vorder-
coxen mit schwarzem Fleck, die Trochanteren der Hinterheine zum Theil
schwarz, Schienenspitze und Ende der Tarsen der Hinterbeine braun.
Flügel braun, mit breiter gelblicher Querbinde ; Stigma gelb, mit schwar-
zer Basis. — Länge 8 mm., Bohrer etwas länger als der Körper.
Brasiliei) : Blumenau.
5. Cenocœlius ruficeps n. sp. ç .
Scheitel nicht vertieft, Gesicht und Mittellappen des Mesonotums
grohrunzlig, zweite Sutur fast ganz fehlend, Segmente vom vierten an
sehr kurz.
Schwarz : Kopf (Mundtheile ausgenommen) und Schaft roth (Fühler
23-
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gebrochen) ; Beine braun, Hinterschenkel röthlich. Flügel hj^ahn, Stigma
schwarz. — Länge 5 mm., Bohrer etwas länger als der Hinterleib.
Brasilien : Fonteboa.
6. Cenocoelius hyalinipennis n. sp. j .
Gesicht dicht punktirt, erstes Hinterleibssegment gerieft.
Gelbroth ; Flagellum, Hinterleib vom zweiten Segment an. Hinter-
schienen (die Basis ausgenommen) und Hintertarsen schwarz ; Bohrer-
spitze weiss. Flügel hyalin, Stigma braun. — Länge 8 mm., Bohrer länger
als der Körper.
Brasilien : Piauhy.
7. Cenocœlius testaceus n. sp. 5 .
Gesicht punktirt, Nervus recurrens interstitial, zweiter Abschnitt der
Eadialader länger als die zweite Cubitalquerader.
Gelbroth ; Fühler schwarz, mit weisser Spitze ; Schienenspitze und
Tarsen der Hinterbeine braun. Flügel lichtbraun, Enddrittheil (den Spitzen-
rand ausgenommen) hyalin ; Stigma braun. — Länge 6 mm., Bohrer des-
gleichen, Klappen an der Spitze weiss.
Brasilien : Manaos.
8. Cenocœlius Brasiliensis n. sp. ç .
Gesicht grobpunktirt, erstes Hinterleibssegment mit zwei Kielen.
Gelbroth ; Kopf oben, Fühler (Spitze gebrochen), Hinterleib, Mittel-
und Hinterbeine und Schenkel der Vorderbeine schwarz. Flügel lichtbraun,
Stigma braun. — Länge 6 mm., Bohrer etwas länger als der Hinterleib.
Brasilien : Fonteboa.
Evaniomorpha n. gen.
Erstes Hinterleibssegment querbreit, so breit als der Thorax, mit
parallellaufenden Seiten ; zweite Sutur breit ; sonst wie CeuocoeliusWESTW.
9. Evaniomorpha munda n. sp. 5 .
Kopf fast lamellenartig gerandet, Gesicht grob punktirt, Scheitel ver-
tieft und vereinzelt grob punktirt : Mesonotum mit einzelnen groben Punk-
ten und mit Leisten versehenen Schulterecken. Metanotum zellenartig
runzlig. Erster Abschnitt der Radialader halb so lang wie der zweite, drit-
ter Abschnitt am Ende einwärts gebogen ; zweite Cubitalzelle länger als
hoch, aussen etwas schmäler; zweite Cubitalquerader schief und etwas
kürzer als der zweite Abschnitt der Radialader; Nervus recurrens und
Nervulus interstitial. Hinterleibssegmente 1—3 zellenartig runzlig, die
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folgenden glatt ; erstes Segment an der Basis mit kurzen Kielen, zweites
und drittes gleich lang, fünftes und folgende Segmente kaum sichtbar
;
zweite Sutur breit.
Schwarz : Backen und Mundtheile, Scutellum, Metathorax, Segmente
1
—2, die Seite des dritten Segmentes und Coxen roth. Flügel hyalin, Spitze
und ein Querband unter dem Stigma braun ; Hinterflügel nur an der Spitze
gebraunt, Stigma schwarz, Basaladern gelblich. — Länge 10 mm., Bohrer
etwas länger als der Hinterleib.
Brasilien : Fonteboa.
Farn. BRACONIDAE.
Subfam. BEACONINAE.
Scheitel hinten nicht gerandet, Nervulus interstitial oder fast inter-
stitial. (Mittlere Schulterzelle nicht oder kaum länger als die vordere.)
1. Radialzelle kurz, Radialader endet weit vor der Flügelspitze (beiläufig in der
Mitte zwischen Stigma und Flügelspitze)
..,. .„ _,. .,„ „. ._, 2.
— Radialzelle lang, erreicht die Flügelspitze, selten etwas kürzer
,. ..„ 5.
2. Clypeus beiderseits mit pinselartigem Haarbüschel, zweites Hinterleibssegment
mit glattem Mittelfeld, übrigen mehr oder weniger gestreift-runzlig ; Mund-
theile rüsselartig verlängert. (Paläarktische Region) ,., ..,. ,„, i. Vipio Latr.
— Clypeus ohne Haarbüscheln, zweites Segment runzlig, ohne Mittelfeld ; Mund-
theile nicht verlängert 3.
3. Zweite Cubitalzelle nicht parallel, nicht gleich hoch ; Hinterleib rundlich-
elliptisch. (Aethiopische Region)
_. „_ „,. _„ 2. Rhytimorpha n. gen.
— Zweite Cubitalzelle parallel, Hinterleib gestreckt..,,
._. .„ _ 4.
4. Erster Abschnitt der Radialader lang, so lang wie die zweite Cubitalquerader
und doppelt so lang als der Durchmesser des Stigma ; erste Discoidalzelle
nicht parallel, Augen gross, d": Gesicht schmal. (Orientalische Region)
3. Stenohr((con n. gen.
— Erster Abschnitt der Radialader kürzer als die zweite Cubitalquerader und
so lang oder kürzer als der Durchmesser des Stigma ; Discoidalzelle parallel.
(Paläarktische Region).,. „. .,_ 4. Pseudovipio Széplig.
(? Glyptomorpha Holmgr.)
5. Zw-eite Cubitalzelle bedeutend länger als hoch „ ._, ..„ .... „.. .„, 6.
— Zweite Cubitalzelle so lang oder fast so lang wie hoch ; der zweite Abschnitt
der Radialader so lang oder fast so lang wie die zweite Cubitalquerader i6.
6. Thorax ganz flach (depress). (Australische Region) 5. Platybracon Széplig.
— Thorax nicht ganz flachgedrückt
__ „ ..,. „„ ,„ .„ .,„ .... 7.
7. Gesicht mit Zapfen und Lamelle, Thorax leicht depress, Metanotum fast wage-
recht. (Orientalische Region)
_. „„ _ .,„ 6. Blastomorpha Széplig.
— Anders beschaffen .„ „ .„ „ 8.
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8. Augen sehr gross, Gesicht stark verengt, Gen» fast null, Hinterleib glatt,
zweites Segment mit Mittelfeld, erster Abschnitt der Cubitalader gebogen.
(Australische Eegion)
_._._. ™ _„ „ „_ 7. Megalommum Széplig.
— Anders gebildet
,. „., „, _, _. ,„ „.. . . ,„. 9.
9. Hinterleib sehr lang und schmal, je ein Segment so lang vde der Thorax.
(Neotropische Eegion) .„ „, „. __ „„ .. 8. Leptobracon n. gen.
— Hinterleib viel kürzer
..,. „. .,. _„ .,.. ™ .,.. „ „ ._. __ iO.
10. Hinterflügel mit getheilter Eadialzelle, Medianzelle ziemlich lang, die Hinter-
zelle mit Querader. (Neotropische Eegion) „ _ ,_ i^. Liobracon n. gen.
— Hinterilügel gewöhnlich „ ._ _.._,_,._„ '11.
1 1
.
Kopf kubisch, Stirn ausgehöhlt
..., .„ „ „, ,_, 12.
— Kopf quer oder kubisch, in letzterem Fall die Stirn nicht gehöhlt 13.
12. Zweites Fühlerglied fast so lang wie das dritte. (Paläarktische Eegion)
10. Coeloides Wesm.
— Zweites Fühlerglied bedeutend kürzer als das dritte. (Paläarktische und orien-
talische Eegion)
_ _, 11. Atanycolus Forst.
1 3. Drittes Hinterleibssegment mit durch schiefer Furche begrenztes Vordereck ;
zweites Segment neben dem Seitenrande mit Furche oder vertieft und meist
mit Mittelfeld oder mit Mittelkiel ; Schaft meist cylindrisch
12. Iphiaida- Forst.
— Drittes Segment ohne gesonderte Vorderecken
; zweites Segment ohne Mittel-
feld oder Kiel, manchmal an der Basalmitte kurz gekielt und da beiderseits
vertieft, aber neben dem Seitenrande nie mit Furche und hinter den Vorder-
ecken nie vertieft ; Schaft meist kurz, oval 14.
14. Siebentes Segment doppelt so lang wde das sechste, das dritte an der Mitte mit
Querlinie ; Prothorax gross, Mittellappen des Mesonotums sehr breit. (Neotro-
pische Eegion) .„ _.. (Megaprocius Brull.)
(Subf. Doryctinae.)
— Anders beschaffeil
_. _
_ _
15.
15. Kopf kubisch, Schaft kurz, so lang wde breit und auf einem stark vorspringen-
den, höckerähnlichen Auswuchs sitzend. (Neotropische Eegion^
IS. Calobracon n. gen.
— Kopf nicht kubisch, Schaft eiförmig, selten cylindrisch, nie auf stark vor-
springendem Höcker sitzend
... „ ._ _„ ._. „ .„, __ 14. Bracon Fabr.
16 (5). Erster Abschnitt der Eadialader so lang wie der Querdurchmesser des
Stigma, ganz kleine Arten. (Paläarktische Eegion).... 15. Hubrobraron Ashm.
— Erster Abschnitt der Eadialader fast zweimal so lang wie der Durchmesser
des Stigma
;
grosse Arten
. . .„ 77.
17. Hinterleib glatt, erstes Segment doppelt so lang wie breit, Cubitalader an der
Basis der Grundader inserirt. (Neotropische Eegion) 16. Gymnobracon n. gen.
— Hinterleib runzlig, erstes Segment kürzer als breit, Eudhälfte höckerig er-
haben, cf : Augen gross, Gesicht sehr verengt. (Australische Eegion)
17. Milcrobracon n. gen.
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I'ipio Latr.
10. Vipio Persica n. sp. 5 .
Glatt : Dreivierteltheil des zweiten und Basis des dritten Segmentes
längsrunzlig. Hypopygium länger als die Hinterleibsspitze.
Gelbroth ; Fühler, drei Flecke am Mesonotum, Scutellum zum Theil,
Alesosternum, Mesopleuren, Metanotum^ Schienen und Tarsen der Mittel-
und Hinterbeine schwarz. Flügel dunkel, Stigma an der Basis mit punkt-
artigem lichten Fleck. — Länge 12, Bohrer 25 mm.
Persien : Schacku.
Rhytimorpha n. gen.
Kopf kubisch, Stirn flach mit Einne. Schaft kolbenförmig, doppelt
so lang als in der Mitte breit, Spitze (aussen) mit Zahn ; zweites Fühler-
glied ringförmig, drittes kurz, doppelt so lang als das zweite und gleich
lang mit dem vierten. Eadialzelle kurz, erreicht nicht die Flügelspitze
;
dritter Abschnitt der Eadialader so lang wie der zweite, zweite Cubital-
zelle aussen viel breiter als innen ; die zweite Cubitalquerader anderthalb-
mal so lang wie die erste ; Nervus recurrens an die erste Cubitalzelle inse-
rirt ; Nervulus interstitial.
1
1
. Rhytimorpha coccinea n. sp. y .
Kopf und Thorax glatt ; Gesicht runzlig. Furchen des Mesonotums
tief und breit, Metanotum kurz und deutlich gewölbt, Luftlöcher gross.
Hinterleib kurz, eiförmig, fünf Segmente sichtbar, fein gerieft-runzlig, kurz
behaart, samtartig glänzend. Erstes Segment fast dreiseitig, so lang wie
hinten breit, beiderseits mit Einne. Zweites Segment querbreit, mit zwei,
nach rückwärts zu divergirend laufenden Furchen. Drittes Segment mit
gesonderten Vorderecken. Viertes und fünftes Segment an der Mitte der
Länge nach eingedrückt ; Hinterraud des fünften Segmentes — die Mitte
ausgenommen — ungleich gezähnt. Suturen breit, die zweite bisinuirt.
Eoth ; Flagellum und ein Fleck an der Stirn schwarz. Flügel braun,
mit breitem hyalinen Querband, die Schulterz eilen gelblich ; Basalhälfte
des Stigma gelb. — Länge 12 mm., Bohrer so lang wie der halbe Hin-
terleib.
(longo: Vivi.
Stenohracon n. gen.
Kopf querbreit, ziemlich dick ; Maxillar-Taster 4-gliedrig, Augen sehr
gross, Gesicht schmal ; Schaft eiförmig, zweites Fühlerglied ringförmig,
drittes und viertes gleich lang. Zweite Cubitalzelle länger als hoch, Eadial-
zelle kurz, weit vor der Flügelspitze endend, Nervus-recurrens an die erste
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Cubitalzelle inserirt, innere Seite der ersten Discoidalzelle höher als die
äussere, Nervulus interstitial.
1 2. Stenobracon oculatus n. sp. d .
Gesicht runzlig, behaart : Scheitel breit, Stirn flach, mit Einne. Fur-
chen des Mesonotums seicht : Metanotum ziemlich flach, kaum gewölbt.
Innere Seite des Stigma etwas kürzer als che äussere. Hinterleib lang und
schmal, länger als Kopf und Thorax, runzlig : erstes Segment fast glatt,
zweimal so lang wie breit, vorn etwas verschmälert und ausgehöhlt, neben
dem Seitenrande mit Furche. Zweites Segment kaum länger als hinten
breit, vorne etwas verschmälert, beiderseits mit je einer länglichen Grube :
das Mittelfeld schwach erhaben, glatt, dreiseitig und nicht über die Mitte
des Segmentes reichend. Zweite Sutur bisinuirt, breit und schwach crenu-
lirt. 3-tes—5-tes Segment kaum länger als breit, parallel, die glatten
Yorderecken durch je eine schiefe Furche begrenzt, der Hinterrand glatt :
6-tes Segment glatt. Beine schlank.
Gelbroth : Stirn, Scheitel, Schaft oben und 6-tes Segment schwarz ;
Flagellum braun. Flügel gelblich-hyalin, Spitze und zwei Querbänder
schwarz : die Spitze der Hinterflügel getrübt ; Basalhälfte des Stigma gelb.
Länge 12 mm.
Borneo.
13. Platybracon depressus Széplig.
jS'.-Guiiied : Stephansort, Simbang, Tami Nuguda : Aru-Inselv.
14. Blastomorpha intrudens Sm.
Celebes : Bantimurang.
15. Megalommum Birói Széplig.
N.- Guinea : Sattelberg und Stephansort.
Ç . A''ariirt : Nur das Mittelfeld des zweiten Segmentes gelbroth : auch
mit ganz gelbrothen Hinterbeinen.
cf : Hinterleib schwarz.
Die bisher bekaButen zwei Arten lassen sich folgenderweise unterscheiden :
— Zweites Hinterleibssegment querbreit _ M. Birói ^zéfiag. Cef.
— Zweites Hinterleibssegment länger als breit „. M. oculatum Széplig. ? .
Leptobracoii n. gen.
Hinterleib viermal so lang wie Kopf und Thorax und schmäler als
der Thorax, glatt ; Segmente sehr lang, vielmal länger als breit ; das erste
Segment gebogen, an der Basis ausgehöhlt, beiderseits mit Furche : das
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zweite neben dem Seitenrand mit Furche, der Hinterraud — so wie an
den folgenden Segmenten — tief ausgeschnitten ; zweite Sutur fein ; drit-
tes Segment an den Seiten mit je zwei Furchen, die den Hinterrand des
Segmentes nicht erreichen, die äussere Furche kürzer, Hypopygium so
lang wie die Hinterleibsspitze.
16. Leptobracon Mocsáryi n. sp. ç .
Kopf quer, Scheitel breit, Stirn flach, mit Einne, Fühler dünn und
lang, Schaft an der Basis verschmälert, zweites Glied ringförmig, drittes
kurz, doppelt so lang wie das zweite und so lang als das vierte. Augen
ziemlich gross, Gense so lang wie die Kiefer breit. Thorax etwas höher
als breit, Notaulen fein ; Metanotum gestreckt, schief, Scutellum gewölbt.
Piadialzelle gross, innere Seite des Stigma kürzer als die äussere ; zweite
Cubitalzelle mehr als zweimal so lang wie hoch, parallel ; erste Discoidal-
zelle nicht parallel, erster Abschnitt der Cubitalader gerade, Nervus recur-
rens an die erste Cubitalzelle inserirt, Nervulus interstitial. Beine schlank.
Schwarz ; Taster, die vier Vorderbeine, Hinterschenkel, Hinterschie-
nen (die Spitze ausgenommen) und Hinterleib roth ; Endhälfte des dritten
und vierten Segmentes und die folgenden ganz schwarz. Flügel gelb, ein
Mittelband und Flügelspitze braun ; Hinterflügel an der Spitze braun. —
Länge 45 mm., Bohrer kürzer als die Hälfte des Hinterleibes.
Brasilien : Fonteboa.
Liobracon n. gen.
Eadialzelle der Hinterflügel getheilt, Medianzelle länger als die halbe
Costalzelle, die Hinterzelle ist durch eine — an den Nervus transverso-
discoidalis inserirte — Querader getheilt. Nervulus der Vorderflügel sehr
schief.
17. Liobracon singularis n. sp. 5 .
Kopf kubisch, Augen klein und rund. Backen lang. Gesicht grob-
runzlig, Stirn flach, Scheitel hinten leicht gebuchtet. Fühler so lang wie
der Körper ; Schaft cylindrisch, kräftig, an der Basis nur schwach ver-
schmälert ; zweites Glied ringförmig, drittes lang und kürzer als das vierte.
Prothorax lang, Mittellappen des Mesonotums sehr breit, die Grube vor
dem Scutellum getheilt, Postscutellum mit zwei Grübchen ; Metanotum
kurz, gewölbt, mit einzelnen groben Punkten, längs der Mitte mit zwei
nebenan laufenden Furchen. Beine kurz, abstehend sparsam behaart.
Eadialzelle erreicht fast die Flügelspitze, die innere Seite des Stigma fast
so lang wie die äussere, erste Cubitalzelle parallel, erste Discoidalzelle
nicht parallel, zweite Cubitalquerader etwas schief, Nervus recurrens an
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die erste Cubitalzelle inseiirí. Hinterleib lanzettKcb. so lang wie Kopf und
Thorax, glatt; erstes Segment fast quadratisch, breit, beiderseits mit je
zwei feinen Kielen ; zweites Segment kurz, querbreit : zweite Sutur schwach
crenulirt und an der Seite des Segmentes gabelig verzweigt ; di'ittes Seg-
ment länger als das zweite, mit schwach begrenzten Vorderecken ; sieben-
tes Segment so lang wie das fünfte und sechste zusammen. Hj^popygium
erreicht nicht die Hinterleibsspitze.
Braunroth ; Kopf, Flagellum, Vorder- und Mittelbrust, Mesopleuren
und die Schenkel oben schwarz. Flügel braun, Stigma und unter denselben
ein halbkreisförmiger Fleck gelb. — Länge 12 mm.. Bohrer fast so lang
wie der Hinterleib.
Brasilien : Blumenau.
At(iti!/co1i(^ Forst.
18. Atanycolus luteus n. sp. ç .
Ziemlich dicht und abstehend behaart. Kopf kubisch. Stirn vertieft,
mit Binne, Gesicht runzlig. Augen klein, Backen lang, Fühler auf stark
vorspringendem Höcker sitzend, Schaft cylindrisch. zweites Glied fast so
lang wie breit, drittes etwas länger als das vierte. Parapsiden-Furchen des
Mesonotums breit und Tief, Mittellappen vorstehend ; Metanotum nicht
gewölbt. Erster Abschnitt der Cubitalader gerade, zweite Cubitalzelle lang.
Beine schlank. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax, glänzend,
zerstreut und undeutlich punktirt. Erstes Segment schmal, doppelt so lang
wie hinten breit ; zweites Segment so lang als hinten breit, vorne stark ver-
schmälert, an jeder Seite mit tiefer Furche, an der Mitte mit einem kleinen
glatten Mittelfeld, dessen Kiel den Hinterrand des Segmentes erreicht.
Drittes Segment querbreit, mit Mittelkiel, an der Seite beiderseits mit je
einer breiten Furche. Hypopygium nicht länger als die Hiiiterleibsspitze.
Gelb ; Flagellum schwarz. Flügel an der Basalhälfte gelb, sonst
braun : Basalhälfte des Stigma und unter denselben ein Querstreif gelb.
Hinterflügel an der Spitzenhälfte braun, sonst gelb ; zweite Cubitalquer-
ader beiderseits mit durchsichtigen Streifen gesäumt. — Länge 20, Bohrer
22 mm.
Molukken.
Iphiaulax Fökst.
I. Gruppe : Zweites Hinterleibssegment mit Mittelfeld oder mit Mittelkiel.
n. « Gesicht mit zapfenähnlichem Auswuchs. (Neotrop. Region.)
in. « Zweites Hinterleibssegment ohne Mittelfeld oder Mittelkiel.
IV. « Erstes Segment an der Mitte buckelartig erhaben. (Orienta-
lische Region.)
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I. Gruppe.
A) Aethiopisclie Begion.
l.Eoth, Kopf oben und Mesonotum schwarz, Hinterleib granulirt-runzlig. —
Länge 25, Bohrer 60 mm. (Congo) „ J. granulatus n. sp. Ç .
— Nur Thorax roth, Hinterleib elliptisch, bläulich-schwarz, Hinterrancl der Seg-
mente durch je eine punktirte Linie begrenzt. (Congo) /. cyanogastem. sp. $ .
— Nur Kopf gelb oder roth „ _„ „„ ™ „. .„ .„ „ .„. 2.
2. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis nicht gebrochen
; erstes Hin-
terleibssegment mehr als doppelt so lang wie breit ; Flügel mit einem rund-
lichen weissen Fleck ; Kopf und Fühlerspitze gelb. ( Congo)
/. speciosus n. sp. j .
— Cubitalader an der Basis gebrochen „. _ „ „ 3.
3. Hinterleib glatt. (Gabun, Aschanti)
., /. Aschantianus n. sp. o .
— Segmente 1—3 runzlig, Kopf und Fühlerspitze gelb. (Gabun) /. Neger n. sp. d" .
19. Iphiaulax granulatus n. sp. 5 .
Kopf fast kubisch, Augen ziemlich klein. Backen lang, c? Stirn ge-
höhlt), Schaft c^'lindrisch und kräftig. Furchen des Mesonotums schmal
und tief, Mittellappen breit. Innere Seite des Stigma fast so lang wie die
äussere, Radialader etwas vor der Flügelspitze endigend, erster Abschnitt
der Cubitalader vor der Basis gebogen. Hinterleib lang gestreckt, körnig ;
erstes Segment nicht länger als hinten breit, vorne verschmälert, beider-
seits mit einer Furche. Zweites Segment querbreit, mit breitem — un-
deutlich längsrunzligem — Mittelfeld. Zweite Sutur gerade, breit. Segmente
3
—5 oben an der Mitte gekielt, Hinterrand glatt. Hj^popygium nicht länger
als die Hinterleibsspitze.
Pioth ; Fühler, Stirn, Scheitel und Mesonotum schwarz. Flügel dun-
kel, ein Mittelband und zwei verkürzte (im ersten und letzten Drittel lie-
gende") bandartige Flecken gelb-hyalin : Basalhälfte des Stigma gelb. Hin-
terflügel ebenfalls braun, mit fast hyalinem Mittelfleck. — Länge 25,
Bohrer 60 mm.
Congo: Vivi.
Anmerkung. — Möglich, dass die Art zur Gattung Atanycolus Forst, gehört,
da der Kopf etwas zusammengedrückt ist, kann ich es nicht bestimmt entscheiden.
20. Iphiaulax cyanogaster n. sp. 5 .
Kopf quer, hinten gebuchtet, Augen ziemlich gross. Backen ziemlich
lang, Gesieht punktirt. Fühler so lang wie der Körper, Schaft an der Basis
verschmälert, zweites Fühlerglied ringförmig, drittes und viertes gleich
lang. Notaulen schwach ausgebildet, Metanotum kurz. Erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis fast gerade, Nervulus etwas postfurkal und
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schief. Schienen und Tarsen kräftig, sehr kurz behaart. Hinterleib glatt,
elliptisch
; erstes Segment länger als breit, parallel, neben dem Seiten-
rande mit Furche. Zweites Segment quer, vorn etwas verschmälert ; Mittel-
feld dreiseitig, ohne kielartigen Fortsatz ; neben den Seitenrande mit
Furche. Zweite Sutur breit und crenulirt. Drittes bis sechstes Segment
quer, der Hinterrand und die Yorderecken durch punktirte Linien begrenzt.
Hypopvgium etwas länger als die Hinterleibsspitze.
Kopf, Fühler, Mittelschienen und Tarsen und die Hinterbeine sind
schwarz
; Taster und Thorax roth : Hinterleib stahlblau : Mittelschienen
unten goldroth behaart ; Bauch gelb, schwarz gefleckt. Flügel schwarz. —
Länge 17, Bohrer 14 mm., die Spitze der Scheiden weisslich behaart.
Congo : Yivi und Kulu.
21. Iphiaulax speciosus n. sp. j .
Glatt : Gesicht punktirt. Kopf kubisch, Augen klein. Backen lang,
Stirn flach. Schaft dick, gestreckt. Notaulen undeutlich, Metanotum flach.
Hinterleib gestreckt, erstes Segment mehr als zweimal so lang wie breit,
beiderseits mit Furche. Zweites Segment so lang wie breit, vorn etwas ver-
schmälert, mit lanzettlichem — den Hinterrand nicht erreichendem —
langem Mittelfeld, und je einer tiefen, mit dem Seitenrande parallel lau-
fenden Furche. Zweite Sutur breit, gerade und glatt. Drittes Segment quer,
mit undeuthchem Mittelfeld und mit abgesonderten Yorderecken. Yiertes
Segment mit begrenzten Yorderecken. Hypopygium etwas länger als die
Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubitalader gerade, Discoidalzelle
nicht parallel. Nervulus etwas postfurkal. Beine lang, Hinterschienen und
Tarsen kräftig, kurz und dicht beborstet.
Schwarz ; Kopf, Ende der Fühler, Prosternum, Yorderbeine und der
Bauch zum Theil gelb. Flügel dunkel, mit weisslichen Flecken, deren einer
an der Flügelmitte, der andere an der zweiten Cubitalquerader liegend. —
Länge 20, Bohrer 16 mm.
Africa : Gabun.
22. Iphiaulax Aschantianus n. sp. ç ,
Glatt: Gesicht und die vertieften Stellen des zweiten Segmentes
runzhg. Kopf fast kubisch, Augen klein, Scheitel flach oder etwas einge-
drückt, Backen ziemlich kurz. Fühler auf einem höckerigen Yorsprung
sitzend, Schaft anderthalbmal so lang wie oben breit, unten verengt, an
der Spitze mit kurzem Zahn : zweites Ghed kurz, ringförmig, drittes und
viertes fast gleich. Notaulen undeutlich, Metanotum gestreckt, nicht ge-
wölbt. Innere Seite des Stigma kürzer als die äussere, Nervulus fast inter-
stitial, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebogen. Beine schlank
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und ziemlich lang. Hinterleib lanzettlich, glatt und glänzend ; erstes Seg-
ment fast doppelt so lang wie breit, fast parallel, an der Mitte schwach
gekielt, beiderseits mit Furche : zweites Segment etwas kürzer als hinten
breit, nach vorne zu etwas schmäler ; das glatte Mittelfeld gross, dreiseitig,
mit fast ebensolangem Kiel, welcher den Hinterrand des Segmentes nicht
erreicht : die beiden Nebenfelder klein, knotenartig, mit undeutlichem
kielartigem Fortsatz ; neben dem Seitenrande befindet sich noch je eine
ovale Vertiefung. Zweite Sutur schwach bisinuirt, crenuhrt. Drittes Segment
querbreit, die Vorderecken durch je eine schiefe Furche begrenzt. Viertes
Segment mit je einer hinter den Vorderecken liegenden Vertiefung. Hypo-
pygium nicht länger als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf und Prothorax gelb, Vorderfüsse, Ende der Fühler
und Bauch gelbroth, letzterer gefleckt. Flügel schwarz, an der Mitte mit
einem kleinen hyalinen Fleck. — Länge 16— 18, Bohrer 12—14 mm.
Afriva : Gabun und Aschanti-Land.
23. Iphiaulax Neger n. sp. cT .
Mit den vorhergehenden Arten übereinstimmend ; Nervulus etwas
postfurkal, Segmente 1—2 und Basalmitte des 3-ten längsrunzlig. Erstes
Segment gegen die Basis zu stark verschmälert, mit deuthchem Mittelkiel
;
die Felder des 2-ten Segmentes nur knotenähnhch ausgebildet: zweite
Sutur gerade und breit.
Schwarz; Kopf gelb, Vorderbeine rothgelb, mit geschwärzten Coxen
und Trochanteren
; Ende der Fühler röthhchgelb. Flügel schwarz. —
Länge 15 mm.
Africa: Gabun.
B) Orientalische und Aiostralische Begion.
1. Basalhälfte der Flügel gelb, Körper einfarbig : gelbroth
.,., 2.
— Flügel einfarbig : licht- oder dunkelbraun bis schwarz, Körper nie ganz gelb-
roth „ „,. .„ .,. __ ._ , _ , _ 4.
2. Hinterleib verwiscb t punktirt, Hinterrand der Segmente nicht gerandet, Schaft
gelh, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis nicht gebrochen. (Moluk-
ken)
_. „ „, ._ (Atanycolus luteus n. sp. o
.)
— Hinterleib dicht punktirt-runzlig, matt ; Hinterrand der Segmente glatt und
gerandet, Cubitalader an der Basis gebrochen „ ._ 3.
3. Schaft gelbroth. Backen kurz, Spitzenhälfte der Flügel lichtbraun. (Celebes)
/. concolor n. sp. Ç .
— Schaft schwarz, Backen lang, Spitzenhälfte der Flügel dunkelbraun. (Borneo)
/. haemißavus n. sp. ç .
4. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis deutlich gebrocben oder ge-
bogen (Campyloneurus Szeplig.)
_ ß
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— Erster Abschnitt der Ciibitalader an der Basis gezackt.„ .„ Í7
6. Hinterleib ganz runzlig, KojDf oder Thorax oder beides schwarz,, 7
— Wenigstens Endhälfte des Hinterleibes glatt, Kopf und Thorax roth oder gelb
roth
_. .._ ,„ ._. .„. .„ .^ 1 i2,
7. Ganz schwarz. (Molukken)
..„ _„ „„ .,_ _ __ .... /. melas n. sp. $
— Nicht ganz schwarz „ „. .„ _,. _ (S',
8. Kopf schwarz„ „,. ,„ .... ... 9
— Kopf gelb oder roth „ „„ ,, iO
9. Hinterleib schwarz. (N.-Guinea) ._ „ ._. .... /. ater Széplig. $
— Hinterleib gelbroth. (Australien)
.... _.. ..„ _„ _.. /. Australiensis n. sp. $
10. Hinterleib längsrunzlig, zweites Segment nur etwas länger als das dritte
(N.-Guinea) /. striatvs Széplig, o
— Hinterleib runzlig, zweites Segment fast doppelt so lang wie das dritte^ ii
11. Schaft schwarz, zweites Hinterleibssegment grobrunzlig, mit drei Kielen
(N,-Guinea) /. bicolor Széplig. 9
— Schaft nur aussen schwarz, zweites Segment lederartig, die Seitenkiele un-
deutlich. (N.-Guinea)
.... _. .„. ..„ .„ „ /. ri(gosu>! n. sp. $
1 2. Zweites Segment mit drei Kielen „ i7
— Zweites Segment nur mit Mittelfeld iS
13. Hinterrand der Segmente durch punktirte Linie begrenzt. (Celebes)
/. sublobatus n. sp. $
— Hintorrand der Segmente nicht durch punktirte Linie gesondert 74
14. Hinterleib grösstentheils gelb, Metanotum schwarz. (N.-Guinea)
/. elegáns n. sp. o
— Hinterleib schwarz, Hinterrand der Segmente schmal weiss gesäumt, Meta-
notum roth
_ ._ iö
— Hinterleib schwarz, Hinterrand der Segmente nicht farbig gesäumt. (Neu
Guinea) Iph. Riri n. sp. Ç
15. Erstes Segment längsrunzlig und roth, Kopf gelb. Fusse roth, innere Seite
des Stigma kürzer als die äussere. (N.-Guinea) /. concinnuus Brüll. 2
— Erstes Segment runzlig oder glatt i6
16. Erstes Segment runzlig, Kopf gelb, Hinterbeine schwarz, innere Seite des
Stigma so lang wie die äussere. (N.-Guinea) /. marginatus n. sp. $ .
— Erstes Segment glatt, innere Seite des Stigma kürzer als die äussere, Kopf
gelbroth. (N.-Guinea)
_. .„ ... /. nitididus n. sp. $
17 (4). Seitenkiele des zweiten Hinterleibssegmentes schief, nach hinten zu con-
vergierend
... 18.
— Seitenkiele fehlen oder undeutlich, in letzterem Falle parallel
.„. . 27.
18. Das Mittelfeld des zweiten Segmentes gross, den Vorderrand ganz oder fast
ganz einnehmend
._ _ „. „.. __ i9.
— Mittelfeld klein, mit langem, kielartigen Fortsatz „.. .._ „.. „ Qi.
19. Hinterleib glatt, bläulich glänzend, die Seitenkiele fein. (N.-Guinea)
/. major Széplig. J .
(Atanycolus major m.)
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— Hinterleib runzlig, niatt.„ 2(K
20. Kegmente 3—6 mit gelbem Hinterrand. (Lombok) I. Lombokiensis n. sp. j .
— Hinterrand der Segmente nicht gefärbt. (Borneo, Java) . . /. insignis Sm. j .
21. Erstes Hinterleibssegment kürzer als breit, Hinterleib kurz, elliptisch; cf :
Fühler vor der Spitze röthlich ; Kopf gelb. (N.-Guinea)
/. tricolor SzÉPLiG. Ç cf .
— Erstes Segment länger als breit, Hinterleib lauzettlich ... 2i?.
22. Kopf gelb „. „„ „,. 22*
— Kopfroth „, „ ., 23.
22.* Schaft roth, aussen schwarz linirt, Stirn flach, erstes Hinterleibssegment
mit Mittelkiel, drittes Segment fein längsrunzlig. (N.-Guinea)
/. tricostatus n. sp. $ .
— Schaft schwarz, Stirn vertieft, drittes und viertes Segment an der Basis grob
längsrunzlig 22.**-
22.** Erstes Segment ohne Kiele, runzlig. (Neu-Guinea )/. mediamts n. sp. $
— Erstes Segment mit zwei Ivielen an der Mitte und inzwischen canalisirt, glatt
(N.-Guinea) I. rostratus n. sip. ç c?
23. Hinterleibsspitze roth. (Celebes) I. combustus Su. ç
— Hinterleib schwarz : 24
24. Schaft roth „ 25
— Schaft schwarz „ 26
25. Enddrittheil der Bohrerscheiden weiss behaart. (Celebes)
/. Celebesiensis n. sp. $
— Scheiden schwarz. (Amboina) /. insularis n. sp. $
26. Scheiden kurz und gleich lang behaart, am Ende nicht weiss. (N.-Guinea)
/. Nova-Guinensis Szeplig. ç
— Scheiden lang, an der Spitze kurz behaart. ; Borneo) /. caudatus n. sp. ç
27 (17). Hinterleib ganz glatt „. „. „. .„ ., 28
— Segmente 1— 4 runzlig „ „ _ .... 29
28. Bohrer länger als der Körper, Kopf kubisch, nicht breiter als der Thorax ;
Fühler dünn, Schaft zum Theil und erstes Segment an der Basis roth. (Neu-
Guinea) , ... I. graciUcornis n. sp. $
— Bohrer mehr als doppelt so lang als der Körper ; Kopf quer, breiter als der
Thorax ; Schaft und erstes Segment schwarz. (N.-Guinea) /. gracilis Széplig. j
29. Metanotum roth, Kopf und Thorax braungelb. (Ceram oder Celebes)
/. impressus n. sp. $
— Metanotum schwarz „. ._ .„ SO
30. Zweites Segment kräftig längsrunzlig, neben dem Seitenrande mit je einer
länglichen Vertiefung. ( Celebes) _... I. belUcusus Su. y cf
— Feiner runzlig, ohne Vertiefung. (Borneo) /. heminiger n. sp. Ç
^4. Iphiaulax concolor n. sp. j .
Kurz behaart, Kopf und Thorax glatt, Gesicht runzlig. Kopf quer
díék ; Augen ziemlich klein und etwas vorstehend. Backen kurz. Erstes
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Fühlerglied cylindrisch, an der Basis dünner, zweites Glied fast quadra-
tisch, drittes länger als das vierte. Scheitel sehr breit, Stirn flach. Furchen
des Mesonotums ausgebildet, Metanotum kurz, ziemlich gewölbt. Innere
Seite des Stigma kürzer als die äussere, erster Abschnitt der Cubitalader
an der Basis gebrochen. Nervus recurrens und Xervulus interstitial. Beine
kurz. Hinterleib elliptisch, etwas länger als Kopf und Thorax, dicht runz-
lig und matt, erstes Segment kürzer als hinten breit, beiderseits mit je
einer Furche ; zweites Segment querbreit, mit Mittelfeld und beiderseits
mit je einer, von der Vorderecke aus nach hinten zu laufenden Furche,
die den Hinterrand nicht erreicht : zweite Sutur breit, crenulirt und an
den Seiten nach vorne zu gebogen ; diüttes Segment schmal-querbreit,
viertes und fünftes vor dem Hinterrande mit punktirter Linie. Hypopy-
gium nicht länger als die Hinterleibsspitze.
Gelbroth ; Flagellum schwarz, Flügel an der Basalhälfte gelb, die
Spitzenhälfte braunlich-h^-alin ; Stigma gelb. Spitze und Prostigma schw^arz.
Hinterflügel an der Spitzenhälfte braunlich. — Länge 10, Bohrer 5 mm.
Nord-Celebes : Toli-ToH.
25. Iphiaulax haemiflavus n. sp. j .
Glatt ; Gesicht punktirt, Hinterleib punktirt-runzhg, zweites Segment
längsrunzlig. Kopf kubisch, Augen klein. Backen lang, Stirn zwischen den
Fühlern eingeschnitten. Notaulen ausgebildet, Mittellappen höckerartig
vorstehend. Hinterleib elliptisch, breiter als der Thorax und etwas länger
als Kopf und Thorax ; erstes Segment kaum länger als hinten breit, beider-
seits mit Furche ; zweites Segment mit abgesonderten Yorderecken ; Mittel-
feld fast deltoidförmig, ziemlich klein, glatt und mit einem undeutlichen
kielartigen Fortsatz. Zweite Sutur fast gerade, breit und crenulirt. Drittes
Segment kurz, Vorderecken begrenzt, Hinterrand glatt. Lmere Seite des
Stigma kürzer als die äussere, erster Abschnitt der Cubitalader an der
Basis gebrochen.
Gelbroth ; Fühler schw^arz, Schaft an der Spitze unten geröthet. Flü-
gel an der Basalhälfte gelb, dann braun ; erste Cubitalzelle gelblich durch-
scheinend ; Stigma an der Basis gelb. Hinterflügel an der Spitzenhälfte
lichtbraun. — Länge 13, Bohrer 10 mm.
Borneo.
26. Iphiaulax melas n. sp. ç .
Kopf querbreit, Augen klein. Backen ziemlich kurz, Gesicht runzlig ;
erstes Fühlerglied an der Basis verschmälert, zweites fast quadratisch,
drittes und viertes fast gleich lang. Furchen des Mesonotums ausgebildet,
Metanotum kurz, gewölbt. Stigma mit fast gleichen Seiten, erster Abschnitt
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der Cubitalader an der Basis stumpfwinkelig gebrochen, Nervus recurrens
und Nervulus fast interstitial. Beine kurz. Hinterleib kurz, breit-elliptisch,
kaum länger als Kopf und Thorax ; die drei ersten Segmente punktirt-
runzlig, die folgenden fast glatt ; das erste Segment etwas kürzer als hin-
ten breit, beiderseits mit flachen Seiten ; zweites Segment querbreit, mit
drei glatten Feldern, das mittlere mit kielai-tigem Fortsatz ; zweite Sutur
bisinuirt, breit und crenulirt ; das dritte und die folgenden Segmente kurz,
der Hinterrand durch je eine punktirte Linie begrenzt. Hypopygium nicht
länger als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Taster gelb, Pleuren braunroth, Bauch weiss, schwarz ge-
fleckt. Flügel braunlich-hyalin, Stigma schwarz. — Länge 10, Bohrer 8 mm.
Molukken : Eldos.
27. Iphiaulax ater Széplig. — X.- Guinea : Sattelberg.
var. 5 . — Taster bleich ; Schaft unten zum Theil, Mittelschenkel
und Schienen roth ; Metanotum röthlich. Bohrer länger als der Hinterleib.
Sattelberg.
28. Iphiaulax Australiensis n. sp. cT .
Stimmt mit vorhergehenden.
Gelbroth ; Fühler, Kopf (Mundtheile ausgenommen), fünftes Segment
(die folgenden nicht sichtbar), am Bauch einige Flecken und Hinterbeine
schwarz ; Coxenschenkel der Mittelbeine braun. Flügel gelblich-hyalin,
Stigma gelb. — Länge 6 mm.
Australien : Cooktown.
29. Iphiaulax rugosus n. sp. j .
Kopf quer, dick ; Gesicht runzlig. Backen kurz. Notaulen ausgebil-
det, nicht breit ; Metanotum kurz, kaum gewölbt. Innere Seite des Stigma
so lang wie die äussere, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis ge-
brochen. Hinterleib elliptisch-lanzettlich, kaum länger als Kopf und Thorax,
runzlig ; erstes Segment kaum länger als breit, beiderseits mit Furche ;
zweites Segment quer, mit kleinem glatten Mittelfeld und mit je einer
schwachen Vertiefung, die von den Yorderecken aus nach hinten laufend
verschwinden. Zweite Sutur bisinuirt, breit und crenulirt. Drittes bis fünf-
tes Segment kurz, der Hinterrand mit einer undeutlich punktirten Linie
begrenzt. Hypopj^gium kürzer als die Hinterleibsspitze.
Kopf, Schaft, Thorax und die vier Yorderbeine roth ; Hinterleib und
Hinterbeine schwarz ; Bauchbasis weiss, gefleckt. Flügel braunlich-hyalin,
Stigma braun. — Länge 7 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib.
N. - Guinea : Sattelberg und Erima.
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. -
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30. Iphiaulax sublobatus n. sp. ç .
Kopf quer, abstehend behaart, Backen ziemlich kurz, mit Furche,
Gesicht punktirt. Fühler auf einem höckerartigen Yorsprung sitzend, Schaft
lang, an der Basis kaum verschmälert ; zweites Fühlerglied fast kugelig.
Notaulen ausgebildet, Mittellappen vorstehend : Metanotum kurz. Hinter-
schienen und Tarsen dicht beborstet. Erster Abschnitt der Cubitalader an
der Basis gebrochen. Hinterleib lanzettlich ; erstes Segment runzlig, mit
Mittelkiel, beiderseits mit Furche, Zweites Segment quer, grob längsrunz-
lig, hinter den Yorderecken vertieft. Mittelfeld klein und glatt, dessen Kiel
lang, den Hinterrand erreichend. Zweite Sutur breit, bisinuirt und crenu-
lirt. Segmente 3—5 kurz, glatt, die Vorderecken gesondert, der Hinterrand
durch je eine punktirte Linie begrenzt. Hypopygium länger als die Hinter-
leibsspitze.
Pioth : Fühler, Hinterleib (erstes Segment ausgenommen). Hinter-
schienen und Hintertarsen schwarz. Flügel dunkel, zweite Cubitalquerader
nicht hyalin gesäumt. — Länge 12, Bohrer 8 mm., die Klapi^en kurz be-
haart.
Cch'befi : Patunnang.
31. Iphiaulax elegáns n. sp. j .
Kopf fast kubisch, Gesicht zerstreut punktirt, Augen ziemlich klein.
Backen lang, mit breiter Furche. Schaft kräftig, an der Basis verschmälert.
Notaulen schwach ausgebildet, Metanotum kurz, gewölbt. Cubitalader an
der Basis gebrochen. Beine ziemlich kurz. Hinterleib lanzettlich, glatt
;
erstes Segment quadratisch, beiderseits mit Furche ; zweites Segment quer-
breit, mit einem deltoidförmigen Mittelfeld und mit zwei — nach den
Hinterecken schräg laufenden — Furchen: zweite Sutur bisinuirt und
glatt ; drittes Segment mit einem dreiseitigen Mittelfeld und mit gut ge-
sonderten Yorderecken, Hinterrand schmal gerandet. H\']3opygium so lang
wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf, Pro- und Mesothorax, Scutellum und Yorderbeine
roth ; Segmente 1— 3 und Basis des vierten gelb : Kniee der Mittelbeine
röthlich. Flügel dunkel. — Länge 12 mm., Bohrer fast so lang wie der
Hinterleib.
N.- Guinea : Sattelberg.
32. Iphiaulax Bírói n. sp. ç .
Glatt ; Kopf quer, Scheitel breit und gerundet, Augen ziemlich gross
und vorstehend, Gesicht fast glatt ; Backen ziemlich lang, mit Furche :
Stirn flach, mit Einne. Schaft fast cylindrisch. Notaulen kaum wahrnehm-
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bar. Erster Abschnitt der Eadialader an der Basis gekrümmt, innere Seite
des Stigma bedeutend kürzer als die äussere ; die hintersten Beine kräftig.
Hinterleib elliptisch, breit ; erstes Segment kaum länger als hinten breit,
vorn schmäler, an der Seite gerandet ; zweites Segment querbreit, neben
dem ziemlich grossen Mittelfeld und dem Seitenrande vertieft ; zweite
Sutur breit und crenulirt ; drittes Segment mit gesonderten Vorderecken.
Kopf gelb ; Thorax, die 4 Vorderbeine, Hintercoxen und die Seiten
des ersten Segmentes gelbroth ; Fühler, Hinterleib und die hintersten
Beine von den Trochanteren an schwarz ; Flügel lichtbraun, Stigma
schwarz, Squamula gelbroth, — Länge 10 mm., Bohrer kürzer als der
Hinterleib.
N.- Guinea : Stephansort. Gesammelt von L. Bíró.
33. Iphiaulax marginatus n. sp. j ,
Backen lang, mit feiner Furche. Erstes Segment an der Basalhälfte
ausgehöhlt, glatt, an der Apikaihälfte runzlig und von dem Basaltheil durch
Kiele gesondert. Zweites Segment vorn längsrunzlig
; Mittelfeld dreiseitig,
den Hinterrand erreichend ; vor den Hinterecken sind noch zwei ovale
Vertiefungen zu sehen. Zweite Sutur schwach bisinuirt, breit und crenulirt.
Drittes Segment schmal, mit schwachem Mittelkiel, die Vorderecken durch
je eine schiefe, runzlige Furche begrenzt. Folgende Segmente schmal, hin-
ten nicht gerandet. Suturen runzlig. H}^opygium so lang als wie Hinter-
leibsspitze.
Kopf gelblich, Thorax und die vier Vorderbeine rothgelb
; Fühler,
Hinterbeine und Hinterleib schwarz
;
alle Segmente an der Seite (die drei
ersten breit) und an dem Hinterrand, vom dritten an, gelbgesäumt. Bauch
gelb, schwarz geileckt. Flügel braunlich-hj^alin, Stigma braungelb. —
Länge 7 mm., Bohrer ebensolang.
N.- Guinea: Sattelberg.
34. Iphiaulax nitidulus n. sp. ç .
Wie die vorhergehenden Arten. Backen kurz. Innere Seite des Stigma
kürzer als die äussere. Hinterleib glatt ; erstes Segment fast doppelt so
lang wie breit, an der Basis gehöhlt und beiderseits hoch gerandet
; zw^ei-
tes Segment mit einem rundlichen Mittelfeld, das durch je eine glatte oder
mehr oder weniger crenulirte und breite Vertiefung begrenzt ist ; drittes
Segment mit gesonderten Vorderecken ; zw^eite Sutur bisinuirt und glatt
oder crenulirt, die folgenden Suturen glatt; Hinterrand der Segmente
nicht gerandet. Hj'popygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Kopf gelb oder rothgelb
; Thorax und Fusse rothgelb. Hinterschienen
und Tarsen braun : Schaft mehr oder weniger gelbroth : Hinterleib schwarz,
24*
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Hinterrand der Segmente vom dritten an schmal weissgesäumt ; Bauch
weiss, schwarz gefleckt. Flügel Hchtbraun, durchsichtig; Nerven und Stigma
schwarzbraun. — Länge 10 mm., Bohrer desgleichen.
N.- Guinea : Sattelberg.'
35. Iphiaulax Lombokiensis n. sp. 5 .
Kopf quer, dick, Gesicht runzlig, Augen klein. Backen lang, Stirn
schwach gehöhlt. Fühler so lang wie der halbe Körper, Schaft cj-lindrisch,
zweites Glied ringförmig. Mittellappen des Mesonotums vorstehend, Meta-
notum kurz, leicht gewölbt. Innere Seite des Stigma kürzer als die äussere
;
erster Abschnitt der Cubitalader gerade. Beine schlank, Hinterschienen
und Tarsen dicht und kurz beborstet, die letzteren ziemlich lang und kräf-
tig. Hinterleib lang, mit parallel laufenden Seiten ; erstes Segment länger
als hinten breit, vorn schmäler, längsrunzlig, der gehöhlte Basaltheil glatt,
beiderseits mit Furche ; zweites Segment länger als breit, runzlig, mit
zwei schieflaufenden Kielen, das dreiseitige Mittelfeld längsrunzlig, vor den
Hinterecken befindet sich beiderseits je eine glatte runde Fläche ; zweite
Sutur gerade, breit und runzlig : drittes Segment querbreit, mit bogenartig
laufenden Runzeln, Hinterrand glatt, die Mitte buchtig ausgeschnitten
;
viertes Segment ebenso, nur der Hintertheil glatt ; die folgenden Segmente
glatt. Hypopygium nicht länger als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf, Taster, Thorax, die vier Vorderbeine roth ; Metano-
tum mit schwarzem Fleck ; Hinterrand der Segmente vom dritten an gelb.
Flügel röthlich gelb, durchsichtig, die Spitze lichtbraun : Stigma braun ,^
Nerven gelbroth. Hinterflügel ebenso. — Länge 18, Bohrer 45 mm.
Lombok.
36. Iphiaulax insignis Sm. 5 .
Kopf und Thorax glatt, sparsam behaart. Kopf quer, dick ; Gesicht
runzlig; Augen ziemlich klein, neben der Fühlerbasis schwach ausgebuch-
tet ; Stirn grubenartig gehöhlt. Schaft doppelt so lang wie breit, am Ende
kaum gezähnt und nur wenig ausgeschnitten ; zweites Fühlerglied sehr
kurz, ringförmig ; di-ittes kaum länger als das vierte. Mesonotum ohne
Furchen, Metanotum kaum gewölbt. Innere Seite des Stigma viermal kür-
zer als die äussere, zweite Cubitalzelle sehr lang, Nervus recurrens nicht
interstitial, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis nicht gebrochen.
Beine schlank. Hinterleib schmal, gestreckt, länger als Kopf und Thorax
;
erstes Segment runzlig, anderthalbmal so lang wie hinten breit, vorn nur
wenig schmäler, an der Basis beiderseits gekielt und neben dem Seiten-
,
rande mit Furche. Zweites Segment länger als breit, vorn etwas schmäler,
runzlig, an der Basalmitte mit einem längsrunzligen, dreiseitigen Mittel-
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feld : ausserdem besitzt noch das Segment zwei von der Yorderecke nach
hinten zu laufende Kiele, die jedoch den Hinterrand des Segmentes nicht
erreichen. Zweite Sutur schwach bisinuirt, crenulirt. Drittes und viertes
Segment runzhg, an der Mitte radialförmig längsrunzlig, am Hinterrande
glatt und beiderseits -an der Mitte — nahe dem Seitenrande — mit je
einer Grube. Folgende Segmente glatt. Hypopygium länger als die Hinter-
leibsspitze.
Schwarz ; Kopf, Thorax (Metanotum ausgenommen) und die vier
Vorderbeine roth. Flügel dunkel. — Länge 20, Bohrer 55 mm, ; Scheiden
dicht, abstehend behaart.
Java.
37. Iphiaulax rostratus n. sp. ç .
Kopf und Thorax glatt, Gesicht fein lederartig, oder undeutlich punk-
tirt und glänzend. Kopf quer, Scheitel gerundet, Mundtheile etwas ver-
längert, Augen ziemlich klein, neben der Fühlerbasis leicht ausgerandet :
Stirn leicht ausgehöhlt. Schaft cylindrisch, an der Spitze kaum gezähnt,
zweites Fühlerglied fast so lang wie breit, drittes und viertes ziemlich
gleich lang, Furchen des Mesonotums ausgebildet, Metanotum ziemlich
kurz. Innere Seite des Stigma fast so lang wie die äussere, Nervus recur-
rens fast interstitial, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis leicht
gebogen. Beine schlank. Hinterleib lanzettlich, länger als Kopf und Thorax
;
erstes Segment schwach runzlig oder glatt, länger als hinten breit, die er-
habene und canalisirte Mitte durch zwei Kiele begrenzt. Zweites Segment
fast so lang wie breit, vorn schmäler, längsrunzhg ; Mittelfeld lanzettHch,
schmal, ziemlich glatt, sein langer Kiel den Hinterrand des Segmentes er-
reichend ; die Seitenfelder sind dem Mittelfeld ähnlich, nur undeutlicher
ausgebildet ; ausserdem ist noch das Segment beiderseits— zwischen dem
Seitenfeld und dem Kiel der mit dem Seitenrand parallel lauft — vertieft.
Zweite Sutur längsrunzlig. Drittes Segment querbreit, am Hinterrande
glatt, die Yorderecken durch je eine schräge, bogenartige Vertiefung ab-
gesondert. Viertes Segment ebenso, Endhälfte glatt. Fünftes und folgende
Segmente glatt. Hypopj'gium länger als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf gelb ; Thorax (Metanotum ausgenommen), Yorder-
und Mittelbeine roth ; Mittelcoxen und Trochanteren braunroth oder
schwarz. Bauch weiss, beiderseits schwarz gefleckt ; die letzten Hinter-
leibssegmente mit weissem Hautrand. Flügel dunkel. — Länge 13— 15,
Bohrer 25—30 mm., Scheiden kurz behaart.
N.- Guinea : Sattelberg. (Bíró.)
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38. Iphiaulax medianus n. sp. 5 .
Dem Iph. rostratus ähnlich ; Eostrum nicht ausgebildet, Gesicht grob-
runzlig und matt, erster Abschnitt der Cubitalader gerade ; erstes Hinter-
leibssegment kaum länger als breit, runzlig, ohne Kiele. Coxen der Mittel-
beine roth,
N.- Guinea: Stephansort. Gesammelt von Herrn L. Bieó.
39. Iphiaulax tricostatus n. sp. j .
Von Iph. rostratus verschieden : Rostrum fehlt, Stirn flach, mit
Rinne, Metanotum an der Spitze mit drei deutlichen Grübchen : erstes
Hinterleibssegment noch mit Mittelkiel und zwischen den Ivielen runzlig ;
drittes Segment fast ganz und das vierte an der Basis fein längsrunzlig,
ohne vertiefte Stellen. Schaft roth, aussen schwarz linirt. Erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis deutlich gebrochen. — Länge 17, Bohrer fast
30 mm.
N.- Guinea: Stephansort. Gesammelt von L. Brno.
40. Iphiaulax combustus Sm. ç .
Stimmt mit Vorhergehenden überein : Endhälfte der Bohrerscheide
röthlich, mit schwarzer Spitze.
Celebes : Minahassa und Toli-Toli.
41. Iphiaulax Celebesiensis n. sp. $ .
Kopf quer, Gesicht punktirt, Clypeus beiderseits durch tiefe Furchen
begrenzt ; Augen ziemhch klein, neben der Fühlerbasis schwach ausge-
randet ; Stirn etwas gehöhlt, zwischen den Fühlern eingeschnitten. Schaft
cylindi-isch, doppelt so lang wie breit, an der Spitze nicht bezahnt ; !2-tes
Fühlerghed fast quadratisch, 3-tes etwas länger als das 4-te. Mesonotum
in drei Lappen getheilt, der Mittlere vorstehend. Hinterleib schlank : erstes
Segment länger als breit, schwach runzlig, glänzend und beiderseits neben
dem Seitenrande mit je einer tiefen Furche. Zweites Segment so lang wie
breit, unregelmässig längsrunzlig ; mit drei glatten und dreiseitigen Fel-
dern, deren Kiele den Hinterrand des Segmentes erreichen : die neben
dem Seitenrand laufenden Kiele sind kürzer. Zweite Sutur gerade, breit
und crenulirt. Drittes und viertes Segment runzhg (undeutUch längsrunz-
lig), mit glattem Hinterrande und Vorderecken. Folgende Segmente glatt.
Hypopygium länger als die Hinterleibsspitze. Innere Seite des Stigma
etwas kürzer als die äussere, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis
deutlich gebogen.
Schwarz; Kopf, die beiden ersten Fühlergheder, Pro- und Meso-
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thorax, Scutellum, ein Längsstreif an der Mittellinie des Metanotums,
Vorder- und Mittelbeine roth. Flügel dunkel. — Länge 14, Bohrer 17 mm.
Enddrittel der Scheiden graulichweiss behaart, die Spitze schwarz.
Celebes : Minahassa.
4i. Iphiaulax insularis n. sp. ç .
Kopf fast kubisch, Augen klein. Backen lang, Gesicht punktirt, Stirn
flach. Schaft cylindrisch. Mittellappen des Mesonotums sehr stark vor-
s^Dringend, Metanotum kurz, ziemlich gewölbt. Innere Seite des Stigma
länger als die äussere, erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis deut-
lich gebrochen, Nervulus etwas postfurkal. Beine kräftig, besonders die
Schienen und Tarsen, die hintersten dicht beborstet. Hinterleib gestreckt,
länger als Kopf und Thorax, an der Mitte fast parallel, die vier ersten
Segmente runzlig, das dritte längsrunzlig, die folgenden glatt ; erstes
Segment länger als hinten breit, mit Mittelkiel und beiderseits neben dem
Seitenrande mit Furche. Zweites Segment so lang wie hinten breit, vorn
etwas verschmälert ; das Mittelfeld dreiseitig, klein, fast glatt, mit langem
— den Hinterrand erreichendem — Kiel ; die Seitenkiele von den Vorder-
ecken nach hinten zu convergirend laufend. Zweite Sutur gerade. Drittes
Segment kürzer als breit, an den Seiten leicht eingedrückt. Hypopygium
so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf, Schaft (aussen geschwärzt), Thorax (Metanotum aus-
genommen), Vorderbeine, die Schenkel und Schienen der Mittelbeine (die
letzteren aussen geschwärzt) roth ; Bauch gelb. Flügel dunkel. — Länge 16,
Bohrer 22 mm., an einem Exemplar sind die Enden der Scheiden weisslich.
Aniboina.
43. Iphiaulax caudatus n. sp. 5 .
Mit dem Iph. insularis übereinstimmend
; Schaft schwarz, Mittel-
schienen roth. Bohrer lang und dicht behaart, die Haare gegen der Spitze
zu allmälig kürzer und an der Spitze graulich.— Länge 16, Bohrer 20 mm.
Borneo.
44. Iphiaulax gracilicornis n. sp. 5 .
Dem Iph. gracilis sehr ähnlich. Kopf fast kubisch, nicht breiter als
der Thorax, Fühler schlank, Schaft roth, aussen schwarz. Erstes Hinter-
leibssegment roth, Endhälfte schwarz, mit roth gesäumtem Hinterrand
;
die letzten Segmente weiss, schwarz gerandet. — Länge 9, Bohrer 13 mm.
X.- Guinea : Sattelberg.
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45. Iphiaulax gracilis n. sp.
Kopf quer, dick, breiter als der Thorax ; Fühler kräftig, Schaft und
erstes Hinterleibssegment schwarz. Bohrer fast noch einmal so lang wie
bei der vorhergehenden Art.
46. Iphiaulax impressus n. sp. 9 .
Kopf fast kubisch, beinahe so lang wie breit, abstehend behaart, Ge-
sicht glatt, Fühler auf einem Yorsprung sitzend. Notaulen ausgebildet.
Metanotum kurz. Hinterleib lanzettlich : erstes Segment so lang wie hin-
ten breit, fast glatt, mit Mittelkiel, beiderseits mit runzliger Furche : zwei-
tes Segment unvollkommen längsrunzlig, quer, hinter den Yorderecken
flach eingedrückt, das Mittelfeld klein und glatt, dessen Kiel den glatten
Hinterrand erreichend : zweite Sutur bisinuirt, breit und crenuhrt. Drittes
Segment bis zur Mitte längsrunzlig, die mit schiefen Furchen begrenzten
Yorderecken sind glatt. Folgende Segmente glatt. Hypopygium so lang wie
die Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis nicht
gebrochen. Beine, besonders die Hinterschienen und Tarsen, kräftig, dicht
und abstehend beborstet.
Schwarz : Kopf, Schaft (aussen schwarz), Thorax, Seitenrand des
ersten Segmentes, Beine— die Hinterschienen und Tarsen ausgenommen—
braungelb. Flügel dunkel, ein Querstreif unter dem Stigma und der zweiten
Cubitalquerader beiderseits hyalin. — Länge 15, Bohrer 13 mm., die
Scheidenklappen dicht und abstehend behaart.
? Celebes oder Ceram.
47. Iphiaulax bellicosus Sm. j cT .
Kopf quer, dick
; Gesicht runzlig, Backen ziemlich kurz, zweites
Fühlerglied fast halb so lang wie das dritte. Mittellappen des Mesonotums
vorstehend, die Furchen seicht. Erster Abschnitt der Cubitalader an der
Basis gerade oder gebogen. Hinterschienen und Tarsen kräftig, dicht und
abstehend beborstet. Hinterleib etwas länger als der Kopf und Thorax, am
Ende des dritten Segmentes am breitesten. Erstes Segment längsrunzlig,
länger als hinten breit, vorne verschmälert, beiderseits mit Furche. Zwei-
tes Segment querbreit, läugsrunzlig, mit je einer, mit dem Seitenrande
parallel laufenden Grube ; Mttelfeld klein, runzlig, der Kiel den Hinter-
rand erreichend ; die Seitenkiele undeutlich. Zweite Sutur breit, crenulirt.
Drittes Segment ziemlich kurz, längsrunzlig, Ende oder Endhälfte und die
Yorderecken, sowie die folgenden Segmente glatt. Hypopj^gium so lang wie
die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf, Taster, die beiden ersten Fühlerglieder, Yorderbeine.
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die Schenkel der Mittelbeine roth. Flügel dunkel. — Länge 16, Bohrer
13 mm.
Celebes : Minahassa und Patunnang.
48. Iphiaulax seminiger n. sp. $ .
Kopf fast kubisch ; Stirn vertieft, fast gehöhlt ; Backen ziemlich lang,
zweites Fühlerglied fast halb so lang wie das dritte, Gesicht glatt. Furchen
des Mesonotums seicht. Erster Abschnitt der Cubitalader sanft gebogen.
Beine kräftig, Hinterschienen und Tarsen abstehend beborstet. Hinterleib
lanzettlich, länger als Kopf und Thorax. Erstes Segment länger als breit,
fast mit parallelen Seiten, unregelmässig längsrunzlig, beiderseits mit je
einer Längsfurche. Zweites Segment etwas kürzer als hinten breit, vorn
etwas schmäler, undeutlich längsrunzlig, vorne mit drei kleinen, glatten
und dreiseitigen Feldern, wovon das Mittlere mit einem den Hinterrand
erreichendem Kiel versehen ist. Zweite Sutur fast gerade, crenulirt. Drittes
Segment querbreit, undeuthch längsrunzlig, hinten glatt, am Vorderrande
jederseits mit einem glatten, knotenähnlichen Feldchen. Viertes und fol-
gende Segmente glatt. Hypopygium nicht länger als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Kopf, die beiden ersten Fühlerglieder, Thorax (Metanotum
ausgenommen). Vorder- und Mittelbeine roth ; Mittelcoxen und Trochan-
teren schwarz. Flügel dunkel. — Länge 13 mm., Bohrer ebenso lang ;
Scheiden kräftig, dicht behaart.
Borneo.
C) Xeoti'opische Région.
j . Flügelmitte und Spitze braun bis schwarz ^
— Flügel ohne Mittelband oder Flügelspitze, weiss Í8
2. Thorax gelbroth, Prothorax und eventuell Flecken am Mesonotum schwarz ,S
— Thorax ganz schwarz, oder Mesothorax oder Metanotum roth oder gelbroth 7
3. Coxen und Schenkel roth. (Venezuela) ,. /. declaratus n. sp. Ç
— Wenigstens die Hinter-Coxen und Schenkel schwarz „ -i
4.. Alle Beine schwarz, Kopf gross. (Venezuela) ,..; ..„ /. grandiceps n. sp. ç
— Die vier Vorderbeine mehr oder weniger roth , ,„ ,„ 5
5. Schenkel schwarz, der Kiel des zweiten Segmentes kurz und der Hinterrand
tief ausgeschnitten, 10mm., Bohrer ebenso lang. (Brasilien) /. arcimtusn. sp. ç .
•
— Die vier Vorderschenkel roth, Kiel des zweiten Segmentes lang, der Hinter-
rand nicht gebuchtet 6-
6. Kopf quer, Mittel-Coxen roth. (Venezuela und Peru) /. elongatus n. sp. $ .
— Kopf kubisch, Mittel-Coxen schwarz, Hinterrand des dritten und vierten Seg-
mentes der ganze Breite nach ausgeschnitten. (Peru) , I. excisus n. sp. $ .
7 (2). Metanotum roth. (Brasilien) /. ßavipalpis n. sp. ç .
— Metanotum scliwarz --- ^.
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8. Mesonotum roth „
_, 9.
— Thorax schwarz
,. _ „ JO.
9. Hinterleib runzlig
.„. ... _. 10.
— Hinterleib glatt „ IL
10. Mesonotum roth, Hinterleib punktirt, Vorder- und Mittelschenkel am Ende
nicht schwarz, Endhälfte des Stigma roth. (Peru) /. punctulatus n. sp. Ç cf.
— Mesothorax roth, Hinterleib runzlig bis längsrunzlig, Ende der Vorder- und
Mittelschenkel geschwärzt, Stigma schwarz. (Brasilien) I. cannaUis n. sp. cf.
11 (9). Hinterrand des zweiten Segmentes gerade US.
— Hinterrand des zweiten Segmentes tief ausgeschnitten oder gebuchtet „ 13.
12. Zweites Segment länger als breit. (Brasilien, Peru) /. Peruiensis n. sp. J cf.
— Zweites Segment quer. (Peru) „ ., /. l'ebasiamis n. sp. 2 .
1 3. Alle Schenkel schwarz. (Venezuela) /. nifidorsum n. sp. j .
— Die vier Vorderschenkel roth ._ .„ __ „, 14.
14. Mesopleuren schwarz. (Brasilien) _„ .... I. nigripleuris n. si^. $.
— Mesopleuren roth. (Brasilien) „ .... _ _. iä
15. Drittes Segment an der Basis mit Feldchen, erster Abschnitt der Cubitalader
gerade, Taster und viertes Segment gelbroth. (Brasilien) /. similaHs n. sp. o cf .
— Drittes Segment ohne Feldchen, Cubitalader an der Basis deutlich gebrochen,
Taster und der grosse Thorax des vierten Segmentes schwarz. (Brasilien)
/. similatus n. sp. o .
16 (8). Hinterleibsmitte punktirt-runzlig. (Brasilien) .... „. /. pilosulus n. sp. Ç .
— Hinterleib glatt „ _, í7.
17. Beine (die 4 Hinter-Coxen ausgenommen) roth. (Brasilien)
/. Brasiüensi.s n. sp.
^
— Beine und Taster schwarz, Bohrer so lang wie der Hinterleib. (Venezuela)
/. nigripalpis n. sp. $ .
18 (1). Flügelspitze weiss , . 19.
— Flügelspitze nicht w'eiss
_
2(K
19. Segment 1—4 roth, das dritte ohne Kiel ; Basalhälfte der Flügel weisslich.
(Brasilien) .... _ ... ._. /. tristis n. sp. ç .
— Erstes Segment an der Seite roth, das dritte mit kurzem Kiel, Flügelbasis
nicht weiss. (Brasilien) .... „.. .„_.„_; ._ .„ /. semialhus n. sp. ç .
20 (18). Thorax nicht ganz schwarz „.„„_„ „ _ „.. „„ .... .^L
— Thorax ganz schwarz „ _ _ „ „ „. .... _.. 26.
21. Flügel dunkel .„. .„ „ ._ ._ „ . :A?.
— Flügel lichtbraun, durchsichtig, Basalhälfte meist lichter als der Apikaltheil 34.
22. Kopf fast kubisch, Augen klein. Backen lang, zweite Sutur des Hinterleibes
schmal. (Brasilien) _ _ /. Pianchyanus n. sp. Ç .
— Kopf quer, Augen ziemlich gross. Backen ziemlich lang, zweite Sutur breit '23.
23. Zweite Sutur crenulirt, zweites Segment an der Basis runzlig. (Brasilien)
I. Amazonicus n. sp. ç .
— Zweite Sutur und Segment glatt. (Brasilien)
_„ .„. _.. I. varirolor n. sp. j .
24 (21). Stigma gelb „ _ ™ _ 24 bis.
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— Stigma braun ^-^.
24 bis. Basalhälfte der Flügel gelb. (Venezuela) .. /. Menden sis n. sp. ç.
— Basalhälfte der Flügel nicht gelb 24 ter.
24 ter. Drittes Segment ohne Mittelfeld. (Brasilien) ..„ /. rufiscapus n. sp. j .
— Drittes Segment mit Mittelfeld. (Brasilien) , ../. nigriscapus n. sp. cf.
25. Segmente 1—5 roth, ziemlich dicht und weisslich behaart ; Taster bleich,
Squamula schwarz. (Venezuela) _ /. j9it6escen.s n. sp. cf.
— Segmente 1—4 roth, nicht weisslich behaart ; Squamula roth, Taster schwarz.
(Brasilien) „, .„, „„ .„. .„. „„ /. glabrescens n, sp. $
.
26 (20). Flügel schwarz „. „ .... 27.
— Flügel lichtbraun, Basalhälfte lichter als die Apikaihälfte oder Spitze, Stigma
nicht gelb „. 38.
27. Stigma gelb oder zweites Segment quadratisch .... .„ „. .... 28.
— Stigma schwarz, zweites Segment querbreit , 34.
28. Segment 1—4 roth, Bohrer so lang wie der Hinterleib. (Brasilien)
/. puberulus n. sp. Ç .
— Hinterleib schwarz oder Segment 1—2 roth .... 29.
29. Bohrer weit länger als der Körper. (Brasilien)
_.
I. longicaudis Brüll.
— Bohrer nicht länger als der Körper 30.
30. Cubitalader an der Basis gerade ,. .... .... .„. 31.
— Cubitalader an der Basis gebrochen„,. ,_. „_ ,. 32.
31. Bohrer so lang wie der Hinterleib. (Brasilien und Peru)
/. seminiger n. sp. Ç cf .
— Bohrer so lang wie der Körper. (Brasilien) I. aterrimus n. sp. Ç .
32 (30). Flügel unter dem Stigma mit gelblichem Querband, zweites Segment
punktirt. (Brasilien) /. variipennis n. sp. $ .
— Flügel ohne Querband .... .„ 33.
33. Mittelfeld des zweiten Segmentes breit, dreiseitig. (Vaterland unbekannt)
/. fetms n. sp. $ .
— Mittelfeld lang und schmal, kielartig, nur vorne verbreitert. (Brasilien)
/. xanthostigmus n. sp. j .
34 (27). Zweites Segment quadratisch. (Brasilien, Peru) /. fieminiger n. sp. ç cT.
(Vergl. I. conformis m.)
— Zweites Segment quer, kurz 35.
35. Basalsegmente an dem Seitenrand roth, zweite Sutur breit, crenulirt. (Vene-
zuela) /. albopilosus n. sp. ? .
— Basalsegmente roth .... 36.
36.iJEIinterleib viel breiter als der Thorax, Stigma an der Basis mit gelbem Punkt,
erstes Segment kürzer als hinten breit, der Seitentheil mit lüel, drittes Seg-
ment ohne Kiel (Brasilien) I. brevicaudis n. si^. ç.
— Hinterleib nicht oder kaum breiter als der Thorax, erstes Segment länger als
hinten breit, der Seitentlieil ohne Kiel, Stigma ohne gelben Punkt 37.
37. Hinterleib etwas breiter als der Thorax, mittlerer Theil des ersten Segmentes
nicht breiter als der Seitentheil. (Brasilien) .„ .„ /. curticaiidis n. sp. ç .
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— Hinterleib niclit breiter als der Thorax, Mitteltheil des ersten Segmentes
breiter als der Seitentheil. (Panama) /. similis n. sp. Ç .
38 (26). Hinterleib roth, Stigma braun, Flügel ohne breitem Querband. (Brasilien)
/. hb'tulus n. sp. 9 .
— Hinterleib gelbroth, Basalhälfte des Stigma gelb, Flügel mit breitem hyahnen
Querband. (Brasilien) „ _ I. semißavus n. sp. 9.
49. Iphiaulax declaratus n. sp. ç .
Kopf querbreit, Gesicht runzlig, Backen ziemlich kurz, Furchen des
Mesonotums fein. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis deutlich
gebogen. Hinterleib lanzettlich ; erstes Segment so lang wie hinten breit,
der Seitentheil ziemlich breit, mit Kiel : zweites Segment querbreit, an der
Seite vertieft, der Hinterrand an der Mitte gebuchtet, das Mittelfeld klein,
mit, den Hinterrand erreichendem kielartigen Fortsatz ; zweite Sutur breit
und crenulirt ; drittes Segment kurz, mit abgesonderten Yorderecken.
Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Gelbroth : Hinterleib, Schenkel und Schienen fast gelb : Kopf (Taster
ausgenommen), Fühler, Prothorax, Hinterleib vom fünften Segment an,
Spitze der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarz ; der untere
Augenrand roth gefleckt. Flügel gelblich-hvalin. Spitze und Mittelband
braun, Stigma gelb. Hinterflügel mit Mittelband. — Länge 10. Bohrer
7 mm.
Venezuela : Merida.
50. Iphiaulax grandiceps n. sp. 5 .
Glatt
; Gesicht runzlig, breit. Kopf kubisch, Backen mittellang, Xo-
taulen schwach ausgebildet. Hinterleib nicht länger als Kopf und Thorax
und so breit wie der Thorax ; erstes Segment etwas langerais hinten breit,
mit breitem Seitentheil ; zweites Segment querbreit, neben dem Seitenrande
vertieft, das Mittelfeld lang und schmal, kielartig: drittes Segment kurz,
mit kleinen, oder undeutlich abgesonderten Yorderecken : zweite Sutur
fein, glatt. Hypopj^gium so lang wie die Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis deutlich gebrochen.
Eoth ; Kopf, Fühler, Prothorax, Hinterleibsspitze oben und Fusse
schwarz ; Taster gelb, Augenrand hinten röthlich. Flügel gelblich-hvalin,
Spitze und Mittelband braun ; Ende der Hinterflügel bewölkt ; Stigma
gelb, mit schwarzer Basis. — Länge 11, Bohrer 9 mm.
Venezuela : Merida.
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51. Iphiaulax arcuatus n. sp. $ .
Kopf quer, hinten leicht gebuchtet. Zweites Segment tief ausgeschnit-
ten, mit kurzem Mittelkiel ; zweite Sutur breit und glatt. Erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis gebrochen.
Schwarz ; Taster, Thorax (Prothorax ausgenommen), Augenrand unten
und neben der Fühlerbasis, die vier Vorderschienen und Tarsen und die
Gelenke roth ; Segmente 1—3 und Basis des 4-ten gelbroth. Vorder- und
Hinterbeine an der Mitte und an der Spitze braun, Stigma braun. — Länge
10 mm,, Bohrer desgleichen.
Brasilien : Fonteboa.
52. Iphiaulax elongatus n. sp. f .
Glatt ; Gesicht runzlig. Kopf quer ; Scheitel gerundet, breit ; Backen
mittellang, Thorax leicht comprimirt, Notaulen schwach ausgebildet.
Hinterleib länger als Kopf und Thorax und nicht breiter als der Thorax,
Segmente 3—5 gleich breit ; erstes Segment anderthalbmal so lang wie
breit, parallel, beiderseits mit Furche ; zweites Segment etwas länger als
breit, vorn ein wenig schmäler, beiderseits mit Furche, das Mittelfeld lang
ausgezogen : zweite Sutur glatt und gerade ; drittes Segment quadratisch,
mit gebuchtetem Hinterrand und mit abgesonderten Vorderecken ; Hypo-
pygium so lang wie die Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubitalader
an der Basis deutlich gebrochen.
Gelbroth ; Kopf (Taster ausgenommen), Fühler, Frothorax, Segmente
vom fünften an oben, Hintercoxen, Endhälfte der Hinterschenkel, End-
hälfte der Hinterschienen und die Hintertarsen schwarz. Flügel gelblich-
hyalin, das Mittelband schwarz, die Spitze braun ; Stigma — die Basis
ausgenommen — gelb; Hinterfiügelspitze gebräunt. — Länge 16, Bohrer
35 mm.
Brasilien : Villa bella und Peru : Yurimaguas.
53. Iphiaulax excisus n. sp. ç .
Ahnlich den Iph. elongatus: Kopf kubisch, Backen mittellang; Hin-
terleib etwas kolbenförmig ; zweites Segment nach vorne zu deutlich ver-
schmälert und nicht länger als hinten breit ; drittes Segment vorn beider-
seits mit kreisförmigen eingedrückten Flächen, der Hinterrand — fast in
der ganzen Breite — gebuchtet. Mittelcoxen, Hinterschenkel fast ganz und
Hintertrochanteren zum Theil schwarz. — Länge 14, Bohrer 20 mm.
Peru : Pebas.
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54. Iphiaulax flavipalpis n. sp. ç .
Glatt ; Kopf fast kubisch, Backen kurz, Gesicht an den Seiten fein
punktirt, Notaulen undeutlich. Hinterleib lanzettlich, etwas breiter als der
Thorax und länger als Kopf und Thorax ; erstes Segment schwach runzlig,
beiderseits mit Furche, so lang wie hinten breit : zweites Segment quer-
breit, neben dem lang gekielten Mittelfelde schwach runzlig, beiderseits
mit breiter Furche : zweite Sutur bisinuirt und schwach crenulirt ; drittes
Segment kurz, mit undeutlich begrenzten Yorderecken : Hypopjgium so
lang wie die Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubitalader an der
Basis bogenartig.
Schwarz ; Taster bleich ; Metanotum, Segmente 1—4 und das 5-te
an der Basis, Vorderbeine, Trochanteren, Schienen und Tarsen der Mittel-
beine gelbroth ; Mittelbrust und Pleuren braunroth : Mittelschenkel braun.
Flügel an der Basalhälfte gelblich-hyalin, Endhälfte lichtbraun, mit brei-
tem, weisslichem Querband ; Stigma braun mit gelber Spitze. Endhälfte
der Hinterilügel lichtbraun. — Länge 9 mm., Bohrer etwas länger als der
Hinterleib.
Brasilien : Manaos.
55. Iphiaulax punctulatus n. sp. j cf .
Kopf quer, dick ; Backen ziemlich kurz, Gesicht fein punktirt. Thorax
fein punktirt, etwas matt ; Notaulen fein. Hinterleib lanzettlich, am Ende
des dritten Segmentes am breitesten, etwas breiter als der Thorax und
etwas länger als Kopf und Thorax ; die drei ersten Segmente dicht (leder-
artig) punktirt, viertes und fünftes fast glatt, die übrigen ganz glatt. Erstes
Segment etwas länger als hinten breit, vorne verschmälert, beiderseits mit
Furche. Zweites Segment beiderseits mit Furche
; das Mittelfeld kurz, drei-
seitig, mit langem Fortsatz. Zweite Sutur bisinuirt. Drittes und viertes
Segment an der Seite viel länger als an der Mitte, mit undeutlich geson-
derten Vorderecken. Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze. Erster
Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebrochen.
cf : Augen ziemlich gross. Backen kurz, Gesicht ziemlich schmal und
runzlig. Zweites Segment quer, mit kielartigem Mittelfeld, drittes und
viertes Segment nicht gebuchtet, sechstes und siebentes Segment fein
punktirt und glänzend.
Schwarz : Taster und die drei ersten Segmente gelbroth : Mesono-
tum, Vorderbeine und die Hinterbeine, von den Trochanteren an, roth.
Flügel gelb, Basis, Spitze und das Mittelband braun : Hinterügel ebenso :
Stigma gelb, mit schwarzer Basis. — Länge 14 mm., Bohrer etwas länger
als der Hinterleib. — Pem : Yurimaguas.
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56. Iphiaulax carinatus n. sp. c? .
Kopf quer, dick : Gesicht schmal, runzlig, Backen sehr kurz. Schaft
an der Basis verschmälert, Notaulen seicht. Cubitalader an der Basis ge-
rade. Hinterschienen und Tarsen stark, dicht beborstet. Hinterleib lanzett-
lich : erstes Segment länger als hinten breit, vorn verschmälert, runzlig ;
zweites Segment quer, runzlig, an der Mitte mit Kiel, der Seitentheil ver-
tieft ; drittes Segment runzlig, mit Mittelkiel, hinter den Vorderecken ver-
tieft ; viertes Segment ebenso, nur wie die folgenden, ziemlich glatt und
glänzend. Zweite Sutur breit, crenulirt und bisinuirt.
Schwarz ; Taster, Mesothorax, Scutellum, Vorderbeine, Mittelschenkel
und Tarsen, Hintertrochanteren und Segmente 1—3 gelbroth : Ende der
Vorder- und Mittelschenkel mit schwarzem Fleck. Flügel gelblich -hyalin,
Spitze und ein schmales, unregelmässiges Band an der Mitte braun ; Stigma
schwarz ; Hinterflügel lichtbraun.
var. d" . — Kopf etwas grösser, 2-tes und 3-tes Segment deutlicher
längsrunzlig, Hinterrand des 2-ten Segmentes an der Mitte weniger ge-
buchtet. Das Mittelband der Vorderflügel deutlicher. — Länge 13 mm.
Brasilien : Tonantius.
57. Iphiaulax peruensis n. sp. 5 c? .
Kopf querbreit, Gesicht runzlig, Stirn ausgehöhlt. Schaft lang, zwei-
tes Fühlerglied querbreit. Furchen des Mesonotums fast gänzlich fehlend.
Innere Seite des Stigmas kürzer als die äussere, erster Abschnitt der Cubi-
talader an der Basis gebogen, fast gebrochen, Beine schlank. Hinterleib
gestreckt, parallelseitig, an der Spitze etwas kolbenförmig, glatt. Erstes
Segment doppelt so lang wie breit, längs der Mitte schwach canalisirt, an
den Seiten mit Längsfurche. Zweites Segment länger als hinten breit ;
Mittelfeld lang und schmal, beiderseits durch breite Vertiefungen begrenzt ;
an den Seiten mit je einer avalen Vertiefung. ZAveite Sutur schwach bisi-
nuirt und crenulirt. Drittes Segment so lang wie hinten breit, beiderseits
mit «v» -förmiger Vertiefung. Hinterrand des Segmentes doppelt ausge-
schweift. Viertes Segment querbreit, sonst wie das dritte. Hinterrand der
folgenden Segmente ausgebuchtet. Hypopygium etwas länger als die Hinter-
leibsspitze.
Eoth ; Kopf, Fühler, Prothorax, Mittelcoxen, Matanotum, Hinterbeine
und Hinterleibsspitze schwarz ; Taster und Trochanteren der Hinterbeine
rothbraun. Flügel gelblich-hyalin, ein Band an der Mitte braun, Spitze
lichtbraun. Hinterflügel an der Mitte kaum gebräunt. Stigma schwarz. —
Länge 16, Bohrer 22—30 mm.
Peru : Iquitos und Brasilien : Fonteboa und Tonantins.
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58. Iphiaulax Pebasianus n. sp. 5 .
Glatt ; Gesicht runzlig. Kopf querbreit. Furchen des Mesonotums
fein, Scutellum etwas höckerartig. Hinterleib etwas länger als Kopf und
Thorax und etwas breiter als der Thorax, lanzettlich ; erstes Segment län-
ger als hinten breit, vorn schmäler, beiderseits mit Furche ; zweites Seg-
ment quer, vorne verschmälert, beiderseits vertieft, das Mittelfeld lanzett-
lich, ohne kielartigem Fortsatz ; zweite Sutur bisinuirt und glatt ; drittes
Segment kurz, mit abgegrenzten Vorderecken. Hypopygium kürzer als die
Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebrochen.
Schwarz; Taster, Mesothorax, Scutellum, Segmente 1—3 und die
Seite des 4-ten, Schienen und Tarsen der vier Vorderbeine roth. Flügel
gelblich-hyalin : Basis, Spitze, das Mittelband und Stigma braun : Hinter-
flügel braunlich-hyalin. — Länge 10, Bohrer 6 mm.
Peru : Pebas.
59. Iphiaulax rufidorsum n. sp. ç .
Glatt ; Kopf fast kubisch. Backen kurz, Gesicht dicht und abstehend
behaart, Schaft kräftig, auf einem zapfenähnlichen Vorsprung sitzend.
Stirn vertieft, flach, mit Furche. Notaulen fein. Hinterleib lanzettlich, län-
ger als Kopf und Thorax ; erstes Segment länger als hinten breit, vorne
schmäler, beiderseits mit feinem lüel und mit Furche ; zweites Segment
querbreit, nach vorne zu verschmälert, beiderseits vertieft, das Mittelfeld
kropfartig, mit feinem kielartigen Fortsatz : drittes und viertes Segment
querbreit, die Vorderecken durch je eine bogenförmige Furche begrenzt.
Zweite Sutur gerade crenulirt. Hypopygium so lang wie die Hinterleibs-
spitze. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebrochen.
Schwarz ; Mesothorax und Scutellum roth ; Taster, Schienen und
Tarsen der vier Vorderbeine, Basis der Hinterschienen und Hinterleib gelb-
roth ; Hinterleibsspitze oben schwarz. Flügel gelblich-hyalin, die Spitze
und ein unregelmässiges Querband an der Mitte lichtbraun ; Stigma braun ;
Hinterflügel fast ganz hyalin. — Länge 11, Bohrer 8 mm.
Venezuela : Merida.
60. Iphiaulax nigripleuris n. sp. ç .
Kopf quer, Gesicht grobrunzlig, Backen ziemlich kurz, Notaulen fein,
erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebogen, Hinterschienen und
Tarsen kurz beborstet. Hinterleib lanzettlich, glatt ; erstes Segment etwas
länger als hinten breit, vorn schmäler, an der Seite mit Furche ; zweites
Segment quer, hinter den Vorderecken vertieft, Mittelkiel kurz und kräftig,
der Hinterrand an der Mitte tief ausgeschnitten. Zw^eite Sutur glatt und
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breit. Folgende Segmente ohne abgesonderte Vorderecken. H3rpopygium
so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Taster, Mesothorax (Mesopleuren ausgenommen), Scutel-
lum, Vorderfüsse, Mittelbeine — die Basis ausgenommen — Segmente
1
—3 und Basis des 4-ten gelbroth ; 5-tes Tarsenglied schwarz. Flügel
gelblich-hyalin ; Basis, das Mittelband, Spitze und Stigma braun ; Hinter-
flügel ebenso. — Länge 1 1 mm., Bohrer ebenso lang.
BraKiHe)} : Tonantins.
61. Iphiaulax similatus n. sp. $ .
Kopf quer. Backen ziemlich kurz, Gesicht punktirt, Fühler auf einem
höckerigen Vorsprung sitzend, Notaulen fein, erster Abschnitt der Cujjital-
ader an der Basis gebrochen. Hinterleib breit-lanzettlich, glatt ; erstes
Segment etwas länger als hinten breit, vorn schmäler, beiderseits mit
Furche. Zweites Segment beiderseits bogenartig vertieft ; das Mittelfeld
breit, dreiseitig, lang zugespitzt; der Hinterrand tief ausgeschnitten.
Zweite Sutur breit, glatt. Drittes Segment mit gesonderten Vorderecken.
Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Mesothorax, Scutellum, Vorder- und Mittelbeine von der
Schenkelmitte an, Metanotum längs der Mitte, Segment 1—3 und das 4-te
an den Seiten gelbroth ; Taster schwarz. Flügel gelblich-hyalin, das Mittel-
band und Spitze braun, Stigma schwarz ; Hinterflügel einfarbig. Länge 1 2,
Bohrer 8 mm.
Brasilien : Tonantins.
62. Iphiaulax similaris n. sp. ç cf .
Den Iph. similatus ähnlich ; das Mittelfeld des zweiten Segmentes
klein, mit langem Kiel ; drittes Segment mit kleinem Mittelfeld ; erste
Cubitalader an der Basis gerade oder fast gerade.
cf : Gesicht schmal. Backen kurz, zweite Sutur schwach crenulirt.
Schwarz ; Taster, Mesothorax, Scutellum, Vorderbeine, Mittelbeine
von den Trochanteren an und Segmente 1—4 gelbroth ; Vordercoxen an
der Seite geschwärzt.
cf : Trochanteren und Schenkelbasis der Hinterfüsse gelbroth. Flügel
gelb ; Basis ( cf kaum). Mittelband und Spitze braun ; Stigma schwarz.
Das Mittelband der Hinterflügel bräunlich. — Länge 12 mm., Bohrer
ebenso lang.
Brasilien: Fonteboa.
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. ^5
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63. Iphiaulax pilosulus n. sp. ç .
Abstehend behaart. Kopf quer, Scheitel breit. Backen kurz, Gesicht
runzlig, Notaulen fein. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax und
etwas breiter als der Thorax, lanzettlich, am Ende des dritten Segmentes
am breitesten, Segmente 3—5 runzlig punktirt. Erstes Segment etwas län-
ger als hinten breit, beiderseits mit Furche ; zweites Segment am Hinter-
rande tief ausgeschnitten und neben dem Seitenrande vertieft, das Mittel-
feld lanzettlich ; zweite Sutur bisinuirt, breit und crenulirt ; drittes Seg-
ment quer, mit Mittelkiel und mit gut ausgebildeten Vorderecken. Hypo-
pygium viel kürzer als die Hinterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubital-
ader fast gerade.
Schwarz ; Taster, Squamula, Beine und Hinterleib roth ; Hinter-
coxen und Hinterleibsspitze schwarz. Flügel gelb-hyalin, Spitze und ein
schmales Querband an der Mitte bi-aun ; Stigma gelb. HinterÖügel licht-
braun. — Länge 10, Bohrer 6 mm.
Brasilien : Villa bella.
64. Iphiaulax Brasiliensis n, sp. j .
Glatt ; Kopf quer, Scheitel breit, Gesicht punktirt. Hinterleib lanzett-
lich, breiter als der Thorax und etwas länger als Kopf und Thorax. Erstes
Segment breit, etwas länger als breit, fast parallel, beiderseits — neben
dem Seitenrande — mit Furche. Zweites Segment quer, beiderseits vertieft
und mit Mittelfeld. Zweite Sutur glatt, bisinuirt. Drittes Segment mit be-
grenzten Vorderecken, die Seite des Segmentes etwas länger als die Mitte.
Hypopygium gross, abwärts gerichtet. Erster Abschnitt der Cubitalader an
der Basis gebrochen.
Schwarz : Taster, Squamula, Beine und Hinterleib gelbroth : Hinter-
coxen, Basis der Mittelcoxen und die Hinterleibsspitze schwarz. Flügel
gelb, Spitze braun, das Mittelband fast schwarz : Stigma schwarz ; Spitze
der Hinterflügel braun. — Länge 14 mm., Bohrer ebenso lang.
Brasilien : Villa bella.
65. Iphiaulax nigripalpis n. sp. j .
Dem Iph. Brasiliensis ähnlich ; erstes Segment kürzer als hinten
breit. Hypopygium nicht länger als die Hinterleibsspitze, Gesicht runzlig.
Schwarz ; Segmente 1—4 roth. Hinterflügel fast hyalin : Spitze des
Stigma gelb. - Länge 13, Bohrer 7 mm.
Venezuela : Merida.
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66. Iphiaulax tristis n. sp. 5 .
Glatt ; Kopf quer, ziemlich dick, Backen kurz, Notaulen deutlich,
Scutellum leicht gewölbt. Hinterleib breit-lanzettlieh, viel breiter als der
Thorax und etwas länger als Kopf und Thorax, mit kurzen abstehenden
Haaren ziemlich dicht bedeckt. Erstes Segment so lang wie hinten breit,
vorn stark verschmälert ; der erhabene Mitteltheil nach vorne zu stark
verschmälert, eiförmig ; der Seitentheil breit, mit Längskiel und Furche,
Folgende Segmente kurz, das zweite mit schlankem Mittelfeld und hinter
den Vorderecken vertieft. Zweite Sutur bisinuii-t und glatt. Drittes und
viertes Segment mit abgesonderten Vorderecken. Hypopygium kürzer als
die gespitzte Hinterleibsspitze. Zweite Cubitalzelle lang, nach aussen zu
etwas verschmälert ; erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebogen
;
innere Seite des Stigma kürzer als die äussere. Beine abstehend beborstet.
Schwarz ; Ende der Taster weiss ; Hinterleibssegmente 1—5 roth.
Flügel an der Mitte schwarz. Basaltheil weisslich, die Spitze schwarz
;
Stigma, die Basis ausgenommen, schwarz. Basalhälfte der Hinterflügel
lichtbraun, Endhälfte dunkelbraun. — Länge 12 mm., Bohrer etwas län-
ger als der halbe Hinterleib.
Brasilien : Villa bella.
66. Iphiaulax semialbus n. sp. ç .
Dem Ij)h. tristis ähnlich. Hinterleib dichter punktirt, das dritte Seg-
ment mit kurzem Mittelkiel.
Schwarz ; Segmente 1—2 an den Seiten roth. Flügel schwarz, mit
weisser Spitze. — Länge 12 mm., Bohrer kürzer als der Hinterleib.
Brasilien : Tonantins.
67. Iphiaulax Piauchyanus n. sp. 5 .
Kopf quer, fast kubisch, Augen klein. Backen lang, Gesicht punktirt-
runzlig, Fühler bedeutend kürzer als der Körper, Schaft cylindrisch, zwei-
tes Ghed ringförmig, drittes fast doppelt so lang wie das vierte. Furchen
des Mesonotums nur vorne ausgebildet, Metanotum kurz. Erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis gebrochen, Nervulus etwas postfurkal. Schie-
nen und Tarsen kräftig, dicht und kurz beborstet. Hinterleib glatt, lanzett-
lich, etwas länger als Kopf und Thorax ; erstes Segment so lang wie hinten
breit, der Seitenrand gerandet ; zweites Segment quer, ziemlich lang,
zwischen Mittelfeld und Vorderecken bogenförmig eingedrückt. Zweite
Sutur gerade, sehr schmal und glatt. Drittes Segment kurz, mit sehr un-
deutlich begrenzten Vorderecken. Hj'popygium so lang wie die Hinterleibs-
spitze.
"2b*
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Schwarz : Mesothorax, Sciitellum, Segmente 1—3 und Bauchbasis
roth. Flügel dunkel. — Länge 16, Bohrer i>5 mm.
Brasilien : prov. Piauhy.
68. Iphiaulax variicolor n. sp. ç .
Kopf quer, Scheitel breit, hinten leicht gebuchtet ; Augen gross,
Backen kurz, Gesicht runzlig. Fühler etwas kürzer als der Körper, Schaft
an der Basis etwas dünner, drittes Glied etwas länger als das vierte. No-
taulen vorne ausgebildet, Metanotum nicht gewölbt. Beine ziemlich kurz
und kräftig, Schienen und Tarsen abstehend und dicht beborstet. Erster
Abschnitt der Cubitalader an der Basis deutlich gebrochen. Hinterleib glatt,
lanzettlich, länger als Kopf und Thorax, am Ende des dritten Segmentes
am breitesten. Erstes Segment länger als hinten breit, neben dem Seiten-
rande mit Furche. Zweites Segment quer, der Hinterrand an der Mitte tief
gebuchtet ; das Mittelfeld schmal und beiderseits durch je eine tiefe Furche
begrenzt : neben dem Seitenrande vertieft. Zweite Sutur glatt. Drittes
Segment mit schwach begrenzten Vorderecken. Hypopygium so lang wie
die Hinterleibsspitze.
Schwarz; Mesothorax, Scutellum und Bauchbasis roth. Flügel schwarz.
Länge 15, Bohrer 13 mm.
Brasilien : Manaos, Massanary und Tonantins.
var. 1. $ . — Erstes oder auch noch das zweite Segment am Rande
roth.
Brasilien : Manaos und S.-Paulo.
var. 2. J .
— Segmente 1—3 roth.
Brasilien : Fonteboa und Tonantins ; Peru : Tebas.
var. 3. Ç . = 2, Metanotum roth.
Brasilien : Fonteboa und Tonantins.
69. Iphiaulax Amazoniens n. sp. ç .
Dem Iph. varicolor ähnlich ; zweites Segment an der Basis neben
dem Mittelfeld längsrunzhg ; zweite Sutur punktirt. Beine schlanker.
Brasilien : Manaos.
70. Iphiaulax rufiscapus n. sp. ç .
Kopf quer, Gesicht runzHg, Backen ziemlich lang ; Fühler auf einem
höckerartigen Vorsprung sitzend, Schaft ziemlich kurz. Furchen des Meso-
notums seicht, Metanotum ziemlich dicht und abstehend behaart. Cubital-
ader an der Basis schwach gebrochen. Hinterleib lanzettlich ; zweites Seg-
ment quer, neben dem Seitenrande vertieft, das Mittelfeld lanzettHch-
dreiseitig, der Hinterrand tief ausgeschnitten. Zweite Sutur breit, crenuHrt.
Drittes und viertes Segment kurz, mit gesonderten Vorderecken und am
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Hinterrande durch je eine Linie begrenzt. Dritte und vierte Sutur schwach
punktirt. Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Dunkelroth ; Endhälfte der Fühler braun. Flügel lichtbraun, Stigma
gelb. — Länge 13 mm., Bohrer 7.
BraKilirii : Blumenau.
7L Iphiaulax nigriscapus n. sp. cf.
Wie Iph. ruliscapus m. Flagellum schwarz, Scheitel und Metanotum
dunkel, drittes Segment mit Mittelfeld, Hinterrand der Segmente nicht
durch Linie begrenzt. Erster Abschnitt der Cubitalader gerade. Metano-
tum kurz behaart.
Brasilien : Blumenau.
72. Iphiaulax Meridensis n. sp. 5 .
Glatt; Gesicht runzlig, kurz und weiss behaart. Kopf quer, dick,
Backen kurz, Furchen des Mesonotums fein. Hinterleib breiter als der
Thorax, und länger als der Kopf und Thorax ; erstes Segment länger als
hinten breit, vorn verschmälert, der gewölbte mittlere Theil dreiseitig, der
Seitentheil breit, mit Leiste. Zweites Segment quer, mit schmal-lanzett-
lichem Mittelfeld und beiderseits vertieft, der Hinterrand an der Mitte ge-
buchtet. Zweite Sutur breit, crenulirt. Drittes und viertes Segment mit
gesonderten Vorderecken. Hypopygium nicht länger als die Hinterleibs-
spitze. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis schwach gebogen,
zweite Cubitalzelle nicht lang, erste Discoidalzelle fast parallel.
Eoth ; Kopf (Taster ausgenommen) und Fühler schwarz. Äusserer
Augenrand schmal, roth. Basalhälfte der Vorderflügel gelblich-hyalin,
Spitzenhälfte braun, mit breitem, unregelmässigen hyalinen Band. Stigma
gelb, Hinterflügel an der Spitzenhälfte braun. — Länge 12, Bohrer
8 mm.
Venezuela : Merida.
73. Iphiaulax pubescens n. sp. cf .
Kopf und Metanotum abstehend weisslich behaart. Kopf quer, Gesicht
runzlig, Backen kurz. Fühler auf höckerartigem Vorsprung sitzend, Schaft
an der Basis dünner, zweites Glied ringförmig, drittes länger als das vierte.
Notaulen undeutlich ausgebildet, Metanotum kurz. Cubitalader an der
Basis gerade. Beine ziemlich kurz. Hinterleib glatt, glänzend, lanzettlich,
etwas länger als Kopf und Thorax ; erstes Segment so lang wie hinten
breit, vorn verschmälert, beiderseits mit Furche und Kiel. Zweites Segment
kurz, quer ; Mittelfeld dreiseitig, mit kielartigem Fortsatz ; hinter den
Vorderecken bogenförmig eingedrückt. Zweite Sutur bisinuirt, breit und
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crenulirt. Drittes Segment mit begrenzten Vorderecken. Dritte und vierte
Sutur runzlig
;
Schwarz ; Taster, Mesothorax, Scutellum zum Theil und Hinterleibs-
segmente 1—5 roth. Vorder- und Mitteltarsen röthlich. Flügel lichtbraun,
Squamula schwarz. — Länge 9 mm.
Venezuela : Merida.
74. Iphiaulax glabrescens n. sp. j .
Mit dem Ijjh. pubescens übereinstimmend. Nicht auffallend behaart ;
zweites Segment neben dem Seitenrande mit breiter, crenulirter Furche ;
dritte und vierte Sutur nicht crenulirt.
Taster braun, Squamula und Segmente 1—4 roth. Vorderschienen
röthlich. — Länge 9 mm., Bohrer ebenso lang.
Brasilien : Manaos.
75. Iphiaulax puberulus n. sp. $ .
Kurz und weiss behaart. Kopf quer, Backen ziemlich lang, Schaft an
der Basis verschmälert, Notaulen ausgebildet, erster Abschnitt der Cubital-
ader fast gerade. Hinterleib lanzettlich ; erstes Segment so lang wie breit,
der Seitentheil mit Furche und Kiel : zweites Segment quer, hinter den
Vorderecken tief eingedrückt, das Mittelfeld schmal-lanzetthch, der Hinter-
rand an der Mitte tief ausgeschnitten ; zweite Sutur breit, längsrunzhg :
drittes Segment mit gesonderten Vorderecken ; dritte und vierte Sutur
crenulirt. Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Segmente 1—4, Basis des fünften und Metanotum längs
der Mitte dunkelroth. Flügel dunkel, Stigma— die Spitze ausgenommen —
gelb. — Länge 10 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib.
Brasilien : Tonantius.
76. Iphiaulax longicaudis Bbullé.
Brasilien : Bahia.
77. Iphiaulax aterrimus n. sp. ç .
Abstehend und sparsam behaart. Kopf quer, Scheitel breit. Backen
ziemlich lang, Gesicht dicht punktirt-runzlig, Fühler so lang wie der Kör-
per, Notaulen vorn ausgebildet. Erster Abschnitt der Cubitalader gerade.
Beine ziemlich dicht beborstet. Hinterleib breiter als der Thorax, fast
eUiptisch ; erstes Segment etwas länger als hinten breit, vorn verschmälert
beiderseits mit Furche. Zweites Segment ziemlich lang, quer, hinter den
Vorderecken vertieft ; das Mittelfeld vorn sehr breit, nach hinten zu áll-
maiig verschmälert, den Hinterrand nicht erreichend. Zweite Sutur glatt.
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Drittes Segment mit gesonderten Vorderecken. Hypopygium kürzer als die
Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Hinterleib an der Seite mit röthlichen Flecken, hintere
Augenrand mit rothem Punkt, Flagellum dunkelbraun. Flügel dunkel,
Stigma gelb. — Länge 15, Bohrer ^0 mm., am Ende gekrümmt, die Schei-
den kräftig und dicht beborstet.
Brasilien : Espirito Santo.
78. Iphiaulax variipennis n. sp. j .
Kopf quer, breit ; Backen ziemlich kurz, Gesicht runzhg, zwischen
den Fühlern eingeschnitten. Fühler kürzer als der Körper, Schaft an der
Basis verschmälert, zweites Glied ringförmig, drittes etwas länger als das
vierte. Furchen des Mesonotums breit und seicht, Metanotum ziemlich
gestreckt. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebrochen. Schie-
nen und Tarsen kräftig, kurz und dicht beborstet. Hinterleib breit-lanzett-
lich, am Ende des dritten Segmentes am breitesten ; erstes Segment
etwas länger als hinten breit, verwischt punktirt, vorn schmal, der Seiten-
theil mit Kiel. Zweites Segment quer, ziemlich lang, vorn stark verschmä-
lert, punktirt-runzlig ; Mittelfeld klein, mit langem, den Hinterrand er-
reichenden kielartigen Fortsatz ; der Seitentheil vertieft. Zweite Sutur
breit, punktirt, an der Mitte fast gerade. Drittes Segment kurz, fein punk-
tirt, mit gesonderten Vorderecken. Hypopygium so lang wie die Hinter-
leibsspitze.
Schwarz ; Bauchbasis roth, Rand des ersten Segmentes röthhch.
Flügel schwarz, Stigma gelb, ein breites Querband unter demselben gelb-
lich-hyalin ; ein langer, dreiseitiger Fleck in der Vorderschulterzelle hcht-
braun. Hinterilügel braun, Basalhälfte und ein Querband in dem vorderen
Drittheil gelbhch-hyahn. — Länge 15, Bohrer 10 mm.
Brasilien.
79. Iphiaulax ferus n. sp. ç .
Kopf quer, dick, hinten leicht gebuchtet ; Gesicht zerstreut punktirt-
runzlig, Notaulen vorne ausgebildet ; übrigens mit dem Iph. variipennis
übereinstimmend. Hinterleib lanzettlich, länger als Kopf und Thorax, glatt
und stark glänzend ; erstes Segment etwas länger als hinten breit, fast
parallel, die gewölbte ovale Mitte beiderseits mit Furche begrenzt ; zweites
Segment querbreit, neben dem Seitenrande vertieft, der Hinterrand tief
gebuchtet, das Mittelfeld ein gleichseitiges Dreieck bildend ; zweite Sutur
breit, glatt ; drittes Segment mit je einem, durch schief laufender Furche
abgesondertes Vordereck ; Hypopygium nicht länger als die Hinterleibs-
spitze.
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Schwarz ; Stigma gelb. — Länge 18, Bohrer 14 mm,
Vaterland unbekannt.
80. Iphiaulax xanthostigma n. sp. 5 .
Mit dem Iph. ferus m. übereinstimmend, Mittelfeld des zweiten Seg-
mentes kielartig, vorn etwas verbreitert, den Hinterrand des Segmentes
nicht erreichend ; Vorderschenkel mehr oder weniger gelbroth.— Länge 12,
Bohrer 10 mm.
Brasilien: Blumenaii.
81. Iphiaulax seminiger n. sp. 5 cf.
semirubev var. Brülle.
Kopf quer, Gesicht punktirt, Backen ziemlich kurz. Fühler so lang
wie der Körper, Schaft eiförmig. Notaulen vorn ausgebildet. Beine ziemlich
schlank, beborstet. Hinterleib lanzettlich, glatt; erstes Segment fast dop-
pelt so lang wie breit, vorn kaum schmäler, an der Seite mit je einer
Furche ; zweites Segment kaum kürzer als hinten breit, neben dem Seiten-
rande vertieft, der Mittelkiel fein, ganz durchlaufend ; zweite Sutur breit,
glatt, bisinuirt; drittes Segment quer, mit Mittelkiel und mit gesonderten
Vorderecken ; Hinterrand der Segmente 3—6 gerandet. Hypopygium kür-
zer als die Hinterleibsspitze. Cubitalader an der Basis gebrochen.
Schwarz ; Segmente 1— 2, die Vorderecken des dritten und ein punkt-
artiger Fleck am unteren Augenrande roth. Flügel schwarz. Stigma an der
Basis gelb. — Länge 14 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib.
var. Zweites oder auch noch das erste Segment mehr oder weniger
schwarz.
fírasiliei) : Manaos, Fonteboa, Piauchy, Massanary und Villa bella.
Peru : Yquitos.
82. Iphiaulax albopilosus n. sp. ç .
Weisslich behaart. Kopf fast kubisch. Backen kurz, Gesicht runzlig,
Stirn zwischen den Fühlern eingeschnitten. Fühler so lang wie der Kör-
per, Schaft an der Basis verschmälert, zweites Glied ringförmig. Notaulen
vorn ausgebildet, Metanotum kurz. Erster Abschnitt der Cubitalader an
der Basis gebrochen. Hinterschienen und Tarsen dicht und schwarz be-
borstet. Hinterleib lanzettlich, glatt ; erstes Segment etwas länger als
hinten breit, vorn verschmälert, beiderseits mit runzliger Furche, der
Seitentheil mit Kiel. Zweites Segment quer, an der Basalmitte etwas runz-
lig ; das Mittelfeld klein, mit langem — den Hinterrand fast erreichen-
den — Kiel ; die Seite hinter den Vorderecken vertieft. Zweite Sutur breit,
schwach bisinuirt und längsrunzlig. Drittes Segment kurz, mit gesonderten
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Vorderecken. Viertes und fünftes Segment an der Mitte mit je einer Quer-
furche. Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz; Segment 1—3 am Seitenrande und Bauchbasis roth, Flü-
gel schwarz. — Länge 1 1, Bohrer 8 mm.
Venezuela : Merida,
83. Iphiaulax brevicaudis n. sp. j .
Dem Iph. albopilosus ähnlich. Kurz behaart. Beine kräftiger. Hinter-
leib breit-lanzettlich, breiter als der Thorax und glatt ; erstes Segment
kürzer als hinten breit, der Seitentheil mit Kiel und mit zwei Furchen.
Zweites Segment quer, hinter den Vorderecken eingedrückt, das Mittelfeld
dreiseitig, lang zugespitzt, den Hinterrand fast erreichend. Zweite Sutur
breit, glatt und fast gerade. Drittes Segment sehr kurz, mit gesonderten
Vorderecken. Hypopygium kürzer als die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Segmente 1—3 dunkelroth, der Augenrand hinten schmal,
roth. Flügel dunkelbraun, Ende lichter ; Stigma mit gelbem Punkt an der
Basis. — Länge 10 mm., Bohrer so lang wie das erste Segment.
Brasilien : Obidos.
84. Iphiaulax curticaudis n. sp. ç .
Dem Iph. brevicaudis ähnlich. Hinterleib etwas breiter als der Thorax ;
erstes Segment länger als hinten breit, vorne stark verschmälert, Ende des
Mitteltheiles nicht breiter als der Seitentheil ; zweites Segment quer, hin-
ter den Vorderecken eingerückt, der Mittelkiel kräftig, so lang wie das
Segment und an der Mitte erweitert ; zweite Sutur glatt, schwach bisinuirt ;
drittes Segment mit kurzem Mittelkiel, und am Ende desselben mit zwei
punktartigen Vertiefungen. Hypopygium kürzer als die Hinterleibsspitze.
Beine kräftig, stark beborstet.
Schwarz ; Segmente 1—4 dunkelroth, 3-te und 4-te an der Mitte ge-
schwärzt. Flügel dunkelbraun. — Länge 10 mm., Bohrer so lang wie das
erste Segment.
ThxmJiert : Villa bella.
85. Iphiaulax similis n. sp. ç .
Dem Iph. curticaudis sehr ähnlich. Hinterleib schmäler, der Mittel-
theil des ersten Segmentes breiter als der Seitentheil. Beine schlanker,
viel weniger behaart.
Panama.
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86. Iphiaulax hirtulus n. sp. ç .
Zerstreut und abstehend behaart. Kopf quer, Scheitel breit, Gesicht
runzhg, Backen kurz. Fühler so lang wie der Körper, auf einem höckeri-
gen Vorsprung sitzend, Schaft an der Basis etwas verschmälert. Notaulen
vorne ausgebildet. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis fast ge-
rade. Hinterleib lanzettlich, länger als Kopf und Thorax, glatt : erstes
Segment etwas länger als hinten breit, vorn stark verschmälert, beiderseits
mit Furche. Zweites Segment quer, hinter den Vorderecken eingedrückt ;
.
das Mittelfeld lanzettlich, kürzer als das Segment ; Hinterrand an der
Mitte ausgebuchtet. Zweite Sutur breit und crenulirt. Drittes Segment
quer, mit kleinem Mittelfeld und mit gesonderten Vorderecken. Drittes und
viertes Segment hinter dem Vorderrande mit Querfurche. Hypopygium
kürzer als die Hinterleibsspitze.
Schwarz; Segment 1—4 und Basis des 5-ten roth: Hinterrand des
6-ten Segmentes schmal, roth gesäumt. Flügel lichtbraun, Endhälfte dunk-
ler. — Länge 10, Bohrer 1"5 mm.
Brasilien : Obidos.
87. Iphiaulax semiflavus n. sp. $ .
Dem Iph. hirhilus ähnlich. Hinterleib breit lanzettlich, erstes Seg-
ment kürzer als hinten breit : Mittelfeld des zweiten Segmentes erreicht
nicht den Hinterrand; drittes und viertes Segment hinter dem Vorder-
rande ohne Querfurche (oder verdeckt). Erster Abschnitt der Cubitalader
deutlich gebrochen.
Schwarz ; Segmente 1—4 gelbroth. Flügel an der Basalhälfte fast
hyalin, Endhälfte braun, mit einem hyalinen Querband unter dem Stigma
;
Basalhälfte des Stigma gelb ; Enddrittel des Hinterflügels jichtbraun. —
Länge 10, Bohrer I2*5 mm.
Brasilien : Manaos.
II. Gruppe.
88. Iphiaulax nigriceps Brülle.
Brasilien : Manaos, Massanary und Tonantins ; Rrii : Yurimagua
und Chiriqui.
III. Gruppe.
A) Arten der vier ersten, Beqionen.
Hinterleib kurz, breit elliptisch oder eiförmig ; Hinterrand der Seg-
mente durch je eine glatte oderpunktirte Linie begrenzt. {TpJdanlax Forst:)
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1. Einige oder alle Segmente runzlig, zweite Sutur runzlig 'Î.
— Segmente und Suturen glatt „ 10.
2. Hinterleib runzlig ,. „, 5.
— Zweites oder auch noch das dritte Segment runzlig, die übrigen glatt ,., 5.
3. Kopf, Thorax und Beine schwarz. (Natal) Nataliensis n. sp. $ cf.
— Beine und Thorax grösstentheils roth _ .„. ,. 4.
4. Stirn und Scheitel schwarz, Mesonotum mit 3 Flecken. (Natal, Transvaal)
flag rator Geustb,. $ cf.
I. Wahlbergi Holmgr.
V9,r. Mesonotum nicht gefleckt.
— Kopf roth, öfter mit Ocellenfleck. (Congo, Aschanti) .„. coccinews Brüll. ? cf
? I. fastidiator Fb.
? /. maculifrons Bits. J
? /. corallinus Bits. cT
5 (2). Körper und Basalhälfte der Flügel gelb. (Molukki) „„ pilosus n. sp. $
— Anders gefärbt 6
6. Hinterleib schwarz. (Fr. Congo) ,„. .,„ .„. ,„ ,„ novus n. sp. $
— Hinterleib roth
., _.. .„ „„ _„ 7
7. Beine grösstentheils schwarz _ 8
— Beine grösstentheils roth
.,.. .„, ..„ ,„ „, 9
8. Spitze der Bohrerscheiden hackenförmig gekrümmt und verbreitert. (Palä-
arktische Kegion ,„ „., „,. mactator Klug, ç
— Scheiden nicht hackenförmig gekrümmt. (Paläarktische Eegion)
impostor Scop. 5 cf
9. Stigma roth. (Afr. bor.) ? fastidiator Marsh
(Fb.;
— Stigma schwarz, Basis gelb. (Mongolia)
_
potanii Kok
10 (1). Hinterflügel nur an der Basis gelb. (N.-Guinea) .„. festivus n. sp. $ cT
— Hinterflügel bis zur Mitte gelb „ .,„ .„. „_ ii
11. Hinterschienen einfarbig. (Patria?) ,„. .„ _ crassicaudis n. s]). $
— Spitze der Hinterschienen schwarz (Patria ?),„ „, .„. rufus n. sp. $
89. Iphiaulax Nataliensis n. sp. Ç .
Kopf fast kubisch, Backen ziemlich lang, Gesicht fast glatt. Fühler
so lang wie der Körper, Schaft an der Basis dünner, zweites Glied ring-
förmig, drittes ziemlich kurz und etwas länger als das vierte. Furchen des
Mesonotums fein. Hinterleib rundlich-elliptisch, runzlig, nur fünf Seg-
mente sichtbar : erstes Segment viel kürzer als hinten breit, vorn stark
verschmälert ; folgende Segmente quer, mit glatten Vorderecken, viertes
und fünftes gewölbt, Hinterrand durch punktirte Linie begrenzt ; Suturen
runzlig.
Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis etwas gebogen.
Schwarz ; Hinterleib scharlachroth, erstes Segment fast ganz, das
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zweite an der Mitte schwarz. Flügel schwarz, Stigma an der Basis gelb. •
—
Länge 12 mm., Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib.
Natal
90. Iphiaulax flagrator Gerstr. [Wahlbergi Holmgr.)
Natal und Transvaal. ^
var. 1. 5 cf. — Mesonotum nicht gefleckt. — Xatal und TransvaaL
var. 2. j . r= 1, Kopf schwarz, Gesicht roth, an der Mitte mit schwar-
zem Punkt. — Natal.
91. Iphiaulax coccineus Brüll.
Mit Stirnfleck.
Congo : Yivi und Aschanti-Land.
92. Iphiaulax pilosus n. sp. j .
Dicht und abstehend behaart. Kopf quer, Gesicht runzlig, Backen
ziemlich lang, Fühler körperiang, Notaulen vorn ausgebildet. Hinterleib
breit-lanzettlich, etwas länger als Kopf und Thorax : erstes Segment kür-
zer als hinten breit, beiderseits mit breiter Furche : zweites Segment
runzlig, quer, hinter den Vorderecken eingedrückt ; drittes Segment
schwach punktirt ; die folgenden Segmente glatt ; Hinterrand der Segmente
3
—5 durch je eine glatte Linie begrenzt : Suturen breit und crenuHrt.
Hypopygium so lang wie die Hiuterleibsspitze. Erster Abschnitt der Cubital-
ader schwach gebogen, erste Discoidalzelle parallel. Beine kräftig.
Gelbroth ; Stirn, Scheitel und Schaft schwarz ; Flagellum braim.
Basalhälfte der Flügel gelb, Apikaihälfte und Stigma braun. Hinterflügel
ebenso. — Länge 13 mm., Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib.
Molukken : Eldos.
93. Iphiaulax novus n. sp. j .
Stimmt mit Iph. pilosus ; kahl, drittes Segment glatt, erster Abschnitt
der Cubitalader an der Basis gebogen.
Eoth ; Stirn, Scheitel, Fühler und Hinterleib schwarz ; Mitte des
zweiten Segmentes und Suturen röthlich. Flügel dunkel, Stigma und Costal-
ader roth. — Länge 15 mm., Bohrer so lang wie der Dreivierteltheil des
Hinterleibes.
Französische Congo: Kuilu.
94. Iphiaulax mactator var. pictus Kav.
Syrien : Antiochia.
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95. Iphiaulax festivus n. sp. ç d" .
Kopf quer, Scheitel gerundet, Gesicht schwach punktirt und glän-
zend. Backen ziemlich kurz, Fühler körperlang, Furchen des Mesonotums
breit und seicht. Erster Abschnitt der Cubitalader fast gerade. Hinterleib
glatt, sonst wie bei vorhergehenden Arten.
Gelb ; Mesonotum röthlich ; Kopf (Taster ausgenommen), Fühler
und Hintertarsen schwarz. Flügel braun, Basaldrittel und ein verkürztes
Querband unter dem Stigma gelb ; Stigma gelb. Hinterflügel nur an der
Basis gelb.
cT : Die zwei letzten Hinterleibssegmente schwarz. — Länge 10 mm.,
Bohrer so lang wie der halbe Hinterleib.
lY - Guinea : Simbang.
96. Iphiaulax crassicaudis n. sp.
Stimmt mit Iph. festivus ; abstehend behaart, Fühler etwas kräftiger,
Bohrerscheiden breit und etwas kürzer als der Hinterleib. Hinterflügel bis
zur Mitte gelb.
Fundort unbekannt.
97. Iphiaulax rufus n. sp. ç .
Stimmt mit Iph. crassicaudis, nur Bohrerscheiden dünner.
Eoth ; Kopf (Taster ausgenommen), Fühler, die Spitze der Hinter-
schienen und die Hintertarsen schwarz. Vorderflügel ohne Querband unter
dem Stigma.
Fundort unbekannt.
B) J^'eotropische Arten.
1
.
Flügel gelb oder gelblich-hyalin, Spitze und Mitte braun oder lichtbraun 2.
— Flügel schwarz bis lichtbraun, unter dem Stigma öfter mit einem weisslichen
Querband
_
7.
2. Kopf kubisch, Augen klein. Backen sehr lang ( ? ) 3.
— Kopf quer. Backen kurz 4.
3. Metanotum roth. (Brasilien, Peru) .„magnus n. sp. $ .
— Metanotum schwarz. (Mittel-Amerika)
, „ ...pulchripennis Cam. Ç .
4. Thorax roth „ , ...'>.
— Thorax schwarz „ , 6.
5. Viertes Hinterleibssegment roth, Prothorax und Basalglieder der Taster
schwarz. (M.-Amerika) dolosus Cam. Ç .
— Viertes Segment nur an der Basis roth, Körper viel schlanker, Bohrerscheiden
dünn, Prothorax und Taster roth. (Brasilien) longipes n. sp. $ .
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6. Bohrer 20 mm., viertes Segment fast ganz roth, Endhälfte der Hinterflügel
braun. (Brasilien) .„. .„. „„ „ _,. „,. consobrinus n. sp. ç .
— Bohrer 40 mm., viertes Segment schwarz, Hinterflügel an der Mitte und Spitze
braun. (Peru)
.... „. _, _ ,„ constellatus n. sp. $
7 (1). Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis gebrochen oder gebogen 8
— Cubitalader an der Basis gerade ._ 9
8. Schwarz, Hinterleib gelb. (Venezuela) .„ /. flavivenbns n. sp. Ç
— Mesothorax und Segmente 1—3 gelbroth. (Brasilien) /. confonnis n. sp. $
9. Mesothorax roth, Stigma schwarz. (Brasilien) _ /. minus n. sp. $
— Schwarz, Stigma gelb. (Brasihen.) .._ _ ._ /. mirabilis n. sp. $ d"
98. Iphiaulax magnus n. sp. 9 .
Glatt ; Kopf kubisch, Augen klein, Backen sehr lang. Schaft sehr lang,
drittes Fühlerglied doppelt so lang wie das vierte. Thorax leicht compri-
mirt, Notaulen nur vorne ausgebildet. Erster Abschnitt der Cubitalader
gerade, zweite Cubitalquerader an der Mitte gebrochen, erste Discoidal-
zelle nicht parallel. Beine sehr schlank und lang, Sporn der Hinterschienen
ziemlich kurz, Hinterschienen kurz beborstet. Hinterleib länger als Kopf
und Thorax, die Spitze leicht compress und etwas kolbenförmig : erstes
Segment etwas länger als hinten breit, beiderseits mit Furche ; zweites
Segment länger als das erste, vorn etwas verschmälert und beiderseits mit
Furche
;
zweite Sutur gerade und glatt : drittes Segment etwar kürzer als
breit, mit gesonderten Yorderecken ; Hypopygium so lang wie die Hinter-
leibsspitze.
Gelbroth : Kopf (Taster ausgenommen), Fühler, Prothorax, Hinter-
leib von dem Ende des dritten Segmentes an und Beine mehr oder weniger
schwarz. Flügelmitte und Spitze braun, Endhälfte der Hinterflügel licht-
braun, Stigma braun. — Länge 20, Bohrer 50 mm,
Brasilien : Teffe und Jkru : Yurimaguas.
var. Ç . — Die vier Vorderbeine mehr oder weniger schwarz.
Teffe.
99. Iphiaulax pulchripennis Cam.
Chiriqui (Costarica).
100. Iphiaulax dolosus Cam.
Chiriqui.
101. Iphiaulax longipes n. sp, ç .
Glatt ; Gesicht runzlig. Kopf quer, ziemlich dick, Backen fast null ;
Gesicht ziemlich breit, parallel ; Stirn flach mit Einne, Schaft cylindrisch,
zweites Fühlerglied kurz, drittes länger als das vierte. Notaulen undeut-
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lieh, Metanotum gestreckt. Innere Seite des Stigma kürzer als die äussere,
zweite Cubitalzelle lang, gleich hoch ; erster Abschnitt der Cubitalader
an der Basis nicht gebogen, erste Discoidalzelle nicht parallel, Nervus
recurrens fast am Drittheil der ersten Cubitalzelle inserirt. Beine schlank
und dünn ; Coxen, Trochanteren und Tarsen stark verlängert ; Hinter-
schenkeln nicht länger als die Vorderen ; Hinterschienen und Tarsen dicht
beborstet, Sporn der Hinterschienen lang. Hinterleib kolbenförmig, länger
als Kopf und Thorax: erstes Segment lang und schmal, fast parallel,
beiderseits neben dem Seitenrande mit je einer Furche ; zweites Segment
so lang wie das erste, nach hinten zu allmälig erweitert, beiderseits mit
Furche ; zweite Sutur glatt und schmal ; drittes Segment so lang wie hin-
ten breit, vorn verschmälert, Voiderecken durch je eine schiefe Furche
begrenzt ; folgende Segmente querbreit ; Hypopygium nicht länger als die
Hinterleibsspitze.
Gelbroth; Kopf (Taster ausgenommen), Fühler, Hinterleibsspitze
und Hinterbeine schwarz ; Coxen an der Basis und Trochanteren grössten-
theils rothgelb ; Basis der Hinterschienen weiss. Flügel gelbhch-hyalin,
Spitze und ein Querband an der Mitte braun ; Stigma gelb. Hinterflügel
ebenso. — Länge 18, Bohrer 40 mm.
Brasilien : Massanary, Manaos und Obidos.
102. Iphiaulax consobrinus ru sp. ç .
Kopf quer, Gesicht runzlig, Augen gross, vorstehend, Backen kurz.
Fühler kürzer als der Köi-per, Schaft an der Basis verschmälert, zweites
Glied ringförmig, drittes etwas länger als das vierte. Furchen des Mesono-
tums fast fehlend, Metanotum kurz. Erster Abschnitt der Cubitalader leicht
gebogen, erste Discoidalzelle nicht parallel, zweite Cubitalzelle lang,
Radialzelle erreicht nicht ganz die Flügelspitze. Beine schlank und lang,
Hintercoxen comprimirt, Sporn der Hinterschienen lang, fast halb so lang
wie das erste Tarsenglied. Hinterleib glatt, ziemlich kräftig, etwas kolben-
förmig ; erstes Segment doppelt so lang wie hinten breit, beiderseits mit,
nach der Basis zu convergirender Furche ; zweites Segment etwas länger
als hinten breit, vorn etwas schmäler, beiderseits mit Furche ; zweite
Sutur fein, gerade und glatt ; drittes Segment quer, mit gesonderten Vor-
derecken ; Hypopygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Taster, die vier Vorderbeine, Basis der Hinterschienen,
Segmente 1—3 und der grösste Theil des vierten roth. Flügel gelb, Spitze
und Mitte fast schwarz ; Endhälfte der Hinterflügel braun ; Squamula und
Stigma gelbroth. — Länge 18, Bohrer 20 mm.
Brasilien : prov. Piauchy.
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103. Iphiaulax cod stellatus n. sp. ç .
Stimmt mit Iph. consohrinns ; Mitte der Hinterílügel braun, Spitzen-
rand lichtbraun : viertes Segment schwarz. — Länge 20, Bohrer 40 mm.
Peru : Yquitos.
104. Iphiaulax flaviventris n. sp. ç .
Glatt ; zerstreut und abstehend behaart. Kopf halbkugelförmig,
Backen kurz, Gesicht runzlig. Fühler so lang wie der Körper, Schaft
schlank. Notaulen undeutlich. Erster Abschnitt der Cubitalader an der
Basis gebrochen. Hinterleib lanzettlich : erstes Segment so lang wie hin-
ten breit, an der Basis verschmälert, der Seitentheil mit je einem Kiel
und Furche ; zweites Segment kürzer als breit, beiderseits mit Furche ;
drittes quer, mit gesonderten Yorderecken : zweite Sutur bisinuirt : Hypo-
pygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Hinterleib gelb. Flügel braun, Stigma dunkelbraun. —
Länge 10 mm., Bohrer so lang wie der Hinterleib und Metanotum.
Venezuela : Merida.
105. Iphiaulax conformis n. si . j .
Glatt : Kopf quer, Scheitel breit, Augen gross, Backen ziemlich kurz ;
Schaft cylindrisch, mehr als doppelt' so lang wie breit, die Spitze aussen
bezahnt : drittes Fühlerglied länger als das vierte. Furchen des Mesono-
tums vorn ausgebildet. Erster Abschnitt der Cubitalader an der Basis ge-
bogen, Eadialzelle lang. Hinterschienen und Tarsen beborstet. Hinterleib
lanzettlich ; erstes Segment etwas länger als hinten breit, vorn schmäler,
beiderseits mit Furche ; zweites Segment so lang wie breit, vorn etwas
schmäler, zwischen der gekielten Basalmitte und dem Yordereck vertieft,
der Hinterrand an der Mitte tief gebuchtet ; zweite Sutur glatt : drittes
Segment querbreit, die Yorderecken nicht gesondert ; Hypopygium länger
als die Hinterleibsspitze.
Schwarz : Prothorax oben, Mesothorax, Scutellum, Metanotum an
der Mitte, Segmente 1—3 und die Yorderschienen gelbroth : Flügel braun,
Spitze lichter, Stigma schwarz, Squamula roth. — Länge 1 2 mm., Bohrer
eben so lang.
Brasilien : Massanary.
106. Iphiaulax mirus n. sp. ç .
Glatt ; Kopf kubisch, Augen klein, Backen sehr lang, Gesicht runzlig.
Fühler so lang wie der Körper, Schaft sehr lang, drittes Glied doppelt so
lang wie das vierte. Notaulen undeutlich geschieden, erster Abschnitt der
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Cubitalader gerade, zweite Cubitalquerader doppelt gebogen, Nervulus
etwas postfurkal. Beine schlank, Sporn der Hinterschienen ziemlich kurz.
Hinterleib lanzettlich, länger als Kopf und Thorax, das Ende etwas com-
piämirt
;
erstes Segment länger als breit, fast parallel, beiderseits mit
Furche : zweites Segment etwas länger als breit, parallel, beiderseits mit
Furche
; zweite Sutur fein, gerade, glatt ; drittes Segment mit gesonderten
A^orderecken, die schiefen Furchen an der Mitte unterbrochen ; Hypopy-
gium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Mesothorax, Scutellum und das erste Segment— die Mitte
ausgenommen — roth. Flügel braun, am Enddrittel mit breitem und un-
regelmässigem weisslichen Querband ; Stigma braun, Squamula roth. —
Länge 20, Bohrer mehr als 50 mm.
Brasilien: Teffe.
107. Iphiaulax mirabilis n. sp. ç d' .
Glatt
;
Kopf quer, Backen kurz, Gesicht runzlig. Fühler so lang wie
der Körper, Schaft kräftig, doppelt so lang wie breit, drittes Fühlerglied
etwas länger als das vierte. Furchen des Mesonotums nicht ausgebildet.
Erster Abschnitt der Cubitalader gerade. Beine ziemlich schlank, Sporn
der Hinterschienen ziemlich lang. Hinterleib länger als- Kopf und Thorax,
lanzettlich : erstes Segment doppelt so lang wie breit, fast parallel, mit
zwei, nach der Basis zu convergirenden Furchen ; zweite Sutur gerade und
glatt ; zweites Segment länger als hinten breit, vorn viel schmäler, beider-
seits mit Furche ; drittes Segment mit gesonderten Yorderecken ; Hypo-
pygium so lang wie die Hinterleibsspitze.
Schwarz ; Yorderschenkel mehr oder weniger gelbroth, beim cf
braun ; Bauchbasis uud Basis des ersten Segmentes dunkelroth. Flügel
schwarz, Stigma und unter demselben ein halbkreisförmiger Fleck gelb. —
Länge 18, Bohrer 35 mm.
Brasilien : Minas Geraës.
IV. Gruppe.
108. Iphiaulax gibberosus n. sp. ç .
Kopf quer, Augen klein, Backen ziemlich lang. Schaft eiförmig,
zweites Glied ringförmig, drittes und viertes gleich lang. Notaulen vorn
ausgebildet. Erster Abschnitt der Cubitalader gerade, Nervus recurrens
fast interstitial. Beine ziemlich schlank, Sporn der Hinterschienen kurz,
Hintercoxen etwas comprimirt. Hinterleib breiter als der Thorax und
etwas länger als Kopf und Thorax, die beiden ersten Segmente runzlig ;
erstes Segment so lang wie hinten breit, der Seitentheil flach und quer-
Terme'szetrajzi Füzetek. XXIV. Löt. -t>
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runzlig, der Mitteltheil mit Längskiel und an der Mitte des Segmentes
(von der Seite gesehen) sattelförmig erhaben ; zweites Segment halb so
lang wie breit, fein längsrunzlig, beiderseits mit Furche ; zweite Sutur
gerade, breit und runzhg : drittes Segment quer und wie die folgenden,
glatt, die Vorderecken gesondert : Hypopygium kürzer als die Hinterleibs-
spitze,
Gelbroth ; Fühler und Hinterleib vom vierten Segment an oben
schwarz. Flügel gelb, Enddrittel braun : die unter dem Stigma befindli-
chen Nerven braun gesäumt. Spitze der HinterÜügel braun. Stigma dunkel.
Länge 15, Bohrer 10 mm.
Amboina.
XXIV. TEEMÉSZETEAJZI FÜZETEK. J 901
NEUE UND BEKANNTE DIPTEREN IN DER SAMMLUNG
DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.
Von Dr. K, Keetész.
(Tab. XX).
Mycetophilidae.
1. Dynatosoma gracile n. sp. 5
Stirn braun, ober den Füblern dunkler, mit einer Längsfurche in der
Mittellinie, sehr kurz gelblich behaart. Untergesicht rothbraun, am Mund-
rand erhoben, gegen die Fühler eingedrückt. Augen länglichrund, kurz be-
haart. Fühler 16-gliederig, so lang als der Kopf und Thorax zusammen;
die beiden ersten Glieder hell rothbraun, das zweite ist grösser als das
erste und trägt am Oberrand eine Borste ; die Geisseiglieder braun, läng-
lich viereckig, dicht kurz behaart. Taster schwarzbraun. Thoraxrücken
braun, sehr kurz gelblich behaart, mit zwei genäherten Mittelstriemen, die
vorne breit sind, nach hinten sich jedoch verschmälern und bis zur Mitte
des Piückenschildes reichen. Die Seiten des Rückens, ober der sutura
dorsopleuralis tragen starke schwarze Borsten. Die Pleuren sind hell bräun-
lichgelb, grau bestäubt und wenig glänzend. Schildchen bräunlichgelb, grau
bestäubt, mit langen schwarzen Eandborsten. Hinterleib von der Seite her
zusammengedrückt, an der Basis verengt, keulenförmig, die beiden ersten
Ringe dünn, die iibrigen allmälig dicker werdend ; die Farbe ist dunkel-
braun, der Hinterrand des zweiten bis fünften Ringes und die Seiten des
sechsten und siebenten, so wie die Legeröhre bräunlichgelb ; der ganze
Hinterleib ist zerstreut kurz gelblich behaart. Hüften bräunlichgelb, der
vordere Theil dunkler, die vorderen sind an den Seiten und der Spitze, die
mittleren nur an der Spitze lang schwarz behaart, während an den hinteren
sieh ausser der Beborstung an der Spitze noch zwei Borsten an der Aussen-
seite befinden und zwar eine nahe der Basis, die andere nahe dem Ende.
Schenkel bräunlichgelb, kurz schwarz behaart, nur an der Unterseite der
Spitze stehen einige, 2—3, längere Haare, Schienen ähnlich gefärbt wie die
Schenkel, am Ende erweitert, die in zwei Reihen stehenden Dornen schwarz
und kurz. An den Vorder schienen ein, auf den Mittel- und Hinterschienen
je zwei Spornen, von welchen die an den Hinderschienen die längsten sind.
Tarsen schwarzbraun, der Metatarsus so lang als die übrigen Tarsenglie-
26*
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der zusammen. Flügel (Tab. XX. Fig. 1.) bräunlichgelb tingirt, besonders
am Yorderrande. Der Stiel der Schwinger bräunlichgelb, der Knopf braun.
Länge 4*7 mm.
Ein Weibchen aus Peru (Callanga).
Dies ist die erste bekannte Ai't dieser Gattung aus Süd-Amerika.
2. Platyura elegáns n. sp. cf .
Kopf schwarz; Fühler braun, 15-gliederig, kürzer als der Kopf und
Thorax zusammen ; die einzelnen Glieder sind breiter als lang, nur die
Endglieder sind länger als breit, alle mit dichter Behaarung und einigen
stärkeren schwarzen Haaren. Tasten schwarzbraun. Thoraxrücken und
Schildchen dunkelbraun, mit anliegenden bräunlichen Härchen besetzt
;
an den Seiten, ober der sutura notopleuralis und am Rand des Schildchens
stehen ziemlich lange schwarze Haare. Pleuren bräunlichgelb. Hinterleib
dunkelbraun, vor dem Hinterrand sind ziemlich breite, hellere Querbin-
den wahrzunehmen. Beine hell bräunlichgelb ; Hüften an der Vorderseite
gebräunt, Schienen und Tarsen dunkelbraun, an den Gelenken heller, so
dass sie sich geringelt darstellen. Metatarsen der Vorderbeine kürzer als
die Schienen. Alle Schienen mit einem Endsporn. Flügel fast glashell, mit
brauner Zeichnung ; die braune Farbe bildet eine Binde auf der Flügel-
mitte vom Flügelrand bis zur fünften Längsader und einen X-förmigen
Fleck auf der Flügelspitze ; ausserdem sind noch am Hinterrand zwei
Flecke sichtbar. Obere Zinke der Gabel der dritten Längsader mündet in
den Flügelvorderrand ; Analader nicht abgekürzt. Um die Art leichter
kenntlich zu machen, gebe ich die Abbildung eines Flügels bei (Tab. XX.
Fig. 2). Schwinger braun mit hellem Stiel. Länge : 3 mm.
Ein Männchen aus Peru (Vilcanota).
Die Art ist, besonders was die l*'lügelfärbung betrifft, sehr ähnlich
der PL pictipcnvis Willist. (Trans. Entomol. Soc. London, 1896. :257. 3.
Tab. Vin. Fig, 10), unterscheidet sich aber von derselben der Beschreibung
nach in mehreren Punkten sehr wesentlich.
Asilidae.
Clariola* n. g. Laphrinarum.
Der ganze Habitus einer Dioctria täuschend ähnlich.
Erstes Fühlerglied kaum verdickt, kürzer als das dritte, welches P/2-
mal so lang ist als die zwei ersten zusammen, auf dem Oberrande, vor der
Mitte, auf einem kleinen Vorsprung mit einem Dorn. Vorderer Stiel der
* Clara = nomen proprium.
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Subcostalzelle ganz gerade ; Subcostalader wenig geschwungen, Kadia.l-
ader allmälig mit der Subcostalader sich vereinigend, die Subcostalzelle
daher vorne spitzig ; hintere Querader mit der die Discoidalzelle vorne
abschliessenden Querader in einer Linie ; erste Hinterrandzelle überall
gleichbreit ; zweite Hinterrandzelle am Flügelrande etwas erweitert ; Hin-
terleib an der Basis nicht verengt, fein punktirt.
Die Gattung steht nach Schienee's Tabelle (Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XYI. 1866. p. 662) zwichen Atomosia und Aphestia, ist aber durch
die Fühlerbildung und durch ihren dioctrienförmigen Habitus sehr leicht
zu erkennen.
Ich nenne diese zierliche neue Art
3. Clariola pulchra n. sp. d .
üntergesicht sillberweiss glänzend. Knebelbart fahlgelb, nur aus ei-
nigen (4) Haaren bestehend, die von einem kleinen, runden, auf dem un-
teren Theil des Untergesichtes liegenden Höcker entspringen. Eüssel kurz,
spitzig, glänzend gelbbraun. Fühler (Tab. XX. Fig. 3.) braun, das erste
Glied doppelt so lang als das zweite, beide gegen das Ende etwas verdickt,
das dritte P/ 2-mal so lang als die zwei ersten zusammen. Das erste und
zweite Glied ist sparsam behaart ; ein langes Borstenhaar auf der Unter-
seite des ersten Gliedes ist sehr auffallend. Bei stärkerer Vergrösserung
ist auf dem Oberrande des dritten Fühlergliedes vor der Mitte, auf einem
kleinen Yorsprung ein ziemlich starkei- Dorn wahrzunehmen. (Tab. XX.
Fig. 4.) Ein Fühlergriffel ist nicht vorhanden. Die Stirn und der Scheitel ist
silberw-eiss glänzend, in gewisser Eichtung etwas graulich. Punktaugen-
höcker erhaben, glänzend schwarz, mit zwei Borsten. Hinterkopf schwarz,
kaum glänzend, der mittlere Theil, hinter dem Punktaugenhöcker schmal
silberweiss schimmernd. In dieser silberschimmernden Partie sind zwei
schwärzliche, schmale Linien sichtbar. Der untere äussere Theil ist am
Augenrande gelblichgrau bestäubt. Thoraxrücken glänzend stahlblau ; die
Schulter sehr schwach bräunlich, der hintere Theil des Thoraxrückens vor
dem Schildchen röthlichbraun bestäubt. Die Pleuren sind graulich- bis
silbei-^eiss bestäubt. Schildchen glänzend schwarz, an den Seiten mit
röthlichbrauner Bestäubung und mit zwei langen, divergirenden Borsten.
Hinterleib sammetschwarz, etwas ins bläuliche schimmernd, welcher,
ziemlich dicht, fein punktirt und sehr kurz, rötblichbraun behaart ist. Die
Behaarung an den Seiten der Einge, vorzugsweise an den ersten vier, ist
ziemhch lang. Die Hinterränder dieser vier Einge sind an ihrem äussersten
Hinterrand weiss schimmernd. Beine ziemlich lang, schlank, gelb ; die
Tarsen an den Vorder- und Mittelbeinen gebräunt; die Schienen und
Tarsen mit einigen abstehenden langen, braungelben Haaren ; die fahl-
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gelb bis braun behaarten Hinterbeine sind gelb, doch ist an der Mitte der
Schenkel ein verschwommener, breiter, brauner Ring -wahrzunehmen, ein
mehr ausgeprägter an den Schienen, der nur die zwei Ende frei lässt : die
Spitzenhälfte des Metatarsus und die übrigen Tarsenglieder sind braun.
Die Tarsen der Hinterbeine sind nicht sehr stark verdickt. Die Beborstung
des ersten und zweiten Tarsengliedes ist sehr auffallend, indem die kleinen
Borsten kreisförmig gereiht sind, so dass diese zwei Glieder vde geringelt
sich darstellen. Die Flügel (Tab. XX. Fig. 5.) sind, besonders am Yorder-
rande, bräunlich tingirt. Der Kopf der Schwinger rauchbraun, der Stiel
braunlichgelb. Länge : 5"3 mm.
Zwei Männchen aus Neu- Guinea : Gingala (Bíró, 1898).
Bombylidae.
4. Dischistus croaticus n. sp. j .
Aus der zweiten Gruppe Loew's (Neue Beitr., HI. 46), bei welchen
Arten sich am Hinterleibe gar keine schwarzen Haare befinden.
Torax und Schildchen matt schwarz, in gewisser Richtung stahlblau
glänzend. Die Behaarung des ganzen Körpers ist gelbweiss ; die des Unter-
gesichtes lang und goldgelb, die Spitzen der einzelnen Haare weisshch ;
ringsum stehen schwarze* Haare. Die Stirn ist kaum glänzend, schwarz,
mit goldgelbem Filz bedeckt und an den Augenrändern, so wie am Scheitel
stehen lange schwarze Haare. Der Hinterkopf ist mit langer, gelber Be-
haarung versehen. Die Fühler sind schwarz, das dritte Glied länger als die
zwei ersten zusammen ; das erste Glied ist mit goldgelben Haaren besetzt,
denen sich schwarze beimengen und die auf der Oberseite viel kürzer sind,
als die an der Unterseite ; das dritte Glied ist an der Basis nicht erweitert,
von der Mitte angefangen gegen die Spitze zu verjüngt. Rüssel ziemlich
dick. Thorax und Schildchen sind mit goldgelben Filz bedeckt, übrigens
mit gelber Behaarung, der nirgends schwarze Haare beigemengt sind. Der
Filz des Hinterleibes, so wie die Behaarung ist lichter ; auf den Einschnit-
ten gar keine schwarzen Haare. Schenkel schwarz, höchstens die äusserste
Spitze röthlichgelb, mit dichter grauweisser Beschuppung ; die Hinter-
schenkel auf der Unterseite mit 5-6 dornartigen Borsten
;
Schienen gelb-
lich, die Spitze der Hinterschienen gebräunt ; die Beschuppung der Beine
ist gelblichweiss. Die dornartigen Borsten sind an den Hinterschienen am
längsten. Tarsen schwarzbraun, die letzten Glieder am dunkelsten. Flügel
etwas getrübt, die Basis und der Yorderrand gelblicbbraun. Schwinger
hellgelb. Länge : 6*5 mm.
Zwei Weibchen bei Novi, am ungarischen Litorale von mir ge-
sammelt (1899. YI. 19 und YH. 9).
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Bei Beschreibung dieser Art kommen /lavibarbus Lw. und imicolor
Lw. in Betracht. Von /lavibarbus ist sie am leichtesten dadurch zu unter-
scheiden, dass bei ihr am ersten Fühle^-ghede der gelben Behaarung
schwarze Haare beigemengt sind, von unicolor durch die schwarzen
Schenkel.
Ich will hier bemerken, dass Prof. Strobe's (lavibarbus kaum Loew's
Art, sondern ein Piepräsentant einer selbstständigen Art ist.
Therevidae.
5. Caenophanes insignis Lw. und appendiculatus Eöd.
Vor kurzer Zeit habe ich eine kleine Dipterensendung von der Insel
(/ypern erhalten. Unter den Arten waren besonders zwei, die meine Auf-
merksamkeit auf sich zogen. Ich erkenne in diesen die Gattung Caeno-
phanes Lw. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XX/III, 1874. p. 415). Meines
Wissens ist von dieser Gattung, ausgenommen Eöder's zusammenfassen-
den Artikel (Entomol. Nachricht., XX. 1894. p. 173) garnichts geschrieben
worden.
Die hieher gehörenden zwei Arten sind insignis Lw. und appendicu-
latus PiÖD.
Die Gattung ist hauptsächlich durch das Fehlen der Pulvillen und
durch die Form der Fühler characterisirt. Was das Flügelgeäder anbe-
langt, soll nach der Gattungsdiagnose die vierte Hinterrandzelle offen
sein, was an meinen I''xemplaren nicht der Fall ist, indem die Zelle noch
i or dem Hinterrande geschlossen ist. Dieser Umstand ist aber, w^ie be-
kannt, bei den Thereviden keine Seltenheit.
Was die zwei beschriebenen Arten anbelangt, finde ich ausser Fär-
bungsunterschieden an den Beinen und am Hinterleib nur einen, richtig
erscheinenden Unterschied, nämlich, dass bei der EÖDER'schen Art appendi-
culatus an dem oberen Gabelast der dritten Längsader sich ein Aderanhang
vorfindet.
Die Ausbreitung der rothbraunen Färbung ist variabel, da sie sich
auch nur auf die Seiten des zweiten Ringes beschränken kann und am
dritten kaum angedeutet ist, was von den weissgrauen Hinterrändern
der Hinterleibsringe auch zu sagen ist. Der Aderanhang ist aber auch
nur ein scheinbarer Unterschied, da er an einem Exemplar vorhanden,
am anderen fehlt.
Ich bin daher der Meinung, dass die zwei beschriebenen Arten nur
einer Art angehören und garnicht als Varietäten aufzufassen sind.
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Dolichopodidae.
Cymatopus nov. gen.
(Kvi-ia = Welle; IIovç = Beiu.l
In Gestalt an die Gattungen Hyclrophorus und Aphrosylus erin-
nernd.
Fühler über der Mitte des Kopfes eingefügt ; erstes Glied nackt, das
zweite mit starken Eanddornen, das dritte etwas konisch, kaum länger als
breit. Borste endständig, zweigliedrig, mikroskopisch behaart. Die Au-
gen sind sehr dicht, kurz behaart. Das Gesicht ist fast gleichbreit, in der
Mitte etwas verengt und bei dem Männchen etwas schmäler als bei dem
Weibchen. Die Taster sind breit, schaufeiförmig, an der ganzen Oberfläche
beborstet, dem Eüssel aufliegend. Stirn schmäler als die Augen, gegen den
Scheitel immer breiter werdend. Ül)er den Fühlern, am Augeurande je eine
Borste ; die auf dem Ocellarhöcker stehenden zwei Borsten sind so lang als
die vorigen und sind divergirend. Augenhinterrand mit Borstenkranz. Der
Thoraxrücken hat vor dem Schildchen die gewöhnliche flache Stelle und
trägt in jeder Reihe fünf starke Dorsocentralborsten ; Acrostichalbörstchen
fehlen. Das Schildchen hat zwei convergirende Randborsten. Der Hinter-
leib des Mänu'hens ist walzig, an der Basis verbreitert, sechsringelig (der
siebente Ring bildet das Hypopygium), beim Weibchen fünfringelig, etwas
niedergedrückt, nach hinten sich verschmälernd. Das Hypopygium ist ein-
gesenkt, die Lamellen sind bandförmig, schmal und lang behaart. Die
Beine (Tab. XX. Fig. 6.) sind verlängert ; bei den beiden Geschlechtern
nicht gleich. Die Vorderhüften sind in beiden Geschlechtern ziemhch
dicht beborstet, die Mittel- und Hinterhüften tragen nur 1—2 abstehende
schwache Borsten. Die Vorderschenkel des Männchens sind etwas verdickt,
ebenso die Schienen. Die Vordersclienkel tragen an ihrer Basis einige
starke Borsten und zwei im äusseren Drittel ; die Schienen sind am äus-
seren Drittel dichter und länger beborstet, und tragen eine sehr auft'al-
lende lange Präapicalborste. Sehr auffallend ist die Bildung des Metatar-
sus beim Männchen ; er ist nämlich etwas wellenartig geschwungen (beim
Weibchen gerade) und fast um ein Drittel länger als die Schiene (beim
Weibchen sind diese gleichlang). Die übrigen Tarsen sind zusammen so
lang beim Männchen als der Metatarsus, beim Weibchen aber sind sie et-
was länger. Das vorletzte Tarsenglied am Vorderbeine ist beim Weibchen
einfach, beim Männchen aber etwas erweitert. Die Mittel- und Hinterbeine
sind einfach, sparsam beborstet; die Schienen tragen ausser 4 5 länge-
ren Borsten eine Präapicalborste. Die Flügel (Tab. XX. Fig. 7.) sind
schmal ; die Randader reicht bis zur Mündung der vierten Längsader. Die
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zweite und dritte Längsader verlaufen fast parallel und sind sehr nahe zu
einander und zu der Eandader gerückt ; die vierte Längsader ist etwas ge-
schwungen. Die hintere Querader ist gerader und kürzer als der letzte
Abschnitt der fünften Längsader. Die sechste Längsader ist deutlich vor-
handen, erreicht aber den Flügelhinterrand nicht. Behaarung und Be-
borstung des Thieres sind schwarz.
Die Gattung CymatojrKs schliesst sich eng an Aplirosiihis an. Sie
unterscheidet sich hauptsächlich durch den verschiedenen Bau der Fühler,
deren drittes Glied bei Cymatopus sehr kurz ist und durch das gleichweite
Untergesicht, welches bei Aphrosijlu^ nach unten stark erweitert ist. Eine
grosse ÄhnUchkeit spricht sich in der dornigen Beborstung der Yorder-
hüften, Yorderschenkel und Schienen, so wie in der Form der Flügel und
Genitalien beim Männchen aus.
6. Cymatopus tibialis n. sp. d 5 .
Schwarzbraun ; oberwärts mit graubrauner, an den Seiten in das
Grauliche ziehender Bestäubung. Stirne graubraun bestäubt ; Postocular-
cihen schwarz ; Fühler und Borste schwarzbraun. Untergesicht, Taster und
Eüssel mit ähnlicher Bestäubung als die Stirn. Thoraxseiten schiefergrau,
etwas grünlich, aber nicht metaUisch. Hypopygium schwarz. Die Hüften
sind den Brustseiten ähnlich schiefergrau bestäubt, die Grundfarbe ist
schwarzbraun. Beine schwarzbraun, die Knie und Tarsen etwas lichter.
Flügel rauchbraun, mit schwarzbraunen Adern. Schüppchen dunkel gelb-
braun, mit schwarzen Wimpern. Schwinger bräunhchgelb. Länge :
3
—4 mm.
Neu- Guinea (Seleo, Berlinhafen) [Bíró 1896.]
7. Diaphorus Birói n. sp. d" .
Augen kurz behaart, nicht zusammenstossend. Stirn und Unterge-
sicht silberweiss schimmernd. Scheitelborsten kurz, convergirend ; Ocellar-
borsten lang und divergirend. Taster ziemlich klein, bräunhchgelb, an den
Bändern weisshch schimmernd, schwarz beborstet. Rüssel glänzend schwarz.
Postocularcilien schwarz, die am unteren Augenrande fahlgelb. Das erste
Fühlerglied bräunlichgelb, fast so lang als das zweite und di-itte ; das
zweite Glied schwarz, beborstet, drittes braun, breiter als lang : Borste
zweigliederig, das Basalglied dicker, die eigentliche Borste schwarz, pubes-
cent. Hinterkopf grau bestäubt, am oberen Rande schwarz : äusserer Au-
genrand schmal, weiss schimmernd. Thoraxrücken erzgrün, mit purpur-
rothen und violetten Reflexen, graubraun bestäubt ; in der Mittellinie ist
eine röthlich erscheinende ziemlich breite Binde wahrzunehmen, Acrosti-
chalbörstchen zweizeilig: Dorsocentralborsten in jeder Reihe 4. Die Pleu-
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ren schwarz, dicht grau bestäubt. Schildchen von der Farbe des Thorax
;
Eandborsten 2, die sich kreuzen ; einige kürzere Borsten befinden sich
auch am Eande. Die drei ersten Hinterleibsringe sind gelbbraun, ausge-
nommen den schmalen Hinterrand des zweiten und den etwas breiteren
des dritten Einges, die, wie die übrigen Einge, dunkel erzgrün sind. Der
ganze Hinterleib ist dicht schwarz beborstet : an dem Hinterrande der
Einge stehen längere Borsten, und am Ende des sechsten Einges vier sehr
lange Borsten in einem Kreise. Genitalien verborgen, nur zwei kleine La-
mellen stehen vor, die von schwarzbrauner Farbe und ziemlich lang be-
haart sind. Beine bräunlichgelb ; Tarsen an den Vorder- und Mittelbeinen
gegen das letzte Glied zu immer dunkler werdend. Schienen der Hinter-
beine, so wie die Tarsen, ausgenommen die äusserste Basis und Spitze,
schwarzbraun. Die Pulvillen sind an den vorderen Beinen ausserordentlich
lang, elliptisch, fast dreimal so lang als die an den Hinterbeinen. Flügel
breit, bräunlich getrübt, besonders am Vorderrande ; Schüppchen und
Sehwnnger bräunlichgelb, erstere mit schwarzen Wimpern. Länge : 7 mm.
Drei Männchen aus Xrx- Guinea : Sattelberg, Hnon Golf iBikó,
18í)8. IX. 20—30).
8. Sympycnus argenteotomentosus n. sp. &
.
Stirn und Untergesicht silberweiss schimmernd. Die sich nicht be-
rührenden Augen nackt. Taster graugelb, mit schwarzen Borsten ; Eüssel
dunkelbraun. Fühler braun, drittes Glied lichter ; zweites Glied beborstet ;
Borste schwarz, pubescent. Scheitelborsten kurz, convergirend ; Ocellar-
borsten lang, divergirend. Postocularcilien schwarz, die am unteren Au-
genrande weiss. Hinterkopf metallischgrün, dicht weisslichgrau bestäubt.
Thoraxrücken erzgrün, in der Mitte mit einer purpurröthlichen Binde,
dicht, fast silberweiss bestäubt, welche Bestäubung in gewisser Eichtung
bräunlich erscheint. Acrostichalbörstchen nur am Vorderrande, bis zur
Mitte des Thoraxrückens reichend, zweizeilig. Dorsocentralborsten 5. Pleu-
ren und Hüften dicht weissgrau bestäubt. Schildchen von der Farbe des
Thoraxrückens, mit zwei gegeneinander gebeugten Eandborsten, neben
welchen sich zwei kleinere befinden. Hinterleib dunkel metallischblau,
mit grünen Eeflexen, kurz schwarz beborstet : an den Hinterrändern der
Einge sind längere Borsten vorhanden und am letzten Eing vier Borsten
in einem Kranz. Genitalien verborgen ; es sind nur zwei kleine schwarze,
beborstete schmale Lamellen zu sehen. Beine bräunlichgelb ; die Schenkel
an den Vorderbeinen bis zur Mitte, die mittleren ausgenommen die Spitze,
die hinteren in ganzer Ausdehnung schwarzbraun. Von den Tarsen sind
an den Vorderbeinen die drei letzten, an den Mittelbeinen die vier letzten
gebräunt, während an den Hinterbeinen sämmtliche Tai'sen fast schwarz-
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braun sind. Die Haftläppchen der Vorderbeine sind auffallend länger als
die der hinteren Beine. Flügel rauchbraun, besonders ein Fleck, mit ver-
schwommenen Grenzen am Vorderrand der Flügel. Schüppchen und
Schwinger licht bräunlicbgelb, ersteres mit schwarzen Wimpern. Länge :
4
—
4"5 mm.
Drei Männchen aus Xeu- Guinea: Erima, Astrolabe Bai (Brno 1896,
XL 11.).
9. Asyndetus Lichtwardti n. sp. ç .
Hellgrün, dicht weissgrau bestäubt. Stirn etwas gelblichgrün, das
unter die Augen nicht herabsteigende Untergesicht silberweiss, nach unten
kaum verengt. Taster silberweiss, dem schwarzbraunen, am Ende mit kur-
zen Borsten versehenen Rüssel breit aufliegend. Fühler schwarz, die Glie-
der fast gleichlang, nicht beborstet : das dritte Glied fast dreieckig. Fühler-
borste lang, schwarz, kaum wahrnehmbar pubescent. Postocularcilien gelb.
Thorax gelblichgrau, die Pleuren gelblichweiss bestäubt. Am Vorderrand
des Thoraxrückens, in der Mittellinie, ist ein gleichschenkelig dreieckiges
bräunliches Fleckchen wahrzunehmen. Acrostichalbörstchen zweizeilig,
ausserordentlich fein ; zwischen welchen, von hinten gesehen, eine bis
zum Schildchen reichende Längsstrieme sich darstellt. Dorsocentral-
borsten 4. Schildchen mit zwei Borsten. Hinterleib w^eniger bestäubt, an
der Bauchseite graulichweiss, den Pleuren ähnlich bestäubt. Beine metal-
lischgrün, die Schienen und Tarsen mehr schwarzbraun. Schwinger und
Schüppchen gelb, letzteres hell bewimpert. Flügel kaum etwas grau. Das
Geäder erinnert in gewisser Weise an Cryplophleps Lichtw., indem die
viei-te Längsader in zwei Theile gebrochen ist, die mit einander nicht zu-
sammenhängen ; die vorhandene hintere Querader w^eist aber ?iui Asyn-
detus hin. Länge : 2*5 mm.
Ein Weibchen aus Neu- Guinea: Erima, Astrolabe Bai (Bieó, 1896).
10. Rhagoneurus coxalis n. sp. j .
In die von Low aufgestellte Gattung Rhagoneurus (Monogr. Dipt.
N. America, H. 346. 1864) gehören nur zwei Arten, nähmlich ziczac Wieb,
(Analecta Entomol. 40. 72 und Aussereurop. zweifl. Ins., II. r^32.-5.) aus
Ost-Indien und potychromus Lw. (1. c.) aus Ceylon.
In dem von meinem Freunde Bíró aus Singapore eingesandten Ma-
terial befindet sich auch eine Art — leider nur ein einziges Weibchen, —
die in diese Gattung gereiht werden muss und die mit polycJimmiii^ Lw.
sehr nahe verwandt ist. Sie unterscheidet sich von dieser hauptsächlich
dadurch, dass nicht nur die Mittel-, sondern auch die Hinterhüften in
grosser Ausdehnung schwarzbraun sind ; die Hinterschenkel tragen keine
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Borste vor der Spitze und endlich sind die Metatarsen der Hinterbeine un-
ten ohne auffallend längere Borsten.
Die drei Arten können folgender Weise auseinander gehalten werden:
1 (2) Queradern braun gesäumt .„ .„ .... .._ .... ziczac Wied.
2 (1) Queradern nicht braun gesäumt.
3 (4) Nur die Mittelhüften mit einem schwarz-
braunen rechteckigen Fleck ._. ._ pohjchromus Lw.
4 (3) Mittel- und Hinterhüften in grösserer
Ausdehnung schwarzbraun-. „ __ coxalîs n. sp.
Syrphidae.
11. Milesia balteata n. sp. cf 2 .
cf . Untergesicht schwarz, in der Mittellinie an den Seiten zwei gelb-
liche Flecke, das ganze mit silberweiss glänzenden Tomente dicht be-
deckt, zwischen hin mit einigen längeren weissen Haaren. Der Fortsatz,
an welchem die Fühler stehen, ist oben glänzend schwarz. Fühler und die
nackte Borste braun ; zweites Glied fast so lang, als das breit eiförmige
dritte. Scheitel glänzend schwarz, nur unten die Ecke, wo die nackten
Augen zusammenstossen, ist graulichgelb bestäubt und daselbst sind ei-
nige längere, feine gelbe Haare wahrzunehmen. Die Punktaugen sind
röthlichbraun, die oberen elliptisch, das untere rund. Hinterkopf graugelb,
der untere Augenhinterrand mit weissen Haaren. Thorax schwarz, mit
dichten bräunlichgelben Tomente und ebenso gefärbten Haaren bedeckt.
Eine ziemlich schmale Mittelstrieme ist angedeutet. Schildchen glänzend
schwarzbraun, am Hinterrande lichter, mit langer braungelber Behaarung
dicht bedeckt. Hinterleib glänzend schwarz, ins Bläuliche ziehend, mit
einer gelben Binde, welche mehr als die Hälfte der Breite des zweiten
Einges einnimmt. Die Seiten des zweiten Einges, der Binde entsprechend,
ist gelb, die der übrigen Einge und del* Bauch schwarzbraun zottig behaart.
Beine glänzend schwarz ; die Knie der Vorderbeine, die Schienen auf der
Ober- und Aussenseite bis zur Hälfte bräunlichgelb, der ül)rige Theil mit
graulichweissen Tomente, die Unterseite mit langen schwarzen Haaren,
die Innenseite unten mit kurzer, fast goldglänzender Behaarung ; die Mit-
telschenkel auf der Unterseite, sowie die Si)itzenhälfte auf den übrigen
Theilen, ausgenommen einen schmalen Streif auf der Oberseite, die Schie-
nen in ganzer Ausdehnung und das erste Tarsenglied — ausgenommen
die Spitze — gelblichweiss bis bräunlichgelb mit gleichfarbiger Behaa-
rung, die auf der Aussenseite der Schienen ausserordentlich lang, zotten-
förmig ist. Hinterschenkel stark verdickt, mit einem Zahn : auf der Ober-
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Seite gelblichweiss, sonst schwarz lang behaart ; die Knie röthlichbraun ;
die Unterseite der Tarsen dunkel fuchsroth. Flügel glasartig, am Vorder-
rande gebräunt. Schwinger braun. Geäder wie bei den europäischen Arten.
5 . Das Weibchen stimmt in den plastischen Merkmalen mit dem
Männchen überein. ist aber etwas kleiner. Das Untergesicht ist mehr gelb-
lichgrau und nicht so dicht bestäubt als beim Männchen, weshalb die bei-
den gelblichen Flecke an den Seiten des Untergesichtes besser auffallen.
Die Stirn ist schwarz, fein chagrinirt, mit vermengten gelben und schwar-
zen Haaren besetzt, an den Seiten, neben dem Augenrand mit zwei schma-
len, durch kurzes graulichgelbes Toment hervorgerufenen Längsstriemen.
Auf dem Scheitel ein Büschel schwarzer Haare. Hinterleib mit zivei Bin-
den, nämlich eine breite am zweiten Eing, wie bei dem Männchen, und
eine zweite schmale, am Vorderrand des dritten Ringes. Am Vorderrande
des vierten Einges treten fast bindenartig kurze, gelbe Härchen auf. Die
Färbung der Beine stimmt im Ganzen mit der des Männchens überein, nur
sind die Mittelschienen in grösserer Ausdehnung gelblichweiss und die
Behaarung der Hinterschenkel ist bräunlichgelb. Die Behaarung ist übri-
gens überall viel kürzer und nicht zottenartig. Die Flügel sind am Vorder-
rand intensiver braun als die des Männchens.
Länge : cf : 19—20
; $ : 16—18 mm. .
Vaterland: Sikkim.
Die Art ist am nächsten verwandt mit apicalis Voll. (Versl. en
Meded. Afd. Natuurk. XV. 1863. 13. 7), Meyeri Jaenn. (Abhandl. d. Sen-
ckenb. naturf. Ges. VI. 1866. 403. 128. tab. 2, fig. 11), und vespoides Walk.
(Proc. Linn. Soc. L 1857. 18. 62.)
Bei (ipicalü Voll, ist jedoch die gelbliche Binde schmal und befin-
det sich am Vorderrand des dritten Hinterleibringes, ausserdem sind auch
die Beine anders gefärbt ; das Männchen von Meyeri Jaenn. hat drei Bin-
den am Vorderrand des 2—4. Segments, vespoides Walk, aber unterschei-
det sich sowohl durch die Färbung der Beine, als auch derjenigen der
Flügel genügend von der beschriebenen Art.
12. Xylota pleuralis n. sp. cf J .
cf . Stirn und Untergesicht mit dichter goldgelber Pubescenz bedeckt,
die nur an den Seiten des Untergesichtes fehlt, auf welcher Stelle die
schwarze Grundfarbe hervortritt. Der Scheitel ist mit mehr gelblichgrauer
Pubescenz bedeckt, während das Scheiteldreieck schw^arz ist. Die Fühler
sind schwarzbraun bis schwarz ; drittes Glied fast kreisförmig, mit gelblich-
grauem Tomente bedeckt ; die dicke, schwarze Borste ist unweit der Basis
des dritten Gliedes eingefügt. Piüssel und Taster schwarzbraun. Hinterkopf
schwarz, grau bestäubt, am unteren Bande mit weisslichen, oben, hinter
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dem Scheitel mit längeren gelben Haaren. Thoraxi'ücken zum grössten
Theil erzgrün glänzend, mit kurzer goldgelber Behaarung, die vor dem
Schildchen auffallend länger und dichter auftritt, wodurch auf dieser Stelle
ein fast dreieckiger goldgelber Haarfleck entsteht. Die Seiten des Thorax-
rückens und die Pleuren sind metallisch schwarzblau ; der erstere bis zur
Quernaht mit gelben, hinter derselben mit weisslichen kurzen Härchen.
Die Pleuren sind sehr sparsam kurz weisslich behaart, auf der Mesopleura
aber ist ein Büschel dichter, langer goldgelber Haare ausserordentlich auf-
fallend. Schildchen erzgrün glänzend, mit spaarsamer gelber Behaarung.
Hinterleib metallisch schwarz, zuweilen mit einem Stich ins Bläuliche,
ausserordentlich fein und kurz schwarz behaart, ausgenommen die Seiten,
wo die Behaarung länger und weiss ist, besonders an der Basis. Yorder-
hüften dicht grauweiss bestäubt ; die Schenkel der vorderen Beine an der
Basis bräunlich, sonst metalUsch schwarz, mit gelbhcher Behaarung; die
Schienen dunkelbraun, gegen das Ende fast schwarzbraun mit kurzer
gelblichweisser, die Innenseite der vorderen mit goldgelber Behaarung ;
die Tarsen sind braun, zuweilen die zwei ersten Glieder heller, die an den
Vorderbeinen, gleich den Schienen, an der Unterseite goldgelb behaart.
Hinterschenkel sehr stark verdickt, metallisch schwarz, besonders an der
Basalhälfte ziemlich lang weiss behaart, Spitzenhälfte an der Unterseite
mit einigen Stacheln ; Schienen gebogen, dunkelbraun ; Tarsen schwarz-
braun, an der Unterseite mit gelber Behaarung. Flügel etwas bräunlich
getrübt, besonders auf der Spitzenhälfte am Vorderrande. Schüppchen
weiss mit braunem Bande ; Schwinger orangegelb. Länge : 1 1 mm.
Ç . Das Weibchen stimmt fast in allen Merkmalen mit dem Männ-
chen überein, weicht aber in Folgendem ab. Die Stirn ist glänzend schwarz,
in gewisser Eichtung bläulich schimmernd : auf der Mitte neben dem Au-
genrande befinden sich zwei fast halbkreisförmige, von graugelber Bestäu-
bung herrührende Flecke ; die Pubescenz ist auf die Mitte des Unterge-
sichtes beschränkt und zieht sich nicht auf die Stirn hinauf. Die Behaa-
rung der Hinterschenkel ist nicht so lang und weiss, wie beim Männchen,
sondern mehr gelblichweiss und kurz. Die Legeröhre ist braungelb.
Länge : 10 mm.
Vaterland : Australien (N. S. Wales).
13. Eriozona analis n. sp. cf .
Fühler und Borste schwarz ; drittes Fühlerglied länglich elliptisch.
Stirn neben dem Augenrande und eine Binde, welche sich vom Augenrand
ober der Fühlerbasis durch die Lunula zieht, schwarzbraun. Die Stirn
und ein kleiner Theil unter derselben mit ziemlich langen schwarzen
Haaren besetzt. Untergesicht gelb, glänzend, schwach bestäubt, mit eini-
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gen längeren gelben Haaren, besonders an den Seiten, welchen auch
einige schwärzliche beigemengt sind. Der untere Theil des Untergesichtes
und der Eand der Eüsselgrube schwarz, Augen behaart ; Scheiteldreieck
schwarz ; Augenhinterrand mit gelben Haaren ; Hinterkopf schwarz. Tho-
rax schwarz, mit gelblicher Behaarung, welcher schwarze Haare beige-
mengt sind : Pleuren lang schwarz behaart. Schildchen braun mit langen
schwarzen und zwischen diesen mit kürzeren gelblichen Haaren. Die drei
erstenHinterleibsringe schwarz, die zwei ersten mit hauptsächlich gelblicher,
der dritte mit schwarzer Behaarung. Die letzten Einge sind röthlichbraun
mit gelber Behaarung. Auf den Seiten der Einge ist die Behaarung lang.
Der Bauch ist glänzend schwarz und ähnlich behaart; nur an den zwei
ersten Eingen ist die Behaarung lang, weiss. Der grösste Theil der Schen-
• kel und ein Eing in der Mitte der Schienen, welcher auf den Hinterschie-
nen am breitesten ist, sind schwarzbraun : Schienen und Tarsen rothbraun.
Die Schenkel und die Hinterschienen auf der Aussenseite mit langen
Haaren besetzt, die Schienen und Tarsen dagegen mit kurzer, anliegenden
goldgelber Behaarung. Flügel etwas getrübt ; die äusserste Basis und ein
ziemlich breiter Fleck auf der Flügelmitte, welcher vom Flügelrand bis
an die Basis der dritten Hinterrandzelle herabreicht, ist dunkelbraun.
Länge : 15 mm.
Das einzige, ziemlich defecte Stück ist ein Männchen und stammt
aus Sihkini her,
Khopaloineridae.
14. Rhinotora peruana n. sp. ç .
Der Kopf ist ähnlich gebaut, wie bei den übrigen bekannten Arten.
Stirn lichtbraun, mit zwei dunkleren wulstartigen Erhabenheiten an den
Seiten, die den Ocellenhöcker einschliessen. Auf der Stirn befinden sich
zwei Orbitalborsten, von denen die vordere kürzer ist. Die Ocellarborsten
sind nach Vorne geneigt. Am oberen hinteren Schläfenrande befinden
sich zwei Borsten, von denen die innere lang und etwas nach innen, während
die äussere kürzer und nach aussen gebogen ist. Stirn vorspringend ; ünter-
gesicht stark ausgehöhlt und so wie die Backen, silberweiss bestäubt. Ober
der Eüsselgrube, fast in der halben Höhe des Untergesichtes steht eine auf-
fallende Mundborste. Fühler hell bräunlichgelb, das dritte, fast kreisrunde
Glied an der oberen Kante dunkelbraun ; am zweiten Glied stehen einige
Borsten ; Fühlerborste nackt, an der Basis verdickt, fast bis zur Hälfte hell-
gelb, dann dunkelbraun. Taster schmal, bräunlichgelb. Hinterkopf glänzend
gelb. Thorax dunkelbraun, glänzend, mit dichter graulichbrauner Bestäu-
bung, die in der Mittelhnie zwei abgekürzte und an den Seiten durch die
Quernaht unterbrochene Längsstrieme freilässt. Der Humeralcallus ist hell
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braun, glänzend. Die Pleuren dunkelbraun, glänzend, der vordere Theil der
Mesopleura grauweiss schimmernd. Der Thoraxrücken ist mit in Reihen
gestellten kurzen Haaren bedeckt ; Thoraxbeborstung: 1 Humeralborste,
1 Prsesuturalborste, 2 äussere Dorsocentralborsten, 2 Postalarborsten und
1 Supraalarborste, ferner 2 Notopleuralborsten und 1 Sternopleuralborste.
Das Schildchen (Tab. XX, Fig. 8.) ist lang, glänzend schwarzbraun, mit
fünf dornartigen Fortsätzen, in der Mittellinie sanft geseitelt. Die zwei äusse-
ren Dornen sind gross, nach hinten und oben gebogen, die mittleren kurz,
nach den Seiten stehend; diese tragen je eine gerade nach oben gerichtete
Borste ; der mittlere Dorn ist etwas nach oben gekrümmt. An den Seiten,
vor den Dornen, ist noch je eine Borste wahrzunehmen. Hinterleib fast
kreisrund, plattgedrückt, glänzend schwarzbraun, etwas graulichbraun
bestäubt
; die vorderen Ringe sind in der Mitte verwaschen gelbbraun. Der-
Bauch ist glänzend schwarz, in der Mittellinie breit graubraun bestäubt.
Vorderschenkel verdickt hellbraun. Schienen dunkler ; Mittel- und Hinter-
schenkel verdickt braun, an der Basis heller, die Schienen dunkelbraun,
mit einem helleren Ringe in der Mitte. Die zwei ersten Tarsenglieder gelb,
die übrigen schwarz. Alle Beine sparsam behaart. Flügel (Tab. XX, Fig.
9.) hyalin, mit keinen braunen Flecken an den Längsadern und den Quer-
adern. Die Randader reicht bis zur Mündung der vierten Längsader. Erste
Längsader doppelt : zweite in gebrochener Linie verlaufend, am Ende ge-
schwungen
; zwischen der Rand- und der zweiten Längsader befinden sich
an einem Flügel vier, am anderen fünf Queradern, ausserdem an der zwei-
ten Längsader ein nach unten gerichteter Aderanhang. Dritte und vierte
Längsader fast parallel verlaufend, die fünfte und sechste erreichen nicht
den Flügelhinterrand. Schwinger hellgelb. Länge: 5 mm.
Ein Exemplar aus Peru (Callanga).
Die Gattung enthält jetzt folgende Arten :
Rhinotora Schin.
Novara Dipt., 233. (1868.)
1. diverxa Gigl.-Tos., Boll. Mus. Zool. Anat. comp.
Torino, VIH. Nr, 158. 13. (1893); Ditteri del
Messico, IT. 43. tab. fig. 25—26. (1895.) ..„ ._. Mexico.
2. leucopü Big., Annal. Soc. Entomol. France,
LX. 38G. 4. (1891.) ._ „
_. ,„. ._. Ajrica occid.
3. mutica Schin., Novara Dipt,, 234. 9. (1868.) .... Brasilia.
4. i'^eruana Kert., Természetr. Füzetek, XXIV. p.
415.14.(1901) „ .„ Peru.
5. pluricellata Schin., Novara Dipt., 233. 8. tab.
in. fig. 7. (1868.) „ „ ,. „ Brasilia.
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Tetanocericlse.
15. Cylindria Hendeli n. sp. cf ç .
Stirne mattgelb, ziemlich vorgezogen und nach vorne zu verengt,
beim cf stärker, so dass die Augen von vorne gesehen breiter sind, als der
zwischen ihnen liegende Theil, beim J schwächer, so dass sie fast parallel
erscheinen. Die Innenränder der Augen bilden aber bei beiden Geschlech-
tern einen Winkel unter den Fühlern und divergiren nach unten. Der
Stirnrand ist fast gerade. Lunula glänzend gelb, seitlich neben den Füh-
lern braun, zwischen den Fühlern eingedrückt. Stirnmittelleiste glänzend,
dunkelbraun, an den Seiten röthlichbraun gesäumt, in der Mitte einge-
drückt, gegen den Ocellenhöcker zu glänzend schwarz. Augenrand bis über
die Mitte sehr schmal silberglänzend, im oberen Drittel mit einem matt-
schwarzen länglichen Fleck, der bis zur hinteren Oberecke der Augen reicht
und die kleine Wangenscheitelplatte bedeckt. In diesem schwarzen Fleck
steht die einzige, ganz kleine Orbitalborste. Ein braunschwarzes Wangen-
dreieck bei c? und 5 vorhanden. Hinterkopf graulichbraun, mit einem huf-
eisenförmigen Fleck, welcher von derweissgrauen Bestäubung hervorgerufen
wird. Untergesicht concav, ziemlich zurückweichend, beim cf silberweiss,
beim 5 mehr gelblich schimmernd. Gesichtsleiste unter den Fühlern ^/3 des
Gesichtes breit, stark gekielt und nach unten divergirend; die Backen
erreichen ^/3 des Querdurchmessers des Auges und sind gleichfalls silber-
weiss glänzend. Fühler beiläufig so lang wie die Stirn, röthlichbraun ; drit-
tes Glied so lang wie das zweite, am Oberrand verdunkelt. Borste an der
Basis gelb, sonst weiss mit ebenso gefärbter Pubescenz. Taster gelblich-
braun. Thorax bräunlich englischroth mit fünf graulichen Striemen, von
dennen die mittlere die schmählste und abgekürzt ist ; die danebenstehen-
den sind gleichbreit und gehen auch auf das Schildchen über ; die äusser-
sten liegen am Eand des Eückens, sind die breitesten und reichen bis zur
Flügelwurzel. Die mittleren Striemen sind am Vorderrand des Eückens
mit einander verbunden. Die Behaarung ist schwarz, kurz, in ziemlich
regelmässige Eeihen gestellt. Humeralborste in der Eegel fehlend, höch-
stens rudimentär oder einseitig vorhanden. Schildchen ähnlich gefärbt
wie der Thorax, mit zwei Striemen, die die Fortsetzung der mittleren Tho-
raxstriemen sind und die sich am Hinterrand des Schildchens treffen ; am
Hinterrand befinden sich zwei aufgerichtete und gekreuzte Borsten. Eine
Längsbinde unter der Notopleuralnaht ist ähnlich gefärbt wie der Thorax,
der untere Theil der Pleuren und die Hüften sind weisslich bestäubt, ohne
Borsten. Flügelschüpj)chen hell bewimpert. Hinterleib ähnlich gefärbt wie
der Thorax ; beim cf sind die Hinterränder der Einge heller ; der Vorder-
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. "27
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rand des sechsten Ringes in der Mitte, und die Seiten der Tergite sind mit
von grauweisser Bestäubung hervorgerufenen Flecken geziert ; der untere
Rand der Tergite ist breit bestäubt ; die Behaarung bilden zerstreut ste-
hende kurze schwarze Härchen. Beim ç sind der Hinterrand der Ringe und
die Seiten heller, und die durch Bestäubung hervorgerufenen Flecke be-
schränken sich auf die Seiten des 3—5. Ringes und auf den unteren Rand
der Tergite. Der fünfte Ring ist beim cf kaum kürzer als der vierte. Die
Flügel sind dunkelgrau gefärbt, welche Farbe runde Flecke frei lässt, die
sich an den beiden Seiten der Längsadern anreihen. Die Flügelbasis, vor-
dere Basalzelle und der Basaltheil der Cubitalzelle bleiben von der dun-
kelgrauen Färbung frei. Hintere Querader etwas bauchig: kleine Querader
ungefähr der Mündung der ersten Längsader gegenüber, etwas vor dersel-
ben. Schwinger beinweiss. Schenkel röthlichbraun, die Schienen gelblich
;
Spitze der Schenkel, Schienen und Metatarsen, alle Tarsen, besonders die
letzten und ein verwaschener Ring vor der Mitte der Hinterschienen braun
bis dunkelbraun. Die Behaarung ist ziemlich gleiehmässig, kurz, schwarz
;
auf der Oberseite der Yorderschenkel stehen einige längere Haare, auf der
Unterseite auf der Spitzenhälfte sechs in zwei Reihen gestellte kurze
schwarze Dornen. Auf dem etwas verdickten und verlängerten Hinter-
schenkel sind auf der Unterseite die kurzen schwarzen Dornen auch in
zwei Reihen gestellt und beginnen von der Mitte und reichen bis zur
Spitze : in jeder Reihe kann man ca. 7 Dornen zählen. An der Unterseite
der Metatarsen ißt die Behaarung dicht, bürstenförmig. Tarsen etwas
breitgedrückt. Klauen und Pulvillen des Männchens kürzer als das letzte
Tarsenglied. Länge (ohne der Fühler): 5 mm.
Ein cf und ein Ç aus Aiistralici) (^Sydney-, Botany Bai), von L. Bíró
den 2. October 1900 erbeutet.
16. Cylindria Birói n. sp. c? $ .
Stimmt in den meisten plastischen Merkmalen mit Cylindria Heu-
deli m. : die Stirn ist etwas kürzer und breiter, sonst ganz ähnhch gefärbt.
Das dritte Fühlerglied ist kürzer und stumpfer, am Ende wie abgeschnit-
ten, mit einer Ecke am oberen Ende. In der Thoraxfärbung hegt der
Hauptunterschied darin, dass alle Striemen breiter sind, und tue Mittel-
strieme in gleicher Breite fast bis zum Schildchen reicht. Ausser den zwei
Notopleuralborsten ist eine Humeralborste regelmässig vorhanden. Hinter-
leib bräunlichroth, zerstreut, kurz schwarz behaart ; der Hinterrand bei
lichteren Exemplaren schmal gelblichgrau : ähnliche Flecke befinden sich
am Hinterrande, die am zweiten Ringe am kleinsten sind und von einer
Bestäubung herrühren ; am sechsten Ringe ist nur eine ziemlich breite
ähnliche Strieme zu sehen. An den Seiten des dritten und vierten Ringes
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sind die Flecke mehr grau, fast viereckig, liegen am Vorderrande und rei-
chen bis über die halbe Länge der Kinge ; an der Bauchseite sind die
Einge auch mit von grauer Bestäubung herrührenden Flecken bedeckt,
welche die ganze Länge der Einge einnehmen und nach hinten zu breiter
werden. Der fünfte Eing ist beim cf und ç nur halb so lang als der vierte.
Flügelzeichnung sehr ähnlich derjenigen von Pherhina punctata F. Die
Flügel sind graulich getrübt, mit braunen rundlichen Flecken, die neben
den Längsadern gereiht sind ; und zwar befinden sich in der Subcostalzelle
beim cf 6, beim ç 7, die die ganze Breite der Zelle einnehmen ; an der
unteren Seite der zweiten Längsader beim d 2—3, beim $ 4 und zwar ein
kleiner vis-à-vis der kleinen Querader und drei grössere, ausserdem ist in
beiden Geschlechtern ein Fleck vor dem Ende der Cubitalzelle an der Co-
stalader zu sehen ; an den beiden Seiten der dritten und vierten Längsader
sind mehrere kleinere Flecke sichtbar, deren Zahl veränderlich ist ; auf
den zwei Seiten der fünften Längsader sind die Flecke an Zahl auch ver-
änderlich, (2—3—4), die an der Oberseite können sogar auch fehlen. Die
kleine Querader ist braun gesäumt, gerade und liegt etwas vor der Mün-
dung der ersten Längsader ; die hintere Querader ist etwas convex. Die
Beine sind ähnlich gebaut und gefärbt wie bei C. Hendeli. Länge (ohne der
Fühler): 5-2—6-1 mm.
Zwei Pärchen aus Australien (Sydne}^ Botany Bai) von L. Brno am
2. October 1900 gesammelt.
Meines Wissens ist aus Australien nur eine Tetanocera-Art beschrie-
ben, nähmlich Tet. nova Walk., (List Dipt. Brit. Mus., IV. 1084); von
Tasmanien hat auch Walker seine Tet. australis (Ins. Saunders. Dipt.,
402) beschrieben. Endlich eine dritte, sigma Walk. (List Dipt. Brit. Mus.
IV. 1084), hat er aus Neu-Seeland aufgeführt, deren Beschreibung aber
auf keine der beiden hier beschriebenen Arten angewendet werden kann.
17. Tetanocera pictipes Lw.
In der Sammlung des ungarischen National-Museums befinden sich
einige Exemplare dieser Art aus Nord-Amerika, (Hertford Co.,) die ich von
der europäischen Monoehaetophora umhrarum L. absolut nicht trennen
kann, weshalb ich beide Arten für synonym erklären muss.
Drosophilidse.
Pyrgometopa n. g.
[TzupycoTüQ — thurmförmig ; asrcoTtou = Stirn.)
Kopf quer. Der Scheitel mit dem oberen Theile der Stirn ragt thurm-
artig vor ; auf der thurmartigen Vorragung befinden sich die 3 Punktaugen
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und Büschel von Haaren. Stirn vorstehend ; an dem Eand sind die Fühler
eingefügt, die fast so lang als das üntergesicht sind ; 1. und !2. Glied kurz,
das dritte verlängert ; Borste langgefiedert ausgenommen den Basaltheil
auf der Unterseite, wo sich keine Fiedern befinden. Untergesicht zurück-
weichend, am Mundrande vorspringend, wo sich eine feine Borste befindet.
Rüssel vorstehend, Taster klein. Thorax ziemlich gewölbt ; Schildchen di-ei-
eckig, auch etwas erhoben. Hinterleib kaum länger als der Thorax, 6 rin-
gelig. Beine nicht verlängert ; die mittleren und hinteren etwas verdickt.
Der Metatursus an den Vorderbeinen ist kürzer als die übrigen Glieder
zusammen, an den Mittleren so lang, an den Hinteren kürzer und etwas
verdickt.
Die Beborstung ist spaarsam, nur die Hinterschienen sind an der
Aussenseite mit reihenförmig stehenden Borsten (etwa 13) bewehrt. Die
Flügel sind in der Mitte gerunzelt. Randader bis zur Mündung der vierten
Längsader reichend. Die erste Längsader einfach, nahe der Flügelbasis in
den Yorderrand mündend ; die zweite Längsader stark geschwungen, am
Ende des letzten Viertels der Flügellänge in den Yorderrand mündend ;
die dritte verläuft bogenförmig, nur bevor sie in die Flügelspitze mündet
ist sie etwas geschwungen ; die vierte wird gegen ihr Ende immer dünner,
biegt sich zur dritten und mündet in der Nähe von dieser, weshalb die
erste Hinterrandzelle stark verschmälert ist. Die Discoidalzelle ist von der
hinteren Basalzelle getrennt ; Analzelle klein ; Analader vorhanden.
Ich möchte diese Gattung, den Merkmalen nach, zu in den Ürosoplti-
liden stellen.
Der Gattung Dropaucjthora Lw. kann diese Gattung ähnlich sein,
doch nach der Beschreibung auf keinem Fall identisch. Drcpanephora soll
auch zu den Sapromyzielen gehören.
18. Pyrgometopa penicillata n. sp. j .
Glänzend schwarz. Stirn vorne bräunlichgelb, der thurmförmige Hö-
cker, die übrigen Theile der Stirn dunkelbraun ; Hinterkopf glänzend
schwarz. Den Büschel auf dem Höcker bilden schwarze Haare. Untergesicht
schwarzbraun, etwas graulich bestäubt; die Backen bräunlichgelb, weiss
schimmernd ; Rüssel und Taster bräunlichgelb, letztere an der Spitze fast
schwarz. Fühler so gefärbt als der vordere Theil der Stirn, kaum bestäubt ;
das dritte Glied an der Spitzenhälfte schwarzbraun ; Borste gelb. Thorax
glänzend schwarz, nur die Humeralgegend ist in kleiner Ausdehnung bein-
gelb. Ausgenommen das Schildchen, ist der ganze Körper kurz, schwarz
behaart, die Haare erscheinen aber in gewisser Richtung braun. Die Beine
sind dunkelbraun, ausgenommen die Schenkel- und Schienenspitzen, sowie
die Tarsen an den Vorderbeinen, die Schienen und Tarsen der Hinterbeine,
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die bräunlichgelb sind. Die Flügel sind in grosser Ausdehnung dunkel-
braun gefärbt. Schwinger lichtbraun. Länge : 3'5 mm.
Ein Ç aus Peru (Callanga).
19. Drosophila pictipennis n. sp. j .
Eostgellj. Fühler graulichweiss bestäubt, Boi'ste langgefiedert, man
liest oben 5, unten 3 Strahlen. Stirn ober den Fühlern licht orangegelb,
von der Grenze der Stirnborsten — wo eine seichte Vertiefung erscheint,
heller und etwas glänzend, Untergesicht, Eüssel und Taster gelb, letztere
fast halbmondförmig, an der Spitze erweitert, mit einigen längeren Bor-
stenhaaren. Thoraxrücken kurz, schwarz beborstet. Schildchen mit vier Bor-
sten. Hinterleib vom dritten Einge angefangen glänzend schwarz und
ebenso beborstet. Beine gelb. Flügel (Taf. XX, Fig. 10) glashell, mit drei
dunkelbraunen Flecken : einem länglichen, nach unten bis zur vierten
Längsader reichenden, an der Flügelbasis, einem zweiten an der Flügel-
spitze am Vorderrande ; die zwei Flecken sind miteinandar am Flügelvor-
derrande schmal verbunden. Der dritte, kleinste Fleck umfasst die hintere
Querader. Kleine Querader vor der Flügelmitte, an die Basis gerückt, hin-
tere Querader auf der Flügelmitte, gerade. Die Entfernung der zwei Quer-
adern von einander ist halb so gross, als der der hinteren vom Flügelrande
(an der vierten Längsader gemessen). Das Flügelgeäder ist insofern inter-
essant, dass die zweite Längsader sehr nahe dem Vorderrand gerückt
und geschw^ungen ist ; sie mündet am Ende des zweiten Drittels in den
Flügelvorderrand. Die di-itte verläuft bogenförmig und mündet an der
Flügelspitze. Die Eandader endigt an der Mündung der vierten Längsader.
Der Band der Flügel ist mit ziemlich langen, feinen Wimpern umgefasst.
Länge 2*8 mm ; Flügellänge : 2'5 mm.
Neu- Guinea: Simbang (Huon Golf). (Bieg, 1898. \ni.)
Ephyclridse.
20. Discomyza amabilis n. sp. d .
Kopf metallisch blau-grün glänzend. Augenrand weiss schimmernd.
Stirn glänzend metallisch-grün, ausgenommen zwei fast dreieckige Stellen,
die das Stirndreieck umfassen und matt, ausserdem an ihren unteren Theil
graubestäubt sind. Der schmale Augenrand ist grob punctirt, während der,
von den matten Stellen freigebliebene Theil der Stirne wie chagrinirt
erscheint. Untergesicht mit vier kurzen, schwachen Borsten, die sich über
die Mitte des Untergesiehtes hinaufziehen ; auf den Backen zwei stärkere
Borsten, die vordere nach innen, die hintere nach aussen geneigt ; ausser-
dem einige kleine Borstenhaare. Augen oval, nackt. Hinterkopf stark aus-
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gehöhlt, glänzend schwarz. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied kurz, abge-
rundet, pubescent, auf der Oberkante und Spitze dunkler; Fühlerborste
oberseits gekämmt, mit 7—8 Haaren. Die Beborstung des Kopfes besteht
aus zwei Scheitelborsten, von welchen die äussere kurz ist und sich nach
aussen biegt, während die längeren, inneren, sich gegen einander beugen.
Die zwei Borsten auf dem Punktaugenhöcker sind nach, vorne geneigt.
Frontorbitalborsten sind zwei vorhanden, die untere, kürzere, nach vorne,
die obere, längere, nach rückwärts gebogen. Die Beborstung des Thorax
besteht aus je einer Humeral- einer Intraalar-, einer Notopleuralborste : an
den Brustseiten zwei Mesopleural- und eine Sternopleuralborste ; Schild-
chen mit vier Borsten. Thorax und Schildchen schwarz, matt, fein punk-
tirt, Thoraxrücken, hauptsächlich der hintere Theil und die Mesopleura
mit wellenförmigen, hier und da unterbrochenen aschgrauen Längslinien ;
einige am Thoraxrücken, meistens drei, ziehen sich'fastbis zum Yorderrand
des Thoraxrückens. Thoraxrücken und Schildchen sind sehr kurz, aber dicht
schwarz beborstet. Die obere EQnterecke der Sternopleura und die obere
Vorderecke der Protopleura schillern grauweiss. Hinterleib schwarz, kaum
glänzend, dicht, kurz, schwarz behaart, länglich elliptisch, flachgedrückt,
beim cf fünfringelig— die Ringe an Länge gegen das Hinterleibsende immer
zunehmend — beim J sechsringelig, der sechste Ring kurz, klein. Beine
schwarz, etwas glänzend ; Schienen an der Basis gelbbraun, nur die äus-
serste Spitze, ausserdem die Mittel- und Hintertarsen gelb, das letzte Glied
schwarz. Vorderschenkel an der Basalhälfte bis über die Mitte verdickt,
an der Unterseite mit kammartig gereihten Borsten ; auf der Lanenseite
der Mittelschenkel eine stärkere Borste. Die Flügelrandader ist hinter der
Wurzelquerader unterbrochen, sie reicht bis zur zweiten Längsader. Flü-
gel (Taf. XX. Fig. 11) grau getrübt, mit braunen Flecken ; ein länglich
viereckiger Fleck liegt am Flügelvorderrande, nimmt die Spitzenhälfte
der zweiten Längsader ein und erstreckt sich nach unten fast bis zur drit-
ten Längsader ; mit seiner vorderen Oberecke ist er verbunden mit einem
Fleck, der fast die ganze Flügelspitze ausfüllt. Ein runder Fleck befindet
sich in der ersten Hinterrandzelle, etwas vor der hinteren Querader und
ist meistens mit dem, diese Querader einfassenden Fleck verbunden. Diese"
Flecke sind mit einander mehr-weniger verbunden, so dass man sagen
könnte, dass die Flügel eine Querbinde haben, die am Vorderrand mit der
Bräunung der Flügelspitze verbunden ist. Die vierte Längsader ist manch-
mal auch braun gesäumt, von der hinteren Querader bis zur Flügelspitze,
in welchem Fall an der Unterrand- und ersten Hinterrandzelle ein helles
rundliches Fenster auftritt, das durch die eventuell auftretende Bräunung
der dritten Längsader auch in zwei Theile getrennt werden kann. In gan-
zen ist die Flügelreihung ziemlich veränderlich. Die kleine Querader ist
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auch von einem rundlichen braunen Fleck eingeschlossen. An der Stelle,
wo die erste Längsader in den Flügelvorderrand mündet, ist auch eine
Bräunung wahrzunehmen. Schwinger gelblichweiss. Länge : 4
—
4*5 mm.
Drei Männchen und vier Weibchen aus Singapore, von L. Brno im
Jahre 1898 gesammelt.
Die Art ist, der Beschreibung nach sehr ähnlich der Discomyza obscu-
riita Walk. (Proc. Linn. Soc. lY. 1G9. 230), die aber ein glänzend schwar-
zes üntergesicht haben soll und die Beine sollen auch ganz schwarz sein.
21. Paralimna picta n. sp. cf .
Stirn braun, mit kleinen rundlichen, gelblichen Flecken, von denen
drei am Augenrande, und je eine vor dem Scheiteldreieck liegen. Unterge-
sicht und Pra?labrum grau bestäubt ; Wangen und Backen fast silberweiss
schimmernd. Fühler schwarz, drittes Glied elliptisch, fast zweimal so lang
als das zweite, an der Spitze und am Oberrande mit langen, feinen schwar-
zen Haaren ; die schwarze, oberseits gekämmte Fühlerborste hat 10 Haare.
Augen fast kreisrund. Hinterkopf grau bestäubt, mit zwei braunen Strie-
men. Thoraxrücken dunkelbraun, mit gelblichen Flecken, die mehrfach
unterbrochene Striemen bilden, u. z. zwei schmale, genäherte, in der Mittel-
linie und je eine in der Linie der Dorsocentralborsten, ausserdem sind am
Yorderrande und an den Seiten des Thoraxrückens unregelmässige graue
Flecken wahrzunehmen. Die Pleuren sind grau bestäubt, nur der obere
Theil der Mesopleura ist braun. Das Schildchen ist braun, die Seiten an
der Basis mit je einem graulichen Fleck. Der ziemlich kurze, eiförmige
Hinterleib ist schwärzlichbraun. Der Hinterrand der einzelnen Piinge ist
bindenartig grünlichgrau bestäubt. Die Binde am ersten Bing ist vollstän-
dig, die übrigen unterbrochen ; sie biegen sich gegen die Mittellinie etwas
nach aufwärts. Die Binde am ersten Bing nimmt über ^,3 der Länge des
Ringes ein ; die am zweiten und dritten Bing ^/3, die am vierten die Hälfte
und die fleckenartige am fünften fast die ganze Länge des Ringes. Die ein-
zelnen Binden ziehen sich auch auf die Bauchseite über, wo sie sich
erweitern und fast die ganze Länge der Ringe einnehmen, wovon nur der
erste Ring Ausnahme macht, indem da die Binde sich nur bis auf die Seite
ausstreckt. Die ganze Oberfläche des Hinterleibes ist zerstreut, kurz schwarz
beborstet, aber auf den Hinterrändern der einzelnen Ringe sind die Bor-
sten länger. Die Beine sind schwarz, grau bestäubt, ausgenommen die Knie
und die Metatarsen, die braun sind. Die Yorderschenkel aussen, die Vor-
derschienen unten, sind mit reihenförmig gestellten kurzen Borsten ver-
sehen. Auf den mittleren Beinen sind die Schenkel unten mit ungleich
langen Haaren besetzt ; die Schienen oben, zwischen den kurzen Haaren
mit drei dornartigen Borsten, von dennen eine fast an der Basis, die zweite
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am ersten Drittel der Schienenlänge, die dritte vor der Spitze steht ; aus-
serdem sind an der Schienensj^itze drei Borsten vorhanden. An den Hinter-
beinen sind die Schenkel aussen und die Schienen oben kurz beborstet.
Die Flügel (Tab. XX, Fig. 12) sind bräunlich getrübt, beide Queradern
braun gesäumt. An der Eandader an der Basis sind fünf Borsten, an der
Mündungsstelle der ersten Längsader eine längere und eine kürzere Borste
wahrzunehmen. Schwinger gelblich. Länge : 3"7 mm.
Ein Männchen aus Neu- Guinea: Simbang (Huon Golf), (Bikó,
1898 vn.).
V. d. WuLP zählt in seinem Catalogue of the described Diptera from
South Asia auf p. 200 und 201 zwei Paralimna-Arten auf, nämlich sinensis
ScHiN., (Novara Dipt. 241. 27) und javana v. d. W. (Tijdschr. v. Entomol.
XXXIV. 215. pi. 1 2. f. 17), zu denen nun die jetzt beschriebene Art sich reiht.
Die drei Arten können, nach den Beschreibungen, folgenderweise von
einander getrennt werden :
.1 (2) Beide Queradern braun gesäumt picta n. sp.
2 (1) Queradern nicht braun gesäumt.
3 (4) Alle Tarsen gelb _ _ .„. javana v. d. W.
4 (3) Die Endglieder der Tarsen schwarz .,,, sinensis Schin.
Placopsidella nov. gen. Notiphilinarum.
[TzXá^ = Platte, o(/'iç =Gesicht.)
Kopf (Tab. XX, Fig. 14) vorn von gesehen fast dreieckig ; Unterge-
sicht höckerartig vortretend, von der Mitte bis zum Mundrand mit einem
schmalen Kücken und auf den Seiten mit über die Mitte aufsteigenden
kurzen, feinen Borstenhaaren. Wangen schmal, Backen breit, weit unter
die Augen herabgehend. Büsselgrube klein ; Prälabrum blattartig vorste-
hend. Die Beborstung des Kopfes besteht an der oberen Augenecke aus
einer Borste, je einer Ocellarborste, die nach vorne gerichtet ist, und je
einer Orbitalborste, die in der Höhe der Ocellarborsten steht. Die Augen
sind nackt, fast rund, und convergiren nach den Fühlern hin. Die Fühler
sind kurz ; zweites Glied mit einigen kurzen Dörnchen auf dem Oberrande ;
das dritte Glied ist fast kreisrund ; Borste fast nackt, nur mit starker Ver-
grösserung sind einige kurze, doruähnliche Borsten wahrzunehmen. Tho-
rax etwas gewölbt ; der Rücken gleichmässig, kurz beborstet, nur an den
Seiten des Hinterrandes vor dem Schildchen, befinden sich einige längere
Borsten. Schildchen mit zwei Borsten an der Sj^itze. Hinterleib kurz, kaum
länger als der Thorax, eirund, flachgedrückt. Der erste Ring ist kurz, die
übrigen drei an Länge zunehmend ; der fünfte ist wieder kurz und zuge-
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spitzt; der vierte Eing ist der längste. Beine einfach, nackt, nur die Mittel-
schenkel tragen an der Spitzenhälfte auf der äusseren Seite und die Mittel-
schienen auf der Unterseite einige kammartig gereihte kurze Borsten.
Die Flügel sind länger als der Hinterleib ; Eandader hinter der Wurzel-
querader unterbrochen ; zweite Längsader recht lang und grade verlau-
fend ; die vierte convergirt zur dritten hin ; die fünfte erreicht den Flügel-
hinterrand nicht ; hintere Querader gerade.
22. Placopsidella cynocephala n. sp. cf .
Stirn und Untergesicht grünlichgrau bestäubt, matt ; die Augenrän-
der weiss oder gelblich schimmernd. Der Kücken des länglichen Höckers
am Untergesicht glänzend schwarz. Fühler röthlichbraun, Borste schwarz-
braun. Hinterkopf etwas ausgehöhlt, grünlichgrau bestäubt. Eückenschild
grünlichgrau bestäubt, mit fünf schwarzbraunen Längsstriemen, von de-
nen die drei mittleren bis zum Schildchen reichen und schmäler sind als
die an der Thoraxseite, welche hinter der Quernaht anfangen und fast bis
zum Schildchen reichen. Die zwei äusseren Striemen convergiren gegen
das Schildchen. Die Beborstung des Thoraxrückens ist kurz und schwarz,
kaum glänzend, mit dichter, kurzer, schwarzer Behaarung ; die zwei Bor-
sten an der Spitze neigen sich gegen einander. Hinterleib schwarz, etwas
glänzend, mit grünlichgrauer Bestäubung ; diese Bestäubung tritt an den
Seiten des Vorderraudes am dritten und vierten King fleckenartig auf ; die
Flecke sind schmal, in der Mitte am breitesten ; die am dritten Kinge breit
getrennt, die am vierten berühren sich. Beine schwarzbraun, bestäubt ; die
Knie rothbraun ; Tarsen gelb, das letzte Glied schwarzbraun. Flügel etwas
getrübt. Länge : 3
—
3'5 mm.
Drei Männchen aus xYe«-Gi<i«ea : Seleo, Berlinhafen. (Bíró, 1896.)
Psilidse.
23. Somatia xanthomelas Schin.
Novara Reise, Dipt.,' 246. Taf. III. Fig. 3. (1868).
Diese Art, die ich in mehreren Exemplaren aus Peru besitze, variirt
besonders in der Färbung des Kückenschildes so stark, dass der Rücken-
schild manchmal ganz schwarzblau ist, in welchem Falle auch die Hinter-
leibszeichnung viel ausgedehnter ist. Bei den verschiedenen Färbungvarie-
täten sind gar keine plastische Unterschiede wahrzunehmen, so dass gar-
nicht eine Aufstellung von Varietäten begründet ist.
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Trjpetidse.
24. Ptilona ? variabilis n. sp. d' Ç .
Stirn bräunlichgelb, mit einem ausgedehnten, auf die Mittelstrime
beschränkten, nicht scharf begrenzten Flecke. Fühler bräunlichgelb ; zwei-
tes Glied am oberen Piande mit einer Borste : drittes Glied dreimal so lang
als das zweite, auf der Mitte sanft eingeschnürt, so dass die Spitzenhälfte
etwas schmäler ist ; Fühlerborste braun, gefiedert. Lunula weiss schim-
mernd. Untergesicht im Profile etwas ausgehöhlt, der Mundrand vorsprin-
gend, ähnlich gebaut als bei Pliloiia iiotabilis v. d. Wulp, fast beinweiss,
weisslich bestäubt, kaum glänzend. Taster breit, lebhaft gelb, mit kurzer,
schwarzer Beborstung. Hinterkopf mit zwei schwarzen Flecken. Kopfbe-
borstung: die Orbitalborste (1) ist dem Scheitel näher gerückt als den
Fühlern
;
die unteren Frontorbitalborsten (2) kreutzen sich nicht ; Scheitel-
borste (1) aufrecht; Borste am oberen hinteren Schläfenrand (1) nach Aus-
sen gebogen
; Ocellarborsten fehlen. Auf den Backen befindet sich je eine
starke Borste. Thoraxrücken röthlichbraun, mit zwei dunkelbraunen Längs-
striemen, die über die Mitte des Thoraxrückens reichen ; vorne sind sie
scharf begrenzt, in ihrem weiteren Verlaufe aber manchmal sehr schwach
ausgeprägt. Der Humeralcallus ist beinweiss, manchmal gelblich. Ein fast
viereckiger, nicht scharf begrenzter Fleck vor dem Schildchen ist von der
ausserordentlich dichten Pubescens graulichweiss. Die Pleuren sind gelb-
lich, stellenweise mit grauhchweisser Pubescenz. nur ober den Mittelhüf-
ten sind sie ausgedehnt braun. Beborstung : äussere Dorsocentralborste (1)
hinter der Quernaht; die Litraalarborste (1) steht hinter der Dorsocentral-
borste
; Supraalarborsten (2) ; von den vier mir vorliegenden Exemplaren
hat das eine ( cf ) keine Humeralborste, die übrigen drei ( cf $ ) besitzen
aber eine starke; Notopleuralborsten {% ; Mesopleuralborste (1) in der hin-
teren, oberen Ecke; Sternopleuralborste (1) sehr schwach. Schildchen
schmutzig gelblichweiss, mit vier Borsten. Der Hinterleib variirt stark in
der Färbung
; er ist manchmal ganz schwarz, nur an der Basis ist die Spur
der gelben Farbe wahrzunehmen ; oder sind die zwei ersten Kinge ganz
ockergelb, welche Farbe sich in der MitteUinie auch auf den dritten Piing
erstrecken kann, oder es können am zweiten Einge zwei runde schwarz-
braune Flecken sein, in jedem Falle ist aber der 4— 5. Bing ganz, der
dritte in grosser Ausdehnung glänzend schwarz. Die Beine sind licht
bräunlichgelb, die Mittel- und Hinterschienen — ausgenommen die äus-
serste Spitze — schwarzbraun. Auf der Oberseite der Yorderschenkel, vor
der Spitze stehen einige kurze Börstchen. j\[ittelschienen am Ende mit
einer langen, starken Borste. An der Unterseite der Metatarsus ist die Be-
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haarung fast goldgelb und sehr auffallend, kammartig. Die Flügel (Tab.
XX, Fig. 15) sind glasartig, mit zwei braunen Binden, von denen die
innere aus der Yorderrandzelle entspringt und in fast gleicher Breite bis
in die Mitte der Discoidalzelle reicht ; die zweite nimmt fast die ganze
Spitzenhälfte der Flügel ein und lässt nur die äusserste Flügelspitze und
einen kleinen rundlichen Fleck in der zweiten Hinterranzeile frei, die beide
hyalin sind. Die erste Längsader ist der ganzen Länge nach, die dritte nur
an der Basis beborstet. Schwinger bräunlichgelb. Länge : 7—7*5 mm.
Neu- Guinea: Erima, Astrolabe Bai. (Bíró, 1896.)
25. Ptilona ? Bischofi n. sp. d .
Stirn bräunlichgelb, auf der Scheitelhälfte mit einem ovalen, nicht
scharf begrenzten, auf die Mittelstrieme beschränkten, schwarzbraunen
Flecke. Fühler braunlichgelb, drittes Glied an der Spitzenhälfte verengt,
über dreimal so lang als das zweite ; Borste an der Basis verdickt, langge-
fiedert. Untergesicht im Profil etwas ausgehöhlt, am Mundrand vorsprin-
gend, fast beinweiss, sparsam weisslich bestäubt, kaum glänzend, ober dem
Mundi'and mit zwei, miteinander verschmolzenen, rundlichen schwarz-
braunen Flecken. Taster ziemlich breit, gelb, mit schwarzer Beborstung.
Hinterkopf mit zwei länglichen, breiten, auf der Aussenseite ausgehöhlten
schwarzbraunen Flecken. Beborstung: Orbitalborste (1), die unteren Front-
orbitalborsten (2) berühren sich; Scheitelborste (1) aufrecht; Postvertical-
borsten(l) kurz, parallel ; Borste am oberen hinteren Schläfenrand (1) nach
Aussen gebogen; Ocellarborsten fehlen. Auf den Backen zwischen den
kleinen Börstchen mit einer starken, langen Borste. Thorax beinweiss, mit
sehr ausgedehnter schwarzbrauner Färbung, von welcher der Humeraltheil,
eine breite Binde vor der Flügelwurzel, die Seiten der Naht und ein fast
viereckiger, die Breite des Schildchens erreichender Fleck hervorleuchtet.
Der Humeraltheil und die Seiten der Naht sind bräunlichgelb gefärbt. Der
ganze Thorax ist mit dichter, kurzer, gelber Behaarung bedeckt. Bebor-
stung : Prœscutellarborsten (2); äussere Dorsocentralborsten (1) hinter der
Quernaht; Intraalarborsten (1) hinter der Quernaht; Supraalarborsten
(2); Humeralborsten (1); Notopleuralborsten (2) ; Mesopleural (1) in der
hinteren Oberecke, unter welcher noch zwei schwächere sichtbar sind ;
Pteropleural (1); Sternopleural (1). Schildchen beinweiss, nur an der
Basis gebräunt, mit vier Borsten. Hinterleib braungelb, an den Seiten
der ersten vier Piinge und die folgenden vollständig schwarz. Die ganze
Oberfläche des Hinterleibes ist mit dichter, kurzer, schwarzer Behaa-
rung bedeckt. Am Hinterrand des 6-ten Einges stehen einige starke
schwarze Borsten. Hypopig kugelig, glänzend schwarzbraun, schwarz
behaart, mit zwei lichtbraunen wurmförmigen Organen, von denen das
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eine stachelförmig, etwas gebogen, von stärkerer Consistenz ist als das
zweite, mehr cylindrische, mit weisslichen Haaren bedeckte. Beine bränn-
lichgelb, Mittel- und Hinterschienen ausgedehnt dunkelbraun. Die Yorder-
schenkel sind auf der Oberseite mit kürzeren, auf der Unterseite mit lan-
gen in Eeihe gestellten Borstenhaaren versehen. Mittelschienen mit einer
starken Endborste. Auf der Unterseite der Metatarsen ist die Behaarung
kammartig. Flügel (Taf. XX. Fig. 16.) glasartig mit brauner Binde, die von
der Mündungsstelle der ersten Längsader entspringend etwas schräge ver-
laufend, fast die ganze Spitzenhälfte der Flügel einnimmt und nur folgende
hyaline Stellen frei lässt : zwei mehr-weniger di-eieckige Flecke am Yorder-
rande, deren erste gross ist und mit seiner Spitze bis in die Discoidalzelle
reicht, während der zweite kleine vom Yorderrande bis zur zweiten Längs-
ader reicht ; ein ganz kleiner hyaline Fleck befindet sich an der Mün-
dungsstelle der zweiten Längsader ; dem Flügelhinterrande anliegend, in
der zweiten Hinterrandzelle liegt ein verrundet dreieckiger Fleck, ausser-
dem ist die Flügelspitze auch hyalin. Die Yorderrandzelle, ausgenommen
die Spitze und eine schwach ausgeprägte Binde an der Flügelwurzel ist
gelb. Die erste Längsader ist in ihrem ganzen Yerlauf, die dritte an der
Basis bis etwas über die kleine Querader beborstet. Eandader ohne Dorn.
Schwinger licht röthlichbraun. Länge : 7'5 mm.
Ein Männchen aus Neu- Guinea : Lemien, Berlinhafen (Bíró, 1896).
Ich widme die Art meinem hochgeehrten Freunde, Herrn Josef
Bischof in Wien.
26. Ptilona? lateralis n. sp. 5 .
Stirn braun, mit zerstreuten kleinen schwarzen Härchen. Fühler
bräunlichgelb, drittes Glied 2\ 2-mal so lang als das zweite, gegen das
Ende zugespitzt; Borste au der Basis verdickt, gefiedert. Untergesicht
beingelb, weisslich bestäubt, wenig glänzend. Taster ziemlich breit, gelb,
schwarz beborstet. Hinterkopf mit zwei, von der oberen Augenecke ent-
springenden schmalen schwarzen Linien und zwischen denselben auf der
Unterseite mit zwei länglichen schwarzbraunen Flecken. Beborstung : Or-
bitalborsten (2) nahe dem Scheitel gerückt, von denen die hintere kürzer
ist; die unteren Frontorbitalborsten (1) sehr schwach ; Scheitelborste (1)
stark, aufrecht gerichtet; Postverticalborste (1) parallel; Borste am oberen
hinteren Schläfenrand nach auswärts gebogen ; Ocellarborsten vorhanden,
klein, schwach. Auf den Backen eine starke Borste und einige im Hinter-
grunde. Thorax gelbbraun, besonders der Rücken, der mit schwarzen Här-
chen dicht besetzt ist. Yor der Flügelwurzel, auf den zwei Seiten der sutura
notopleuralis, dort wo die Mesopleura mit der Pteropleura zusammenstösst,
befinden sich zwei glänzend schwarze Fleckchen, ein grösserer Fleck hin-
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ter der Flügehvurzel und einer auf der unteren Vorderecke des Schild-
chens ; auf den Seiten des Metanotums treten zwei dreieckartige, dunkel-
braune Flecke auf. Vor dem Schildchen ist der Hinterrand des Thorax-
rückens schmal schwarzbraun. Beborstung vor der Quernaht : Humeral-
borste 1, Preesuturalborste 1, sonst sind oben am Thoraxrücken vor der
Quernaht keine Borsten. Hinter der Quernaht: 2 Prsescutellarborsten,
1 äussere Dorsocentralborste und 3 Postalarborsten ; Intraalarborsten feh-
lend; Supraalarborsten 1—2, 2 Notopleuralborsten, LSternopleural-, 1 Pte-
ropleural- und 2 Mesopleuralborsten. Schildchen beingelb, mit 6 Borsten.
Hinterleib kurz eiförmig, röthlich gelbbraun, mit breiter, schwarzer Binde
an den Seiten, die am Hinterrand des zweiten Einges anfängt ; sonst ist
der Hinterleib kurz schwarz behaart. Die Legeröhre ist glänzend braun ;
das erste Glied ist länger als die Hälfte des Hinterleibes, länglich lanzett-
förmig, von oben rinnenförmig ausgehöhlt, mit kurzer schwarzer Behaa-
rung ziemlich dicht besetzt ; das zweite Glied ist länglich viereckig, kahl ;
das letzte Glied ragt nur wenig vor und ist gelb. Beine gelb, nur die Tar-
sen werden gegen das Ende zu immer dunkler. Vorderschenkel auf der
Oberseite mit kürzeren, an der Untenseite mit langen Borstenhaaren. Mit-
telschienen mit zwei Endborsten. Die Flügel (Taf. XX. Fig. 17.) sind hya-
lin, mit ausgedehnter brauner Zeichnung, die folgende glasreine Stellen
frei lässt : die Flügelbasis, ausgenommen die vordere Basalzelle ; den gröss-
ten Theil der hinteren Basal- und Analzelle, drei grössere Flecke an dem
Flügelhinterrande, einen fast dreieckigen am Flügelvorderrande an der
Mündungsstelle der ersten Längsader und zwei kleine runde Flecke in der
ersten Hinterrandzelle, von denen der gegen die Flügelspitze stehende
kleiner ist. Bei einem Exemplare ist auch in der vorderen Basalzelle ein
kleines rundes Fleckchen vorhanden. Am Hinterrand der Flügel variirt die
braune Farbe in der Ausdehnung auch. Piandader an der Mündungsstelle
der ersten Längsader mit einem kurzen Dorne. Die erste Längsader ist der
ganzen Länge nach mit stärkereu, die dritte Längsader bis über die Hälfte
mit schwächeren Borsten besetzt. Schwinger gelb. Länge : 9 mm.
Drei 5 aus Neu- Guinea: Milne-Bai und Moroka.
27. Ptilona ? quadrifera Walk.
Helomyza quadrifera Walk., Proc. Linn. Soc. V. 246. .58.
Trypeta quadrifera Ost.-Sack., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 459 et XVIII. 19 ;
V. d. WuLP, Cat. Dipt. South-Asia, 193.
Themara ampla Dol. [non Walk.), Natuur. Tijclschr. Nederl. Ind. XVH. 154. 81.
Ich glaube keine überflüssige Arbeit zu machen, wenn ich die Art
ausführlich beschreibe, da die Beschreibungen sehr kurz sind und von der
Beborstung der Art auch nur sehr wenig sagen.
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Die Stirn ist glänzend bräunlichgelb, in der Mittellinie fast matt, mit
einigen sehr kurzen schwarzen Härchen. Das wenig gewölbte Untergesicht
ist weiss, bestäubt, kaum glänzend. Fühler rothbraun, zweites Glied fast
kugelig, auf der Oberseite mit einer glänzenden Partie, die an den Seiten
fein punktirt ist, sonst ist das Glied goldgelb behaart, besonders auf der
Aussenseite, wo die Haare sehr lang sind und fast bis zur Mitte des dritten
Gliedes reichen
; das dritte Glied ist kurz eUiptisch, matt, kaum zweimal
so lang als das zweite-: Borste an der Basis verdickt, langgeiiedert. Taster
gelb, schwarz beborstet. Beborstung : Orbitalborsten (2), die vordere stär-
ker als die hintere ; untere Frontorbitalborsten (2), von denen die Hin-
teren sich kreuzen; Scheitelborsten (1) aufrecht: Postverticalborsten (1)
parallel, und die Borste am oberen hinteren Schläfenrand (1) nach Aussen
gebogen ; Ocellarborsten vorhanden, schwach, klein. Auf den Backen, zwi-
schen den kleinen Börstchen eine starke Borste ; eine ähnliche, aber
schwächei'e befindet sich am Hinterrande der Eüsselgrube. Thorax roth-
braun, mit kurzer, schwarzer Beborstung bedeckt. Auf dem Yorderrande
des Thoraxrücken stehen einige aufrechtstehende schwarze Börstchen.
Thoraxbeborstung ganz ähnlich als bei der vorher beschriebenen Pt. latera-
ls m., mit dem Unterschiede, dass nur zwei Postalarborsten vorhanden,
indem die unterste (äusserste) fehlt. Schildchen so gefärbt wie der Piücken-
schild, und gleichfalls mit kurzen, schwarzen Börstchen besetzt. Am Sei-
tenrande befinden sich sechs Borsten, zwischen welchen je eine kürzere
steht. Hinterleib rothbraun, kurz, schwarz beborstet, am vierten und
fünften Einge mit zwei rundlichen schwarzen Seitenflecken, von den-
nen die am fünften Piinge grösser sind, die ganze Länge des Einges ein-
nehmen und in der Mittellinie von der Grundfarbe nur einen schmalen
Streifen frei lassen ; der rechte Eing, so wie das erste trapezförmige, be-
borstete Glied der Legeröhre sind schwarzbraun ; das zweite Glied ist
ebenfalls trapezförmig, braun, an den Seiten schmal schwarz ; das dritte
Glied ist stäbchenförmig, gelb, an den Seiten und der Spitze mit langen
gelben Haaren geziert. Auf der Hinterrandsecke des 5. und 6. Hinterleibs-
ringes stehen einige starke, schwarze Borsten. Die Hinterleibszeichnung
variirt insofern, als der schwarze Seitenfleck des vierten Einges bald grös-
ser, bald kleiner ist, und dass die Seitenflecke des fünften Einges sich zu-
weilen so stark ausdehnen, dass der Eing ganz schwarz ist. Die Flügel
(Taf. XX. Fig. 18.) sind hyalin, mit sehr ausgedehnter schwarzbrauner Fär-
bung, welche am Vorderrande, an der Mündung der ersten Längsader,
einen länglich trapezförmigen Fleck frei lässt, der nach unten bis zur drit-
ten Längsader reicht ; am Hinterrande, in der zweiten Hinterrandzelle
ist die braune Farbe durch ein dreieckiges Fleckchen unterbrochen ; der
Hinterrand, bis zur Mitte der Discoidalzelle ist auch hyalin. Die die hin-
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tere Basal- und die Analzelle begrenzenden Queradern sind schwarzbraun
gesäumt, während die Adern auf der Flügelbasis bräunlichgelb gesäumt
sind. Eandader mit einem starken Dorne. Erste Längsader der ganzen
Länge nach, die dritte bis über die kleine Querader beborstet. Auf der
Aussenseite der Flügel ist die dritte Längsader fast der ganzen Länge nach
beborstet. Hintere Querader schwach S-förmig gebogen. Schwinger gelb-
lichbraun. Länge ohne der Legeröhre: 10 mm.
Vorkommen : Amboina, Neu- Guinea, Lis. Key.
Aus der Beschreibung der, vorläufig in die Gattung Píi/o»a gereihten
Arten ist wahrzunehmen, dass die ^Gattung im jetzigen Sinne kaum scharf
genug begrenzt ist. Yan der Wulp hat die Beborstung der ersten Längs-
ader wahrscheinlich nicht bemerkt, ebenso die Borsten an der Basis der
dritten, was aber bei einem so wissenhaftlichen Arbeiter, als er war, kaum
zu glauben ist. Er schreibt in der Gattungsdiagnose: ((COsta et veuae iner-
mes», was soviel bedeutet, dass weder die Eandader noch die Längsadern
beborstet sind. Von dem Dorne an der Mündung der Hilfsader sagt er
nichts, doch zeichnet er sie bei der Art breviconis (Tijdschr. v. Entomol.
XXni. tab. 11. f. 7), während bei den andern nicht. Ich glaube aber, dass
die Flügel bei seinen Arten ebenso beborstet sein werden, als bei meiner
variabilis, die der notabilis v. d. W. ausserordentlich nahe stehen muss.
Ausserdem muss die Kopfbeborstung, die, wie aus den Beschreibungen er-
sichtlich, bei den einzelnen Arten sehr verschieden ist, jedenfalls in Acht
genommen werden. Die Arten lateralis m. und quadrifera Walk, schei-
nen nahe verwandt zu sein mit der Gattung Acanthoneura Macq. (Dipt,
exot. n. 3. 220), von welcher sie sich aber hauptsächlich durch die nicht
wellenförmig geschwungene zweite Längsader unterscheiden.
Bei dieser Gelegenheit will ich aber auf diese Frage nicht tiefer ein-
gehen, weil mein Material zu gering ist, doch hoffe ich darauf noch ein-
mal zurückzukommen.
Ortalidse.
28. Loxoneura rugulosa n. sp.
Im ganzen Habitus und Colorit mit den beiden bekannten Arten,
decora Fabr. und facialis Kert. übereinstimmend.
Kopf und Fühlerbildung ähnlich wie bei L. deeora Fabr., die Taster
aber sind schwarzbraun. Der ganze Körper ist unregelmässig gerunzelt.
Beine fast schwarz und kurz, ähnlich der deeora Fabr., indem die von
facialis Kert. verlängert sind, was hauptsächlich von den Yorderschenkeln
gilt. Die Dornen auf der Unterseite der Yorderschenkel beginnen nahe der
Basis und sind viel stärker als die bei facialis Kert.
Die Flügelfärbung ist von beiden Arten sehr abweichend. Der Yor-
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derrand ist breit dunkelbraun, nur neben der Eandader bleiben zwei ganz
kleine Fensterchen frei, von welchen das eine an der Mündungsstelle der
ersten Längsader liegt, fast dreieckig ist und nach unten bis zur zweiten
Längsader reicht ; das andere rundliche liegt an der Mündungsstelle der
zweiten Längsader
; die Eandader ist an den Stellen, wo die zwei Fenster-
chen sich befinden, lichtbraun gefärbt. Die dunkelbraune Farbe steigt an
ihrer unteren Grenze an der Flügelbasis bis in die Analzelle hinab : am
Ende der Analzelle ist sie fast bis zum Flügelhinterrand zapfenförmig aus-
gezogen ; sie steigt dann nach oben in die Discoidalzelle, wo sie sich bogen-
förmig beugend, schräg nach unten bis zum Flügelhinterrand zieht ; von
der unteren Ecke der Basalzelle steigt sie wieder, einen bis zur dritten
Längsader reichenden Bogen beschreibend, hinauf, um an der Mündungs-
stelle der vierten Längsader zu endigen.
Länge : 1 1 mm.
Ein Männchen {?) aus Sikkim.
Die drei bis jetzt bekannten Arten können folgenderweise unter-
schieden w erden :
1 (2) Beine lichtbraun; Vorderschenkel an der Unterseite mit 3—
4
Dornen „. _„ decora Fabr.
5 (1) Beine schwarzbraun bis schwarz.
3 (4) Beine verlängert; Vorderschenkel an der Unterseite mit ca. 18 klei-
nen Dornen bewaffnet .„ facialis Kekt.
4 (3) Beine nicht verlängert ; Vorderschenkel an der Unterseite mit ca. 8
unter sich ungleichen, ziemlich starken Dornen bewaffnet
rugulosa Kert.
Erklärung der Tafel XX.
1. Flügel von Dynatosoma gracile n. sp.
í2. Flügel von Platyura elegáns n. sp.
3. Fühler von Clariola inilchm n. g., n. sp.
4. Drittes Fühlerglied von Chiriola pnlcJira n. g., n. sp.
5. Flügel von Clariola pulclira n. g., n. sp.
6. Vorderbein des d" von Cymatopus tibialis n. g., n. sp.
7. Flügel von Cymato/ius tibialis n. g., u. sp.
8. Schüdclieu von Bhinotora peruana n. sp.
9. Flügel von Rhinotora 'peruana n. sp.
10. Flügel von Drosophila pictipennb^ n. sp.
11. Flügel von Discomyza amabilis n. sp.
12. Flügel von Paralymna picta n. sp.
13. Kopf von Paralymna picta n. sp.
14. Kopf vou Placopsidella cynocephala n. g., n. sp.
15. Flügel von Ptilona 9 variabilis n. sp.
16. Flügel von Ptilona 9 Bischofi n. sp.
17. Flügel von Ptilona 9 lateralis n. sp.
18. Flügel von Ptilona 9 quadrifera "Walk.
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SZABADON ÉLÖ FONÁLFÉRGEK A FIUMEI ÖBÖLBL.
Dr. Daday jENÖtL* .vÍ<T
(Tab. XXI—XXIII.)
FREILEBENDE NEMATODEN AUS DEM QUARNERO.
Von Dr. E. v. Daday.-»'*
(Tab. XXI—XXIII.)
Addig, a míg Ebbeth,^ Bastl4n,^ Makion,^ Bütschli,^ de Man ^ és
mások vizsgálatai alapján az Északi- és Földközi-tengerbl, továbbá az
Atlanti oczeánból a szabadon él fonálférgek egész seregét ismcrjük, az
Adi'iai-tengerben tenyészkre vonatkozólag még eddig csak igen kevés
adat jelent meg. A legels adatot Berlin tette közé 1 853-ban, ^ mikor is
Enoplus quadridentatus név alatt egy új fajt irt le, a melyre vonatkozólag
azonban Schneider azt jegyzi meg, hogy két, esetleg több fajnak keveréke
s ezek közül egyik az Enopluf^ cochleatus Schn., a másik az Enoplus
* Szerz elterjesztette a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának
1901. április 22-én tartott ülésén.
** Vem Verfasser vorgelegt in der Sitzung vom 22. April 1901 der III. Classe
der Ungar. Akademie der Wissenschaften.
^ Untersuchungen über Nematoden. Leipzig. 1863. Taf. 9.
^ Monographie on the Anguillulidœ (Transact, of the Linnean Society of
London. Vol. XXV. p. 73. PI. IX—XIII).
^ Eecherches zoologiques et anatomiques sur les Nématoides nonparasites,
marins. Paris. 1870. Pl. 14.; Additions aux Recherches sur les Nématoides libres
du golfe du Marseille (Ann. des Scienc. Naturell. 5. Ser. Tom. XIX. p. 1. 1870. Pl. 12.)
* Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden, insbesondere der des Kieler
Hafens (Abhandl. d. Senckenb. Naturw. Gesellsch. Bd. IX. Taf. 9).
^ Contribution à la connaissance des Nématoides marins du golfe de Naples
(Tijdschr. d. Neederland. Dierkund. Vereenig. Deel. III. PL VII—IX) ; Sur quelques
Nématoides libres de la Mer du Nord nouveaux ou peu connus (Mémoire de la Soc.
zool. de France. Tom. I. Pl. I—IV.) ; Espèces et genres nouveaux de Nématoides
libres de la Mer du Nord et de la Manche (Ibid. Tom. II. p. 1) ; Troisième note
sur les Nématoides libres de le Mer du Nord et de la Manche (Ibid. Tom. II. p. 182.
Pl. V
—
VILE)
;
Quatrième note sur les Nématoides libres de la Mer du Nord et de
la Manche (Ibid. Tom. III. 1889. p. 169. Pl. Ill—V.) ; Cinquième note sur les
Nématoides libres de la Mer du Nord et de la Manche (Ibid. Tom. VI. p. SI.
Pl. V—VII).
« Müller's Archiv für Anat. und Physiol. 18.53. p. 431. Taf. 14—15 (See. Carus).
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. ^8
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gJobicmidatus Schn. lehetJ Grube «Ein Ausflug nach Triest und dem
Quarnero» czím dolgozata is csupán egy fajnak, az Enchelidium obtu-
siim-nok leirását tai-talmazza. További adatokat a Stossich M. oProspetto
délia Fauna del mare adriatico» ^ és Carüs J. Y. «Prodromus faunae medi-
terraneae» czím munkájában találunk. Stossich M. ugyanis a triesti öböl-
bl az Enoplus tridentatus Duj, és Enoplus quadridentatus Berl. fajokat
Carus J. V. pedig ezek mellett az Euchelidhim ohtusio)) Grub, fajt jegyzi
fel a Geube adatai nyomán Portore termhelyivel. Ezek szerint tehát a
Quarneróból ezideig csupán egy, a fiumei öbölbl pedig egyetlen szabadon
él fonálféreg sem volt ismeretes.
A Tud. Akadémia math, és term, tud. állandó bizottságától 1893. év-
ben nyert anyagi támogatás mellett alkalmam nyilt ugyanezen év nyarán,
valamint az 1894-ik év tavaszán a fiumei öbölben s általában a Quainero-
ban plankton-anyagot gyjtenem. A gyjtött anyag átvizsgálása közben,
sok más mikroskopi állatfaj mellett, szabadon él fonálférgeket is találtam,
a melyeknek ismertetését, éppen a fentebb közöltekre való tekintettel, az
alábbiakban bátorkodom közreadni.
Während man auf Grund der Forschungen von Eberth,^ Bastian,^
Marion,^ Bütschli,* de Man ^ und Anderer aus der Nordsee, dem Mittelmeer
und dem Atlantischen Ocean zahlreiche freilebende Nematoden kennt,
sind betreffs der im Adriatischen Meer lebenden bisher nur sehr wenige
Daten bekannt geworden. Die erste Angabe publicirte Berlin ^ im Jahre
1853, als er unter dem Namen Enoplus qiiadndenUtlus eine neue Art
beschrieb, bezüglich welcher jedoch Schneider"^ bemerkte, dass dies ein
Gemenge von zwei, eventuell mehr Arten sei, deren eine Enoplus cochlc-
atus Schn., eine andere aber Enoplus globicaudutus Schn. sein könne.
Auch E. Grube's «Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero» enthält
blos die Beschreibung einer Art, des Enchelidium ohtusum. Fernere Daten
finden sich in M. Stossich's «Prospetto della Fauna del mare adriatico« ^
und J. V. Carus's «Prodromus faunse mediterraneae». Stossich verzeichnet
nämlich aus dem Golf von Triest den Enoplus fridentalus Duj. und
Enoplus quadridentatus Berl., während Carus ausser diesen auf Grund
der Angabe Grube's auch Encliclidiuni ohtusum Grub., mit dem Fundorte
Portoré aufführt. Demnach war bisher aus dem Quarnero blos ein, aus
dem Golf von Fiume aber kein einziger freilebender Nematode bekannt.
Mit materieller Unterstützung seitens des ständigen math, naturw.
' Monographie der Nematoden. Berlin. 1866. Taf. 28. Fig. IHO.
" Sollet, della societa adriat. di scienze uaturali in Trieste. Vol. 7. 1882. p. 212.
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Comités der ungarischen Akademie hatte ich Gelegenheit im Sommer
1893, sowie im Frühling 1894 im Golf von Fiume und im Quarnero über-
haupt Plankton-Material zu sammeln. Bei der Untersuchung des gesam-
melten Materials fand ich, ausser zahlreichen anderen Thierarten auch
freilebende Nematoden.
1. Anticoma acuminata (Eberth).
(Tab. XXI, Fig. 1—3.)
Odontobius acuminatus Eberth. Loc. cit, pag. '28. Taf. 1. Fig. 6—9.
Teste mindkét végén ersen vékonyodik, hátul, az alfelnyiláson túl
azonban feltnbben. Kutikulája meglehets vastag, három rétege jól
megkülönböztethet ; a legküls finoman hosszredsnek látszik. Az oldal-
vonalakban 5—6 sörte sorakozik egy hosszsorban, a garat eleje táján.
(Táb. XXI. ábra 1—2).
A száj körül hat meglehets hosszú sörte emelkedik. Szájürege töl-
csérforma, belsejében hátrafelé convergáló két kutikula-pálczika van (Táb.
XXI. 2. ábra). A garat hátrafelé fokozatosan vastagodik, üregében ell töl-
csérszer területet körülzáró két hosszú kutikula-pálczika van, melyeknek
folytatásában a garatüreg csipkézettnek látszik (Táb. XXI. 1. 2. ábra). Az
oldalvonal szélessége a test vastagságának egy negyede.
A petefészkek párosak. A ni ivarnyilás kevéssel a test közepe eltt
nyilik. Az alfelnyilás a fark csúcsától meglehets távol van (Táb. XXI.
3. ábra). A fark az alfelnyilástól kezdve hirtelen vékonyodik; egészben véve
igen vékony, csúcsa kissé bunkósódott, de hegyesen végzdik. (Táb. XXI.
3. ábra).
A hasmirigy a garat hátulsó végén fekszik és mells vége közelében
nyilik a külvilágba. A három farkmirigy közül a két mells meglehets
kicsiny, a hátulsó ezeknél sokkal nagyobb (Táb. XXI. 3. ábra).
Hímet nem találtam.
A rendelkezésemre állott 4 példány között 2 ivarérett nstény volt s
ezek méreti viszonyai a következk: egész testhossza: 1*8—2 mm. ; garat-
hossza : 0'36 mm. ; farkhossza : 0"2—0*23 mm. ; a legnagyobb átmér :
0-06—0-07 mm.
Termhelye Fiume s itt a kiköt mólójának moszattörmelékébl
gyjtöttem.
A kifejldött példányok méreti viszonyaikkal inkább a BÜTSCHLi-tl
leii-t Anticoma límalis-ra emlékeztetnek, különösen a garatjok és farkuk
hosszával, mert az Eberth példányainak garathossza a test ^/s-adát teszi
ki. A szájüreg szerkezete hasonlít az EBERTH-féle példányokéhoz. Még
«ddig csupán a nizzai öbölbl volt ismeretes, a honnan Eberth irta le.
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Körper an beiden Enden stark verjüngt, hinten aber, jenseits der
Afteröffnung auffallender. Cuticula ziemlich dick, die drei Schichten der-
selben gut wahrnehmbar, die äusserste erscheint fein gefaltet. In den Sei-
tenlinien am Anfange des Oesophagus stehen 5—6 Borsten in einer
Längsreihe (Tab. XXI, Fig. 1—2).
Um den Mund erheben sich 6 ziemlich lange Borsten. Mundhöhle
trichterförmig, im Innern zwei nach hinten convergirende Cuticularstäb-
chen. (Tab. XXI, Fig. 2). Oesophagus nach hinten állmaiig verdickt, in der
Höhlung liegen vorn zwei lange Cuticularstäbchen, welche ein trichter-
artiges Feld umschliessen (Tab. XXI, Fig. 2t, in der Fortsetzung dieser
Stäbchen erscheint die Oesophagushöhlung gezackt. Die Breite der Seiten-
linie beträgt ein Viertel der Körperdicke.
Die Ovarien sind paarig. Die w^eibliche Geschlechtsöffnung mündet
wenig vor der Körpermitte. Die Afteröffnung liegt von dem Schwanzende
ziemlich entfernt. (Tab. XXI, Fig. 3). Der Schwanz ist von der Afteröffnung
an jäh verjüngt, im Ganzen genommen sehr dünn, das Ende etwas keulen-
förmig, aber spitzig ausgehend (Tab. XXI, Fig. 3).
Die Bauchdrüse liegt am hinteren Ende des Oesophagus und mündet
in der Nähe des Yorderendes aus. Von den drei Schwanzdrüsen sind die
zwei vorderen ziemlich klein, die hinterste ist weit grösser als jene. (Tab.
XXI, Fig. 3).
Männchen fand ich nicht.
Unter den mir vorliegenden 4 Exemplaren befanden sich zwei ge-
schlechtsreife Weibchen mit folgenden Grössenverhältnissen : Länge des
Körpers: 1'8—2 mm.; Länge des Oesophagus: 0*36 mm.; Länge des
Schwanzes 0*2
—
0"23 mm.; Grösster Durchmesser 0*06
—
0"U7 mm.
Fundort Fiume, wo ich die Exemplare im Molo aus den Überresten
von Algen sammelte.
Die Grössenverhältnisse der entwickelten Exemplare erinnern mehr
an die von Bütschli* beschriebenen Anticoma limcúis, besonders durch
die Länge des Schwanzes und Oesophagus ; denn bei den EßERTH'schen
Exemplaren beträgt die Länge des Oesophagus ein Drittel der Körper-
länge. Die Structur der Mundhöhle ist derjenigen der EßERTH'schen Exem-
plare ähnlich.
2. Cyatholaimus quarnerensis n. sp.
(Tab. XXI, Fig. 4—8.)
Teste ell csak igen kis mértékben, jóformán alig észrevehetöleg,.
hátul az alfelnyilás mögött már szembetnbben vékonj^odott. Kutikulájá-
^ BüTSCHLi 0. Zur Kenntniss der freilebend. Nematoden etc. p. 271. 272.
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nak küls rétege sima, gyürzetlen, a középs igen finoman gj^ürüzöttnek
látszik s az egyes gyrk pontocskák soraiból állanak (Táb. XXI. áb. 6—7).
A testen elszórtan igen finom és rövid sörték vannak, melyek a test mells
végén srbbek és többen párosával csoportosulnak. A szájnjdlás körül
papillák emelkednek csúcsukon egy-egy rövid sörtével, de ezeken kívül a
szájkörület még hat hosszabb sörtét is visel. (Táb. XXI. 4. ábra).
A szájüregben a jellemz öt kutikula-pálczikán kívül a garat csúcsán
két-két sajátságos alakú kutikula-képlet is van (Tab, XXI. 4. ábra). A garat
hátulsó vége felé kis mértékben szélesedik, mells végén üregében két
hosszú kutikula-pálczika látható. (Táb. XXI. 4. ábra).
A ni ivarszerv páros. A ni ivarnyilás a test közepén nyilik a kül-
világba.
A hasmirigy a gyomor elejétl kis távolságban fekszik, megnyúlt,
tömlforma, vezetéke a garatgyr mellett nyilik a külvilágba.
A nstény farka hátulsó harmada táján ersebben befzdöttnek
látszik s illetleg hátulsó harmada kissé bunkóformán duzzadt (Táb. XXI.
5. ábra), a hímé ellenben alig észreveheten bunkósodott. (Táb. XXI.
6. ábra), de mindkett belsejében három nagy farkmirigyet tartalmaz.
A fark csúcsa feltn kivezet csvé nyúlt meg (Táb. XXI. 7. ábra).
A hím spikuluma sarlóforma, bels vége kéthalmos, a küls hegyes ;
közepén sokkal szélesebb, mint csúcsain. A mellékspikulum két részbl
áll, nevezetesen egy vékony, íves pálczikából és egy némileg négyszöglet
terjedelmesebb alaprészbl, melynek küls szegélyén három csúcsnyujt-
vány emelkedik (Táb. XXI. 8. ábra). A hím hasoldalán öt prseanalis papilla
és egy sörte van.
Vizsgálataim folyamában nstényeket és hímeket egyaránt találtam,
melyeknek méreti viszonyai a következk : Nstény : Egész testhossza :
1*4
—
1'67 mm.; garathossza: 0*2 mm. ; farkhossza: 0*09—0*12 mm. ; leg-
nagyobb átmérje : 0-04
—
0'055 mm. Hím: egész testhossza: 1'3— 1*5 mm. ;
garathossza : 2 mm. ; farkhossza ; 0-09
—
0'12 mm. ; legnagyobb átmér :
0-04—0-55 mm.
Termhelye Fiume, a honnan 15 ivarérett nstényt, 5 ivarérett hímet
és 5 fiatalt gyjtöttem a kiköt mólójának moszattörmelékébl.
E faj az eddig ismertek között leginkább hasonlít a Cyatholaimus
spirophoTUS de MAN-hoz, de különbözik ettl mégis szájüregének szerke-
zetében, legfképen pedig abban, hogy hímjének prseanalis papillái van-
nak. Ehhez járul aztán még az is, hogy a Cyatholaimus spirophorus mé-
reti viszonyai jóval nagyobbak.
Körper vorn nur in sehr geringem Masse, nahezu kaum merklich,
hinten aber jenseits der Afteröffnung schon auffallender verjüngt. Die
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äussere Schicht der Cuticula ist glatt, ungeringelt, wogegen die mittlere
sehr fein geringelt erscheint und bestehen die einzelnen Einge aus Eeihen
von Punkten (Tab. XXI, Fig. 4, 6, 7). Der Körper ist mit zerstreuten, sehr
feinen und kurzen Borsten bestanden, welche am Yorderende des Körpers
dichter stehen, mehrere aber paarweise sich gruppiren (Tab. XXI, Fig. 4).
Um die Mundöffnung erheben sich Papillen, auf der Spitze mit je einer
kurzen Borste, ausserhalb dieser aber trägt die Mundgegend weitere sechs
längere Borsten (Tab. XXI, Fig. 4).
In der Mundhöhle befinden sich ausser den charakteristischen fünf
Cuticularstäbchen, auf der Spitze des Oesophagus je zwei eigenartig ge-
formte Cuticulargebilde (Tab. XXI, Fig. 4). Der Oesophagus gegen das
hintere Ende in geringem Masse verdickt am Vorderende sind in seiner
Höhlung zwei lange Cuticularstäbchen sichtbar (Tab. XXI, Fig. 4).
Das weibliche Geschlechtsorgan ist paarig. Die weibliche Geschlechts-
öffnung mündet in der Körpermitte aus.
Die Bauchdrüse liegt in geringer Entfernung vom Anfange des Ma-
gens, ist gestreckt schlauchförmig, und mündet neben dem Oesophagus-
ring aus.
Der Schwanz des Weibchens erscheint in der Gegend des hinteren
Drittels stärker eingeschnürt, beziehungsweise ist das hintere Drittel etwas
keulenförmig aufgedunsen (Tab. XXI, Fig. 5) ; dagegen ist derjenige des
Männchens kaum merklich keulenförmig (Tab. XXI, Fig. 6) ; beide aber
enthalten im Innern drei grosse Schwanzdrüsen. Das Schwanzende ist zu
einer auffallenden Ausführungsröhre modifizirt (Tab. XXI, Fig. 5—7).
Das Spiculum des Männchens ist sichelförmig, das innere Ende
zweihügelig, das äussere hingegen spitzig ; in der Mitte weit breiter, als
an den Enden. Das Nebenspiculum besteht aus zwei Theilen, u. zw. : aus
einem dünnen, bogigen Stäbchen und einem annähernd viereckigen, um-
fangreichen Basaltheil, an dessen äusserem Rande sich drei Endfortsätze
erheben (Tab. XXI, Fig. 8). An der Bauchseite des Männchens stehen fünf
Praeanalpapillen und eine Borste (Tab. XXI, Fig. 6).
Im Laufe der Untersuchungen fand ich sowohl Weibchen als auch
Männchen mit folgenden Grössenverhältnissen : Weibchen: Länge des
Körpers: 1'4—1-67 mm.; Länge des Oesophagus: 0*2 mm.; Länge des
Schwanzes: 0*09—0-12 mm.; grösster Durchmesser 0*04
—
0'055 mm.;
Männchen: Länge des Körpers : 1 -3— 1-5 mm. ; Länge des Oesophagus:
0*2 mm.; Länge des Schwanzes: 0"09—0'12 mm.; grösster Durchmesser:
0-04—0-055 mm.
Fundort Fiume, wo ich im Molo aus den Bruchstücken von Algen
15 geschlechtsreife W^eibchen, 5 geschlechtsreife Männchen und 5 Junge
sammelte.
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Diese Art steht unter den bekannten Arten dem (hjatholaimus spi-
rophoruii de Man am nächsten, unterscheidet sich jedoch von demselben
durch die Structur der Mundhöhle, hauptsächlich aber dadurch, dass das
Männchen Pra?analpapillen besitzt. Zudem sind die Grössenverhältnisse
von (iyatholaimus spiropho^nts weit höhere,
3. Oncholaimus assimilis de Man.
(Tab. XXI, Fig. 9—10.)
Oncholaimus assimilis de Man. Contribution à la connaissance des Nématoides
marins du golfe de Naples (Tijdschr. d. Neederland. Dierkund. Vereenig.
Deel. III. p. 8. PI. VII. Fig. 5 a—b).
Teste mindkét vége felé vékonyodik, az alfelnyilás mögött mégis
ersebben. Kutikulája sima, a test mells harmadában finom, rövid sörté-
ket visel.
Szájürege a test többi részétl gyrszer befzdés miatt meglehe-
tsen elkülönült. A szájnyílás körül négy hosszabb tapintósörte emelkedik
(Táb. XXI. 9. ábra). A szájnyílás egyszer. A szájüregben sarlóforma kis
kutikula-képletek vannak, melyeknek sorát ell egy-egy haránt fekvés,
rövid kutikula-pálczika kezdi meg. A szájüreget két kutikula-gyr övedzi.
A szájüreg alapján egy nagy kúpforma és egy kisebb, pálczikaforma fog
emelkedik (Táb. XXI. 9. ábra). A garat hátrafelé gyengén vastagodik.
A szem a garat elejének közelében ül.
A ni ivarszerv páros. A ni ivarnyilás a test közepe mögött nj^ilik a
külvilágba.
A fark igen rövid, vége felé csak kissé vékonyodik, hegyesen kerekí-
tett, az alfelnyilás mellett apró mirigyek csoportját zárja magába s ezen
kívül két nagy farkmirigy is van (Táb. XXI. 10. ábra).
A hímet nem találtam meg.
Csupán két példány állott rendelkezésemre, egy ivarérett nstény és
egy fiatal, mely valószínleg hím. A kifejlett példány méreti viszonyai a
következk : egész testhossza : 3-6 mm. ; garathossza : 07 mm.; farkhossza:
0*15 mm. ; legnagyobb átmérje : 0*06 mm.
Termhelye Fiume, a hol a kiköt mólójának moszattörmelékében
gyjtöttem.
A kifejldött példány méreti viszonyaiban jelentéktelen mértékben
eltér a de MAN-féléktl.
Körper gegen beide Enden verjüngt, hinter der Afteröffnung aber
stärker. Cuticula glatt, im vordem Körperdrittel mit feinen, kurzen Bor-
sten bestanden.
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Die Mundhöhle von dem übrigen Theil des Körpers durch eine ring-
artige Einschnürung ziemlich getrennt. Um die Mundöffnung erheben sich
vier längere Tastborsten (Tab. XXI, Fig. 9). Die Mundöffnung ist einfach.
In der Mundhöhle befinden sich kleine sichelförmige Cuticulargebilde, deren
Eeihe vorn durch je ein quergelagertes kurzes Cuticularstäbchen eröffnet
wird. Die Mundhöhle ist von zwei Cuticularringen umgeben. An der Basis
der Mundhöhle erhebt sich ein grosser kegelförmiger und ein kleinerer
stäbchenförmiger Zahn, (Tab. XXI, Fig. 9). Oesophagus nach hinten
schwach verdickt. Das Auge sitzt nahe zum Oesophagus-Anfang.
Das weibliche Geschlechtsorgan ist paarig. Die weibliche Geschlechts-
öffnung mündet hinter der Körpermitte.
Der Schwanz ist sehr kurz, gegen Ende nur wenig verjüngt, spitzig
abgerundet, umschliesst neben der Afteröffnung eine Gruppe kleiner Drü-
sen und sind ausserdem auch zwei grosse Schwanzdrüsen vorhanden
(Tab. XXI, Fig. 10).
Männchen fand ich nicht.
Es liegen mir blos zwei Exemplare vor, ein geschlechtsreifes Weib-
chen und ein Junges, vermuthlich ein Männchen. Die Grössenverhältnisse
des ersteren sind folgende : Länge des Körpers : 3'6 mm. ; Länge des Oeso-
phagus : 0"7 mm. ; Länge des Schwanzes 0"15 mm. ; grösster Durchmesser :
0"06 mm.
Fundort Fiume, Bruchstücke von Algen im Molo.
Die Grössenverhältnisse des entwickelten, geschlechtsreifen Exem-
plars weichen von denjenigen der de MAN'schen nicht beträchtlich ab.
4. Oncholaimus armatus n. sp.
(Tab. XXI, Fig. 11—15.)
Teste ell csak kissé, hátul az alfelnyilás mögött eresebben vékonyo-
dik. Kutikulája meglehets vastag, szemölcsös, a szemölcsök a test külön-
böz pontjain finom sörtéket és különböz alakú kutikula-képleteket visel-
nek (Táb. XXI. ábra 12— 13. a—(/). E kutikula-képletek leggyakrabban
rövid, széles tüskék (Táb, XXI, 13. ábra a, h, d), de vannak hosszúra nj^últ
íves, hengeres tüskék is, (Táb. XXI. ábra 13, c).
A szájnyílás eg3'szerü. közelében hat tapintósörte emelkedett. A száj-
üreg két oldalán ers, sarlóforma kutikula-lécz húzódik végig, a melyek
ell ersen hegyesek ; mindkett melll egy-egy heg^'es foglemez emelke-
dik, a szájüreg közepén pedig a háromszögforma fog foglal helyet (Táb.
XXI, 11. ábra). A szájüreg fenekén szintén van kutikula-megvastagodás.
A garat ürege csipkésnek látszik.
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A ni ivarszerv páratlan. A ni ivarnyilás közel a test hátulsó ne-
gyedéhez nyilik a külvilágba.
A nstény farka sarlóformán görbült, az alfelnyilástól kezdve foko-
zatosan vékonyodik, csúcsa kis kúpforma kivezet-csövet visel, belsejében
három mirigyet tartalmaz, melyek közül egyik tojás, a más kett hosszú
tömlforma s ezek párhuzamosan egj-más mellett fekszenek (Táb. XXI,
14. ábra).
A him farka az alfelnyilás mögött nagy mértékben elvékonyodik, de
aztán egész hosszában csaknem egyforma vastag, alsó oldalán három, a
felsn egy sörtével fegyverzett, csúcsán kúpforma kivezett visel. Az alfel-
nyilás közelében két pár kutikula-tüske emelkedik, a melyek közül a
mells ersebb (Táb. XXI, 15. ábra). A spikulum hosszúra nyúlt, bels
vege vastagodott és gyengén íves. (Táb. XXI, 15. ábra).
A rendelkezésemre állott, teljesen fejlett példányok méreti viszonyai
a következk: Xöstémj : egész testhossza: 1-95— 2*2 mm. ; garathossza:
0-3
—
0-33 mm. ; farkhossza : 0*07
—
O'l mm. ; legnagyobb átmérje : 0-05
mm, ; Hím : egész testhossza : 1*9—2 mm. ; garathossza : O'S—0-33 mm. ;
farkhossza : 0-03—0-035 mm. ; legnagyobb átmérje : 0*04 mm.
Termhelye Fiume, a hol a kiköt mólójának moszattörmeléke közül
gyjtöttem.
E faj szájüregének szerkezetével emlékeztet az Oncholaimus atte-
nuatus Duj., Oadi. viridis Bast, és Onch. Dujardini de Man fajokra, az
utóbbira még a hím hátulsó test végének szerkezetével is, de eltér ezektl
kutikulájának sajátságos szerkezetével.
Körper vorn nur wenig, hinten aber hinter der Afteröffnung stärker
verjüngt. Cuticula ziemlich dick, warzig, die Warzen an verschiedenen
Punkten des Körpers mit feinen Borsten und verschiedenartig gestalteten
Cuticulargebilden versehen (Tab. XXI, Fig. 12). Diese Cuticulargebilde
haben meist die Form von kurzen, breiten Dornen (Tab. XXI, Fig. 13 a,
b, d), es finden sich jedoch auch langgestreckte, bogige, cjdindrische Dor-
nen vor (Tab. XXI, Fig. 13 c).
Die Mundöffnung ist einfach, in ihrer Nähe erheben sich sechs Tast-
borsten.
An beiden Seiten der Mundhöhle ziehen starke, sichelförmige Cuti-
cularleisten hin, welche vorn sehr spitzig sind; neben beiden erhebt sich
je eine spitzige Zahnlamelle ; in der Mitte der Mundhöhle aber ist ein
dreieckiger Zahn situirt (Tab. XXI, Fig. 11). Auf dem Grunde der
Mundhöhle zeigt sich gleichfalls eine Cuticularverdickung. Die Oesopha-
gushöhle erscheint zackig.
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Das weibliche Geschlechtsorgan ist unpaar.Die weibliche Geschlechts-
öffnung mündet nahe zum hinteren Körperviertel.
Der Schwanz des Weibchens ist sichelförmig gekrümmt, von der
Afteröffnung an allmälig verjüngt, am Ende mit kleinem, kegelförmigen
Ausführungsgang versehen, im Inneren drei Drüsen enthaltend, deren
eine eiförmig, die anderen aber gestrekfc schlauchförmig sind, welche
parallel nebeneinander liegen (Tab. XXI, Fig. 14).
Der Schwanz des Männchens hinter der Afteröff'nung bedeutend ver-
jüngt, dann aber in der ganzen Länge fast gleich dick, an der Unterseite
mit drei, an der Oberseite hingegen mit einer Borste bewehrt und mit
kegelförmigem Ausführungsgang versehen. In der Nähe der Afteröffnung
erheben sich zwei Paar Cuticulardornen, deren vorderer kräftiger ist.
(Tab. XXI, Fig. 15). Das Spiculum ist langgestreckt, das innere Ende ver-
dickt und schwach bogig (Tab. XXI, Fig. 15).
Die Grössenverhältnisse der mir vorliegenden, geschlechtsreifeu
Exemplare sind folgende : Weibchen : Länge des Körj^ers : 1*95
—
2"2 mm.
;
Länge des Oesophagus : ü'3—0*33 mm. ; Länge des Schwanzes : 007
—
0"1
mm.; grösster Durchmesser : 0"05 mm. MdiuK'Jwii : Länge des Körpers :
1"9—2 mm.; Länge des Oesophagus 0'3—0*33 mm.; Länge des Schwan-
zes : 0*03
—
0'035 mm.
;
grösster Durchmesser : 0'04 mm.
Fundort Fiume, aus den Bruchstücken von Algen im Molo.
Diese Art erinnert durch die Structur der Mundhöhle an Oncholai-
mus attenuatus Duj., Onch. viridis Bast, und Onch. Dujcvrdini de Man..
an letzteren auch durch die Structur des männlichen Hinterleibs, unter-
scheidet sich jedoch von denselben durch die eigenthümliche Structur der
Cuticula.
5. Oncholaimus ornatus (Ebekth).
(Tab. XXII, Fig. 1—3.)
Enoplus ornatus Eberth. Loc. cit. pag. 40. Taf. 4. Fig. 13. Taf. 5. Fig. 5—6.
Teste mindkét végén vékonyodott. Kutikulája vékony, mindenik ré-
tege sima,
A szájüreg a test többi részétl befzdés miatt kis mértékben elkü-
lönült, körülötte hat tapintó-sörte emelkedik. (Táb. XXII, 1— 2. ábra).
A szájüregben ell három kis kutikula-megvastagodást láttam, két oldalán
három-három kutikula-pálczika van, melyek közül a két els rövid, a há-
tulsó oly hosszú, mint a megelz kett együtt és sarlóformán gyengén
görbült, mells csúcsukon egy kutikula-gyür fut. A szájüregben egy nagy,
háromszög fog van csupán (Táb. XXII, 2. ábra).
A garat hátrafelé gyengén vastagodik. A két szem a garat mells
végétl nem nagy távolságban fekszik (Táb. XXII, 1. ábra).
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A ni ivarszerv valószínleg páratlan, de megkülönböztetni nem bír-
tam. A ni ivarnyilás a test hátulsó negyedében nyilik.
A fark az alfelnyilás mögött csak kis mértékben vékonyodik, csúcsán
meglehets hegyes, kúpforma kivezet van ; belsejében csupán egy miri-
gyet tudtam jól megkülönböztetni (Táb. XXII, 3. ábra).
A rendelkezésemre állott egyetlen példány valószínleg még fiatal,
vagy esetleg ersebben maczerált volt, mert testének ürege apró szemecs-
kékkel volt tele. Méreti viszonyai a következk: egész testhossza : 1*07
mm.
;
garathossza : 0-34 mm. ; farkhossza : O'O? mm. ; legnagyobb átmé-
rje : 0'026 mm.
Termhelye Fiume, hol a kiköt mólójának moszattörmelékében ta-
láltam. Ebeeth a nizzai öbölbl ismertette.
A rendelkezésemre állott példány az EBEKTHéhez csupán száj üregé-
nek szerkezetében hasonlít kis mértékben, egyebekben azonban eltér. De
legnagyobb az eltérés a ni ivarnyilás helyzetében, mert az Eberth pél-
dányaié a test közepén nyilik.
Körper an beiden Enden verjüngt. Cuticula dünn, jede Schichte glatt.
Die Mundhöhle ist von dem übrigen Theile des Körpers durch eine
Einschnürung in geringem Masse getrennt, ringsum mit sechs Tastborsten
bestanden (Tab. XXII, Fig. 1— 2). In der Mundhöhle sah ich vorn drei
kleine Cuticularverdickungen, an beiden Seiten je drei Cuticularstäbchen,
wovon die beiden vorderen kurz, das hintere aber so lang ist, wie die bei-
den vorigen zusammen ; dieselben sind schwach sichelförmig gekrümmt
und am Vorderende mit einem Cuticularring versehen (Tab. XXII, Fig. 2).
In der Mundhöhle steht blos ein grosser, dreieckiger Zahn.
Der Oesophagus ist nach hinten schwach verdickt. Die beiden Augen
liegen in nicht grosser Entfernung von dem Vorderende des Oesophagus
(Tab. XXII, Fig. 1).
Das weibliche Geschlechtsorgan ist wahrscheinlich unpaar, ich ver-
mochte es jedoch nicht auszunehmen. Die weibliche Gesehlechtsöffnung
mündet im hinteren Körperviertel.
Der Schwanz ist hinter der Afteröffnung in nur geringem Masse ver-
jüngt, am Ende ziemlich spitzig, mit einem kegelförmigen Ausführungs-
kanal ; im Inneren vermochte ich blos eine Drüse wahrzunehmen (Tab.
XXn, Fig. 3).
Das einzige mir vorliegende Exemplar ist wahrscheinlich noch jung
oder etwa stärker macerirt, denn die Köi'perhöhle war mit winzigen Körn-
chen gefüllt. Die Grössenverhältnisse desselben sind folgende : Länge des
Körpers 1*07 mm.: Länge des Oesophagus, 0*34 mm.; Länge des Schwan-
zes ()"07 mm. : grösster Durchmesser : 0'026 mm.
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Fundort Fiume, Bruchstücke von Algen im Molo.
Den EBEETH-schen Exemplaren nur durch die Struetur der Mund-
höhle in geringem Masse ähnlich, im übrigen aber von denselben abwei-
chend, insbesonders durch die Lage der weiblichen Geschlechtsöffnung,
welche bei den EßERTH'schen Exemplaren in der Köi'permitte ausmündet.
6. Desmodora angusticoUis n. sp.
(Tab. XXn, Fig. 4—7.)
Teste mindkét végén ersen vékonyodott, hátul azonban sokkal vé-
konyabb. Kutikulájának küls rétege sima, igen vékony, a középs meg-
lehets vastag, ersen és sötéten gyrzött, még pedig kétféle gyrvel.
Az egyik gyr átlátszó, szerkezetnélküli, a másik ellenben sötét és apró
pálczikákból áll (Táb. XXII, 5— 7. ábra),
A szájnyílás mellett hat tapintósörte emelkedik, A szájnyílás pa-
pillásnak látszik és három papillát jól meg tudtam különböztetni (Táb.
XXn, 5. ábra). A szájüregben négy ers kutikula-képletet találtam, melyek
közül egy külön, a más három eg}^ harántsorba rendezdött. (Táb. XXII,
5. ábra).
A garat mells végét vastagabb kutikula-réteg takarja, belsejében
két kutikula-pálczikát láttam ; hátulsó vége bulbust alkot (Táb. XXII,
4. ábra),
A fark az alfelnyilástól kezdve fokozatosan vékonyodik és rövid, he-
gyes kivezet kúpban végzdik ; belsejébl a farkmirigyek nem hiányza-
nak (Táb, XXn, 6. ábra).
A spikulum sarlóforma, mellette egy kis, szintén sarlóforma mellék-
spikulum van (Táb. XXII, 7. ábra).
A nstényt nem találtam meg.
A rendelkezésemre állott egyetlen hím példány méreti viszonyai a
következk : egész testhossza 0*9 mm.
;
garathossza : (>11 mm, : farkhossza:
0"13 mm,: legnagj-obb átmérje: 0'í)38 mm.
Termhelye Buccari, a hol a kiköt kpartjáról gyjtött moszattör-
melék között találtam.
Nem tartom teljesen kizártnak annak lehetségét, hogy a tlem vizs-
gált példány és a BASTiAN-féle Chrornadora saheUoidcs nagj'on közeli
rokonok, vagy esetleg azonosak. A f különbséget a kett között én abban
látom, hogy a Chrornadora sabelloides kutikulájából a kis pálczikák hiány-
zanak, garatja megnyúlt bulbust alkot, míg az én példányom kutikulájá-
ban a kis pálczikák megvannak, bulbusa meglehets gömböly és szemei
nmcsenek.
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Körper an beiden Enden stark verjüngt, insbesondere nach hinten.
Die äussere Schicht der Cuticula glatt, sehr dünn, die mittlere ziemlich
dick, stark und dunkel geringelt und zwar mit zweierlei Eingen. Der eine
Eing ist durchsichtig, ohne Structur, der andere hingegen dunkel und aus
winzigen Stäbchen bestehend (Tab. XXII, Fig. 6— 7).
Neben der Mundöffnung erheben sich sechs Tastborsten. Die Mund-
öffnung erscheint mit Papillen besetzt und vermochte ich drei Papillen
wahrzunehmen (Tab. XXII, Fig. 5). In der Mundhöhle fand ich vier kräf-
tige Cuticulargebilde, von welchen eine abgesondert, die anderen drei aber
in einer Querreihe stehen (Tab. XXII, Fig. 5).
Das vordere Ende des Oesophagus ist mit einer dickeren Cuticular-
schicht bedeckt, im Inneren sah ich zwei Cuticularstäbchen, das Hinter-
ende bildet einen Bulbus (Tab. XXII, Fig. 4).
Der Schwanz ist von der Afteröffnung an allmälig verjüngt und
endigt in einem kurzen, spitzigen Ausführungskegel (Tab. XXII, Fig. 6),
im Inneren fehlen die Schwanzdrüsen nicht.
Das Spiculum ist sichelförmig, daneben ein kleines, gleichfalls sichel-
förmiges Nebenspiculum (Tab. XXII, Fig. 7).
Weibchen fand ich nicht.
Die Grössenverhältnisse sind folgende : Länge des Körpers 0*9 mm.
Länge des Oesophagus Oll mm.; Länge des Schwanzes 0*13 mm.; gröss-
ter Durchmesser 0"()38 mm.
Fundort Buccari, wo ich am steinigen Ufer des Hafens ein Exemplar
zwischen Bruchstücken von Algen fand.
Ich erachte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass das von mir
untersuchte Exemplar und Chromadora sabelloides Bast, sehr nahe Ver-
wandte, eventuell identisch seien. Den Hauptunterschied zwischen beiden
erblicke ich darin, dass bei Chromadora sabelloides die kleinen Stäbchen
der Cuticula fehlen, dass dessen Oesophagus einen gestreckten Bulbus
bildet, während bei meinem Exemplar die kleinen Stäbchen in der Cuti-
cula vorhanden sind, der Bulbus ziemlich rund ist und die Augen fehlen.
7. Desmodora papillata n. sp.
(Tab. XXII, Fig. 8—9.)
Teste mindkét végén vékonyodott, de hátul sokkal ersebben. Kuti-
kulájának küls rétege vékony, sima; a középs meglehets vastag, gy-
rs ; a gyrk váltakozva egynemek, világosak és pálczikásak, sötétek
(Táb. XXn. 8— 9. ábra). A test mells vége a garat hátulsó harmada táján
hirtelen vékonyodik. (Táb. XXII, 8. ábra).
A szájnyílás körül papillák emelkednek, melyek közül hármat jól
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megkülönböztethettem. A papillák alapján tapintó- söiték erednek (Táb.
XXn. 8. ábra). A szájüregben két haránt- és egy hosszfekvés kutikula-
testet különböztethettem meg, a melyeket egy-egy rövid léczeske kapcsol
össze (Táb. XXII, 8. ábra). A garat elejét vastag kutikula födi, belsejében
három pálczikát véltem megkülönböztethetni, hátulsó vége gömbszer
ers bulbust alkot, a melj^nek lumenében két kuticula-pálczika van (Táb.
XXII, 8. ábra).
A fark az alfelnyilás mögött kezd ersen vékonyodni és meglehets
hosszú, hegyes kivezet kúpban végzdik; belsejében a három farkmirigyet
megkülönböztethettem (Táb. XXII, 9. ábral
A spikulum sarlóforma, aránylag széles, mellékspikuluma nincs,
hanem distalis vége mellett egy kutikula-rögöcske ül (Táb. XXII, 9. ábra).
A nstényt nem találtam meg.
Egyetlen hím-példány állott rendelkezésemre, melynek méreti viszo-
nyai a következk : egész testhossza : 0*84 mm. : garathossza : 0*1:2 mm. :
farkhossza : O'IS mm. ; legnagyobb átmérje : 0'05 mm.
Termhelye Fiume, a hol a kiköt mólójának moszattörmelékébl
gyjtöttem.
Az eddig ismert fajok között legközelebbi rokonának látszik a Des-
modora angusticollis Dad, s a Chromadora coera Bast., melyektl fleg
spikulumának szerkezetével tér el.
Körper an beiden Enden verjüngt, hinten jedoch weit stärker. Die
äussere Schicht der Cuticula ist dünn, glatt : die mittlere ziemlich dick,
geringelt ; die Piinge sind abwechselnd homogen lieht und dunkel mit
Stäbchen versehen (Tab. XXII, Fig. 8— 9). Das Vorderende des Körpers
in der Gegend des hinteren Oesophagusdrittels plötzlich verjüngt (Tab.
XXII, Fig. 8).
Eings der Mundöffnung stehen Papillen, wovon ich drei gut zu unter-
scheiden vermochte. An der Basis der Papillen entspringen Tastborsten.
(Tab. XXII, Fig. 8). In der Mundhöhle bemerkte ich zwei quer- und einen
längsliegenden Cuticularkörper, welche durch je eine kurze Leiste verbun-
den sind (Tab. XXII, Fig. 8).
Der Oesophagusanfang ist mit dicker Cuticula bedeckt, im Inneren
wähnte ich drei Stäbchen unterscheiden zu können : das hintere Ende bil-
det einen kugelförmigen kräftigen Bulbus, in dessen Lumen zwei Cuticu-
larstäbchen ruhen (Tab. XXII, Fig. 8).
Der Schwanz beginnt hinter der Afteröffnung sich stark zu verjün-
gen und ist ziemlich lang, in einem spitzigen Ausführungskegel endigend
;
im Inneren vermochte ich drei Schwanzdrüsen gut auszunehmen (Tab.
XXII, Fig. 9).
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Das Spiculum ist sichelförmig, verhältnissmässig breit, ein Neben-
spiculum ist nicht vorhanden, dagegen sitzt neben dem distalen Ende ein
Cutieulaklümpchen (Tab. XXII, Fig. 9).
Weibchen fand ich nicht.
Es liegt mir ein einziges Männchen vor, dessen Grössenverhältnisse
die folgenden sind : Länge des Körpers 0*84 mm. ; Länge des Oesopha-
gus : 0*12 mm.; Länge des Schwanzes 0*13 mm.; grösster Durchmesser:
0*05 mm.
Fundort Fiume, zwischen Bruchstücken von Algen im Molo.
Von den bisher bekannten Arten scheinen Desmodora angusticol-
lis Dad. und Chromadora coeca Bast, die nächsten Verwandten dieser Art
zu sein, welche sich von denselben hauptsächlich durch die Structur des
Spiculums unterscheidet.
8. Spilophora adriatica n. sp.
(Tab. XXII. Fig. 10—14; Tab. XXIII. Fig. 1.)
Teste mindkét vége felé vékonyodik, a nstényé gyakran elfelé er-
sebben, mint a hímé (Táb. XXII, 14. ábra). Egész kutikulája gyrs ;
középs rétegében kis pálczikák sorakoznak egymás mellé, a melyek
hosszirányban sávozottá teszik. Az egész testen elszórtan íinom sörtécskék
vannak s ezek legtömöttebbek és legkönynyebben felismerhetk a test
mells végén (Táb. XXII, 10— 11. ábra).
A szájnyílás körül papillák emelkednek, melyek közül egyik-másik
példányon ötöt is számlálhattam meg, leggyakrabban azonban csupán
hármat láttam jól s ezek csúcsukon igen finom, rövid sörtét viseltek
(Táb. XXII, 10— 11. ábra). A szájnyílás közelében hat tapintósörte ül,
melyek közül azonban csak kett látható tisztán. A szájüreg öt fogacskája
jól fejlett, melyek közül három mindig élesen látható, míg a két szélsnek
körvonalai elmosódottabbak. A szájüreg fenekén egy ers, többé-kevésbbé
félholdforma kutikulatest ül, melynek hegj^es csúcsai elre néznek (Táb.
XXII, 10. 11. ábra).
A garat mells vége meglehetsen duzzadt, majdnem bulbusszer,
fölületét itt vastag kutikula takarja, belsejében három kutikula-pálczika
van (Táb. XXII. 10— 11. ábra). A garat hátulsó vége megnyúlt bulbust
alkot, melynek lumenében két kutikula-pálczika ül (Táb. XXII, 10. ábra).
A hasmirigy megnyúlt tömlforma és kivezet nyilasa a garatgyr
alatt van (Táb. XXII, 10. ábra).
A petefészkek párosak s az ivarnyilás a test közepe táján, vagy kissé
e mögött fekszik.
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A lark mindkét ivaiegyénnél az alfelnyilás mögött fokozatosan véko-
nyodik és egészen egyforma (Táb, XXII, 12. ábra, Táb. XXIII. 1. ábra).
A fark belsejében a mirigyek jól megkülönböztethetk. A mirigykivezet a
fark csúcsán meglehets hosszú, hengeres csövet alkot.
A hím spikuluma a járulékos részekkel együtt három darabból áll
(Táb. XXn. 13. ábra, Tab. XXIŒ, 1. ábra). A hím ivarnyilása eltt 1—2
kis tüskeszer sörte ül.
Számos ivarérett hím és nstény, valamint fiatal példány is állott
rendelkezésemre, melyek közül az elbbeniek méreti viszonyai a követke-
zk : .Vó'.síé)My ; egész testhossza : 1*58
—
1"8 mm.
;
garathossza : 0*25
—
0'3
mm,; farkhossza: 0*15—0*2 mm.; legnagyobb átmér: 008
—
O'l mm.
Hím: egész testhossza: 1'35—1'5 mm.; garathossza: 0*25
—
0'3 mm.;
farkhossza: 0"15— 0"2 mm. ; legnagyobb átmér : 0*07
—
0'09 mm.
Termhel3'e Fiume, hol a kiköt mólójának moszattörmelékébl
gyjtöttem.
Legfeltnbb jelleme a szájüreg fenekén fekv ers kutikula-test, a
melyhez hasonló más fajoknál nem található. De jellemz a hím spikulu-
mának szerkezete is.
Körper an beiden Enden verjüngt, der des Weibchens nach vorn oft
stärker als derjenige des Männchens, (Tab. XXII, Fig. 14,) Die ganze Cu-
ticnla ist geringelt, in der mittleren Schicht sind kleine Stäbchen an
einander gereiht, wodurch jene in der Längsrichtung gestreift erscheint.
Der ganze Körper ist mit zerstreuten feinen Börstchen bestanden, welche
am vorderen Körperende am leichtesten zu unterscheiden sind (Tab, XXII,
Fig, 10—11),
Um die Mundöfinung erheben sich Papillen, deren ich an manchen
Exemplaren bis fünf zählte, wogegen meist nur 3 gut sichtbar sind, welche
am Ende eine sehr feine, kurze Borste tragen (Tab, XXII, Fig, 10— 11).
In der Nähe der Mundöffnung sitzen sechs Tastborsten, wovon jedoch blos
zwei deutlich wahrzunehmen sind. Die fünf Zähnchen der Mundhöhle
sind gut entwickelt, drei derselben sind stets deutlich sichtbar, während
die Kontouren der beiden seitlichen mehr verwischt erscheinen. Auf dem
Grunde der Mundhöhle steht ein kräftiger, mehr oder weniger halbmond-
förmiger Cuticularkörper, dessen scharfe Spitzen nach vorn blicken (Tab.
XXII, Fig. 10—11),
Das Vorderende des Oesophagus ist ziemlich gedunsen, nahezu bul-
busartig, die Oberfläche hier mit dicker Cuticula bedeckt, im Inneren mit
drei Cuticularstäbchen (Tab, XXII, Fig, 10—11), Das Hinterende des
Oesophagus bildet einen gestreckten Bulbus, in dessen Lumen sich zwei
Cuticularstäbchen befinden (Taf, XXII, Fig, 10).
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Die Baucbdrüse ist gestreckt schlauchförmig und die Ausführungs-
öffnung liegt unterhalb des Schlundringes (Tab. XXII, Fig. 10).
Die Ovarien sind paarig und die Geschlechtsolïnung liegt in der Kör-
permitte oder et^Yas hinter derselben.
Der Schwanz ist bei beiden Geschlechtern hinter der x\fteröffnung
allmälig verjüngt und ganz gleichförmig (Tab. XXII, Fig. 12 ; Tab. XXDI,
Fig. 1), Im Inneren des Schwanzes sind die Drüsen gut sichtbar. Der Drü-
sen-Ausführungskanal bildet am Schwanzende eine ziemlich lange, cylin-
drische Eöhre.
Das Spiculum besteht nebst den accessorischen Theilen aus drei
Stücken (Tab. XXII, Fig. 13; Tab. XXIII, Fig. 1). Vor der männlichen
Geschlechtsöffnung sitzen 1—2 kleine dornartige Borsten.
Es lagen mir zahlreiche geschlechtsreife männliche und weibliche,
sowie junge Exemplare vor
; die Grössenverhältnisse der ersteren sind fol-
gende : Weibclieii: hange des liöYi^ers: 1*58— 1*8 mm.; Länge des Oeso-
phagus : 0'25—0"3 mm. ; Länge des Schwanzes : 0*15—0*2 mm. ; grösster
Durchmesser: (3*08
—
O'l mm.. Mäniichen : Länge des Körpers: 1*35— 1'5
mm. ; Länge des Oesophagus : 0*25—0*3 mm. ; Länge des Schwanzes ;
0*15
—
0*2 mm.
;
grösster Durchmesser: 0'07—0*09 mm.
Fundort Fiume, zwischen den Bruchstücken von Algen im Molo.
Den auffallendsten Charakter bildet der auf dem Grunde der Mund-
höhle sich befindende Cuticularkörper ; ein ähnlicher findet sich bei kei-
ner anderen Art. Übrigens ist auch die Structur des Spiculums charakte-
ristisch.
9. Chromadora laeta de Man.
(Tab. XXin, Fig. 2—5.)
Chromadora laeta de Man. Loc. eit. p. 28. PL IX. Fig. 19 a—c.
Teste mindkét vége felé vékonyodik, hátrafelé azonban ersebben.
Kutikulájának küls rétege sima, a közbels ellenben gyrzött, de a gy-
rk igen finomak, a test közepetáján annyira elmosódottak, hogy alig
észrevehetk.
A szájnyílás körül hat finom tapintósörte emelkedik (Táb. XXIII.
2. ábra). A szájüregben a hat kis fogacskán belül, a melyek gömböcskék
alakjában mutatkoznak, haránt sorban három ersebb kutikula-göm-
böcske van.
A garat mells végét vastag kutikula borítja, belsejében két kutikula-
pálczika van (Táb. XXIII, 2. ábra). A két szem jól látható. A garat bulbusa
erteljes, kissé megnyúlt.
A petefészkek párosak s a ni ivarnyilás a test közepe táján nyilik a
külvilágba.
Természetrajzi Füzetek. XXIV. köt. 29
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A fark az alfelnjálástól kezdve mind a két ivaregyénnél fokozatosan
vékonyodik, meglehets hegyes kivezetben végzdik, a meh'nek csúcsa
azonban elmetszett (Táb. XXIII, 3—4. ábra). A fai'kmirigyek jól fejlettek.
A him alfelnyilása eltt két prseanalis papilla van (Táb. XXIII. 4.
ábra). A spikulumnak mellékspikuluma van s egészen olyan, mint a min-
nek de Man is ábrázolta (Táb. XXIII. 5. ábra).
A rendelkezésemre állott példányok mind ivarérettek voltak, himet
azonban csak egyet találtam. A méreti viszonyok a következk : Nstény :
egész testhossza : 0-75
—
085 mm.
;
garathossza: 0-12—O'li mm.; fark-
hossza : 0*13 mm. ; legnagyobb átmér : 0-04—0*048 mm. Hím : egész test-
hossza : 0*7 mm.
;
garathossza : 0*12
—
0"14 mm. : farkhossza : 0'12 mm. :
legnagyobb átmér : 0*04—0*048 mm.
Termhelye Buccari, hol a kiköt partján g3-ííjtött moszattörmelék-
hen találtam.
Még eddig csupán a nápolyi öbölbl volt ismeretes, a honnan de Man
írta le 187C-ban.
Körper gegen beide Enden verjüngt, nach hinten aber stärker. Die
äussere Schicht der Cuticula ist glatt, die mittlere dagegen geringelt ; die
Ringe sind sehr fein, in der Gegend der Körpermitte derart verschwom-
men, dass sie kaum wahrnehmbar sind.
Um die Mundöffnung erheben sich sechs feine Tastborsten (Tab.
XXni, Fig. 2). In der Mundhöhle, innerhalb der sechs kleinen Zähnchen,
w'elche sich in Form von Kügelchen zeigen, liegen in einer Querreihe drei
kräftigere Cuticularkügelchen.
Das Vorderende des Oesophagus ist mit dicker Cuticula bedeckt, im
Inneren mit zwei Cuticularstäbchen. (Tab. XXUI, Fig. 2). Die zwei Augen
sind gut sichtbar. Der Bulbus des Oesophagus ist kräftig, etwas gestreckt.
Die Ovarien sind paarig und die weibliche Geschlechtsöffnung mün-
det in der Körpermitte.
Der Schwanz bei beiden Geschlechtern von der Afteröffnung an áll-
maiig verjüngt, und endigt in einem ziemlich spitzigen Ausftihrungskanal,
dessen Ende jedoch abgeschnitten scheint (Tab. XXIII, Fig.3—4). Schwanz-
drüsen gut entwickelt.
Vor der männlichen Afteröffnung zeigen sich zwei Prssanalpapillen.
(Tab. XXIII, Fig. 4), Das Spiculum hat ein Nebenglied und ist ganz so,
wie es de Man abgebildet hat (Tab. XXIII, Fig. 5).
Die mir vorliegenden Exemplare waren sämmtlich geschlechtsreif.
Männchen fand ich jedoch blos eines. Die Exemplare zeigen folgende
Grössenverhältnisse : Weibclten: Länge des Körpers: 0-75—0-85 mm.;
Länge des Oesophagus : 0-12—0*14 mm. ; Länge des Schwanzes : 0'13 mm. ;
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grösster Durchmesser: 0'()4—ü*048 mm. Männchen: Länge des Körpers:
0*7 mm. ; Länge des Oesophagus : 0"12— 0*14 mm. : Länge des Schwanzes :
0'12 mm.
;
grösster Durchmesser : 0*04—0*048 mm.
Fundort Buccari, am Hafenufer in Bruchstücken von Algen.
Diese Art war bisher blos aus dem Golf von Neapel bekannt, von
wo J. G. de Man sie 1876 beschrieb.
10. Chromadora natans Bast.
(Tab. XXIII, Fig. 6—10.)
Chromadora natans Bastian. Loc. cit. ]}ag. 168. PI. XIII. Fig. 236—238.
Teste mindkét vége felé vékonyodik, hátra felé azonban sokkal erö-
sebben. Kutikulájának küls és középs rétege egyformán gyrs, a gy-
rk élesek, egynemek, az oldalokon három hosszsorban finom pontocskák*
sorakoznak. E pontsorok a test mells végén kezddve a farkcsúcsáig fut-
nak (Tab. XXni, 6., 8., 10. ábra) és különösen a hímen láthatók élesen.
A testen elszórtan apró sörték emelkednek, a melyek a mells test végén
sokkal srbben állanak (Táb. XXIII, 6. ábra).
A szájnyílás egyszer, vastag kutikulával borított, körülötte hat
hosszú tapintósörte emelkedik. A szájüregben négy kis kutikula-gömböcs-
két tudtam megkülönböztetni csupán. (Táb. XXIII, 6., 8. ábra).
A garat csúcsát vastag kutikula határolja, üregében három kutikula-
pálczika van. A garat bulbusa jól fejlett, majdnem gömbforma, üregében
egy kutikula-pálczikát láttam (Táb. XXIII, 6. ábra). A szemek a garat
mells végének közelében fekszenek.
A petefészkek párosak s a ni ivarnyilás a test közepén nyilik.
Mindkét ivaregyén farka egyforma, az alfelnyilás mögött fokozatosan
vékonyodik, hegyes kúpforma kivezetben végzdik (Táb. XXIII, 9., 10.
ábra). A hím alfelnyilása eltt öt prseanalis papilla van (Táb. XXIII,
10. ábra). A farkmirigyek jól fejlettek.
A spikulum gyengén sarlóformán görbült ; a mellékspikulum arány-
lag hosszú (Táb. XXIII, 7. ábra).
A rendelkezésemre állott, ivarérett nstény- és hímpéldányok méreti
viszonyait a következknek találtam : Nstény : egész testhossza : 0*9 mm.
;
garathossza: 0'13 mm.; farkhossza: 0'13 mm.; legnagyobb átmér: 0*05
mm. Hím: egész testhossza: 0-85 mm.; garathossza: 0"14 mm.; fark-
hossza : O'l mm. ; legnagj'obb átmér : 0'06 mm.
Termhelye Buccari, hol a kiköt partjainak moszattörmelékében
találtam.
A BASTiAN-tól leirt példányoktól legfképen testhosszának méreti
viszonyaival különbözik, a mennyiben a hím is, a nstény is kisebb, de
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garatjuknak hossza azonos. E faj még eddig csak az északi tengerbl volt
ismeretes.
Körper gegen beide Enden verjüngt, nach hinten jedoch weit mehr.
Die äussere und mittlere Cuticularschicht sind gleichförmig geringelt, die
Einge scharf, einförmig, an den Seiten zeigen sich drei Längsreihen feiner
Pünktchen. Die Punktreihen beginnen am vorderen Körperende und zie-
hen bis zur Schwanzspitze hin (Tab. XXIII, Fig. 6, 8, 10) ; sie sind beson-
ders am Männchen deutlich sichtbar. An der Körperoberfläche erheben
sich zerstreute kleine Borsten, welche am vorderen Körperende weit dich-
ter stehen als am hinteren. (Tab. XXIII, Fig. 6).
Die Mundöffnung ist einfach, mit dicker Cuticula bedeckt und von
sechs langen Tastborsten umgeben. In der Mundhöhle vermochte ich blos
vier kleine Cuticularstäbchen wahrzunehmen. (Tab. XXIII, Fig. 6, 8).
Die Spitze des Oesophagus ist von dicker Cuticula begrenzt und in
der Höhlung befinden sich drei Cuticularstäbchen. Der Bulbus des Oeso-
phagus ist gut entwickelt, nahezu kugelförmig, im Inneren desselben sah
ich ein Cuticularstäbchen (Tab. XXIII, Fig. 6, 8). Die Augen liegen nahe
zum Vorderrande des Oesophagus.
Die Ovarien sind paarig ; die weibliche Geschlechtsöflnung mündet
in der Körpermitte.
Der Schw^anz beider Geschlechter ist gleichförmig, hinter der After-
öffnung allmälig verjüngt und in einem kegelförmigen Ausführungsgang
endigend (Tab. XXIII, Fig. 9, 10). Vor der Afteröffnung des Männchens
liegen fünf Prœanalpapillen (Tab. XXIII, Fig. 10), Die Schwanzdrüsen
sind gut entwickelt.
Spiculum schwach sichelförmig gekrümmt ; das Nebenspiculum ver-
hältnissmässig lang (Tab. XXIII, Fig. 7).
Die Grössenverhältnisse der mir vorliegenden weiblichen und männ-
lichen geschlechtsreifen Exemplare zeigten sich wie folgt : Weibchen :
Länge des Körpers : 0*9 mm. ; Länge des Oesophagus : 0*13 mm. ; Länge
des Schwanzes 0"13 mm.; grösster Durchmesser: 01)5 mm. MäimcJien :
Länge des Körpers : 0*85 mm. ; Länge des Oesophagus : 0"14 mm.; Länge
des Schwanzes : O'l mm. ; grösster Durchmesser : 0*06 mm.
Fundort Buccari, am Hafennfer zwischen Bruchstücken von Algen.
Meine Exemplare unterscheiden sich von den BASTiAN'schen haupt-
sächlich durch die Grössenverhältnisse der Köi-perlänge, indem sowohl
das Männchen, als auch das Weibchen kleiner ist, während die Länge des.
Oesophagus übereinstimmt. Diese Art war bisher blos aus der Nordsee
bekannt.
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11. Chromadora flamoniensis n, sp.
(Tab. XXIII, Fig. 15—18.)
Teste elöl csak kis mértékben, bátiü ersebben vékonyodott. Kutiku-
lájának küls rétege sima, a középs ellenben élesen gyrs, a gyrk
egynemek. A testen csupán a szájnyílás körül van bat tapintósörte.
A szájnyílás egyszer, de igen finoman redsnek látszik. A szájüreg-
ben az öt kis fogacska egy barántsort alkot, a melyen belül öt gömbforma,
nagyobb kutikula-testet különböztetbettem meg, melyek közül bárom egy
sorban fekszik, kett pedig a két széls fölött ül (Táb. XXIII, 18. ábra).
A garat mells csúcsát vastag kutikula födi, üregében három kuti-
kula-pálczika van. A garat bulbusa jól fejlett, majdnem gömbforma.
A szemek a garat pálczikáitól nem nagy távolságban fekszenek.
A petefészkek párosak s a ni ivarnyilás a test közepén nyilik.
A nstény farka az alfelnyilástól kezdve fokozatosan vékonyodik,
hegyes, kúpforma kivezetben végzdik (Táb. XXIII. 15. ábra). A him
farka az alfelnyilás mögött szintén fokozatosan vékonyodik, de hasoldalán,
majdnem közepe táján kiduzzadt, csúcsán hegyes kúpforma kivezetvel
végzdik. (Táb. XXIII. 16. ábra). A farkmirigyek jól fejlettek.
A spikulum széles, csak gyengén íves, a mellékspikulum bels vége
hegyes (Táb. XXIII, 17. ábra.) A hím alfelnyilása eltt öt prseanalis papilla
van (Táb. XXHI, 16. ábra).
A talált példányok méreti viszonyai a következk : Nstény : test-
hossza : 0'83 mm.
;
garathossza : 0"13 mm. ; farkhossza : 0'12 mm. ; legna-
gyobb átmér : 0*05 mm. Hím : testhossza : 0"67—0"85 mm.
;
garathossza :
0*13 mm. ; farkhossza : 0*11—0*13 mm. ; legnagyobb átmér : 0'04 mm.
Termhelye Buccari, hol a kiköt partjainak moszattörmelékében
találtam.
E faj közeli rokona a Chromadora natans és Chrm. quarneremsis
fajoknak, a melyektl azonban eltér szájüregének és spikulumának szer-
kezetével. Nevét Fiume város «Fanum Yiti Sancti flamoniensis») latin ne-
vébl vettem.
Körper vorn nur in geringem Masse, hinten aber stärker verjüngt.
Die äussere Schicht der Cuticula glatt, die mittlere hingegen scharf gerin-
gelt, die Piinge einförmig. An dem Körper zeigen sich nur rings um die
Mundöffnung sechs Tastborsten.
Die Mundöffnung ist einfach, jedoch fein gefaltet. In der Mundhöhle
bilden die fünf Zähnchen eine Querreihe, innerhalb welcher ich fünf
kugelförmige, grössere Cuticularkörper wahrnahm, von welchen drei in
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einer Eeihe, zwei aber ober den beiden seitlichen sitzen (Tab. XXIII,
Fig. 18).
Das Torderende des Oesophagus ist mit einer dicken Cuticula bedeckt,
in der Höhlung desselben zeigen sich drei Cuticularstäbchen. Der Bulbus
des Oesophagus ist gut entwickelt, nahezu kugelförmig. Die Augen liegen
unweit der Oesophagusstäbchen (Tab. XXIII, Fig. 18).
Die Ovarien sind paarig ; die weibliche Geschlechtsöffnung mündet
in der Köi-permitte.
Der Schwanz des Weibchens von der Afteröffnung an állmaiig ver-
jüngt und in einem spitzigen, kegelförmigen Ausführungsgang endigend.
(Tab. XXIII, Fig. 15). Der Schwanz des Männchens ist hinter der After-
öffnung gleichfalls allmälig verjüngt, am Bauche aber, ziemlich in der
Mitte aufgedunsen, am Ende in einem spitzigen kegelförmigen Ausfüh-
rungsgang endigend (Tab. XXIII, Fig. 16). Die Schwanzdrüsen sind gut
entwickelt.
Das Spiculum breit, nur wenig gebogen, am Nebenspiculum das
innere Ende spitzig. (Tab. XXIII, Fig. 17). Vor der männlichen Afteröff-
nung stehen fünf Prseanalpapillen (Tab. XXIII, Fig. 16).
Die Grössenverhältnisse der vorliegenden Exemplare fand ich wie
folgt : Weibchen : Länge des Körpers : 0"83 mm. ; Länge des Oesophagus :
O'IS mm. ; Länge des Schwanzes : ()*12 mm. ; grösster Durchmesser: 0*05
mm. Männchen : Länge des Köi-pers : ()*67—U"85 mm. ; Länge des Oeso-
phagus 0*13 mm. ; Länge des Schwanzes : 0"1 1
—
ü'13 mm. : grösster Durch-
messer : 0*04 mm.
Fundort Buccari, am Hafenufer zwischen Bruchstücken von Algen.
Diese Ai't steht dem Chromadora natans und Chrm. qiiarnerensis
sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von denselben durch die Structur
der Mundhöhle und des Spiculums. Den Namen gab ich ihr nach dem
lateinischen Namen der Stadt Fiume: «Fanum Yiti Sancti flamoniensis».
li. Chromadora quarnerensis n. sp.
(Tab. XXni, Fig. 11—14.)
Teste ell csak igen kis mértékben, hátul ellenben ersen vékonj'^o-
(lik. Kutikulájának küls rétege sima, mig a középs rendkivül finoman
gyrs, annyira, hogy egyes példányoké egészen simának látszik.
A száj egyszer, körülötte hat rövid, finom tapintósörte emelkedik.
(Táb. XXni, 12. ábra). A szájüregben hat kis fogacskát és ezek alatt két
ersebb tojásforma kutikula - testet véltem megkülönböztethetni. (Táb.
XXIII, 12. ábra).
A garat mells végét vastag kutikula födi, belsejében két kutikula-
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pálczika van. A garat bulbusa erteljes, majdnem gömbforma. A szemek a
garat kutikula-pálczikáinak hátulsó végén feküsznek.
A petefészkek párosak s a ni ivarnyilás a test közepén, vagy kevés-
sel ezeltt nyilik.
A két ivaregyén farka az alfelnyilás mögött fokozatosan vékonyodik,
hegyes kúpforma kivezetben végzdik ; a három farkmirigy jól fejlett
(Táb. XXni, 11., 13. ábra). A hím alfelnyilása eltt öt prœanalis papilla
van (Táb. XXni, 13. ábra).
A spikulum széles sarló, a mellékspikulum sokkal keskenyebb, bels
vége vékonyodott (Táb. XXIII, 14. ábra).
A rendelkezésemre állott példányok méreti viszonyai a következk :
Nstény : testhossza : 0*6
—
0"85 mm.
;
garathoSsza : O'l—0*13 mm. ; fark-
hossza : 0-1—0-15 mm. ; legnagyobb átmér : 0-035—0-04 mm. Hím : test-
hossza : 0*65—0*7 mm.; garathossza: 0'13mm. ; farkhossza : 0"1—O'll
mm. ; legnagyobb átmér : 0*03 mm.
Termhelye Biiccari, hol a kiköt partjainak moszattörmelékében
találtam.
E faj igen közeli rokon a Cliromadora nataus-nsk, a melytl méreti
viszonyain kívül kutikulájának és szájüregének szerkezetével azonban
könnyen megkülönböztethet.
Körper vorn nur in sehr geringem Masse, hinten dagegen stark ver-
jüngt. Die äussere Schicht der Cuticula glatt, die mittlere aber äusserst
fein geringelt, so zwar, dass dieselbe bei manchen Exemplaren ganz glatt
erscheint.
Der Mund is1 einfach, mit sechs kurzen feinen Tastborsten umgeben
(Tab. XXIII, Fig. 12). In der Mundhöhle glaube ich sechs Zähnchen und
unter denselben zwei kräftigere, eiförmige Cuticularkörper wahrgenommen
zu haben (Tab. XXHI, Fig. 12).
Das Vorderende des Oesophagus mit dicker Cuticula bedeckt ; im
Inneren zwei Cuticularstäbchen. Der Bulbus des Oesophagus kräftig,
nahezu kugelförmig. Die Augen liegen am hinteren Ende der Cuticular-
stäbchen des Oesophagus.
Die Ovarien sind paarig ; die weibliche Geschlechtsöffnung mündet
in der Körpermitte oder etwas vor derselben.
Der Schwanz beider Geschlechter hinter der Afteröffnung allmälig
verjüngt, in einem spitzigen, kegelförmigen Ausführungsgang endigend.
Die drei Schwanzdrüsen sind gut entwickelt (Tab. XXIII, Fig. 11, 13). Vor
der männlichen Afteröffnung liegen fünf Prseanalpapillen (Tab. XXIII,
Fig. 13).
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Spiculum breit sichelförmig ; Nebenspiculum weit schmäler, das
innere Ende verjüngt (Tab. XXIII, Fig. 14).
Die Grössenverhältnisse der vorliegenden Exemplare sind folgende :
WeibcJien : Länge des Körpers : 0*6—0*85 mm. ; Länge des Oesophagus :
O'l—0'13mm. ; Länge des Schwanzes : O'l—0'15 mm. ; grösster Durch-
messer : 0'035—0*04 mm. Männchen : Länge des Körpers : 0*65
—
Ol mm.
;
Länge des Oesophagus : 0*1 3 mm. ; Länge des Schwanzes : 0*1—0*11 mm.
;
grösster Durchmesser : 0'03 mm.
Fundort Buccari, am Hafenufer zwischen Bruchstücken von Algen.
Diese Art steht dem Chromadora naians sehr nahe, von welchem
sie jedoch ausser durch die Grössenverhältnisse, auch durch die Structur
der Cuticula und der Mundhöhle leicht zu unterscheiden ist.
A TABLAE MAGYARÁZATA.
(TAFELEEKLÄRUNG.)
XXI. Tábla. (Tafel XXI.)
1. Anticoma acuminata (Eberth), mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 5.
2. « « mells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
3. « « hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 5.
4. Cyatholaimus quarnerensis n. sp. mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 9.
5. « « $ hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 5.
6. <i « cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 5.
7. « « Ç hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
8. (( « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
9. Oncholaimus assimilin d. Man, mells testvége. Vorderes Körperende. Reich
Oc. 5. Obj. 9.
10. « « hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
11. Oncholaimus armatus n. sp. Ç mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 9.
12. « * ? mells testfele. Vorderes Körperhälfte. Reich. Oc. 5. Obj. 3.
13. « « Ç kutikulaképletei. Cuticulagel)ilde. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
14. « « Ç farkvége. Schwanzende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
15. « « (f farkvége. Schwanzende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
XXII. Tábla. (Tafel XXII.)
1. Oncholaimus ornatm (Eberth), mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
2. « « mells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
3. « « hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
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4. Desmodora anguslicoHis n. sp. mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. .0. Obj. 7.
5. « « mells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
6. « « hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
7. « (( Spiculnm. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
8. Desmodora papiUata n. sp. mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 9.
9. « « hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
10. Spilophora adriatica n. sp. mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
11. « « mells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
12. « « 5 farkvége. Schwanzende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
13. « « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
14. « « cT- Reich. Oc. 5. Obj. 3.
XXIII. Tábla. (Tafel XXIH.)
1. Spilophora adriatica n. sp. cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
2. Chromadora laeta d. Man. Ç mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 9.
3. « « Ç hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. b. Obj. 7.
4. « « cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
5. « « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
6. Chromadora natans Bast, r? mells testvége. Vorderes Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
7. « « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
8. « « c? mells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
9. « « $ hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
10. « « cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
11. Chromadora quarnerensis n. sp. Ç hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
12. « « Ç mells testvége. Vorderes Körjjerende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
13. « « cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
14. « « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
15. Chrom,adora flamoniensis n. sp. J hátulsó |estvége. Hinteres Körperende. Reich.
Oc. 5. Obj. 7.
IG. « « cf hátulsó testvége. Hinteres Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.
17. « « Spiculum. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
18. « « cfiiiells testvége. Vorderes Körperende. Reich. Oc. 5. Obj. 9.
XXIV. TERMÉSZETEAJZI FÜZETEK. 1901.
A HAZAI PEIMÜLAK FÖLDRAJZI ELTER.JEDESE.
DISTBIBUTIO PEIMULAEUM PEE HUNGAEIAM GEOGEAPHICA.
Közli Dr. BoRBÁs Yincze.
A Pïimtda többn3Íre havasi virág. A melyik faj most nem havasi,
hihetleg szintén ôshavasi származék, azért nálunk tavaszkor virágzik,
mint a havasi f az alacsonyabb vidéken. A havasi f életének itt leg-
inkább a kikelet természeti állapota felel meg.
A havasi Primulái a nagyfokú kipárolgás ellen vagy sr fehér mo-
holy, fehéres ritkás szr (Vernales) vagy kristályos testecskék lisztnem
üledéke védelmezi (Primula farinosa, longijlora, auricula; az utóbbik-
ról fejldés folytán többé-kevésbbé lekopik). A kinek a tavaszi sárgavirágú
Primula (veris, clatior, acaulis) zöldell vagy szürkéll színe a szokottabb,
nagyon meglepi, hogy a havason csaknem ugyanaz a faj szép fehérmolyhú,
csaknem mint a hófebérke, csak a sárga virágerny bújik ki a vegetáló
szervek fehérségébl. Ilyen a keleti havasainkon a Pr. h'ucophylla, a délin
a Pr. Colurnnae, amaz halaványabb, kénszín, illattalan, emez sárgább,
illatos virágával. Amannak a hegyen lentebb a Pr. elatior, emennek a Pr.
veris (officinalis) felel meg.
Nevezetes különbsége havasunknak meg az Alpesnek, hogy az emitt
fajokkal bven tagosult havasi f, mint a Saxifraf/a, Pedicularis, Poten-
tilla, Aconitum, Androsace, szegf, Phijteuma, Achillea, Artemisia, Al-
chemilla, Sempervivum, Gentiana stb., st a cserjék közül is a Rhodo-
dendro)!, a fzfa a Kárpáton sokkal kevesebbtagú vagy más helyettesít
fajai (Tozzia alpina, T. Carpatica, Rhododendron fernigineum, Rh. alpi-
nmn) vannak, mint az Alpesen. A Primula faja a Himalájához képest már
Európában is megfogyatkozik, annál nagyobb a hiány a mediterrán flórá-
ban s hazánkban kelet felé. Pax* a földkerekségérl 145, Közép-Európából
26 fajt sorol el; hazánkban a kevés fajvegyüléken kívül csak 12 terem.
Az Alpesen nagy a Prf//<i//rt-fajvegyülék száma is, hazánkban kevés, rész-
ben azért is, mert más-más faj hazánkban vegyest nem sok helyen terem.
Az Erdélybl említett Pr. Clusiana Tausch havasi fajt újabb kutatók nem
lelték.
* Pax Ferdinand : Monographische Übersicht über die Arten der Gattung
Primula, p. 36.
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A hazai Primulák, a hovávalóságot tekintve, a következképen osz-
lanak szét :
1. Most Bukovinával közös magj^arföldi, máshonnan ismeretlen a
Pr. leucophylla a Vernales-csoportból, mely azonban kénszín virágán
kívül a kaukázusi pirosvirágú Pr. arnoenaval megegyez. A mienk sárga
virágával, úgy látszik, más klímában keletkezett. A sárga Primula azon-
ban kertben pirosvirágú is lesz, ezért a Pr. amoena és leucophylla között
eredeti alakbeli éles különbség nincs : ugyanaz a talak változott el más-
más vidéken, ellenkez éghajlat hatása alatt. A Pr. leucophylla flóránknak
kaukázusi kapcsolatát öregbíti.
2. A Pr. Benkiana és
3. a P\ villosula eddig csak hazánkból ismeretes, valószínleg faj-
vegyülék.
4. A Pr. Kitaibeliana, Horvátország, Dalmáczia, Szerbia, Bosznia
és Herczegovina bennszülött csinos virága.
A déli havasokkal közös, s pedig valószínleg mint az si vegetatio
maradéka hazánkban : a Pr. Cohimnae és longiflora ; a délnyugatiakkal :
a Pr. intricata ; az osztrák és svajczi havasokkal : a Pr. elatior, minima
és auricula. Ez hazánkban egymástól messze es három tájon n, mind
a három helyen eltér, tehát úgy látszik, más-más eredet.
Arcticus-eredet a Pr. farinosa, mely az északnyugati felföld völgyei-
ben terem. Gánóczon a kibugyogó savanyú forráskák mellékén Scirpus
alpinusszal jellemz módon esoportosodik. A tapolczai és szigligeti láp-
teknben, Sopron körül olyanformán n, mint az északi ingoványon. Északi
a Pr. veris s hazánknak határhegyein szórványos.
Terlet szerint a Pr. auricula kiválóan az északnyugati felföld mész-
szikláit kedveli s Eajec-fürdtl a bélai Barlangligetig terjed. E vidéken
egész fehéiievel tavaszi Primula nincs. Ez a rodnai havasokon kezddik
(Pi\ leucophylla, villosula), a déli havasainkon a Pr. Columnae gj&koxihh.
A Nagy-Kapela meg a Velebit jellemzje a Pr. Kitaibeliana, meg a Pr. Co-
lumuae, Horvátországban a könnyen fölismerhet Pr. elatiort nem láttam.
Hazánk középtájainak jellemz Primulájsi a canescens. A hegyrl a magva
a köíjellev síkra is lesodródik s az óbudai réten, kissé nedves helyen is
elég gyakori, egy-két szálat ritkán a Eákoson is látni. Világos példája, hogy
alakul hegyvidékibl a síkság füve. A Primula Alföldünket kerüli. A Pr.
acaulis is beljebb vonul a síkság szomszédságától.
A hazai Primula leginkább a meszes vidéket kedveli, a P\ veris meg
a canescens Borostyánk körül szerj)entin-talajon n.
A Primula-injok ismeretét a fajvegyülés, az ivarszerveknek kétféle
magassága (flos dimorphus, heterostylia) s a virágnak e szerint való ido-
mulása stb. nehezíti meg. Hazánkban a Primula fajvegyléke kevés, ez is
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ritka, tehát nem gördít elénk nagy nehézséget. A Farinosae- és Aímcida-
csoport kevés faja is meglehets állandó; ellenben kivált a tavaszi fajok
között (Vernales) a levél szrösségét vagy sr molyhát tekintve, nagy a
változatosság, másutt ismeretlen fajok támadtak. A levélnek zöldes, fehéres-
szürkés vagy egész fehér színe a termhelylyel, az északibb és délibb
vidékkel, a geográfiai fekvéssel, a hegy magasságával stb. függ össze.
Az ország határszélein a zöldellbblevel Pr. veris terjeszkedik, az,
mely Észak-Európában is uralkodó. Az ország közép és dombos-hegyes
tájain a szürkéslevel Pr. canescens terem. Ellenben a keleti és déli hava-
sainkon a Pr. veris és elatior talakja, a virág alakját meglehetsen meg-
rizve, merevebb-, keményebb- és egész fehérlevel lesz s más fajjá kezd
alakulni. A továbbalakulás még nem nag}', azért a hazánkat jellemz el-
téréseket fajtáknak, még nem eléggé kialakult fajoknak is tekintik. Szem-
lélhet módon a következképen állíthatjuk össze :
Levele zöldes
1. veris
2. elatior
3. intricata
4. media
levele szürkésfehér
canescens
villosula
Benkiana
brevifrons
lev. vastag-
fehérmolyiiú
Columníe
leucophylla
varaga piros
var. horticola
amœna
calycantha Retz,
soidida G. Beck.
Tavaszi és havasi Piimulámk más apróbb, kevésbbé felötl eltérése-
ken kívül, kivált a jelzett módon térnek el egymástól s egy-egy faj ugyan-
azon bélyegekkel fokozatosan fejldik s a tavaszi P)-iinuldk formáit vagy
eltéréseit fokozatos sorozatnak kell tekintenünk.
A Pr. veris, canescens és Columnae, valamint elatior, villosula és
leucophylla ugyanannak a t^^usnak alkalmazkodásbeli eltérése más-más
termhelyen. Északi Európában, a hvösebb éghajlat hatása alatt, vala-
mint hazánkban is az essebb, hidegebb vagy árnyékosabb hel^-en levelök
vékonyabb, rövid szrök vékonyan takarják (Pr. veri:^). A közép tájak ver-
fényes és sziklás lejtin a levélnek srbb és vastagabb molyha támad
(P'. canescens) ;mig a havas vidéken, a nagyobbfokú kipárolgás ellen való
küzdelemben, a levél egész sr- és fehérmolyhú lesz (Pr. Columnae).
A Pr. elatior fokozata csak Erdély kisebb és különválasztott területeire
szorítkozik.
Species Primularum nunc plerumque alpinœ, verosimiliter etiam
species monticolae olim ex aljiibus antiquissimis comminutis descenderunt,
et nunc in demissioribus verno tempore florent. Vegetationi enim herbae
alpinse in demissioribus nostris potissimum natura vernalis idonea est.
Scrutatori naturœ cito conspicuum erit, ut species Prinndaruni montico-
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larum flaviflorœ atque vernales, foliis virescentibus aut subtiis canescen-
tibus, in cacuminibus alpium, formis aliis aí'finibus leucophyllis, foliis ma-
gis rigidis, subtus dense albo-tomentosis, floribus tarnen fere aut omnino
convenientibus prseditis, locum cédèrent. Pro Pr. veris atque Pr. cane-
sce.>?ít; in jugis Carpatorum australium et in alpibus Croaticis Pmmt/am
Columnae, in alpibus autem Eodnensibus cum Pr. elatiore atque intricata,
villosulam et leuropltyllam, invenies.
Discrimen valde memorabile existit inter Carpatos atque alpes Hel-
vetise et Austrise, ut Saxifraga, Pedicularis, Potentilla, Aconitum, Audro-
sace,Dianthus, Phyteuma, Achillea, Artemisia , Alchemilla, Sempervivum
Gentiaiia etc., ex fruticibus autem Salix atque Rhododendron, in Alpibus
polymorphae atque speciebus nomerosis abundantes, in Carpatis species
multo pauciores numerarent, aut species vicariae hic et illic invenirentur,
veluti Tozzia Carpatica Wol. pro T.alpina, Rhododendron alpnmonJjER-
CHENFELD* pro Rh. fe7Tugineo.'EüsLm species Primularum multo minus in
Carpatis et in Litorali ac in Alpibus abundant atque variant. Species quo-
que Primularum hybridae in Hungária rarse, et per paucos observatse ;
species enim divers» paucis locis prdmiscue crescunt. Pr. Clusianam bota-
nici recentiores in Transsilvania non reperiunt.
Inter Primulas Hungáriáé Pr. leucophylla re vera endemica, in Bu-
covina quoque ereseit, at a Pr. amoena nonnisi florum colore diffère vide-
tur. Pr. villosula atque Pr. Benköiana, extra Hungáriám nondum notœ,
hybridatione ortse esse videntur. Pr. Kitaibeliana solum Croatise, Dalmatiaí,
Serbise, Bosniae et Hercegovináé civis propria est.
In alpibus Europas australibus et in Carpatis vicissim crescunt Pr.
Columnae atque longiflora, verosimiliter quasi reliquiae vegetationis anti-
quissimae in Hungária.
Pr. intricata, civis alpium austrooccidentalium, in Carpatis rara
atque tempore recentiori ibidem certior facta.
Simul in Alpibus, simul in Carpatis occurrunt : Pr. elatior, minima
et auricula.
Arctico-alpina est Pr. farinosa, prsesertim in convallibus Carpato-
rum boreali-occiduorum obvia. Ad acidulos Gánócenses cum Scirpo (d-
pino frequens. In turfosis alvei, ab oppido Tapolcza versus pagum Szig-
liget extensi, Pr. farinosa eodem modo ereseit ac in turfosis Europae bore-
alibus. Etiam Pr. veris regioné boreali oriunda, apud nos praecipue in con-
finibus, locis frigidioribus sporadica.
* Nomen Rhododcndri myrtifolii Schott et Kotschy ob homonyma antiquiora
[Rh. myrtif. Ldd. Bot. Cah. t. 90S, 1818—24), aptissimum est Rh. alpinum Ler-
chenfeld, in ZiEGLER, De re silvestri, 30, 180(5.
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Quod territórium Hungáriáé attinet, Pr. auricula potissimum in ru-
pibus calcareis ditionis boreali-occiduae, a Tbermis Eajecensibus usque ad
specum Bélaënsem Tátrse ereseit. Pr. auricula prseterea in rupibus Kalni-
kensibus et ad Tbermas Herculis provenit. In territorio Pr. auriculae
boreali-occiduo species leucophylla VernaUum deest. Eiusmodi species in
alpibus Eodnensibus primum nos salutat (P)\ leucoplnjlla, uillosula), in
australi Carpatorum tractu et in Croatia Pr. Columnae frequentior est.
Pr. elaíiorem ipse in Croatia atque Litorali Hungarico non vidi. Pr. cane-
scens Op. sive Pt\ Pannomca Kern. zonœ Hungáriáé mediae propria est.
Semina eius in planiciem quoque proximam develluntur, in pratis Aquinci
etiam in subbumidis sat frequens, in campo autem Eákos Budœ-Pestini
exemplaria eius pauca atque rarissima inveniuntur. Primula cauescens
cum speciebus generis diversi in planicie Hungarica manifeste testatur,
quo modo berba planiciei ex monticola formaretur. Planiciem Hungaricam
(Alföld) ceteroquin Priuiularuin species omnis fugit. Pr. acaulis quoque
Hungáriáé centrali deest.
Species Primularum in Hungária plerumque solo ealcareo crescunt,
Pr. veris atque canescens ad Borostyánk comitatus Castriferrei nee saxa
serpentina fugiunt.
Species Auriculaiixm atque Farinosarum in Hungária neque multse,
neque multum variant. Species tarnen Yernalium, pra^cipue quod pubem
atque tomentum foliorum attinet, magis variabiles. Folia tenuius pube-
scentia atque vireseentia, caneseentia aut subtus omnino Candida loco
natali, ditioni boreali aut australi, situi geographico, altitudini montium
etc. consonant.
Species aut aberrationes Vernalium plerumque a Pr. elatiore atque
Pr. veris sunt sejunctse, partim autem species b^'bridse, tamen nondum
notis multis aut maioris nomenti inter se remotíe, ut probabillime sub-
species aut species futurae, nondum perfectœ dici possint. Pube tenuiore,
densiore atque densissima gradatim inter se differunt, atque series inter
se parallelas sistunt, veluti sequuntur :
Foliis virescen-
tibus
1. veris
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Aberrationes seriéi l-se et S-dse quasi formae diverse loco sese acco-
modantes esse videntiir. Locis frigidioribus, magis pluviosis atqiie umbro-
sis Primnlae species foliis tenuiter pubescentibus inveniuntur. In apricis
saxosisqiie Hungáriáé centralis folia canescenti-tomentosa, dum in alpibus,
ut exspiratio foliorum diminueretur, tomentum crassum candidumque éva-
dit. Series Pr. elatiorís non nisi in Transsilvania sporadica.
Sequuntur species cum locis natalibus :
I. Sectio : Vervales Pax 1. c. 105.
1. Pr. veris L. Sp. pl. 1753, 142 (Pr. officinalis L. ibid.) plerumque
in regionibus Hungáriám finientibus ereseit : a montibus elatioribus Günsii
(Borostyánk cott. Castriferrei, Bars-Szklenó, Murány, Igló, Eodna, Hideg-
Szamos Claudiopoli [L. Eichter], Alsó-Tömös, Kis-Disznód, Nagy-Szeben,
Versec) usque ad Thermas Herculis sporadica. In silvis ad Bátony-Mátrse.
Folia subtus parum canescentia, tenuiter puberula. In silvis elatiori-
bus Versecensibus folia magna, in petiolum late decurrentia, ala decur-
rente grosse aut duplicato-crenata. Involucrum polypbyllum. Calyx illi
Primuláé veris similis, sed maior. Si in ditione Versecensi Pr. elatior
nota esset, banc platíjpteram aberrationem pro Pr. 'media haberem.
ß) var. Pr. canescens Opiz in Berchth. Oekon. FI. v. Böhm. 1838, II. 2,
204 (Pr. Pannonira Iíern. Sched.IV. 46, 1886, var. iufiata Echb.F1. Germ,
excurs. 401. Pax Monogr. 182, non Lehm.) Hungarise mediae regiones infe-
riores habitat : Borostyánk, Boroszló c. Castrif., Stracena, Szécsény, Yajas-
hegy ad Ipoly-Litke, Eger, Letkés, Nagy-Maros, a montibus Budensibus
descendit in prata Aquinci, LijDpa, Alba-Carolina, Bilak, Hegyhasadék,
Vörös-torony, Cenk Brassoviíe, Zernyest, dum ibidem in cacuminibus
alpinis Pr. Columnae locum cedit.
In Bohemia : Leitmeritz, Carlsbad.
In Serbia : Vranja.
;-) var. Cetia G. Beck Fl. v. Nieder-Öst. 1893, 915, inter Kopatak et
Vörösvágás, ad Borostyánk rarior.
2. Pr. Columnae Ten., Fl. Napol. Prodr. p. XIV. 1810, Fl. Nap. t. 13.
(Pr. suaveolens Bert, in Desv. Journ. III. 2, 1813,76, Pr. Thomasinii (sic
pro Tommasinii) Gren. et Godr. Fl. Fr. II. 1850, 449, Pr. cordifolia -^ Kit.
Add. 147, 1863.) Cacumina alpina Hungáriáé australis habitat : ad Thermas
Herculis, Plugova, Petrozsény etc. ; frequentior in Croatia : Klek, Módrus,
Eisnyák, Sneznik, unde descendit ad Buccari, a monte Vratnik in totó
tractu montium Velebit, ad Korenica. In Hungária boreali non invenitur.
* Non EuPR., nec Pax, Pr. cordifolia Pax probabilius Pr. cardiophylla
dicenda.
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Dalmatia: Lubljan etBeljak ad Spalatum (Fetter), Sniesnizza, (Jabor-
negg), Biokovo, Orien (Hüter).
Serbia : Pirot (Nicic).
Pr. Tominasimi Gren. et Godr., qnam cl. G. Beck in Annal, naturh.
Hofmus. XIII. 1898, 188 pro «Pr. acaulis X Columnae» haberet, est rêvera
nil, nisi forma paulo maioriflora Primuláé Columnae, a Pr. leucophylla
floribus paulo minoribus, intense aureis (baud pallidis Pr. elatioris) di-
versa. Pr. Tommasimi loco classico Montis Majoris ad Yelautzka* corolla
aurea a 7^-. elatiore omniuo abhorret, neque notas P)\ acaulis ullas signi-
ficat. Flores maiores saepius adrod3'nami sunt, ut in montibus Budensibus
etiam in Pr. canescente videntur.**
3. Pî\ clatior L. Sp. pi. 1753, 143, in montibus elatioribus a cacu-
mine Yeterna bola in toto Carpatorum tractu boreali (Fenyháza, Dobrócs
leg. A. Piejt, balnea Lublaviensia), in monte Szitna et circa Schemnitzium,
Tiszta ad Blatnica, Cseresznyés cott. Sáros, in cacumine Királykö ad Zer-
nyest, Plugova (cfr. p. 465.) frequens, in jugis orientalibus et australibus
unacum formis diversis ereseit.
Forma alpina Pr. elatioris Szörényiensis atque Dacica inter Primu-
las nostras fragrantissima esse dicitur (var. Carpatica Gris, et Schenk,
Iter Hung. 1852, n. 142, corollae tubo breviori), etsi notis systematicis a
typo baud separanda sit. Flores Pr. elatioris inodori aut subodorati esse
dicuntur, inde Pr. inodora (Gilib. Fl. Litbuan. I. 32.) quoque nominabatur.
Quum tarnen odor tiorum inepte baud spargeretur, varietas Carpatica,
quod odorem attinet, biologice ulterius investiganda esset. P\ elatior var.
fragrans Krause (Berichte d. deutsch, botan. GeseUsch. II. 1884, 171) quo-
que odorem spirat, sed haec herba borealis (Holstein, Mecklenburg) a var.
Carpatica verosimiliter differt. Quum tamen in Carpatis australibus Trans-
silvanise Pr. elatior, var. Carpatica, Pr. iutricata, villosula et Columnae
hinc et inde promiscue crescerent, fieri potest, ut odor var. Carpaticae
adscriptus ab alia specie expanderetur.
4. Pr. iutricata Gren. et Godr. Fl. Fr. IL 1850, 449, odora baud in-
dicato (Pr. ohlougifolia Schur, Enum. 555, fide Simk. Term.-tudom. Közi.
1897, 433), in alpe Királykö (Simk. 1. c), in alpibus Fiodnse ! (Porcius inde-
terminatam mihi misit.)
5. Pr. villosula (Pr. elatior var. villosula Pax, Österr. Botan. Zeit-
* Pr. Columnae Ten. {Pr. Tommasinii Gren. et Godr.) sí rêvera limbum
corollae planum atque sulpbureum liaberet (efr. Gren. et Godr. 1. c. et Rchb. FI.
Germ, excurs. 40i2), tunc in Pr. lencophyllam. Pax caderet. Loco tamen Pí\ Tomma-
sinii, in Monte Maiore Primuláé species limbo corolliP piano atque sulphureo ignota est.
** A Balaton tavának és partmell. növ. földr. 1900, 39.
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schrift 1897, 194. non Schur, Emim. 1866, p. 554), etiam pro uí^r.eki-
tior X IciicophyUa>^ interpretari potest. Folia tenuia, siibtus albicanti-
villosula magis ea /V. riatioris referunt, pubes subfoliaris verosimiliter a
J^r. leKCOphyUa oritur. Folia illis Pr. Benköiaude latiora, minus tomentosa.
In monte Saca, locis + umbrosis regionis subalpinse ad Eodnam, solo
cale, primituro (Porcius). In alpe Korongyis ibidem (Czétz).
6. Pr. BeiikoianaBonB^totinz., 1888, 95 (Pr. Columnae X intricata)
in alpe Királyk ad Zernyest.
Quum folia et Pr. intricatae et Pr. oblongifoliae fere concoloria,
virescentia et sparse pubescentia esse dicerentur, nervatura atque dentibus
magis illis Pr. elatiori'i similioribus
; folia Pr. Benköianae crassiora,
siibtiis tota superficie canesceidi-tomentella, oblongo-obovata, aut minora
simpliciter obovata, in petiolum angustata, nervatura üli Pr. veris simili,
crenulata aut fere integerrima. In Pr. villosula, elatiore atque intricata
nervi secundarii foliorum distincte in dentés mucrone excurrunt, in Pr. Ben-
kuüia mucro foliorum talis nullus aut hinc et inde solum obsoletus, imo
nervi secundarii marginem versus foliorum magis evanescunt, ideoque ner-
vatura non adeo deusa, neque rugoso-reticulata ut in speciebus superiori-
bus. Calyx maiusculus amplior, argute angulatus, angulis viridibus, cum
pedunculis villoso-viscidulis, inter angulosbreviter puberulis, glabratisque,
dentibus acuminatis. ümbella 4—8 flora. Capsula breviter exserta, denti-
bus patentibus veluti in Pr. veris et Melandrio albo, baud revolutis ut in
Pr. elatiori et MeJauclr. dioico. Semen scabrum. Perennis. Ehizoma descen-
dens, libris radicum dense obsessum. Folia illis Pr. veris et canescentis
conspicue angustiora, in petiolum alatum, superne denticulatum, inferne
integerrimum, lamina vulgo breviorem decurrentia, supra breviter puberulo-
asperula. Scapus breviter canescenti-pubescens, pili pedunculorum dia-
metro transversali radiorum duplo breviores. Involucri foliola e basi latiore
subulato-attenuata, pubescentia.
/">'. Beiiköiana a Pr. Columnae et canescente foliis angustioribus,
sensim decurrentibus, non dense albo-tomentosis, calyce viridi-angulato,
dentibus magis acuminatis longe recedit et Pr. elatiori, i)dricatae atque
i'iUosulae affinior. At foliorum forma, nervatura et dentés omnino aliéna,
nee non calyces magis canescentes et ampliores. A P. villosula differt prse-
terea foliis subtus magis canescentibus, crassioribus, magis oblongis angu-
stioribus. Folia Pr. villosulae forma illius Pr. elatioris excellit.
7. Pr. leucopliylla Pax, Österr. Botan. Zeitschr. 1897, 194, est species
quasi foliis Pr. Columnae subtus dense candido-tomentosis et corolla Pr.
elatioris sulphurea, in cacuminibus : Ocsémteteje fPr. suaveolens Haynald
exsicc, non Bert.) et Korongyis (Pr. Carpatica Czetz). A Pr. ainoena M.
BiEB. FI. Taur.-Cauc. 1. 1808, 138, coroUiB colore haudpurpureo differt. Com-
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paravi exemplaria Transcaucasica (in pratis aljD. mont. Galwar, leg. P. Con-
rath), quae omnino eaclem ac Pr. leucopJtylla sunt. Quum tarnen flores Pn-
mularum vernalium in horto ssepe purpuréi fiunt, essentialiter inter P)\
Jeucophyllam et amoenain discrimen nullum ! Si exemplar Transeaucasicum
florum colore a Pr. amoena vera recederet, tunc Pr. leucopliyUa etiam in
Transcaucaso proveniret, sed tunc quoque solum varietas klimatica Pt\
amoenae flaviflora esset. Typus igitur utriusque primigenius influxu klima-
tis distantis transformatus est.
Pr. leucophylla quoque multis aliis plantarum speciebus testis est,
ut flora nostra cum illa Caucasi genetice affinis sit.
8. Pr. media Peterm., Analyt. Pflanzenscbl. 1846, 364! Fl. Deutschi.
460 ! (P. elatior X veris) in monte Szitna nee non circa Scbemnicium rara.
Ad Mödling !
ß) var. brevifrons Borb. ined., (Pr. elatior X Columuae) foliis abbre-
viatis, ovato-cordatis, subcordatis aut subrotundis, subtus canescentibus,
densius pubescentibus, caiyce circumpuberulo, sedangulo virescente; flores
ut in Pr. canescente, aut paulo maiores.
In montibus ad Plugova cott. Krassó-Szörény.
Helvetia : in pratis ad Winterthur (Siegfr.).
Folia elevato-nervosa, dentibus maioribus mucronatis, nervis secun-
dariis magis horizontaliter patentibus P\ elatioris etiam in Pr: media ±
videri possunt.
9. Pr. Austriaca Wettst. in Kern. Scbed. IV, 1886, 49 (Pr. acau-
/?.s X canesceus) in convallibus ad Gyenes rara.
10. Pr. hri'vistjila DC, Fl. Fr. V. 1805, 383 (Pr. acaulis X officina-
lis) in silvis ad Herend rara(SiME. Ak. Közl. XL 183, ni ad n. 9. pertineat) ;
in pratis Günsii rara.
11. P. (ií^í')?6'rt Kern. Österr. Botan. Zeitschr. 1875, 79 f/V. acau-
lis X elatior) ad Motesicz (Holuby, Fl. d. Treues. Comit. 1888, 89), Meny-
háza (SiMK. Aradvárm. 251).
12. I^r. acaulis L. Sp. pl. 1753, 143. ad Zirc. cott, Vesprim., Kecina,
Stocena dol ad Flumen, Grohovo, Visocica. In eomitatu Castriferrei jun.
aug. et sept, quoque floret. Cfr. floram buius comit. p. 232.
11. Sectio : Farinosae Pax 1. c. 122.
13. Pr. farinosali. Sp. pl. 1753, 143 in convallibus montium Neusohlii,
Blatnicse, Teigart, ad acidulos Gánócenses, in turfosis Popradini, Szepes-
Tótfalu, Viborna, Siva brada. Orientem versus deest aut rara.
var. sublineciiis Borb. ined. foliis elongatis, sublinearibua, usque
65 mm. longis, superne 5—6 mm. latis, basin versus longe atque sensim
cuneato-attenuatis.
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In valle Ursaënsi ad Sümeg (E. Szép).
14. Pr. longiflora All. Fl. Fedem. 1785, 92 in Carpatis paulo variai
Yar. Hazslinszkyi Scherfel in Bœnitzii Herb. Europ. 8389, ed. 1894 (1895)
et ap. BoRB, Pótfz. 1896, 58 robustior, magis latifolia, longius petiolata
multi-(6— 14)-flora, ideoque umbella maior et magis speciosa videtur,
floribus persicinis, siceatis violaceo-coeruleis, sed notis essentialibus non
differt.
Ad Tátrahajlék (Drechselhäuschen), Faixblösse, Nesselblösse et Vas-
kapu Tátrse ! inter alpes Petrosa et Hoverla (Vágner).
Altera forma longifronf^ foliis elongatis oblongis, basin versus atte-
nuatis ad Tátrahajlék (Piehm. et Wol. FI. Polon. exs. 245) et in montibus
Ostro et Eisnyak ad Crnilug Croatise provenit, Pr. farinosa Sadl. Lit. 7,
non L. potius hue pertinet.
in. Sectio: Auricula Pax 1. c. 147.
14. B'. auricula L. Sp. pl. 1753, 143.
Typum huius spéciéi spontaneum, ex verbis Linnaei, Pr. auricula Hel-
vetica atque Stiriaca sistit «foliis glabris serratis«, quíe eadem est ac var.
nuda Widmer, Europ. Prim. 31. Hœc in rupibus calcareis Kalnikensibus
Croatise ereseit.
ß) serratifolia Eochel,* Botanische Eeise in das Banat 1838, 12, 72;
breviter descripta in eius PI. Banatus rarior. p. 4 ; foliis serratis atque
farina alba marginatis. In rupibus calcareis Thermarum Herculis ela-
tioribus.
;-) var. Huugarica Borb. Nagy Lexicon X. 1895, 105 absque diagn.
in rupibus calcareis Carpatorum boreali-occidentalium. Exeunte Jul. 1894
folia viscida in rupestribus ad Zólyom-Brézó absque floribus mihi con-
spicua fuerunt; insequenti anno cl. Adolphus Eejt exemplaria florifera
de montibus proximis ditionis Eezspart mihi benigniter misit. Folia spa-
thulata, remotius repando-serrulata, utrinque breviter viscido-puberula,
baud farinosa, imo pulvere humi nigrescentia, denique + glabrata, mar-
gine cartilagineo pallidiore dense ciHata; involucri foliola truncata, pedun-
culis calyceque farinosis.
A var. molli Echb. Icon. XVII. 1855, 36, tab. 52, HI. (non Hook. Bot.
Mag.1854, t. 4798) pube densiorerecedit et floribus intense flavis, dum corolla
var. mollis Helveticas albido-flava esse dicitur. Nostra fere in Pr. auriculam
var. Obristii G. Beck, Fl. Niederöst. 1893, 917 quadraret, at Pr. Ohristii
Stein, Samenkatal. des Breslauer Botan. Garten 1881, 4 eadem est ac «Pr.
* Nou fV. serratifolia Franchet, Bull. soc. fr. M, 1885, 267.
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Sliper- Balbisii X auricula», ideoque ei calyx + glandnlosus desideratur,
et a var, Hungária diversa.
In rupibus calcareis Thermarum Eajecensium !, cacuminis Eoszu-
decz, vallis Vratna (Brancsik) montis Tiszta ad Blatnica, Cierni Kamen
(Homályszirt) ad Eevuca, ad Fem'báza, Tátrahajlék, Yaskapu et Vörös-
agyag Tátrae calcarese, foliis denique + glabratis. Ad Zólyom-Brézó et
Eezspart ineunte maio floret.
Botanici, Carpatorum serutatores, Pr. auricuJae var. Hwigaricam
diverso tempore eodem quoque loco foliis integerrimis aiit dentatis, viscido-
puberulis glabratisque ssepiiis iam defloratam inveniunt, berbam igitur
iuniorem aiit adnltam babitu diverso, diversam speciem esse putant. Pr.
marginatam Kit. Addit. 148 ex alpe Khocs, Pr. integrifoliam, pubescentem
et glutiiiosam in Neilr. Aufzähl. 198 enumeratam potius ad banc varieta-
tem Pt\ auriculae pertinendam esse suspicor. In Carpato boreali-occid.
praeter banc vix alia species affinis provenit.
15. Pr. inimrna L. Sp. pl. 1753, 143 in cacuminibus alpium nostra-
rum immutata.
16. Pr. Kitaibeliaua Schott. Österr. Botan. Wocbenbl. II. 1851, 268,
in rupibus calcareis cacuminum alpinorum Croatise : Sladikovác et Lubicko
brdo ad Ostariam, Yisenura, Monte Santo, foliis etiam angustioribus, inte-
gris glabratisque (Pr. integrifolia Tis. Fl. Daim. II. 149, non L.). Umbella
usque 5-flora.
Ad. n. Iß Pr. canescevs mostruose biumbellata in montibus Budfe
rara occurrit. Ex umbella primaria triflora altera enata est sexflora, um-
bella igitur quasi soluta.
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HEMIPTEEES DU VOYAGE
DE M. MAETINEZ ESCALEEA DANS L'ASIE-MINEUEE
Par le Dr. G. Horváth.
M. Martinez Escalera, entomologiste espagnol, a fait en 1898 un
voyage entomologique dans la région centrale de l'Asie-Mineure où il avait
recueilli non seulement des Coléoptères qui sont l'objet de ses études spé-
ciales, mais aussi des Insectes de divers autres ordres.
Mon honoré collègue M. Ign. Bolivar, directeur du Musée d'Histoire
Naturelle de Madrid, m'ayant fait l'honneur de me charger de la détermi-
nation des Hémiptères rapportés par M. Escalera, je me suis empressé de
m'acquitter de cette tâche avec d'autant plus de plaisir que les matériaux
qui m'ont été communiqués, augmentent d'une manière assez considérable
nos connaissances sur la faune hémiptérologique de l'Asie-Mineure.
La région explorée par M. Escalera s'étend depuis Alexandrette, sur
la côte occidentale de la Haute-Syrie, jusqu'aux contreforts de l'Anti-Tau-
rus, dans les montagnes de Bimbogha-Dagh. On ne connaissait jusqu'à pré-
sent en Hémiptères de cette région que les espèces énumérées par M. le
Dr. Aug. Puton et le regretté M. Noualhier et provenant d'Akbès. Les deux
listes de ces auteurs* renferment 210 espèces auxquelles il faut ajouter en-
core 6 espèces (Trigonoso'ma Horváthi Put., Agatharchus tritaenia Horv.,
SténocejjhalusPido ni Horv., Oncocejjhaluspugnax Horv. ei]ocukiri>< Horv.,
.Calocoris porphyropterus Eeut. var. ß) décrites dans les dernières années
d'Akbès. Sur ces 216 espèces, 146 n'ont pas été retrouvées par M. Escalera
qui, par contre, en a trouvé 82 nouvelles pour la région et 9 nouvelles pour
la science. Le nombre total des espèces connues aujourd'hui dans la région
qui nous occupe, se trouve ainsi porté à 298.
Ce nombre s'augmentera considérablement par des exj)lorations ulté-
rieures ; mais il est déjà suffisant pour donner une idée très-approximative
sur le caractère général de la faune de cette région de l'Asie-Mineure. Cette
faune qui est d'une grande richesse, est tout à fait méditerranéenne avec
* Dr. A. Puton, Hémiptères nouveaux ou peu connus et notes diverses. IV.
Hémiptères d'Akbès. (Revue d'Entomologie XI. 1892. p. 34—36.)
Dr. A. Puton et M. Noualhier, Supplément à la liste des Hémiptères d'Akbès.
(Ibid. XIV. 1895. p. 170—177.)
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certaines additions du Caucase, de la Eussie méridionale et même de
l'Egypte.
Une des plus intéressantes découvertes faites dans cette contrée est
celle de VAuhietia spin idens Fabk., espèce qui n'était pas encore con-
nue de la région paléarctique, et dont M. Escaleea a pris un exemplaire à
Aïdin.
Pentatomidae.
1. Coptosoma scutellatum Fouece. — Bimbogha-Dagh.
2. « costale Stal. — Akbès.
3. Iroclirotus caucasiens Jak. — Akbès. C'est probablement la même
espèce qui a été indiquée par M. Puton de la même localité sous le nom
d'Arctocoris lanatiis Pall.
4. Odontoscelis fidigwosa L, var. dorsal is Hahn, Fieb. — Aïdin.
« « car. carbonaria Zett. — Jenidje-Kalé.
5. « dorsalis Fabe. — Akbès.
6. Psaeasta ci/pria Put. — Agbir. L'uniijue exemplaire (cf) capturé
par M. Escaleea diffère du type que j'ai examiné au Musée de Vienne, par
les bords latéraux du pronotum tranchants et conclores au lieu d'être blan-
châtres, obtus et subcalleux. Les points du dessus et du dessous sont noirs.
Les autres caractères sont tout à fait identiques à ceux du type.
Cette espèce n'était connue que de Chypre.
7. Psaeasta eocanthematica Scop. var. herculeana Hoev. — Jenidje-
Kalé.
8. hÀiri/gasler maura L. — Hamidie.
9. « integriceps Put. var. plagiata Eeut, — Aghir.
10. Trigonosoma trigomim Keyn, — Jenidje-Kalé. C'est bien l'espèce
signalée par M. Puton sous le nom de T. aeruginosinu Cyeill. d'Akbès»
Cependant l'espèce de Cyeillo (= riisticuni Fabe.) est propre à l'Europe
méridionale et ne s'avance pas vers l'est au delà de la Dalmatie et de la
Grèce. Elle est remplacée dans l'Orient (Hongrie, Bulgarie, Eussie méri-
dionale, Caucase, Asie-Mineure, Syrie) par le T. trigonant Keyn., espèce
confondue jusqu'à présent avec T. rusticum Fabe., mais distincte par les
angles latéraux du pronotum plus saillants et surtout par la tête plus courte
et perpendiculaire ainsi que la partie antérieure du pronotum.
11. Graphosoma lineatum L. — Jenidje-Kalé.
« « vai: reductum m. — Chez un exem-
plaire ( ç ) de Jenidje-Kalé qui fait le passage entre le type et la var. Stâli
Hoev., les bandes longitudinales noires du dessus ont la tendance à dispa-
raître. Les deux bandes de la tète n'ont leur largeur normale qu'à la base
entre les yeux ; dans la partie antéoculaire elles sont réduites à deux lignes
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longeant la bordure interne des joues et non reliées avec les bandes basi-
laires. Les quatre bandes internes du pronotum sont raccourcies en arrière
au niveau des angles latéraux. Les bandes de l'écusson sont réduites à
quatre taches basales oblongues. Les cories sont rouges, à peine noircies
vers le milieu du bord latéral.
12. Geotomus elongalus H.-Sch. — Hamidie, Aghir.
13. Brachypelta aterrima Forst. — Hamidie.
14. Sehirus sexmaciilatus Eamb. — Aïdiji, Agbir.
15. « Delagrangei Put. — Akbès. Mon excellent ami, le Dr. A.
PuTON a décrit cet insecte comme une variété du S. bicolor L., mais il a
déclaré en même temps qu'elle constitue peut-être une espèce distincte.
Un examen comparatif m'a confirmé en effet la justesse de cette supposi-
tion, et je pense qu'il faut considérer les deux formes comme espèces di-
stinctes. Aux différences signalées par M. Puton on peut ajouter encore la
différente structure des antennes. Le Delagrangei a le deuxième article des
antennes plus court et le troisième article plus long que le bicoloi' ; il en
résulte que la différence dans la longueur des deux articles est beaucoup
plus accentuée chez le Delagrangei.
Les caractères distinctifs des deux espèces sont:
Delagrangei. bicolor.
Dessus du corps noir à reflet bronzé Dessus du corps d'un noir bleuâtre
et plus densément ponctué. et moins densément ponctué.
Troisième article des antennes quatre Troisième article des antennes seu-
fois aussi long que le deuxième (4 : 1 ). lement deux fois ou un peu plus que
deux fois aussi long que le deuxième
(2--2V4:l).
Tache latérale du pronotum prolon- Tache latérale du pronotum ne dépas-
gée en arrière derrière le sillon trans- sant pas en arrière le sillon transverse,
verse.
Les taches latérales du pronotum et du connexivum ne sont pas tou-
jours rouges ou roussâtres comme l'indique M. Vvto^ -pour le Delagrangei.
Un exemplaire de notre collection, provenant également d'Akbès, les a tout
à fait blanches.
16. Sehirus dubius Scop. var. melanopterus H.-Sch. — Akbès, Bim-
bogha-Dagh.
17. Ochetostethus nanus H.-Sch. — Akbès, Aghir, Enjmsek-Dagh.
18. Sciocoris macrocephalus Fieb. var. luieolus Fieb.— Alexandrette.
19. Mustha spinosula Lef. — Aghir.
20. Aelia acuminata L. — Akbès, Alexandrette.
21. « albovittata Fieb. — Hamidie.
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^2. Neottiglossa leporina H.-Sch. — Bimbogha-Dagb.
:23. Eusarcoris inconspicuiis H.-Sch. — Alexandrette.
24. Staria limata Hahn. — Akbès.
í25. Perihalus vernalis Wolff. — Jenidje-Kalé.
i6. Carpocoris pwyureipennis De Geer. — Alexandrette, Agbir,
Enyusek-Dagb.
i7. Dohicoris haccariun L. — Enyusek-Dagb, Agbir.
28. Agatharchus Escalerae n. sp. — Ovatus, parum convexus, niger,
superne subopacus, dense subtiliterque punctulatus ; capite unicolore, apice
leviter reflexo et inciso, jiigis tylo snblongioribus ; marginibus lateralibus,
linea mediana lœvigata et lineis duabus lateralibus (bis retrorsum diver-
gentibus et parce nigro-punctatis) pronoti, striolis longitudinalibus basa-
libus lateralibus obsoletis et macula apicali distincta scutelli, margine
costali corii basin versus margineque imo abdominis liavo-albidis ; corio
scutello distincte longiore, membrana nigro-fusca, apicem abdominis pauUo
superante ; bucculis retrorsum modice elevatis, postice truncatis, baud
angulato-productis ; rostro inter coxas posticas extenso ; ventre subtilissime
punctulato, disco Itevigato ; marginibus lateralibus anticis pronoti levissime
rotundatis. ç . Long. 11 mill.
Enyusek-Dagb.
Par les dessins du pronotum et la structure des lames rostrales, cette
espèce est voisine de VA. tritacnia Horv., mais elle en est bien distincte
par la taille plus grande et plus large, la ponctuation de la tête, du prono-
tum et de l'écusson plus fine, aussi fine que celle des élytres, la tête sans
bandes longitudinales pâles avec les bords relevés vers l'extrémité, l'écus-
son sans ligne médiane seulement avec une tache apicale blanche et par
les flancs du ventre à ponctuation plus fine.
29. Rlioinbocoris reijidarii^ H.-Sch. — Aghir.
30. Piezodoruii Uturatus Fabr. iuw. alliaceus Germ. — Jenidje-Kalé.
31. Euri/denia fedivum L. l'ar. dccoralum H.-Sch. — Akbès.
32. « Fieberi Schumm. — Cette espèce a dans l'Orient trois
variétés qui diffèrent du type propre à l'Europe centrale et méridionale
par la couleur du dessus toujours d'un vert métallique plus ou moins foncé.
Ces variétés, rapportées aussi par M. Escalera, sont :
Var. caligatum m. — Dessins du corps rouges. Tête noire, joues
finement bordées de rouge ; les bords antérieur et postérieur du pronotum,
entre les bords latéraux et la bande médiane ronges, enduits de noir; la
couleur noire envahit aussi les deux bandes latérales rouges de 1 écusson
presque totalement et il n'en reste que deux minces lunules rouges un peu
derrière le milieu de l'écusson ; la tache rouge antérieure de la mésocorie
triangulaire, courte. Dessous du corps et pattes noires ; les flancs du ventre
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rouges, une tache ronde sur chaque stigmate et une autre à l'angle basai
des segments 3 à 6 noires; les deux premières plaques génitales de la
femelle entièrement rouges. 5 .
Akbès.
Var. armeniacmn Kol. — Dessins du corps rouges. Joues avec une
large tache rouge. Les deux grandes taches discoidales du pronotum avec
deux petites taches rouges sur le disque. La tache rouge antérieure de la
mésocorie allongée, étroite, souvent continuée jusqu'à la tache transverse
ante-apicale. Dessous du corps et pattes noires ; ventre avec les mêmes
dessins comme chez la variété précédente. cT . Ç .
Hamidie. — Le Musée National Hongrois possède cette variété aussi
de l'Arménie russe (Kasikoporan).
Var. caucasicum Jak. — Dessins du corps blancs, disposés en dessus
de la même façon comme chez la variété précédente. Dessous du corps et
pattes en grande partie blanches ; une tache noire ronde sur chaque stig-
mate et une autre à l'angle basai des segments ventraux 8 à 6 ; disque du
ventre généralement tout blanc, cf . ç .
Jenidje-Kalé. — Je connais cette variété aussi du nord-ouest de
l'Asie-Mineure (Broussa), du Caucase (Borshom) et de l'Arménie russe
(vallée de l'Araxes).
33. Eurydema ruf/ulosiDn Dohrn. — Jenidje-Kalé.
« « var. nigroruhrum Keut. — Akbès.
34. Bagrada poecila Klug var. Abeillei Put. — Akbès. L'unique
sujet ( d" ) présente sur la moitié apicale du pronotum avant l'impression
transversale deux petites taches ponctiformes ; l'exocorie montre vers son
milieu la trace d'une faible ligne noire externe. Long. 4^/-2 mill.
Cette variété ressemble beaucoup par ses dessins au B. Kaufmaniii
OscH. de Turkestan, mais en diffère par les bords latéraux du pronotum
sans ligne noire et par l'écusson plus large et plus obtus à l'extrémité. Ces
deux caractères paraissent constants et spécifiques puisqu'ils se retrouvent
aussi chez le B. poecila Klug typique et chez la variété suivante.
Bagrada poecila Klug. var. funerea m. — Scutello nigro, tantum
angulis duobus basalibus et apice flavis, nonnihil aurantiaco-rufescenti-
bus ; limbo costali albido corii, basi excepta, nigro-punctato ; mesocorio
fere toto nigro, macula laterali anteriore omnino déficiente, macula ante-
apicali obsoletissima. ç . Long. 5 mill. — Hamidie.
Les deux taches triangulaires pâles sur le bord postérieur du prono-
tum et les deux points jaunâtres sur son disque antérieur sont très-réduits.
La tache noire de l'angle antérieur du pronotum est j^lus grande que chez
le type et chez la variété précédente, mais ne se prolonge pas en arrière
le long du bord latéral.
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35. Auclinetia spinidens Fabk. — Cette espèce dont M. Escalera a
pris une Ç à Aïdin, est nouvelle pour la faune paléarctique. Elle a cepen-
dant une distribution géographique bien étendue : Indes-Orientales, Su-
matra, Java, Bornéo, Lombok, Nouvelle-Guinée, Ab^'ssinie, et se trouve-
rait — d'après Stâl — aussi au Mexique.
Coreidae.
36. Enoplops disdgera Kol. — Akbès.
37. Syromasfes margruafiis L. — Alexandrette. Akbès.
38. Verhisia rhombea L. — Akbès.
39. Coreus hirticornis Fabr. — Aïdin.
40. Camptopus lateralis Germ. — Alexandrette.
M. Stenocephalus alhipes FABU. «
42. Therapha Hyosajami L. — Jenidje-Kalé.
43. Corizus crassicornis L. var. abutilou Eossi. — Akbès.
44. « siibrufus Gmel. — Alexandrette.
45. « parumpunctatiis Schill. — Alexandi-ette.
46. « tigrinus Schill. — Alexandrette.
47. Maccevethus liueola Fabr. var. erraas Fabr. — Aïdin.
Mon savant ami, M. 0. M. Reuter a décrit récemment cette variété
sous le nom de rußcornis. Mais c'est bien le Li/gaeus encans décrit par
Fabricius et figuré par Coquebert, et auquel il faut rapporter aussi le
(Ujmus Baeticiis Ramb. Elle ne diffère du type que par le deuxième article
des antennes roux.
Le type dont Corizus caucasiens Kol. et Maccevethus corsicus Sign.
sont de simples synonymes, a le deuxième article des antennes noir.
Lygaeidse.
48. Lygaeus equestris L. — Aïdin.
49. « creticus Luc. — Akbès.
50. « saxatilis Scop. — Aghir.
51. « panelunis ^cov. «
52. jSysius graininicola Kol. — Aïdin.
53. Cymus glandicolor Hahn. — Akbès.
54. « melanocephahis Fieb. — Alexandrette.
55. « claviculus Fall. — Akbès.
56. Ischnodemus sabuleti Fall. — Akbès.
57. Geocoris erytiirocephalus Lep. — Jenidje-Kalé.
58. Brachyplax palliata Costa. — Akbès.
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59. Lamprodema maurum Fabr. — Aghir.
60. Plinthisus himgaricus Horv. — Hamidie.
Gl. Acompus rufípes Wolff. — Aïdin.
6í2. Styíjiiocoris faustus Horv, — Aghir.
63. Microtoma atrata Goeze. — Aïdin.
64. Calyptonotus Rolandri L. — Enynsek-Dagh.
65. Aphanus consors Horv. — Akbès.
66. « alboacumùiatus Goeze var. funereus Put. — Aghir.
67. « vulgaris Schill. — Akbès.
68. « phoeniceus Eossi. — Aghir.
« « var. sanguineus D. S. — Hamidie.
69. Beosus quadripunctatus Müll. — Akbès.
70. Ischnopeza hirticomis H.-Sch. — Hamidie.
71. Lethaeus cribratissimus Dohrn. «
7!2. « syriacus Horv. — Aïdin.
73. Drymus brmmeus Sahlb. — Akbès, Aghir.
74. Scolopostethtts pictus Schill. — Aghir.
75. Notochilus intermedius Put. — Akbès. Diffère du N. nervosvs
FiEB. par le pronotum plus fortement rétréci en avant avec les bords laté-
raux un peu sinués et avec le lobe postérieur uniformément noir ou brun
foncé sans taches pâles plus accusées et par les cories immaculées. Les ner-
vures noires de celles-ci sont simples, non reliées par des taches.
Le Musée National Hongrois possède cette espèce, considérée jusqu'à
présent comme une variété du N. nervosus, aussi de Syrie (Kaïffa) et de
Grèce (Attique).
76. Scantius aegyptius L. — Jenidje-Kalé, Aïdin,
77. Pyrrhocoris apterus L. — Aïdin, Hamidie.
78. « marginatus Kol. — Aghir.
Tingitidae.
79. Acalypta aculangula Jak, — Akbès. — Cette espèce n'était con-
nue que de la Eussie méridionale (Sarepta) et de l'Arménie russe (vallée de
rAraxe s).
80. Phyllontocheila auriculata Costa. — Akbès.
81. « parallela Costa. — Aghir.
Aradidae.
82. Aradus versicolor H,-Sch. — Akbès (nymphe),
83. « Kru^peri Eeut. — Akbès,
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Reduviidse.
84. Oncocephalus biguttula n. sp. — Elongatus, lurido-testaceus ;
capite superne vittis duabus superioribus anteocularibus vittaque utrinque
laterali fuscis notato, macula rotundata postoeellari nigra, parte anteocu-
lari postoculari cum oculis simul sumtis distincte longiore ; rostrp palli do
articulo secundo apicem versus articuloque tertio totó nigris, articulis
duobus basalibus longitudine sequalibus ; antennis testaceis, apicem versus
cum annulo anteapicali articuli primi et basi ima articuli secundi nigri-
cantibus, articulo primo ante medium leviter incrassato ; pronoto capite
distincte longiore, etiam longitudine sua basali distinctissime longiore,
paullo ante quartam partem basalem constricto et transversim fortiter
impresso, angulis anticis dentato-prominulis, lobo antico convexo, angulis
posticis distincte prominulis, nonnibil reflexis, vittis tribus percurrentibus
disci et vittis duabus lateralibus obsoletis lobi postici nigro-fuscis ; scutello
fusco-nigro, subborizontali, vitta media percurrente testacea notato ; be-
melytris valde abbreviatis, medium segmenti primi abdominalis attingen-
tibus, apice rotundatis, fere totis pallidis, tantum prope apicem guttula
punctiformi sericeo-nigra ornatis ; dorso abdominis, lateribus pectoris et
vitta utrinque laterali ventris plus minusve infuscatis ; spinis prosternali-
bus sat longis, porrectis
;
pedibus pallidis, femoribus anticis pronoto dimi-
dioque capiti simul sumtis sequilongis, leviter fusco-irroratis, inferne serié
spinularum unica instructis, femoribus posterioribus apice obscure fuscis
et superne linea longitudinali fusca notatis ; tibiis basi et apice annuloque
fuscis, annulo boc tibiarum anteriorum supra medium, posticarum mox
supra tertiam partem basalem posito : tarsis apice infuscatis.
cf . Spatio gulari interoculari basi rostri aequilato ; antennis sat longe
pilosis, articulo primo superne glabro, parti anteocellari capitis longitu-
dine sequali ; angulis anticis pronoti foi'tius dentato-prominentibus, tuber-
culo marginali lobi antici bene elevato. retrorsum vergente ; femoribus
anticis altitudine maxima fere quadruple longioribus, inferne spinulis
tuberculiformibus 1 1 armatis ; segmentis genitalibus fusco-nigris, seg-
mento secundo primo circiter triplo longiore, apice leviter sinuato. Long.
14 mill.
Ç . Spatio gulari interoculari basi rostri latiore ; antennis glabris,
articulo primo parti anteoculari capitis íequilongo ; angulis anticis pronoti
extus leviter prominulis, tuberculo marginali lobi antici obtuso ; femoribus
anticis altitudine maxima circiter triplo longioribus, inferne spinulis tuber-
culiformibus 1 3 armatis ; segmento quinto ventrali fere usque ad medium
disci auguste exciso, segmento sexto quam hoc fere duplo longiore et mar-
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gine apicali leviter rotundato ; segmento primo genitali segmento secundo
vix ^/s longiore. Long. 16 mill.
Akbès.
Cette espèce brachyptère est voisine de VO. brevipennis Eeut. (de
l'Andalousie), mais s'en éloigne par la taille plus petite, la moitié basale
du rostre d'un jaune testacé au lieu de noir, le premier article des anten-
nes du mâle entièrement glabre à sa face supérieure et par l'absence du
trait noir du clavus.
85. Oncoeephalus squalidus Kossi. — Akbès,
86. « arcticeps Noualh. «
87. Sphedanolestesi pulchellus Klug. — Akbès.
88. Harpactor Kolenatii Eeut. — Hamidie.
89. « flauoUmbatiis Jak. — Akbès. Indiqué de la même
localité par MM. Puton et Noualhier comme H. armeniacus Horv. qui est
cependant un nom resté in litt.
90. Harpactor iraciuidus Poda. — Aïdin.
91. « punctiventria H.-Sch. — Akbès, Aghir, Jenidje-Kalé.
92. « mouticola Osch. var. jucundus Horv. — Bimbogha-
Dagb. Variété signalée de l'Arménie russe.
93. Coranus aegyptius Fabr. — Hamidie.
94. « tuberciilifer Eeut. — Enyusek-Dagh.
95. Prostemma guttula Fabr. — Hamidie.
96. « sanguinemn Eossi. — Hamidie.
97. Nabis férus L. — Bimbogha-Dagh.
Miridse.
98. Pithanus Marshalli D. S. — Alkbès.
99. Miris calcaratu^ Fall. — Alexandrette.
100. Diouconotus criientatus Brull. — Akbès, Aïdin, Hamidie.
101». Lopus infuscatus Brull. — Alexandrette, Akbès.
102. Phytocoris pilifer Eeut. — Akbès. Espèce connue seulement de
la Grèce et de l'Asie-Mineure.
103. Adelphocoris vavdalicus Eossi. — Bimbogha-Dagh.
104. Calocoris variegatus Müll, (ocliromelas Gmel.) — Akbès.
105. « Hedenborgi Fieb. — Enyusek-Dagh.
106. « fuscescens Eeut. — Akbès.
107. Qdocoris sexpunctaiuH Fabr. var. nemoraUs Fabr. et var. con-
fhiens Eeut. — Akbès.
108. Grypjocoris Fieberi D. S. — Akbès, Aghir.
109. « syriacus Eeut. — Akbès.
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110. Brachycoleus thoracicus Put. var. coccineus m. — Pronoto
hemelytrisque coccineis
; strictura apicali illius flavescente, callis strigis-
que duabus parviusculis transversis obsoletis mox ante marginem basalem
nigris ; limbo scutellari angustissimo clavi, angulo apicali externo corii
nec non angulo interno apiceque cunei nigris ; venis membrange ad partem
coccineis
; corpore subtus nigro, vitta utrinque laterali pectoris et ventris
femoribusqué rubris, femoribus anterioribus tantum basi, femoribus pos-
ticis basi et apice nigris ; tibiis sordide testaceis. tibiis anterioribus apice,
tibiis posticis basin et apicem versus nigris. j . Long. 8 mill.
Akbès.
Cette belle variété diffère du type par sa coloration d'un rouge vif
qui occupe presque totalement le clavus et les cories.
111. Brachycoleus Bolivari n. sp. - Niger, nitidus, fusco-pilosus ;
capite basi pronoti fere dimidio angustiore, vitta orbitali utrinque flavo-
albida ornato, vertice (cT) oculo ^ 5 latiore ; antennis nigris, articulo primo
toto trienteque basali articuli secundi aurantiacis, articulo secundo mar-
gine postico pronoti paullo breviore
;
pronoto latitudine sua basali circiter
^/3 breviore, convexo, antrorsum fortiter declivi, sublaevi, strictura apicali,
limbis lateralibus et postico, vittula mediana antice stricturam apicalem
attingente, postice autem mox pone medium abbreviata lineolaque obliqua
disci utrinque abbreviata flavo-albidis ; scutello sat convexo, leviter trans-
versim strigoso, apice flavo-albido ; hemelytris dense minutissimeque punc-
tulatis, vitta clavi versus basin abbreviata, macula parva ad angulum
internum corii limboque angusto costali hujus flavo-albidis, limbo hoc
pallido a basi tantum usque ad medium extensa ibique introrsum in
vittulam brevem obliquam continuata ; cuneo flavo-albido, fere dimi-
dio apicali nigro
; membrana nigricante, venis concoloribus ; vitta utrin-
que laterali pectoris et ventris iîavo-albida, margine postico segmen-
torum ventralium angustissime pallido
;
pedibus aurantiaco-ruiis, tibiis
annulo subapicali lato albido ornatis et apice cum tarsis nigris. cf . Long.
73/4 mill.
Akbès.
Cette espèce est fort voisine du B. Stehn Reut., mais s'en distingue
par le premier article des antennes et le tiers basilaire du deuxième article
entièrement d'un jaune orangé, la courte ligne médiane pâle du pronotum
prolongée jusqu'à l'anneau apical, le limbe costal jaune des cories très-
étroit ne se prolongeant pas derrière leur milieu, le cunéus largement noir
à l'extrémité, les nervures de la membrane noirâtres et par les tibias pour-
vus d'un large anneau antéapical blanc.
11Í2. Cyphodema iiidabile Luc. — Akbès.
113. Capsus rutilus H.-Sgh. et var. bellicosus Horv. — Alexandrette.
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Ii4f. CampovoHdca Saundersi Put. var. Fieheri Beut. — Alexan-
drette.
115. Cyllocoris persimilis Put, — Akbès.
116. Oncohjlus viridiflai'KS Goeze. — Akbès.
117. Oncotylus basicornis n. sp. — Oblongo-ovalis, flavo-virens,
cum antennis et pedibus ubique pilis depressis nigris sat dense vestitus ;
capite ( Ç ) basi pronoti ^/s angustiore, vertice oculo duplo latiore, punctis
duobus nigricantibus obsoletis signato, fronte convexa, clj'peo prominente,
perpendiculari, ipsa basi supra lineam inter scrobes antennarum ducendam
posita ; antennis fiavescentibus, articulo primo basi nigro, nitidulo et prae-
terea superne pauUo pone medium punctis duobus approximatis nigris
notato, articulo secundo lineari, basi pronoti pauUo longiore, apice nigro,
articulis duobus ultimis nigris, simul sumtis secundo aequilongis, articulo
quarto tertio ^/5 breviore ; pronoto sequilongo ac apice lato, basi quam
apice duplo latiore, lateribus subrectis, angulis posticis nigris, callis bene
discretis, postice nigro-marginatis ; membrana nigricante, pallido-venosa ;
pedibus fiavescentibus, femoribus seriatim nigro-punctatis, tibiis spinulis
nigris e punctis parvis nigro-fuscis nascentibus instructis, apice tibiarum
tarsisque totis nigris. Ç . Long. 5\'4 mill.
Akbès.
Rappelle par les dessins de son pronotum à VO. punctiger Reut.
d'Espagne, mais sa taille plus petite et plus large et le dessus de son coi-ps
dépourvu des points noirs sériés le font aisément distinguer. Il est
assez voisin de VO. punctipes Pieut., mais en diffère par la couleur du
dessus plus verte et par les deux derniers articles des antennes noirs
ainsi que par les dessins noirs du premier article de celles-ci et du
pronotum.
118. Pronototropis longicornis Peut. — Akbès.
119. Utopuia torquata Put. — Alexandrette.
Saldidae.
1:20. Salda subcoriacea n. sp. — Ovata, nigra, supra opacula, pube
brevi sericeo-fulva parce vestita, haud nigro-setosa ; tylo, apice jugorum,
clypeo parteque basali rostri flavo-testaceis ; antennis nigris, articulo
primo intus ilavo-testaceo, articulo secundo fusco-testaceo, latitudine basali
pronoti ^/7 breviore ; pronoto transverso, basi longitudine sua 2Vs et capite
cum oculis Vt latiore, lateribus arcuatis; hemelytris crebre subtiliterque
punctulatis, apicem abdominis paullo superantibus, limbo costali per totam
longitudinem reflexo, corio immaculato, membrana rudimentaria, sub-
coriacea, nigro-fusca, maculis pallidis destituta; alis abbreviatis, medium
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abdominis vix superantibus
;
pedibus flavo-testaceis, spinulis et apice
tibiarum articuloque ultimo tarsorum nigris. cf . Long. 6 mill.
Aïdin.
Cette espèce, appartenant au sous-genre Sciodoptcrus A. S., est très
voisine de S. Utoralis L., mais son pronotum plus large à côtés distincte-
ment arqués, sa membrane subcoriace, entièrement noirâtre, dépourvue
de taches transparentes et ses cuisses unicolores sans une bande noire en
dessous l'en différencient tout de suite.
Les mêmes caractères séparent aussi notre espèce de la S. adriatica
HoRV. que j'ai décrite jadis comme une variété de S. litoraUs, mais qui me
paraît maintenant une espèce distincte. Celle-ci est d'une taille plus forte
et plus large avec la pubescence du dessus plus distincte et avec la marge
des cories plus dilatée et plus relevée. Son pronotum est à la base presque
2 fois et Va aussi large que long et d'un tiers plus large que la tête.
Chez S. litoraUs qui est une espèce du nord et des hautes montagnes,
la largeur basale du pronotum dépasse à peine le double de sa longueur
et seulement de ^/5 la largeur de la tête.
121. Sahla lateralis Fall. var. pulchella Curt. — Aïdin.
Notonectidae.
122. Notonecta ylanca L. — Hamidie.
CorixidaB.
123. Corixa confluens Fieb. — Akbès. Cette espèce n'était connue
que d'Egypte.
Jassidaß.
124. Thamnotettix Löiuii Horv. — Enyusek-Dagh. Espèce décrite
de la Crimée.
125. Thamnotettix coronifcr ]\Iarsh. — Alexandrette.
126. « jjrasiniis Fall. — «
127. « sulphurellus Zett. «
128. Goniagnathus brevis H.-Sch. — Akbès.
129. Paramesus nervosus Fall. «
130. Agiota ornata Spin.' «
Membracidae.
131. Centrotus cormUus L. — Akbès.
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Cercopidse.
13í2. Tficiphord riidctata Germ. — Alexandrette.
133. (' sarif/miiolenta L. Akbès.
134. " /'((scia Ia Kb. «
135. Aphrophora exoleta n. sp. — Elongato-ovata, griseo-flaves-
ctns, superne nigTofiisco-varicgata et punctata, opaca, glabra, tantum ver-
tice, parte apical i pronoti et scutello brevissime griseo-puberulis ; capite
cum oculis latitudine basali pronoti paullo angustiore, vertiee obtuse an-
gulariter producto, obsolete punctato, antice reflexo, inter oculos longi-
tudine sua paullo magis quam duplo latiore, area apicali inserta duplo
latiore quam longiore, area hac parteque verticis pone earn sita nigris et
longitrorsum subtiliter pallido-carinatis, maculis duabus parvis utrinque
prope oculos, una anteriore, altera posteriore, nigris, fronte transversim
punctato-striata, punctis nigris, magis minusve confluentibus, clypeo ma-
cula magna discoidali nigro-fusca notato, temporibus, genis et loris nigro-
vel nigrofusco-variegatis ; articulis duobus apicalibus antennarum arti-
culoque ultimo rostri nigris, articulo secundo illarum apice testaceo ;
pronoto subtiliter carinato, antice angulariter producto, lobo postico acer-
vatim nigro-punctato ; scutello impunctato, leviter excavato, disco nigro
vel nigro- fusco, marginibus elevatis pallidis ; homelytris fusco-variegatis,
crebre nigro-punctatis, area anteapicali quarta seque longe ac tertia retror-
sum producta ; alis griseo-hyalinis, fusco-venosis ; pectore et ventre nigro-
fuscis, marginibus segmentorum pallidis
;
pedibus flavo-testaceis, annulis
binis femorura anteriorum et tibiarum apiceque tarsorum fusco-nigris. J .
Long. 9S'2— 11 mill.
J . Segmento ultimo ventrali postice recto ; valvulis genitalibus
Üavo-testaceis ; vagina nigra.
Enyusek-Dagh, Bimbogha-Dagh.
Voisine de VA. corticca Germ., mais en diffère par la partie anté-
rieure du pronotum et la disque de l'écusson couverts d'une pubescence
courte, le vertex un peu plus long, sa pièce apicale insérée * moins large,
celle-ci, les points enfoncés du front, les deux articles apicaux des anten-
nes et la gaine de la femelle noires, le front opaque, la ponctuation du
pronotum inégale, ça tt là moins serrée, l'écusson imponctué et par la
coloration plus foncée du dessous et des pattes. La quatrième cellule anté-
apica,le des élytres qui est chez A. coriicea toujours plus courte que la
* Pièce apicale insérée du vertex (arca apicaiiíi inserta verticis). J'appelle
ainsi chez les Cercopides la plaque apicale supérieure de la tête, séparée des autres
pax'ties du vertex par une mince, niais distincte ligne imprimée.
Terméêzetraizi Füzetek. XXIV. köt. 3 1
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troisième, est ici aussi longue que la cellule troisième : chez un individu
elle dépasse même un peu celle-ci.
A. cortieea Germ, a le vertex plus court, au moins 2 fois et ^/2 aussi
large que long, la pièce apicale insérée du vertex est roussâtre et 2 fois
et ^/2 aussi large que longue, le front est d'un jaune ferrugineux, un peu
brillant avec les points concolores et les antennes d'un jaune testacé. La
ponctuation de la partie postérieure du pronotum est partout également
serrée. Les taches obscures du dessous du corps et des pattes sont moins
distinctes.
136. Plijelus spumarius L. et var. kiteralis L. — Alexandrette.
« « var. fasciatus Fabr. — Akbès.
Cicadidae.
137. Tettîgia OrniL. — Jenidje-Kalé.
\dS. Cicada pleheja 8co¥. « «
139. Cicadalra lincola Fieb. — Jenidje-Kalé, Bimbogha-Dagh.
140. « atra Oliv. « <(
141. « AUtaucos Kol. — Bimbogha-Dagh. Kolenati a décrit
cette espèce sous deux noms : AUiageos et Gli/ci/rrhizííe, comme variétés
de l'espèce précédente. La première variété est décrite une page avant
Glycijrrhizae, le nom Alhai/cos a par conséquent la priorité avant le nom
Glucj/rrhizae proposé par Fieber et employés par tous les auteurs suivants.
142. Cicádat ra In/alina Fabr. — Akbès, Marach, Bimbogha-Dagh.
143. Cicadetta dimissa Hag. — Marach.
144. Cicadetta pilosa n. sp. — Elongato-ovata, nigra, pilis longis
erectis griseis sat dense vestita et prseterea argenteo-sericea ; capite cum
oculis margine antico pronoti angustiore, gutta basali verticis maculaque
parva triangulari partis insertae superioris frontis pallidis
;
pronoto toto
nigro vel margine postico angustissime flavescente, marginibus lateralibus
a supero visis rectis, parallelis, angulis anticis rotundatis, angulis posticis
lobato-productis; mesonoto apice angustissime pallido-limbato ; homelytris
hyalinis, venis nigris, in triente basali pallidis, vena ulnari externa venu-
laque apicali transversa areae basalis fuscescentibus, venis duabus ulnari-
bus trunco communi brevi ex areola basali emergentibus, ramo ulnari
postcostali pone medium areas apicalis primae extensa ; segmentis abdomi-
nalibus postice auguste ferrugineo-limbatis
;
pedibus pallide flavo-testaceis,
coxis anticis nigro-vittatis, femoribus anticis intus subtusque nigris, extus
vitta longitudinali nigra ornatis, subtus tridentatis, dentibus spiniformibus,
nigris, dente basali reliquis majore et magis obliquo; tibiis anticis superne,
tarsisque anticis basi et apice nigris ; coxis posterioribus (apice excepto\
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vittis vel lineis longitiidinalibus femorum posteriorum, tibiis posterioribus
basi superne tarsisque posterioribus apice ipso nigris. Long. corp. I7V2—
20, cum homeh'tris 23—261/2 mill.
d" . Operculis totis nigris, parvis, reniformibus, transversis, apice late
rotundatis, intus distantibus: appendicibus postcoxalilms metastethii trian-
gularibus, apice acutis, pauUo supra opercula extensis ; segmento ventrali
ultimo penultimo plus quam duplo longiore, apice rotundato-producto et
late ferrugineo-testaceo; valvula genitali segmento ultimo ventrali longiore,
auguste elliptico, pallido, disco basin versus nigro ; limbo lato postico
segmenti ultimi dorsalis abdominis et hypopygio flavo-testaceis, vitta
mediana percurrente nigra ornatis ; hji^popj^gio a latere viso superne recto
et apice longe producto.
Ç . Segmentis ventralibus tribus ultimis maximam ad partem ferru-
gineo-testaceis ; segmento ventrali ultimo fere usque ad basin angulariter
exciso ; valvulis genitalibus lateralibus ferrugineo-testaceis, pone medium
contiguis
;
vagina apice exserta, nigra.
Marach.
Eessemble à C. montana Scop., mais le corps est hérissé de longs
poils érigés grisâtres, la tête est plus étroite que le bord antérieur du pro-
notum et les cuisses antérieures sont parées extérieurement d'une bande
longitudinale noire bien nette. L'opercule du mâle est entièrement noir et
la pointe de son pygophore qui n'est pas arqué au dos, est plus longue et
plus aiguë.
145. Cicadetta tibialis Panz. — Jenidje-Kalé.
146. Cicadetta sibilatrix n. sp. — Oblongo-ovata, nigra, parce sub-
tiliterque argenteo-pilosa ; macula parva basali et margine antico verticis,
marginibus omnibus lineaque mediana saltem postice abbreviata pronoti,
nec non marginibus lateralibus et maculis duabus apicalibus mesonoti
albido-flavescentibus ; marginibus lateralibus pronoti a supero visis rectis,
subparallelis, angulis anticis rotundatis, depressis, angulis posticis lobato-
prominulis ; homelytris hyalinis, fiavo-venosis, venis in triente apicali fu-
see centibus, venis duabus ulnaribus trunco communi ex areola basali
emergentibus, ramo ulnari postcostali medium areœ apicalis primae baud
attingente ; corpore subtus cum pedibus ferrugineo-testaceo, maculis dua-
bus prosterni, vittulis coxarum, lineis superiore et inferiore femorum
anticorum, linea percurrente femorum posteriorum, tibiis et tarsis anticis,
basi tibiarum posteriorum apiceque tarsorum posteriorum nigris ; fe-
moribus anticis intus nigro-fuscis, subtus trispinosis, spinis nigris, obli-
quis, acutis, spina basali reliquis majore. Long. corp. 16, cum homelytris
21 mill.
cT . Dorso abdominis nigro, pone medium utrinque versus latéra fer-
31*
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rugineo-testaceo, maculis marginalibus nigris, limbo postico segmentorum
ultimorum ferriigineo-tei^taceo : operculis albido-flavescentibus. magnis,
seque longis ac latis, extns rotnndatis, apice semiciicularibus, intus fere
contiguis ; appendicibus postcoxalibus metastethii brevissimis. obtusis ;
ventre ferrugineo-testaceo, basi inter opercula nigro ; segmento ventrali
ultimo postice rotundato et penultimo duplo longiore ; valvula genitali
segmento ultimo ventrali longiore, anguste elliptico ; hjpopygio toto pal-
lido, postice acute prominulo.
Alexandrette, Marach.
Espèce remarquable par les opercules grands, circulaires en arrière
et par la cellule pointue des élytres courte. Celle-ci se prolonge chez les
autres espèces voisines au delà du milieu de la première cellule apicale
tandis que chez notre espèce elle n'atteint pas le milieu de la dite cellule.
Ses autres caractères la rapprochent de C. tihialipi Panz., mais sa taille
plus forte, la différente coloration de l'abdomen et des pattes ainsi que la
petitesse de l'éperon coxal qui n'atteint pas l'opercule, la font aisément
distinguer.
L'exemplaire, provenant de Marach et probablement encore un peu
immature, a les dessins pâles du corps et les nervures des élytres ver-
dâtres. Le disque de son mesonotum est d'un jaune verdâtre avec deux
petits points noirs ; les dessins noirs des pattes sont moins développés.
Fulgoridae.
147. Tettigometra exigua n. sp. — Oblongo-ovata, pallide flavo-
virens, glabra, nitidula ; capite, pro- et mesonoto flavescentibus, vix punc-
tatis; vertice brevi, latitudine sua basali dimidio et pronoto ^,3 breviore,
antice rotundato, medio quam lateribus paullo longiore ; fronte convexa;
pronoto longitudine sua mediana l'^/a latiore, angulis anticis obtusis, sed
sat distinctis ; homelytris dense subtiliterque punctatis, apicem abdominis
paullo superantibus, pone medium subhyalinis et albido-virescentibus,
apice ipso angulato-rotundatis et levissime infuscatis, venis obsoletis
;
pedibus flavo-testaceis, tibiis minute granulatis. Long. 3^,3 mill.
Akbès.
Ressemble beaucoup à T. hrachycephaJa Fieb, dont il offre l'aspect
général ; mais il s'en distingue par la taille plus faible, par le vertex moins
proéminant et par les angles antérieurs du pronotum aSsez distincts, non
émoussés.
148. Ciriuii desertormn Fieb. — Akbès.
149. Oliarus major Kb. — Bimbogha-Dagh.
150. « leporinus L. — Akbès.
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151. Ommatidiotus Fallém Stal. — cf. Ater, vertice, pro- et me-
sonoto, limbo interno homelytrorum, aj)ice tibiarum tarsisque flavo-albi-
dis; linea mediana percurrente vertieis, pro- et mesonoti rubra; vertice
antrorsiim producto, j^arabolico, latitudine sua basali ^/3 longiore; pronoto
basi longitudine sua fere triplo latiore ; mesonoto pronoto duplo longiore,
carinis lateralibus parallelig, flavis, angulis lateralibus atris ; liomeh^tris
abdomine paullo longioribus, angustis, coriaceis. Long. 4 mill.
Le mâle de cette espèce méridionale n'était pas décrit jusqu' à présent.
J'y rapporte un individu trouvé par M. Escalera à Akbès. Il rappelle un
peu le mâle de XO. dismnilis Fall., mais le vertex beaucoup plus allongé
en avant et la couleur noire des élytres plus étendue le font distinguer au
premier abord. La couleur noire qui n'occupe chez 0. dissimilia que le
tiers externe des élytres, envahit ici les deux tiers externes de ceux-ci.
152. Hf/steropterum grylloides L. — Jenidje-Kalé.
XXIV. TEEMESZETEAJZI FÜZETEK. 1901
COLEOPTERA NOYA EX HUNGÁRIA.
Descripsit Ernestus Csíki.
1. Trechus (Anophthalmus) Mallaszii.
Testaceus, nitidus. Capite prothorace minus angustiore et cum man-
dibulis minus longiore, post oculorum locum convexo-dilatato, postice bene
coarctato ; sulcis frontalibus arcuatis, antice profudioribus, postice ob-
soletioribus. Antennis dimidio corporis longioribus, articulo secundo tertio
triente breviore, quarto secundo longiore, sed tertio breviore. Prothorace
longitudine sua minus latiore, antice vix sinuato, augulis anticis rotun-
datis ; lateribus antice arcuatis, postice usque ad angulos posticos obtusis
rectis, late marginatis ; linea longitudinali medio intégra, sat profunda.
Elytris ovatis, basi trientis duobus prothoracis basi latioribus, late margi-
natis, humeris obtusis, fortiter rotundatis opqualiter profunde punctato-
striatis, interstitiis convexis, punctulatis ; interstitio tertio punctis tribus
instructo, stria secunda ante medium ad punctum secundum triangulariter
curvata ; striis : prima, secunda et tertia angulum posticum non attingen-
tibus, sed cum puncto ultimo se coniungunt. — Long. 5"3 mm.
Tr. (Anopbthalmo) paroeco J. Fniv. proximus ; sed diô'ert corpore
multo minore, antennis longioribus, capite latiore, post oculorum locum
convexo-dilatato, prothorace elytris relative magno, lateribus latius margi-
natis, postice ad angulos posticos obtusis, recte coarctatis, non sinuatis, an-
gulis anticis acutis.
Habitat in montibus metalliferis transsylvanicis in monte Detonata
dicto, ubi Alexandek Orinl^y, Faunic transsjivanicie perscrutator excellen-
tissimus, anno 1887 detexit. Speciem novam in honorem D. Josepho Mallász
denominavi, qui exemplar unicum hucusque in collectione sua observatum
Museo Nationali Hungarico donavit.
Barnássárga, fényes ; a fej valamivel keskenyebb és a fels állkapcsok-
kal együtt valamivel hosszabb, mint az eltör, a szemek helye mögött dudor-
szerüen kiszélesedett, azután pedig befüzdött: a homlokbarázdák íveltek,
elül mélyebbek, mint hátul. A csápok a test felénél hosszabbak, a második
íz a harmadiknál egy harmaddal rövidebb, a negyedik valamivel hosszabb^
mint a második, de rövidebb a harmadiknál. Az eltör az els harmadlmn
szélesebb, mint a milyen hosszú, elül kissé öblös, az elüls szögletek kere-
kítettek, oldalai elül íveltek, hátrafelé a tompaszög hátsó szögletekig egye-
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nes vonalban keskenyedôk, az oldalkarima széles, a hosszanti középvonal
teljes és nem nagyon mély. A szárnyfedk tojásdadok és elül a tövükön
együttesen kétharmaddal szélesebbek, mint az eltora tövén, szélesen kari-
mások, a váll tompaszög, ersen kerekített ; az összes hosszanti rovátkák
egyenl mélyek és elég ersen pontozottak ; a köztércsék domborúak, fino-
man pontozottak ; a harmadik köztércsében három nagy pont van ; a má-
sodik rovátka a szárnyfedk közepe eltt a harmadik köztércse középs
pontja felé háromszögén hajlott; az els három rovátka nem éri el a csú-
csot, hanem egyesülve az utolsó negyedben lev hátulsó nagy pontban vég-
zdik. — Hossza 5'3 mm.
Legközelebb áll a Trechus (Anophthalmus) j^aroeciís J. Feiv. fajhoz ;
de ennél kisebb, csápjai hosszabbak, feje szélesebb, ez különösen a szemek
tája mögött dúdorszerüen kiszélesedett, az eltör a szárnyfedkhöz viszo-
nyítva széles, oldalai a tompaszög hátsó szögletek felé egyenes vonalban
keskenyedk, nem öblösek, az elüls szögletek hegyesek, az oldalpárkány
szélesebb.
Elfordult az erdélyi érczhegységben a Detonátán, a hol azt Ormay
Sándor, Erdély bogárfaunájának lelkes kutatója, 1887. évi augusztus 18-án
fedezte fel. Ez új fajt Mallász József barátom tiszteletére neveztem el, ki
az egyetlen eddig talált és gyjteményében rzött példányt a Magyar Nem-
zeti Múzeumnak készséggel átengedte.
3. Bathyscia Horváthi.
Ovata, subtilissime pilosa, fortiter convexa, nitida, castaneo-brunnea.
Capite subtiliter denseque punctato ; antennis angulos posticus prothoracis
minus superantibus, ad apicem paullo crassioribus, articulo secundo primo
longiore et tantum paullo angustiore, articulis 3—6 oblongiusculis, cylin-
dricis, tertio quarto minus longiore et crassitudine sua ter longiore, 4
—
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œqualibus, sexto breviore ; articulis clavœ crassiusculis, septimo longitu-
dine secundi, sed apice secundo sesquialter latiore, octavo ovali septimo
dimidio, 8—9 sequalibus, septimo minoribus, sed crassioribus, articulo ul-
timo decimo minus longiore, oblongo ovali, apice acuto. Prothorace sub-
tiliter punctato, elytris baud angustioribus, lateribus rotundatis, antice for-
titer angustato, basi baud arcuato, fere recto, angulis posticis acutis, an-
gulo rotundato. Elytris mediocriter convexis, prothorace duplo et dimidio
longioribus, ovatis, subtilissime, sed capite prothoraceque fortiter puncta-
tis. Pedibus relative brevibus, tibiis anticis dense, intermediis posticisque
raro aculeatis. Tarsis dense pilosis, minus angustioribus. — Long. 2*3
25 mm.
Habitat in antro apud Aoz'i in regioné adriatica Hungarise, ubi a
D. Dre G. Horváth détecta et in eius honorem denominata est. (Mus. Hung )
B. Khevenhülleri Mill, et croatkae Mill, affinis; differt antennis
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brevioribus, prothoracis angulos posticos minus superantibus,"" articulo
primo secundo pauUo latiore (apud Khevenhülleri et croaticani articulus pri-
mus secundo multo latior et late ovatus est), corpore magis ovato, antice
posticeque rotundato, non acute coartato, supra subtilius denseque piloso,
pedibus brevibus, tarsis dense pilosis, articulis tarsorum brevioribus, baud
angustatis.
Tojásdad alakú, igen finom testhez simuló szrökkel fedett, elég er-
sen domború, fényes, gesztenye-barna. A fej finoman és srn pontozott;
a csápok az eltör hátsó szögleteinél kissé túlérnek, végük felé kissé vas-
tagodok, a második csápíz hosszabb és csak kissé vékonyabb, mint az els,
a 3—6 íz hosszúkás, hengerded, a harmadik valamivel hosszabb a negyedik-
nél és körülbelül háromszor oly hosszú, mint a milyen széles, a negyedik
és ötödik íz egyenl hosszúak, a hatodik valamivel rövidebb : a csápbunkó
ízei vastagodok, a hetedik íz olyan hosszú, mint a második, de a csúcsán
másfélszer olyan széles, mint az, a nyolczadik félakkora, mint a hetedik,
tojásdad, a nyolczadik és kilenczedik egyenl hosszúak, de a hetediknél
valamivel rövidebbek, a végíz valamivel hosszabb, mint a tizedik, hosszúkás
tojásdad, csúcsa felé hegyes. Az eltör finoman pontozott, alig keskenyebb
a szárnyfedknél, elül kerekített oldalai ersen keskenyednek, tövén alig
öblös, majdnem egyenesen lemetszett, a hátulsó szögletek hegyesszögek,
a csúcs kerekített. A szárnyfedk nem túlságosan domborúak, két és félszer
o\y hosszúak, mint az eltör, tojásdadok, igen finoman, de ersebben pon-
tozottak, miként a fej és az eltör. A lábak meglehetsen rövidek, az elüls
lábszárak srn, a középs és hátsók gyéren tüskések. A lábfejízek srn
szrösek, kevésbbé nyúlánkak. — Hossza 2'3—2'5 mm.
Elfordul a Növi melletti barlangban Modrus-Fiumemegyében, hol
azt dr. Horváth Géza fedezte fel, kinek tiszteletére ez új fajt el is neveztem.
A Bathyxcia Khevenhülleri Mill, és croalica Mill, közeli rokona, de
a következkben tér el: a csápok sokkal rövidebbek, alig érnek az eltör
hátulsó szögletein túl, az els csápíz csak kissé vastagabb, mint a második
{B. Khevenhülleri és croalica fajoknál az els csápíz sokkal szélesebb), a
test szélesebb és rövidebb tojásdad, elül és hátul kerekített, nem csúcsosan
keskenyed ; felül sokkal srbben és finomabban szrös, a szrök egészen
a testhez simulnak ; a lábak rövidek, a lábfejek srbben szrösek, a lábfej-
ízek rövidebbek és nem oly karcsúak.
3. Isomira hungarica.
Oblongo-ovata, rufo-testacea. capite nigro, abdomine nigro-piceo.
Corpore asqualiter subtiliter denseque punctato, pilis flavescentibus ad-
pressis dense tecto. Antennis pedibusque simplicibus, Capite prothoracis
triente latiore, oculis parvis, antennis cor])oris dimidio haud brevioribus,
tenuibus, non serratis, simplicibus. articulo secundo tertio dimidio requali.
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tertio quarto minus breviore. Prothorace longitudine vix duplo latiore,
forma semicirculari, angulis posticis rectis, basi utrinque leviter sinuato.
Elytris prothorace minus .latioribus, dense subtiliterque punctatis, striis
5
—6 evidenter punctatis. Subtus dense punctato, pedibus brevibus, femo-
ribus latéra corporis superantibus, tibiis rectis, quam tarsis longioribus.—
Long. 5 mm.
Habitat in Comitatu Bacs Hungarise meridionalis. (Mus. Hung.)
Is. antennatae Panz. similis ; differt antennis simplicibus (eaque causa
ad affinitatem Is. murinae Linn, pertinet), capiteque nigro ; ab Is. murina
differt : corpore angustiore, punctis puisque subtilioribus coloreque.
Hosszas-tojásdadalakú. sárgás-vörös, feje fekete, potroha feketés-
barna. Teste egyformán finoman és srn pontozott és a testhez simuló
sárgás-fehér szrökkel srn fedett. A csápok egyszerek, úgyszintén a láb-
szárak is. Feje az eltör egyharmadánál szélesebb, a szemek kicsinyek, a
csápok a test felénél valamivel rövidebbek, vékonyak, nem fürészesek, a
második csápiz félakkora, mint a harmadik, a harmadik valamivel rövi-
debb a negyediknél. Az eltör nem egészen kétszer oly széles, mint a mi-
lyen hosszú, félköralakú, hátsó szögletei derékszögek, töve kétoldalt kissé
öblös. A szárnyfedk az eltornál valamivel szélesebbek, srn és finoman
pontozottak és a varrattól számítva öt-hat elég jól kivehet pontsorral
ellátottak. Alul srn pontozott, a lábak rövidek, a czombok a test szélén
túlérnek, a lábszárak egyenesek, a tarsusoknál hosszabbak. — Hossza 5 mm.
Elfordult Bácsmegyében, de közelebbi termhelye ismeretlen.
Az Isomira oMennata Panz. fajhoz nagyon hasonló; de csápjai egy-
szerek, azért az Is. murina Linn. rokonságába tartozik. Az Is. antetmata-
tól fekete feje által is különbözik, az Is. murina-tól sokkal karcsúbb test-
alkata, finomabb pontozottsága és szrzete, továbbá szine által tér el.
4. Otiorrhynchus Fussianus.
Oblongo-ovatus, convexus, niger, nitidus ; rostro piano, punctato :
prothorace longitudine paullo latiore, lateribus modice rotundato, con-
fertim grosse granulato; elytris ovatis, oblongis, decem-striatis, granulato-
rugosis. Pedibus brevibus, femoribus posticis acute dentatis, — Long.
9
—
9*5 mm.
Ç Femoribus posticis dente acutissimo longoque armatis, tibiis te-
nuibus, basi curvatis.
Habitat in Alpihus Fogarasiensibuslíunga,nse orientali-meridionalis,
ubi loco «Kaldara Arpashului« dicto a Carolo Fuss in duobus exemplari-
bus inventum est. (Mus. Hung.)
0. Fussia7m^ pertinet ad subgenus Dorymerus et speciebus 0. loiufi-
ventris Küst. et 0. Riessi Fussaffinis est ; sed differt pedibus posticis aliter
formatis.
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Hosszúkás-tojásdacl, domború, fekete, fényes ; az orrmány felül sima,
pontozott ; az eltör hosszánál valamivel szélesebb, oldalai kerekítettek,
tömötten durván szemcsézett ; a szárnyfedk tojásdadok, hosszúkások. A lá-
bak rövidek, a hátsó czombok hegyes foggal fegyverzettek. — Hossza
9
—
9*5 mm,
Ç A hátsó czombok egy hosszú és hegyes foggal fegyverzettek, a láb-
szárak vékonyak, tövükön görbültek.
A Fogarasi havasok «Kaldara Aipashului» nev részében fordult el,
a hol azt néhai Fuss Károly két példányban találta.
Az Ö. Fiissianus a Dorymerus alnembe tartozik és az 0. longiventrís
KüsT. és 0. Riessi Fuss fajokkal rokon ; ezektl azonban hátulsó lábainak
eltér alakja miatt könnyen megkülönböztethet.
ca b
Fig. a. Otiorrhynchns Fussianus n. sp. Ç femur et tibia posterior.
« b. « Riessii Fuss Ç « « « «
« c. « longiventris Küst. Ç « « « «
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ÜBER PARNOPES FISCHERI Spin.
Von Dr. H. Bkauns in Willowmore (Capland).
Parnopes Fischerißpiii. Annal. Soc. Ent. France. VII. p. 455, n. 12. J . (1838). —
Dhlb. Hym. Europ. IL p. 383. n. 212. $ (1854). — Mocs. Moijogr. Chrysid. p. 612.
n. 728. $. (1889). — Buyss. André Spec. Hym. VI. p. 690. ?. (1896).
? Parnopes ajjicalis. Walk. List oi Hym. collect, by Lord in Egypt, p. 6. n.
24. cf- (1871). — Mocs. Monogr. Chrysid. p. 609. u. 723. d'- (1889;. -- Buyss. André
Spec. Hym. VI. p. 685. cf- (1896).
Corpus viride, viridi-seneum, aureo-cupreum vel pro parte obscure
violaceo-variegatum, ventre sordide-brunneo, parte apicali segmenti dor-
salis tertii feminarum brunneo-ferruginea
;
geniculi, tibias cum tarsis testa-
cea, tibiae Viridi-plagiatae, mandibulae brunneae basi apiceque obscuriori-
bus. Antennae scapo viridi, flagello piceo sericeo.
Caput cavitate faciali pilis densis argenteo- serieeis. Stemmata in im-
pressionibus mediocribus frontis situata. Occiput margine apicali immar-
ginata in medio rotundato-excisa, temporibus mediocriter latis, in dimidio
clypeum versus diminuentibus. Caput rugulosum cavitate clj-peoque co-
riaceis.
Pronotum rectangulare, minus longum, margine anteriore in medio
arcuatim exciso, depresso, tuberculis duobiis >>ubacutis antrorsum versus
prominentibus. Margines pronoti immarginati, laterales rectangulariter
déclives, lateribus impressis.
Mesonotum pronoto duplo longius, in medio lineis duabus subim-
pressis parallelis. Squamulae ovales, permagnae, metallicae. Scutellum tra-
pezoidale, a metanoti parte media distincta discretum. Pars metanoti
media (postscutellum) elevata, horizontalis, retrorsum plus minusve trifo-
liate prominens.
Thoracis dorsulum ruguloso-punctatum. Squamula^ punctatura sub-
tilior, scutelli et processus trifoliati metanoti grossior. Metanoti latéra
subtilius coriacea. Segmenium medianum subtilius rugulosum quam dor-
sulum thoracis. Epicnemia dua distincta pleurarum femora antica et media
recipientia adsunt. Epienemiorum margines acuti. Mesopleurae incrassatae
rugoso-punctatae, marginibus posterioribus plus minusve denticulatis.
Abdomen subparallelum, nitidum. Segmentum primum dorsale an-
tiee trisinuatum. Maris segmentum primum dorsale paulo longius quam
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secundum vei tertium. Ultimi longissimi margó rotundato-conicus. Anguli
laterales posticij segmentorum trium priorum abdominis retrorsum pro-
ducta Abdominis segmenta dorsalia convexa, supra constricta, singulorum
margines antici et postici depressi. Segmenta supra baud dense sat crasse
punctata, marginum depressiones multo densius subtiliterque punctatse,
imo margines lœves. Pars depressa segmenti ultimi pilis argenteo-sericeis,
subtilius et magis irregulariter punctata quam pars segmenti anterior. Seg-
menti ultimi cannula mediana plus minusve distincta, laevis, nitida, apice
in denticulum irreguläre exeunte. — cf J ; long. 9— 10 mm.
Habitat : in Promontorio Bonse Spei.
Kopf oberhalb der Fühlerinsertion flach ausgehöhlt und in dieser
Grube mit weisser seidiger Pubescenz, welche die Sculptur ziemlich ver-
deckt. Die Nebenaugen liegen in ungerandeten flachen Gruben, die seitli-
chen ziehen sich quer zu den Netzaugen hinüber, so dass die Nebenaugen
an den inneren Ecken der Grübchen liegen. Das ist besonders deutlich,
wenn man den Kopf von hinten und oben betrachtet. Kopf hinten aus-
geschnitten, ungerandet, der Ausschnitt gerundet. Hinterhaupt schwach
entwickelt, Schläfen mittelmässig breit
;
gleich hinter der Mitte der Längs-
axe der Netzaugen verengern die Schläfen sich plötzlich nach den Wangen
zu gleichmässig. Dadurch entsteht an der üebergangsstelle eine nach hin-
ten etwas vertretende stumpfe Ecke. Die Punktirung des Kopfes ist in der
Vertiefung der Stirn lederartig runzelig. Oberhalb dieser Vertiefung und
am Hinterhaupt und Schläfen ist die Eunzelung unregelmässig und grob.
Der umgeschlagene liand des etwas nach vorne vorgezogenen Clypeus
ist glatt, schwarz, glänzend mit groben Punkten. Oberkiefer braun mit
hellerer Mitte. Der Zahn vor ihrer Spitze ist stumpf. Die Fühler verdickt,
das zweite Geisselglied etwa- doppelt so lang wie das erste und um ein
drittel länger als das dritte. Zur Spitze sind die Fühler wieder schwach
verjüngt.
Thorax im ganzen rechteckig. Vorderrand in der Mitte bogig aus-
geschnitten oder niedergedrückt. Die Aussenecken des Ausschnittes ragen
tuberkelartig spitz nach vorne. Vorderecken des Pronotum scharf recht-
winkelig mit etwas nach vorn ragenden Ecken in Folge einer flachen Aus-
rundung der Seiten des Pronotum. Hinterecken spitzwinkelig gerundet zu
den Pleuren herabgebogen. Pronotum nirgends gerandet, aber die Bänder
scharf abfallend. Mesonotum doppelt so lang als das Pronotum mit zwei
undeutlichen ]| Längslinien in der Mitte. Flügelschuppen gross, oval, me-
tallisch gefärbt, Scutellum tragepisch, deutlich vom Mitteltheil des Meta-
notum abgesetzt. Der Mitteltheil des Metanotum im Niveau des Scutellum,
kleeblattartig nach hinten den Band des Metanotum überragend. Die Klee-
blattform ist nicht stets regelmässig ausgeprägt. Die Punktirung der Ober-
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seite des Thorax ist grob runzelig, feiner auf den Flügelschuppen, gröber
auf dem Scutellum und dem Fortsatz des Metanotum. Die Seitentheile des
Scutellum und Metanotum sind feiner lederartig runzelig. Ebenso ist die
Eunzelung des Mittelsegments feiner als die des Dorsulum. Pleuren mit
stark abgesetzten Epicnemien für die Vorder- und Mittelbeine. Beide sind
von scharfen Kanten umschlossen, die Fläche des vorderen ziemlich glatt,
glänzend, sehr fein längsgerunzelt, die des hinteren vorn gerunzelt, hinten
glatter. Die Mesopleuren sind dick und haben dieselbe Sculptur wie das
Dorsulum. Der das hintere Epicnemium abgrenzende Rand mit mehreren
Zähnen unregelmässig in Grösse und Form.
Abdomen ziemlich gleich breit, stark glänzend, der erste Dorsal-
Ring vorn dreibuchtig. Der mittlere Eindruck ist flacher, die seitlichen
schräger weiter nach hinten reichend. Die Seitentheile des Ringes zeigen
daher vorn eine wulstige Erhebung. Beim cf ist der erste Dorsalring etwas
länger als die beiden mittleren unter sich gleich langen. Der letzte ist der
längste. Sein Hinterrand ist gerundet zugespitzt. Die hinteren Seitenecken
der drei ersten Dorsalriuge sind eckig ausgezogen, die des ersten am
schwächsten, des dritten am stärksten. Die einzelnen Ringe sind oben
stark convex mit vorderen und hinteren Depressionen, sehen daher von
oben stark abgesetzt aus. Die Ringe sind auf der Wölbung grob und nicht
sehr dicht etwas fingerhutartig punktirt, dazwischen mit feinster Grund-
punktirung, namentlich auf dem ersten Ringe. Die Depressionen, nament-
lich die hinteren, haben eine dichte viel feinere Punktirung. Die äusser-
sten Ränder sind glatt. Auf dem letzten Ringe ist der eingedrückte Theil
etwas feiner und unregelmässiger punktirt und mit weiss-seidiger Behaa-
rung ausgekleidet. Auf dem dritten Dorsalringe beginnt mehr weniger
deutlich eine glatte Mittellinie, welche schwach kielig die niedergedrückte
Parthie durchsetzt und in einem unregelmässigen Zahn endet am Hinter-
rande. Die Seitenränder der drei ersten Ringe sind fein gerandet, parallel.
Die drei ersten Bauchringe sind in der Mitte bogig winkelig aus-
gerundet mit feiner eingedrückter Mittellinie. Sie sind glatt, glänzend,
sehr fein und spärlich punktirt mit nach hinten gerichteter feiner und
spärlicher heller Behaarung. Der dritte Ring ist am Hinterrande dicht hell
gewimpert. Beim Ç ist der mittlere Ring der schmälste, der letzte der längste
und im Verhältniss länger als beim cf . Sein Hinterrand ist weniger gleich-
massig bogig zugespitzt. Der Anfangstheil bis zum Beginn der Zähnelung
ist verhältnissmässig länger als beim d' . Von dort an ist der Hinterrand
mehr dreieckig zugespitzt als beim d . Der Kiel ist auf dem abschüssigen
Theile deutlicher. Der letztere ist stets braungelb, während er beim d"
ebenfalls metallisch ist. Sonst alles wie beim cf . Die Bauchringe sind in
beiden Geschlechtern braunroth, nach dem Tode dunkler.
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Beine : Vorderschenkel grob gerunzelt, Vorderhüften einzeln grob
punktirt. Mittel- und Hinterhüften nebst den Schenkeln glatt, glänzend,
kaum punktirt ; die Punktirung fein. Alle diese Theile sind metallisch ge-
färbt. Knien, Schienen und Tarsen sind braungelb, die Schienen auf der
Aussenseite mit metallischem Längswisch. Schenkel spärlich behaart,
Schienen und Tarsen mit heller gelber Be borstung.
Die Flügel sind schwach rauchig und fein behaart.
Die Färbung ist variabel, meist metallisch grün. Der processus me-
tanoti stets dunkelblau. Abdominalringe, Dorsulum und Kopf zuweilen
mehr weniger kupferig golden.
Untersucht wurden drei 5 und sechs cf , die zum Theil auf Blumen
gefangen wurden.
Ein Ç flog an einer Colonie von Benibex olivata Dhlb. an deren
Löchern.
Ich fing auch die Art abends in trockenen hohlen Stengeln, welche
auf den Kolonien von Bemhex oHiuitd verstreut wurden. Dass eine der
hiesigen Beiiihex-Arien der Wirth, ist wohl sicher, am wahrscheinlichsten
B. olivata Dhlb., fuscipeimis Lep., capensis L., capicola Handl. oder Bu-
bulus Handl.. welche oft durcheinander nisten.
Eine gelbe kleine Tanacetum-aviige Composite scheint besonders
bevorzugt. Typen in der Sammlung des Ungarischen National-Museums
und in meiner Sammlung.
Gefangen wurde die Art in Willowmore, Capland V12, '"', la, ^°/ia 1899.
15/12 1900.
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NEOGLAPHYEOPTEEA INTERRÜPTA n. sp. d'
Von Dr. K. Keetész.
Bräunlicbgelb, wenig glänzend. Untergesicht gramveiss bestäubt
;
Scheitel und Hinterkopf mit schwarzen Haaren ; die Punktaugen liegen
fast in einer Linie und sind von je einem kleinen schwarzen Fleck um-
zogen. Eine seichte Rinne zieht sich von der Fühlerbasis bis zum mittle-
ren Punktauge. Die Augen sind kurz weiss behaart. Die Fühler sind so
lang als der Thorax, bräunlichgelb, nur die letzten fünf Glieder sind braun.
Das erste Glied ist kaum länger als das zweite, beide am Ende mit kurzen
schwarzen Härchen, das zweite ausserdem am Oberrande mit einem lan-
gen schwarzen Borstenhaar. Die einzelnen Geisseiglieder sind fast quadrat-
förmig, nur das letzte ist konisch. Taster bräunlichgelb. Der Thoraxrücken
ist mit vermengten gelben und braunen Haaren besetzt ; am Prothorax
und an der sutura dorsopleuralis stehen längere schwarzbraune Borsten-
haare. Ober den Flügelwurzeln befindet sich je ein rundlicher schwarzer
Fleck und vor dem Schildchen ein länglicher gleichfalls von schwarzer
Farbe. Pleuren fast nackt, nur der Hinterrand der Metapleura mit langen
bräunlichen Borstenhaaren. Schildchen mit vier langen braunen Borsten.
Hinterleib bräunlich behaart ; der zweite Ring an der Hinterecke mit
einem kleinen dreieckigen schwarzbraunen Fleck
; der Hinterrand des
dritten und vierten Ringes ist schmal, der des fünften breiter schwarz-
braun gesäumt. Der sechste Ring ist auf der Rückenseite nur am Vorder-
rand, an der Bauchseite aber ganz schwarzbraun. Genitalien bräunlich-
gelb, gelb behaart. Vorderhüften bräunlich kurz behaart, welche Behaa-
rung in gewisser Richtung fast goldgelb erscheint
;
gleicherweise sind alle
Schenkel behaart. Die Mittel- und Hinterhüften sind nicht behaart, nur
an der Spitze stehen einige längere schwarze Haare, die auch an den
Vorderhüften vorhanden sind. Die äusserste Spitze der Hüften und der
Schenkelringe sind auf der Unterseite schwarz. Hinterschenkel an der
äussersten Spitze dunkelbraun. Vorderschienen mit sehr kurzen schwar-
zen Dörnchen, nur der eine Dorn an der Spitze neben dem Sporn ist stark.
Mittel- und Hinterschienen mit starken schwarzen Dornen und mit je
zwei ungleichen bräunlichen Spornen. Metatarsus und das nächste Tarsen-
glied der Mittel- und Hinterbeine an der Unterseite mit kurzen Dörnchen.
Flügel etwas graulich, mikroskopisch behaart, die Adern bräunlich. Vor
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der Flügelspitze befindet sich eine braune Binde, die sich vom Vorderrand
bis zum Hinterrand zieht, wo sie etwas verschwommen ist. Ein brauner
Fleck befindet sich in der Ecke, wo sich die vierte Längsader mit der klei-
nen Querader trifft. Am Flügelhinterrand, an der Unterseite des unteren
Astes der Gabel der fünften Längsader ist auch ein brauner, fast dreiecki-
ger Fleck wahrnehmbar. Die obere Gabelzinke der fünften Längsader
hängt mit dem Hauptaste zusammen. Schwinger gelb. — Länge : 3*3 mm.
Ein Männchen aus Peru (CsllafigSi). [Mus. Hung.]
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